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F R B F A C E 
ttttora • • mm o£ tbm ii^ giortaat ciaovfiw |^ o«t«« Biit| obvioMiljrf 
li«e«aM of <^«iigM in Uttpaijr tftttt ad«qit«t« attanUim ba« 
not b««& paid to hia* III* ixrtsflnt stu&y i» intcid«a to 
eoa^«istit«| ml Imtt p«rt|y| for tliis vaaAmmrii9A n«iXoett 
BovcvvTf «Lnoo tiM «itlf • gMMt of iitt worlui i s aioii too 
VAtt for tvoattttint in « ainii* sttiAy* Atlmtioii i « fomistd 
h«y« cm tiic noiii>(ijrUMtle nijor pootrf only* Ho imm « proiifie 
vritor aiKl hLtf jiootio oiiriMif spoat • p«a^M of oliotit i ix 
doowioo* H« ttarttdi vriting in tlio iftit 4ooad« of tlio nin«» 
t««ath Ointwsr and tt» iaat of hi* aanr foiuMa of pooify 
vaa pulOiatiOEl in l^SO* 
I hava tviad to axaalna €4)iaon*a worlca oritioaily in 
a olaronodocieai ordar* Apart l^ pon ttm aarXr infXuaneaat 
tbia oritieai anaiyaia favaaia aoaa jioaaiiiia polnta of 
eontaot batvaan bia work loid tim Aoainant traeda of «odam 
poatrr* Xt ia aiao atiggaatad that Glbaoit*a baolicfound baa 
aiao piasrad an lmifor%m% part in aabArld.nf tba pn»e^B9 of 
aalf*diaoovi»y« Ha Hound bia &WQi^w aab|aftt in tba i i fa of 
tha poor «d buabia foikf fiabaraant obarMMMn^  idnarai 
induatriai vorfeara md ao on* Bia poatry daaia ndtb raaiian 
r00tad in tba i i fa of Ida nativa* HortboabariaadOibaon 
appMurad \mfof vm tm m Wontiwortl) of ^ort!itiMft«rlaiia (nxeiatf* 
lag tim «3.«atat of ivraftielMi of w^zdmsftli), B« turn atti^p* 
t«A to ming hit poctfjr oloso to tj^avi^ vliortlMi. Xa tiiit 
rospiiot Iw liii« ftoliiavsd a gvaat andoaa* in aeidaf tOtoaMr ! • 
•odam firaa varaa* 
In t4«v of tha abova ebaraotaciatiea of hit poatfy i t 
i f obaarvad tbat tHa poatry ia eloaa to tlia *Modafn*« I t 
i» aiao auggaatad tiiiit in&ifaotiy ba i^ aparad gfoonft tmt tim 
floaam poata* tharafora^ha awzita avaiuatioR aa a ftoto 
WMlafii poat* 
I t ia a piaaaura to «^aaa «r olJlif a t i ^ to lira* 
H*H»tlady| Hafarenea iibrarian tot g^ioatioa MviaaTf Btit i i^ 
Rigli CosMdaaiORi Britiah Coimoii Difiaioai ffaw UtUMf alio 
took iniaii intw^at in i f eaaa and atrangaft tlia lorn ffos 
itondon of sangr booka b/ Ci.t>aaii« f liaaa iieoica ara not avaULaiaa 
in anr iilirarr in India« ^ wmttTt^ liaa ^am poaailiia because 
aba s^ovad apaoial intaraat and ranftatad taioatiia htUp in 
tba procurement Of aooToa iMitariaig* I aa aiao liighljr gfatafta 
to Mra« Awii liaiMidalii Corstori vitgrtoidga Kttaauai Clmrdti 
i»t»aat| »«Qrluldga| aianragr, who took tba ^rotibla of •oao.aotiag 
on w babaif tba naeaaaafy inforsalion about OibaaQ tfom 
vafioua aomroaa* ^im aiao arfangod to poliiii^ ia a XoeaX 
papaf in mxt^ m afUoia about Oibaon i^paaling for tba 
aupply of infoTMition about bia» fid.near« tbanlca ara aiao dua 
to nr* UoMfiKi a«rs«imt, M*B,g«| 72 Bomoodl Hoaft, w«xton»oti» 
fend pubiistMid sone of bit pown la hti Mgfttln* patpoata and 
fof 1^*^  fomitMng eoM vaXuatO.* infoiwitliNi about tbo po«t» 
2 fta also gratoful to Mr* it<^ft Hotaisi ftittly UbfMri«i, 
N«iil«ift JUMd Ulbf'«r:rt ii*ll*l?», AUittj^.md tbo staff of tbo 
Ubrary f<»r oietoiiaing library fMiUtiot to m iiborally, 
X oust ttcproM flQT iaiifo of c^^atitodo to Profostor 
HAMOdui Hiuwrit Cbairaint l^ oj^ artMnt of i»iiiaiii A«M»l2,^ jaiiarb, 
who httt bo«n aivi^s wry )4iidi to wif tM'* • • bi* vaXuAbio 
tiwi « ^ proeioua Mlvieo Mod anj^arfisia ^r dootoria r«»oaf«ls 
work. Ill fttot, X faiX to Una i^propriatA vords to oxproti 
•or bftart->f«lt gratitudo to bla* X «i^roM av tbankf^iinosa to 
ProfMvor A»A*Anat«i| iMnCbairaai, B^pavtwKit of fimiialii 
A*tl«U«,Aiiiiurb, for bit «ioour&s«aii%t in tbo pursuit of w vo^ k* 
X aiso aiiproM nor tbanitfuinosa to K«tsr« StA«OtMnif lf»B«£lwi 
and &r» Xqbai Baaani Kaadarat D^artwrnt of £ngJLisb>A*il*0«, 
Aiig»rb>to tbair half ind valoi^ilo sugcattionat 
a m AU BQBfiMCDi s m a 
1 
msmmi'^fi. 
^SjyryM tirlUoii c^ i^oa ifst ^m m %d 8ttx»&«f 1878 «t 
B©ttl.« SJUU. f^rae* M UmAmm nmw "Smmmtl^^ B « ^ at ^ « 
emtfe 6^ tl3» ixliP^ Em idtttii ^ t ^ etttitfsr 8«3iisttBi i t titusiNid 
at ft OJUitoR^ of ftnettl tan aii^t fi^a lit* uwhm bof4«r* fNe 
oiiM ftli&Yo tbd «0%ii| iii»^ list M9Wtt m& ^vi^ iyii« »•©% md 
tli«i flov 091^ ^ « mstw^ of ^ n luiii m ft ftlsiiift Bt^mth l^iis 
•tyoitt rtiift tbfii«g|i piftaftmt ioo4ft «& nijyyiiftft £st amy aii«i 
asid thm i t ic»«s toto ^i« <x»fti mm mA t^f Um rmt^siim si^ B^  
t%m w$lm i t f^t^ noft tb% tfn» ef i«ift«iitift| bftiJift«ii m& l e r ^ 
^ 4 iioutli ^MAi4«» l!nift| i^« liott-Ui f ^ » ift iiftd c^tifttiid idtfe 
^ t ftad forgft Mid Mdofttviftliftiaf %diiX« i ^ M^fth fyam $M stto* 
eifttftd n i ^ ioiitstr fft»ft| e tvitp of tdM eomtfji pf8» 
Iii4tistri©i ^ortfenii^M'ima, Fot erftfttlB^ liift fftfttio v^M 
tilift^ ^wm m Hetii ttm f &rtlt cad tiM agim^ lyaft n^elent* Be 
ftifto ©xtmaftS itft feaiift 1^ itfmiag m tb» fo f l^ f^ts Q&stt 
i 
whlt^ tmB mmdk»t$jomi idtb fiftlilii« mA it« ^^^UU* iQiast ^® 
fiucOfii &i hvismL setivitr la bit poetit notJUl af ft ^ ift eoftJU t^ft 
•ad tme^wlm^ 1^ « met mA f ami «i4 tls« ««• ana »«fi»ee&«t« 
m^hmm MmtHi g>w&k»9A tbn i^m* ef Ii4» biftb la hit ^«» 
And «iM,«|p» f i e ^ M&H} m i » | 
Sod ^fliig tm i& fortiitti^^l.i«i& 
S 
tM^atmitt^t m>,bmm va» l>fi>«%ltt i^ i^ kmis <>l»l««^ 9f 
j^f0f^nloiiaj, ^@|iilai* Duel IM V«I% ea «&n^tlai lHoidlf 
tii»»iiSb la£&fMai itti^nM sm i M ^ U9k tm f«@«U^ ««&iirdg«» 
M« f@ i^«r*f a^ti}} ^ a^ iDtiNd §il U» t|it« lo wtillaii m& 
•%tii|»|Mi iilttii^ ^ f thB wIMBg ef j»«tif • It •««it» ^ t 
%itmt i^ ft fodft mtfi Hke ^i3iiitt« of tilt §t&m%wf i t bia ^^sirt&tloii 
or tl3« Uf« or Qoa^ m i d ^ It Ki^yi not li« «ttt of pittoo to 
s m t i ^ tl)et &meMm&Uy lio ^«saS lii« ll«« at « bojr in 
traf«iJ^i iftilcil^  •^e,o»t« m nivflnttifo^ aattaro* fSrftVftUlagi 
in iM<di li« Maoigoi off fiia o& mm m SMm US^ §imr»mm 
hlB Qmmmtim mi wldwed UM mmUl tiifiaoiio« y&m. Iw vet 
eigiitovi r«^« Q£ m^ !>• st&ftod MTiMag somm^ for t&o firot 
3 
tl»«i li&» f4f«l pDSB fl&tl.tl«d *MiM^* wilt fUHiitMl on 4ltl 
s«#««iii«r 139? la ^ « iiti<fttttt»g> fisiji ^«ift nets twitlaoiir 
lti# tpudillema tQfm^ s$&m tb@ g^llmUsm of his |M»«BI 
bm^^t nf^ Hit f i t« t fl&JU«eMimi BylflBi Hw Hflgatt ana i U i g 
m a f i ^ a f Htfi C3.9osit llwtfalfti cxw>» ifei m of y f a 
(3>90S>f f'^ fil^ ^ » ^ (1^ 99^ ) £ |£ l i CI.W> «!«• f ^ tiiHit ft 
Iffiff frffif^ RjMJBitMf. ii»itMi msm lfit^#ttliig «lia^fatlciiit n i ^ 
i 
i^Uf i^ c^ liicm « i i u^^mt dfooli9t* Hilt aoto of ir^Uffii la 
@l.i»«fm*« 9&*txf ^m rvftUtod 8ft«r tJie ftiO&oftMoii of MiSk 
for ^ s fooUe ^«MO«** ^m ttm |0«t w i Mikoi %& oi^elii 
tkm w^mBk i&w tH» tiim$%tm BtM tlist **^o«ib tm foooialt@& 
i t | iMi 1 ^ ao ©s^saftUoa fot tl^ « ttttfttf« s l ^ t la lil« v^so 
" g 
iato ^spia^e ^ilt^ ti»tif|.@t to ^ e itofOyUti^ of tl»« aifthof* 
m IW^t m^bam trant to ilv« la jy^ nOoti* E« am 
f ^r« E@ liai @ mm, &aA ism ^m^%m&^ Mytim Mttim la 
tl}« 
mm n&mlM mmm ti«ll.| tui li# oii his fKBUT Mftd 
sail Ills mm i4f« MINI& la HI* 014 fft&li iome at 
f i e f ^h l t« t »*«y ^ ^ fcli«4f l)&t»M«** 
mmlmg tMt p«rl4>i Ci,ti«m mia« MB isim plam mmm tlM 
trfiturs #r t ^ ag«» ^ timt Una te« H^ iif^ dttGid mifm^ 
Mm waBl^me»^m rami* Oid mduM Ukm Id laonaMitf ^ « fAet&tt 
iaa|4t@tioR ef t ismit al4 Ma mitty gf^em mmmi^t u tm a^r^i^ 
iaaaA on Ma m's^mymm &t SmsaJn^ m^ tn^mMm m at@t«d a^va 
m,ham tm Mvad at aai aal^eted ^ r Ma peaUe oatinlaX tlia 
i#vaif T^ rna of ^ t a ^ Saffa ma immtwl^iMJUh Ba 84aE> d?ay 
ftfttailal tma Usa Hoftis ^ a roflvm t l ^ t ifna of gylta aiffaraeit 
ehmuetm m^ sltmitM wsx^ mu sottimraat af Ma M l^ife j^mm^ 
ft$®m tM emjar ix»rtlaf&a of %tm dta^^A^t MUM ymm aae^piad 
Uf Xm& ^s mm^ ^ittf Aim nof ^  to KiwMmtmk m€ tdt l i 
ttia aai^ diatmca n^f^b»iiwit la 1 ^ tjpaiiiiai^«r tatid af Baiilale« 
fbmm lOata of JumA wm^ in*i i8ta£ ^ 1 ^ Oa^aeti nm nmm^ mA 
tfea f &ttl3 l ^ a * XfmfiCofa| ^la railafi wm aci aneti^Ml €^a 
ItsirSai o oc^^iljiaUom af a CiaU af ^am&f til, aa i i ta i^ ttiwrn^ 
mM,tmf m@ii^me^*B iiavala mst& iimaa^ SIMI etltaativa iaiiia^paa* 
ttU, fiiaaa stlr&atad mA laajrlfaa CtHatm^a paatia ganiiia* 
tm i a f ^ i»aa aaaat n M ^ vm at 1:1 diat»aa af tMftgr 
siJ.aa ^atiMg€ mm ^ a aawaa ar fUHsanMi^pitUji aaA a t e a 
aotjarea of hmm lUfa of i»aimliar aatiif% 1%«9a vaa ^ 1 liaMlfii 
of lmi&» i^afa Mvad foUe of aaofi fattt am ai t f* tMa 
ravaal,a& tuo tr^aa of U£% ana ©Mf aetME*a pm^w^^ Umlf 
liYaJyUiood In ^ ^ ^ a an^ant mA mi&mn warat ^m U fa a^aa 
^ naif m& a aiapJla tiosicii^* tba ^outft f^aai tiia fo tHi t fna 
ma tm nof^-Bmt mm% i^wu% i n mi»atxi*a poa^e IC»IPM 
tbfaa at^slai of liaaHm I4fa «»• ttia iaSaaHiilal U f a i ^ a ^a» 
tlie a«ta41s ^i hmm Mf« t^ 0tmt %@!i mfi^@s hit |jMM|laa» 
tlwBt tSs^is^ tow fmmB mam$ ttt^ »emm «Bid i&lk mi l^iii 
|i« iMid to««ii ewflr ff«i@ tiMia l^f m ^ l^ats* l iw i HMR h« fiail« 
y i w as%3ri^ c<» €>f iii» io«»ti*i; fif«iitifi^ B# Milt ti» k^wiem m 
::iiga.iaa ifi4 tbisi fm U,vm M P«s2» l^uitl3i7«i vtaieli vat t fi&mtf| 
ft»i&<slat^ 14.1^  e«rtala aiaUfifiUfti ««• Wm mt^i^ iWAf 
^mtmrn^ m^ mosUtk^ mm. m.m his n r^tlHim imm 
ttOist tdMi«l.f to Mirip« tli« ceiiit^# M% m^imty Um 1m van 
Umii aii irmt tm vialt Afi^ ie@ la Jl9a7 m0k B^m tim^m tmm 
i0mimy te ivi^ l%% fot e ffmi»& »f «^«« a«citli« out of 
pmeio^ ^t h90%w% ij&m $s^i0msm tm &9^mr^ Immmm m^ 
m^ iM m,Um of tte iMtftd sts^Mi of iiiiMCiet* 8* em^B 1M» 
ifietw« £>rogf6ffig» Init afttr t ^ p iMl^t lm of tiM ^tmk #f 
«fif»r6|gl ill^lyr*> l^^^a^ tlsi* iieil^a bi MPoto Hiiffh »«|r&ig 
tli^t Im tiM us#d bU lafitimeo la ^ 9 emit* of $9^viLmlxiA$ 
»mU for stfJLitsfy ••rvio** SiJ.« Usm^ h» vtm h»««vi^| «e«tt|»t«l 
and etU^a % ia Oet»&M> 1.%^ fOfl **i«irva6 «• 6 j^ivato la tiit 
ira^r s«ff4o« OBriw** 8«» cocitliitiiS to »«rvo m t l i 1M VSS 
d«K»liUlMd In X%% in 1 ! ^ QitiacKi ^HHUihoa M.« oeiU.«eUo7z^  
of |)@«M MdiiiM^ mA yi^fitA^ fh« {loosHi of MiMiA ^^^* lao^od 
liy tUB oarlr «3^^1«I6M or ^lo f i rst yorM Mar (3L9SI4»ld)» 
Xndoodf 1 ^ WKT hud attdo a ioop laipot oa tlio BogJU^ «iriti»» 
of tim Qoerglm p«rlo4* Ift ttio pooaui of JfiUlA Giboen dioftla 
vit^ tiw ttttmat of toolpJlMMioosi oru«|.trf i»«wlAftMnMat, dottroo* 
Uen f8V@goi of tijMift md tetiof• of ««»# 1 ^ ooUoeUoe M « 
Qcma&clmpfiiajr ap^troeiatM »• i t cofitala«i & 8l#il£io«tt doetWHit 
of ^itt offooto of vsf OHM itfaia* ttaji toatifioa to ^o poot^ a 
^j>tilatil^« h&BmUm ANvoioftl^o Mitaf tDa HoiioiOAi ooffiamta 
en tlio pooea of thi^ coiioctliMit 
*»«•• a aariM of alxirti>4f^iatie lyftoai wtittaa vitl} 
th« aisi|xii«4tr ana diraetiiaaa vl^ al^  Hr* Qiiiaoii dbiafajf 
otasiaa In hia axoai^ tionai art| aa^aaatefi wlttout a ^ 
afciwHMaiwh^iiKA Ti^wn<sisi^^ya w s a^v^w ^st^fc^aa* a^v^aFaK^lF ^^ fcaw(a<iH|^  aaviajmpaNa'vti* ^^wawf WM^iHw^ai 
^la faaliagai ^lotiglita, aanaationa of aoidiara la tha 
oMat of tba aetoai oj^ariaaoaa of ai^ota «farf«ra»<> 
£000 si |^f i (Mit aooaau In tlse aaiiOiar's i i fa tt6i:i»r« daatli 
bava baan doait vitb !>8@iitiftiUy ia ^)a ^aa• of Utia coiiaeUoii* 
In tba |)0(»!i9 of ^»*^^ft hB amlM idLt^  tha sii^ Jeeta of twimSMilPt 
8 
•^(MkUliiS of ^^y^boed m^mkmm mA sAm Urn m^^imem of 
U.t9 mk& a«irfi«d 2ov<if« Th» ^ro«Sa«it tmtmm of thit Q»X2«Q» 
tXm ns9 ttMi indsi^ataiat uso of ^ o fi»i» of ooanot mA (ho 
iaUaoto anil dioXio&to imUn§»» 
f^bmm travoUod tetl} li««& md i^ o^ot md had •oosi 
o 006 of Mddoliiio/Zii rod tav&ooilit ^MB S«ih| tad 
m mf c^ batHi po^iusiiod iiiYjiiiiimMii aciinifcc i ^ m t t » 
1110 mmfSam ooUootlon of gosm ^ffghUftM mmsaf%»$ng o f«v 
SOOtlQOS of |OOI3S| l i k e ghttfipffi ^affaai^t.^ii^y Tl^  f^i l^l Tfffl^ llilff. 
«id lttM» v@^  fofous^M to UUDt ia 1.9E20* Al^ jaost ovtty pooa 
of ^^ i^f^ fTfT! i« iiMiod aftor aoiao aoi^lioir td)o soy !MI fooi 
of iofiilnftfy l»iit btt <ti3e nsl^iiow) oortoSiOy otaiidt Itot j^otle 
syaliol. fov doJUatmtloci of sotm imUn^^s/^e^m, In ^^*fT^*i 
fffll^ llliiflffi ^^ TTT *^ *^ ^ bo hi^^i^ff ttm ot^ijooto of liitroo* 
poetloai O3^ «7i«o< «^ iyitiir«| msioiio of iso^ tttgr oad nsJUUiooo 
iatflgnlflcmoo of hvam Ut^ iosl nar^tiat sraatoUIr ^th 
t4ko mmy otDor iiooto nJitli o foa«i^o toRpotawnt 
itiofdsuofti} md ifonolns oi^ pcsstod W bavo UravoUod oeioi^ t ^ 
mmUf at « oiwtoA of ^M dor* Ito ^» t Joimiioo Qkimm 
jLoomt %^ aomlai of Ufa OEMI bio oieUtmeo la ttm norljd* 
"mo %«o(idwa of Wotoro tmvitig aooo f^poaX otid tbo dJLotliio^ Lotia 
9 
bis AiUticicMi IM bla to ioaov vhst Uf« V6t« fhis ia«& VIMI 
obvious ia ^ e posa mUtlsa *tmmiM* la«l.til«fl la tho ooiJyte* 
md ao^nmod Sm oM eltios ef CmUm^ i 
m^ qp grs&t ioJ4«Qi fivttrs thrust air ir^ 
Ttereu^ erasSf gr^mt &efld| o«|ao»s ^wlpgk^g alfbt 
Of imegas^sjovor UKI Btm mio%m 
Of loXar I:m&s f3.a8li@cl idtti mffMHng ross 
Of the r^less stilus cioM| elij»psd» nUsladUfig ^ght| 
ttaough tbQ oret^ C^OToctU t v i U t jaorstcsiff 
i^ ad ovfK' riaoaa^s £md md stc^i^ 
I tfhv^ tarn mm& vQshx momi^ism^f 
liif«st&n«t mooapMiiflasd ^id apcjrt;«H» 
f at nov^ 0iQr I pi^c® the S«ris mknom 
/4iil iii^ jtfx»varfi6 oDrntT^ r of cr om be&rt^  
ta brlsfi la t ^ s s sttli»QoU»«t&ei!is tho |o«t has funili^od 
dstaUod seoomts of his w^tvisacM of 2^ 9X7 «id 19UI| his 
tr«iv«»is lA i^asrieni rstofn to iagiaad ai^ mmvim la ths ^fM 
i^ af U dUmm mm oa«> of th» ptomtw of ths Utw&yr set&» 
vlt^ of thtt G4iofsi.«a |>«fl<Kl« i4tii t ^ flCNOfcilaetloii of 
Lase«n@8 i^ i»«refoaitiS| Kt^ ttrt 3X09^ % sad Joha m l^al^ ftt«r hs 
10 
ittiil tim tQm^Btkm ot th@ sbopt^ JL&tM Qmrgim aatfitltis of 
poetry •« • ?ftni TlMlWf lo ^^ « ^ ^ (^  Jol2it*b«a«llel«ry vltli 
/.iMMPOffosMd ftid 1/«a.t«r do a.r ili^o of Bfooko^ o t i i l l * /Oroed^ 
tiio ooUiootLorif *Oiorgim ^ootvr* o^iNid Hr lHai htd &mmm m 
f oollag of «3$Hietisicr ^ t b fopura to ^w tioii otf mgtli m& 
|>0A8tr o f COOfgSOl P0«tf3r« " I M S fOiJLil l i VBS v H M p T O f i a i Odd 
i t roooivoa furthw mmm^^immt tmm "^m^^m^^f ix^lA) ti^ 
ivUfiid I4|jcm Q.i>a^» T%mtt BfookOt iJiocoUlos Aborevoaililo 
aii<l ^ol» r^flfil^&ti^t ^@ f i tst of ft swrios of ooIXoetJyono of 
^riXUsiit dem tbore foi l tlio bi«o{( ottRdov of tlio Groot»war** 
I t irao rui&ffcali|.« to point otA thu% Wimmf bolag otii^o^tor 
of i f^^^T ^ ^ ^^  focdlvo. e |)oua<l i>«f vooli ll»r hit ftorviooo 
froa lU4(llotO!i Morrr, ?ho gi^vg^ Marry oaod to j^ iy hla voo 
ootuaabajT 1^^^ t^ r4wtir<l Horsli ^ f oisplorliig hia to woirlt no 
•al}«>oditor of fftyyffh^ Hurry 4ie i t foXloifiiii, tbo vaiiigOie 
•uggoition of i4aF0ti* 3ttt Cibson «OQid Itiow alioi^ this finae* 
oiai aid ociiy wtim la i99tt Ktirry liad i tabliiihod Ms etitobio^i^tay* 
^hio fttrtl»Hr sb&ve tbat fie vas ;. AIOI of ocm£ld«ieo lK «^iiig gdod 
(iiiiOiUoo of u f r i ^ i , m Hvod on r« v«ry ioaii i^rifate iaooao 
in a gficrot III olLOgov* 
Qibiori lioil foEitoa n fooa in 2«8£ioii for a yosr bofbre liio 
oarrioio* Otaoiof « Brsoi^ deflaod OiOaoii** xooa «• **& tlay 
l)ol.o*» Bo VQ8 tioxed in a sooa* ov^ t2)t 4oor of ttm rooa 
v«8 tffittm nn mB9 of firo oeeooii to tbo i^ oof tttfoogh this 
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fOOOte* 
1 1 
t t\mu fi iMlflT aisi gifetr mm* ^ ^ « •uii'^ooajioetson 
aiititr Far hitm^ ^ tMr aitMim fatgi i ft OMUflY ««• i»t^ 
iistiodt m ipd« ftsm tamf othm milmUmiB of pooss tM 
HI tim flA&JL i^ toato of lum po«tie o^roor d&Haoii b f o ^ t 
eiiiout amy ooJLioetleao of gomm «•«» Fnasi C19M> fStilltTllff lltrt 
( i9 i i } oto« Sei ifSO tm prntlstv^ bit lAOt dfsmitie revefi«M» 
riillilfcin FftWiiliriUilp 
AO otstoa mtUmf OHJSGII st&rtod mritlag nootfy In 
tbQ X«tto iiiaetl,«t» ^hm w« ooasitlDir thio faei so VIOHL SO tise 
Qiiajmet«»ri«tieo of hi» f o o ^ o«itSoii«o &iiotO| la tlio omtoxt 
of tbe iitorarr trondo of tiso Xato utootoontl) oiatunr vo fSad 
oigaiflefflcit odioes of tlt« doi^natlag vritoro of tho p«rio4 
oiioelalisr of i m ^ f ^ Kl|4liiit ^UUliffl litioot KmliTt Iboia^ a 
Hafd7 md /^ *E, BOUMHO* In %tm next ooetlxKi ve ifbsXX bave s 
look &t tbo Utmf&w Aoaelo of tbo U%Q ala^o«itlt emtoi^* 
It will not bo out of plaeo to amtlOR boro that Mko 
bio matm^mr^f ^6l%m do la H^oi be if^iifo to bsivo bom 
eoei{»a]>&tlvttly l i t t l e affoeted i^ tbe outlook teA tbo tiov ttoad 
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for ttmt roaoQci be ijontistiodl to write t^lo 1980* By th&t tiJM 
be bad mm 72 iroarc of s^«« Siaeo bis oorly l l fo bo baS 
l>oor firo»«iibt sad la bit oJLd ago bo ooutM not mOiitain bio 
vioioii« IXLtlBntolrt be atopym, vj^iling iiootrr oftw X990* 
la addition to tbis^ tto&tm u^ro ai»«o otbor roaoono tbat iiro» 
v«itod bia ffoa o»a|o«iiii pootfjr* Xboy nigbt Oo tbo lorn of 
bio ifiMiglnoUvo povor, bio old o£0| md porbopo oXoo tbo nev 
tf otoy tir«id i«id outlook of necom mglii^ lootfy ootabliobod 
t)y {aodom poets* ^loio ooneiaaioiio oro baood on inforftfitloii 
i^ fovided txy Hto* / t r i i i^ aaodoliy aid Mr* ^word aorgoeat in 
tboir iottoro to l^o ambor* tbo obligatlon io Hiankf uiiy 
a<^noifiodged« Zbtsoo lettors aro reprodttood la tbo appendix 
boloiii* 
& tbo ma i t fliesr be a«itioaod ^ t t Gibaoii^ o l i f e bat 
not bean ovoitfuii md tbo pcffaonal oa^pofifsieo «»»» apart froa 
apoeifie Utoriiry lafitMneao ««* l ^ t bate obapod bio pootie 
fioniiw aa^ r bo grot^od somd tbroo ooto of footo: bio ottodtoMsnt 
to tbo oomtry oido of a portieoiRr rogloni bio travoio atidi 
iaotlyf bio oxporiaieoo dforiag %fm firot mrlA &jOr» It io tbooo 
tb@t pfovioo bia t4tb tbo aaia tboam of bio poetry* 8ttt| for 
a proper appreciation of bio «ork i t io o^aailjr i^^ortmt to 
bear in aind tbo aala trtndo in Viotoritn poetry, and poetic 
do«elopaoEito la tbo pro»iiorid liot If yo^o of tbo tvoatiotb 
eent^ ofy* 
13 
XI 
Uiii ttmtitloft ffoa !!!• nietDriiii to the ttnfajr ao^Am agfi* 
An iie«eait of bis lattlliiettial baclcffetiwii th«rQlbr«, aust of 
iioG38@i^ begin t4tfe & tir&«f ap^miBeX of ttie caela trends in 
g^glii^ jioetatT cstirliis ts&s fbra»tJiv« fmx^^ 
fli« vietov^n 8s« Mui eber&etitJUifid t]^  « vsi^ «lgF of 
lafXttoiooo* 7bo p«^ teNl VM ttavkoci 1:^  a»f»)JUitie |«Oi*ooeH|p»tl«n 
«i4 io^tifllMit n««o«eit liiiiorio2li»t MtitlJtl imSlmnem^ 
gionSng ixiJLitlotX aKMeSoumoMi ooiiAi f«»«% JUMRHIIS lo 
rofofSf ladi i i t rM n^ Motixnioai pm&mm^ seiMilifie 
ftdvaniMiO&t tad tt^tiootloiiol, oa^anMoiit 
f !i«ro tMMi o9^^il4«Nilio flMitoiio^L M«egio<Mi«it mA $&tmm 
twUH pfogfo»» in ^ l i i»3 dtirlng tldo ««itisfr« fDo tnaotttiai 
BovoitttSMi «id ito (^twmth «tiani0il ^o fiito of iaia.ari£W on 
th« ono bmdtf i t ar@iit«a aociaJ. mrott Ad O60oo«ie diotvoos 
«aeiig ^10 aattoi inft prodoeodi • priidinftod olMO of oGpitaiiott 
•ad siJUMiiiiort vtiiliO cm tHo otiiw b«id| i t fsto liittii to a 
•oniiMitfirvodi doiti»%Ridd«i| and iJUIi»eiad olUss of Xabotror* 
aii4 faetoff KOfkorov I t vat i» ovin£ to tbo foot tb&t naticRiiii 
woaitb iiod ine^oaaod flnfoaotaalyi ttm^i i t l^ ad not NMK dio* 
t f ibif^id oiiaaiJiy* & nov olaas of ^ ^ I t l i o t s «id iBiJLl«otiieva 
eaoTiod vr^ o iooiiad ^ m t;|pon tbo wotkoro* Hio loi^ u^ a^ vw 
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not pfovldod mm Urn a#e«8@eff i»«iiU4M of l i f% Qsnooquailljrf 
tbolr livoi iroro f tdl of ^mp&lt^ inxlo^ «id f rtwtr&tloii* Mi. 
tUM i t r0fX«et«d la Ibo poottgr of QHMKKU XHO aoiio«»«ooiioiBio 
•itastlaii &tomm tim muBiAmm of Ul^trttl. tiilakiivo nd 
writoiPA Ad @ liovo of aoeiol. mroot t v ^ t ov«r fUgXaod, EtU 
d«ie« Dt thla ioeMa «»iielmeo i t f^imi la tbo novkt of i to i tw 
Diflk«it| Cafi|rl% mitkiny ftEUiytoii mM m/timi lamM^ thm 
Hefovfli Bii i of iiS7 gavo poiitieai riglitt to tist norkiAg elatstt 
iHd eoiitoqitt«it23r l^O tmto of dt«o<a*8tio f if l i t t (loop«&ta in 
tiso iiotofl«i |i«oi>i<^ l%«]pt wftty t i i^t l i f% o QQiUtliet &«tv««i 
toeittlitBf on tb» otli«r» !l%it ionfiiet l«d to litto doao«ratio 
fottt of gov«iiiiB«it» ftm aiitoo figbtt of tbo n&«pt li@a 
ftirot^djr OitiipiMUsf tdi, aid aoi; ttio fiouto of mmmmB lio^ao tlio 
rtOias gm^t la mgimd* 
Tbore tftt B <xintid«pei3iio laof««to ia fojii^atloa duriag 
t M t |>«fiod« Tbit ^gtomommm m^ Bom» vagr tow^sdt 0¥i>lianlng 
ttm t^ Qfttof ia houtlag and la fcteioriot aotorl^od by aovoli»tt«« 
t% i t alio jp«f2.0et«d la ai&8Qn*t lotnt of 3MJIiikJB£JMM 
SMSL^iSBA^^ coiiootioaa* 
ABIII iitsmrt MU^t faootis f t f bit olataio ditftaeo of 
iib«r%| btd hit tjrai^tthlett uim ^m mtiitSm «iMitot, la 
phiUmslby tm pjrol^ mdod the doetnao of a l U i t t i t m i M i ll»a^od 
W Jertagr Btatkiaei* ISM • oittitifio ditcovoriot of the ii«« 
pMlotOiMoai tbought toof Isad ici lafiiaoneo that p«fv^«d «f«rx 
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«l>lMHP« of JLlfo* labioei** QcmGinn ^%h mm XIX« of tho ;oor 
ifid irllli the mxm& of t^« oi»pr«»«od and tlio cioiiii»^^d«i 
tieeoats tiid«r»tngidftbX« la tbe «oiit«i^ of 1^ « ««i«itlfiO| 
SadHitfiiyL ana i»hU0iO|iiil.OBl. •tlios of ine af«« 
tbo i^ dtfjr of tb» vSeloriin &s« VM Affoetod iif the B£4A 
totolioetofil. nd Utomssr eovto«ats of tho sfOt tvusommi stood 
la t)io ssAo r«l.atioii lo hU iHirlod @a i#rdOMof tb md €oi»rldie 
did to %i» f^amUe iHiflod* Bo viif l^o tr^ool «letofim poot 
vto ia^rtod la M« footiiy tlio t»&m md iMtplrfitSonOf ^ o 
doubto a»d seoptlQiosii m% rifliKd omttaro mA tt% roUgiotii 
|jlt>«maja of hU ago* Pidp|«tlMi md lovo fof lt»o oomt^ 
vo?« ttio iiipirta&t footuros of tlMi @g«* Bio pooat| *fb« 
^ortliovn Fsraor* ymt tbm %rm ^ oturo of iloooliiatiiro gfitauntB 
md *rtm nert^m SobHior* and •ViU.efO ^4fo* votci ali powm 
ttalU dosdetHis tho roitie i i fo of ^giar^ Xt vat notoudrtl^ 
tDiit nm vlotoHifis did not a^^sm^ of IIOMO** otfiigiio Hbf 
f f onelilM «id o^t^ii^ witti mtu 1%io vioii of ttm snlioJPditiato 
poii^on of ^mmm m» mi^tms9& i^ f«iiiaffOEi la hit |K»«ei *Tim 
^tmtm iim?h Ho idotiiiood a&ff&od i l fo In iiii 4^00.« fl^ 
Millor** itauebtof* aid io tlio 'fii^lwr ^in^^aa* im iiiid 
OBI^ soaio on t^ M o^tooaor of QCKI and rogardod Hi* as tba 
nopr^aa contitOi^ of tlio miwao* ta ^l^c^aOaf HaU« lio 
&f tivod St tbm trtttH of raUiiott* 
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sua tb9 wl9^wlm*B <x»ioii!i ior tbm iiit«P»x^etleii«hij^ tmtmm 
th« cl^ xaiNii»« ! • It d««j4r aondlaf f»itMt afalatt ttm mmmtAe 
mxj^ifiltmUjm ite b«r 0«a mmtir of Urn m9t h^^jmi9 of ell 
^AMOs«« fbo po«sMi fs^ lie^ iftf CiliNQr* (laOS) mA *fiovtff Boai^ 
C1^^) am r«i»fiM»«it»tl«« ^ioft of itotiMNr 4faoM» tlMf ropvo* 
•«itlb9o i^ rae^*e fi«i«t®I sttlttiao tovsrait l&fo m& MV« fflfifk«i 
ititli ii pOMiAlaiie a^ fl»l«ii!i)o;ir ^ oii»« 1%o idi^tort siaow m 
obaorsicti i4tli tlio tmatm ina Hit ox^tioi at ofidmood l^ 
fioiiraeii** ifiiol9«a«it i^tli rWth«tl«i B»fiime«Ot Bn»t«iiiii«» i4tli 
i«ii«i»0A€!O Itttly Ad OVA Ha^ oif AfaoM*o nil^ l2>o oxfota 
of 1^ 8004 ois«o iart* Zt apiuMtto that AinoM itotiJya bfivo 
fosad la tf mfk of tlio gfoat Boomtle |»«t« • fisyp tiotvom 
pootfsr md Xif«» ylH) & How to fUUm t ^ gap ana alto t» 
•aldUig j^ fagoKidfi fcoopias la siaA tho amtaaipofttirr oltflBtloa of 
his tlaof lMi| »^ay«fovO| wmsrluA Uiat *f^wtsf lo at hott^ 
Qgittiagitii Of A M O » * 
Zt Is a Mstorloal faot tliat Itiero vtsro a fii? la^rtmt 
lltorarsr levesiaats la s^« l ^ omtnry ta l^sii pl^ rod a rsaesluililo 
rolo la ffoaottag md aooalsratliif Itto Utor&rr aotlfltlos of 
th« tins, mi pfo^B^saiito Hoteamt aoorgod la £lielaid la 
the idddlo of ths I9lh isoittiry* Xn 1 ^ a fow y&m$ artists 
aaa wm of lottors i»lt«d to Ojprposo tha oaavoatlocial of aeadsolo 
Oj^ pioaeih to art m^^ as «i aet of hosago to tlio oliiplo aiaattil^ 
J7 
Bsio^ NHr^ eod tf«r«t *CI.) %» liat* g«ialii« idMt to •JI^NMSI 
(a> le il^Etr f fitiir« ftttiai&vtlr io «• te* Inov l)»« l» iopp^M 
tbm^ (3} tio ip^^^lM i4th v6@% is 4lif««% and swioixft md 
b«iirtr«].t la prttto^ «rt to ^lo mOtmA •mA,w4m of i^at i t 
Q(mvifitl0fi«X md ••l£»f6faiSiis md ioidnioi tf mt»% (4) to 
pyoSttOB ttes^ni^ljr food iiietarot ma ittrtttui** t& mm oidaio 
of tlio cMntiffri a ei«»p of e^l»f» Wm U U L U M HofriOiMiMaf^ 
0««aOiiJoo«St ^«iinr*QA «id Buflito pit Oxf^rdi otadiod ^»o2ogsr| 
•ooLaoliMit&oiil. IHotofr «MI flM^otal pootffjr. «• a fOtial% o 
d««»{M»r &e(|iMS]it«i08 mill tfaoM sn^loet* loft oodi e ponoffal. 
loproaoioii v^itm UIMI tHat lli«r iisorosl toUglMi «id paid liood 
1^ &rt» tliair os^lr vovk &loikg «ith tliait of HoMotti op^afod 
in Utii jtfjugfli Jitf! fifttfiiliilffft Hi i i t ini ^> i^ »• • ^ ^ ^ ^ <»^ tt« 
vX^Ha tlM orik&t of tilt ?ro»8&^»«li.t«o« Xt iOf ^MUfolbrttt 
ovidmt fvon tt(« a&ovo tlmt tlio 9ro»E@jpliftti4to mwamt mB 
foUir ftf^portod t»r Oxfbrd aofi eadg as OIK^ i t tMotiMo 6i«»«t 
an oxtmsioii of tlie Oif^td {io?4»Mnt* Hoffi* vi« «oii«^et«n» 
for tbt tovinal of iiaidieraf to ao i#«i3. io ttto rmtow&Umk of 
•omd bmnAtf in f9pm% of adofetKm md gfovl^ of dooMtie 
and oeeiosiao^e tot^lofo* imrirMi this potiod* S^ObflyoBOtti 
wot ttio ioador of tbe ifo^Sapl^slito seliioi of fiiotfr* R« 
pfOBOtod ttm oreed of aft fieir ofto*' oaykcii* aot ^ did not iiko 
to aoko his pootsy m» prosoatatioii of Xifo nf^mA Mfli» no 
QO!iQ«itratod m tim «isiiaiis&tioEi of tlw l i fo of tlio iiddio ^ M 
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ngrsU^Uiai s»e«itifliJtt| r^aOio^sA toA m^MntXUimm Bt 
pf e««nl«a iior»UaiX «id s ^ i ^ a i aspsots of leva la ntm 
Brid«*« fy«ltid«*| ntm &t9^m* s«ef«ts ttcw ir«p« io i^ij>tu»iiA 
md 8m»ti»ui* 'aut iv B«l«i* &»o^ g])t aiioist a iiot« ^ fmftr&» 
Uon and aiAfipji&iatsMiit-t'fi 20v«« £ri Hts •arljr |)o@»s be ifi#d 
to foliov ** i^« attjor Ff»»i6piMi«llt«i |ifla«l|kl«« of Aoettraer is 
dotall ixid tnit^ to ii«ttir%* fho ^o»B«^«2iti«i of Hofris 
v&t r«^2.«et«d hit 3ovo fOf Um mlMX9 m^H HlA 'Ufo «id 
DOft^  of Jason (lift?)* Appoarod to lio aodlaval In o^eoptloii* 
Hofaovari provHaj^ aaLlto footi^ vm pietioidal la «ii^aetor« 
fha uliplfioait <di«rae^Mlal4ea of i ts jpos^ vmm^ liowovof| 
oarlcod br sp««i&i mim £»f 1 ^ pr«s«itatlaa of oajOiotatft mA 
praciss dftteiXSy pleterlal jmiatlngSi aadiavali^t larflelsa 
and aslodTi voJju t^tisuiiiass and »mstioaiasss« Stis l%o»fraft}aaUt« 
poatvr ^fii @ ooot&iiiiAtl4»i of tb% SottaaUo pootrar Xod liy 
ColJifidfa ma {c«sts ti^oiaUr la ^ s riiiivall «id elofifiotttlfm 
of tba Hidclia /^ gas* flMy ifaro daiotoM of art for art's sake 
and thojr lorshlppod tor i ts otn ik>»y» Lovo of ^mutf vas 
tbair «pssd» 7t)«9r lasistod tbat i t vas not ^ o lob of tlia 
&tU»t t& instru«t or to soXfs sodai piobi««s ^srooii} lootrr* 
fha p o e ^ of ttm ?ra»ia|^ia«lits foot® vasi la a stiisai a 
l a 
AlM»v« timt ^b» Fr«»Eii|ibii«s]i.t@ ffot# ims In pmtmit egniiMit 
teaporaiir l i f 9 Into asre «ffiisD»tiaiiM» mA ^mwtttlm l>«@irt|r 
aoci* th«ir «i^i»i«i«m tutted ifiti pc»«tfr trull md i#«illa$ la 
^ojr* But ©• tiwi passttd ttie cftmrpi of aw^dimttt WM taotiglit 
ommg ttm iiiii«lil«s In l^gimid thdiw «j^ |HNdr«d e 8«i«y«» 
tIcKi of fitt^ofs 1 ^ tTMi^id th«ir ^^mmmtmtM at out of fairtiloiii 
obaolot* mA Bt&lH 1*tMi r«>r IB90 amttsM a ^roat ebaoso isi 
iltoratwo* **!toii loieoa wore iieclaaifig t» bo board m& nov 
m 
mvmmk^ to stir bolov th« pXaeld aurf&oo of t lAotoi^im ilfo»* 
Bovo9or| t3» porioci of tbo J^ot tie dooaeoo of tlio X9tl) eoatitff 
bad l>o«i troated aa tbo ago of roaXlM md i%rooalimioa in 
roro^o m ifoU. ao la i^Xisid* mrml l A»lloin^£ otbei' blotorimo 
of aJ.t»atiiro ciiauiiftiliboo t^ao diXfir«it i«»«^ of iooto 
at tbia tiao* flia firat 0%V9 of loata laidlodo midyard Klj^uliif| 
roaXasTf i^taoni mid Ifon^lt* Tbtf had atamcfe faitb la tw^ttw^ 
Has m& ttoUovod tbat tlia aiiMiili aeratl^ pa m9 ^uHt tipMi 
eblmlsf aad a taata l^r aavaattvot ttmm v^o tbo poota of 
tbo uhlta mn*B burden tod Iiiparlai Prafmraaoo* fitif iiato aot^ 
aa ei a^ttor of fiiot| oonfootly eeatoiijorfaaoiai fioa tSio aliiono* 
lOiloaX itolat of f^ iaw* Xbo |»oof^ of Rwl^ «fd KiiOlai m& 
wWiatt Eraaat fi<Kili^ waa ]ro«llatlo In »^lt OEid doalnetod tba 
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&S9m ffima^ gi^&U k«|»t aUvo tbo noto of rtt«UM at « U»i 
ttx>iight« «i%ii «@3tlo{i«ll«s ind iiuielout iiaialQii* Sipliaf ureit 
the gteat iia|)^i@IJ.at j^ @t of i%itifii€ mi&, ttm hmm9m%9 et tim 
md dftiraaoiMi^  n s^s* of &v^mi&w%ty &mt t^ tisfikmird aid 
tiicl«ir«2o^ f«e#s« Ho aGta«V4Ml gtwit stHtotss «• a oovtUst 
find •to7y«^ti^«y ^0« Hd vtfot« e aieFf• nwrtMW of |90«9» doalteg 
v i ^ aat«ro aod eeiittrsr Mf«» few mtms^ ^ « letw 'i-uates* 
and ttw •rioif«r«* dosXt i4tii tn%m9 mA cemttf iife* Bi< 
p o o ^ vM tatenrkoa vltti vi^iv anA tism 2ov» of aMoiaiiio aifo 
ttoougb blc Miito of tadlia tuporlorltsr «id asif Mtivo JUiporifto 
Xiaa a ^ somd j^ifSng to aoaa i>«E» HcOjtsr viia ragcoRioa as 
a graat plo(i««r of ttm nm tm^lam ia itmpittfb ^atfy and wea 
tha fifat poat of ttia iiair age i ^ aada tita of ogJlSaaaat wmm^ 
ne«8 md pain as tba ao&jaot of hla po t^n^* B« was ^^ d^U^  
rapraaacitod lir ^« s^fi^ of |io<«i» «ttitlad *Iii ao*fitaJ^*» 
«*Baia«r t)^ l ^ t ua a f^ $iotoA peaAa, but Im ia aora ^tataattag 
aa a tprmwrnm of tlia Qoorsiiiia* Ba aic^ HMfiMittod idtb ftaa 
varaap and ultb dJLffarflikt tri»aa of atitisa foraSf And at hia 
tiaat a^ilavod ]»i^ mrl^ .b3La affaeta*" £Jtr ii4XUas i^taoa'a |io«»i 
f eadtid 0R@ of ^a astrUar trmiitleQ of poatyjr* BJUe Hmry 
*l«v!)olt ygfotm poma vhlc^ vara reoaJ^ i^ bXa t^t tbaif popiilftr 
patriotiflsi* 
iw^lag tba ulnatias io fii^md Uiara ^m» ta&t^me 4£o% 
of poata who Ineliaad to paasiaiaa and irony* ^a^ w^a itK u^ia 
flafdy md iw *^^ ^^ )sa^ a» Biur^*t foatjry i»aa aad ka ita triitiifial 
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t«l>r#0«itatl/mi of Mf«« Urn mot& Iiivtt goms «ia nofid^ i^ots 
4«&Xt tdtb 4^nDi}J.fKi« arifiJU^ em of mtu^j^ «arYiftg«t| ^MUU t^ci 
b&m eut or ifodloeict leaeii «i4 r^laUocis ii&th ^MKUT trailMaida 
•fh@ past £fr^  tlj« ^«t«it* iX9(M) hi,$WMh%m& tim oiMrloti 
ffoitraaofiir mA siiltttfl»i» of Htmaii iif«» B«r^«« dtUtnit 
tODfUfd* Ufo vfift i^miOMstlo eful gloo«]r M a e s ^ hU treigiQ 
no vela, **i?&spito o r l t i ^ M tie htM iil» vw m& ^i^Mit/tfa ftsrtboi 
eolioetlocui of votso In IW «^cti i«m lila a d^liiit# ^ e e la 
for titiat W» nofd i« w^tli*** 
l^« |io«try of laotMMMMBi liaa « oloaw foaasmaeieo to tliat 
of Hafasr* Booaeaaa jiffoaiiead ^ f?!tTfftH*f!. fi*f C1^ 890)« tbe 
aist^ l^oa foaoia of A fii«ii^iii.»a a^^ ^ wmm tmuaiaSilm for tiia 
portrait of tfeo tseeiit&M of nuttaro a»d tlw praamt^tlon of 
oomtrr Mf« of tlw v^aiili Dorciar* ii« danXt to hla pootrijr «4^ 
prJUiiltiiNi tb^308 a ^ ircMnioaa. OiaUJlita&ffiiaarit }>Att MXa* 
F!o%«var| Bou8ti8^ n*a poatts aai4,t witli tha tbaaaa of aoldiar*-
aMpi lova iaS gsiJUova* Ha.© i^tiara poatrf una paaaliiiuita saS 
tmaffaetoci* "Ba diadatoad tlia atttij^tiva maaAm of tha nliifiitiaa 
Irriota md a^iorad luaaf| oftan tr&gioi aoawa^ of aj^ parlanea 
iM tfea draiK^tle BQA n&i^ativa aatlxris of tlia liaU«l»** 
Durtog tiia mm» porlod m, attampt %m» M^a tqr poets 
Uk9 U9m^ yuuiOf /^ttiar ^yamiai tf&aat ^i»aoii| ate* to kaap 
»Hw tim taemiu&n of tlia i^ ra i^aphaaMta poata* Ttm wffiPai 
'z:;: 
hoiNiv«r, d«B0iiio9d tvf ttm&r jmsilea to feMp t ^ dMiM of 
art ma l^ iuoirioiumMt al4t9 In m agn of gfoi^iis ffwl4«a» Hnr 
souglit ^ wdaiHi fiott tiMi %o^ M of nadbmeir tttiaJ^taflM jgamm 
oee«ipctUo!i«« gtsUii toeifillMi and ii^«ri«llaa| iUaidvHitrjr «id 
imiiitarMtlzis eof a U ^ to the w r M of ort* ftti^ l3»UowMI 
t£)0 tl!«of3r of aft fof ttrt«» sak«* Xt 4« iiotoiottfar tlsat| 
<*f ho originaUtgr of tiMi j^ oots of lS90i nas oot in «!»ioo of 
latiguago em aamo^ mvma^ ioimmiR^ ^ f • BOUWMIII m&f of 
•fori tli«sr havo albSo v«r|r IIB«^ ttto noto of t)}«lt iia^** mvam 
vfoto ai»|r po^ ss i4)loii viv@ pi^ ftiXilioa to i^ ^MflodieoJlo IJUi^  
liJMfLi §^t IHYPiri 'Oia*! toll W^ iffiMi ia9i) «<i JW^W 
fioif«3L« la oeXlAtiofatlmi idtls mttmf 2!ioofO| fi ftifif f>^  M ^ I M 
(1893) mO. &^.Mi afti|i (IB99)» Ho aetHovoa tasorkai^o oucfloto 
ia footigr m& im vas trootod «aemf tho loeto of ryaHollMU I t 
was fiotBiao that **t}|s |)e#trr ^^o« fvo® tuo «iaiKi»d«fl!iM 
litovfify oflglnof f»e« ^m rrfineli dooi^intOi ¥ortolfi« me^ 
F4ei>9&d laaro portlouliirljr m^ froe ^ « ooolf eloor »»9e»«it« 
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of Bori^tim «orM»* tn tMo aoonootloii I t SMOT Ni emtie^od 
tl^^t la tlMi 8«9«nti«8 & Ixiot of poots UMm to ^uoto tltoo^ofs 
ao B@nti3JLft| ma fo l^ovod I'faieb forai la tiM^il3 pootf^ « 
riadLXarljri ^ M o toofti oat tl}« l^ ioal l^oaM tfom Beodololro 
in ^M ^ r l y tiliiotle«« jpovson iMwrood la tlio otijoot of ttmtA 
poetrr of tor aottciojLalf o m& oxtraotoa ttom Mo vwoo o l i 
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with i t s •tiigofttoR of mfal mas^rmaU fli«riifo»Ot al i . these 
of fbrts 3.WI UovaoQ to ia^ m esj^Ule on style* tioiireveri 
Hovson Deloi&gecl to ^ e l^leeJi i^ foti^ p a i^ tsoi^sea severea^ 
poess tM«l) ifi^e r e ^ ^ deeofatiiw ifid iaelHag la dep^« 
I4l0fiei JolnsMi^s po«« *Bgr tt}« tattie o f Kins dairies at Cheriiii 
Cfoss* vas imiDli i l i^ in ^ e f f t f iw^ l ^ifthr ^ * leetry vss 
ifteiat oalodlotis iJn^eoaHie md iureiesi» 9mm poetry end 
tbe eolt of (fi lter Fe^f wwre also tlte M^EIJ^ hiOm^ ttm 
fomdatio!! of ftie mmm^B olal? la IUSO* roittdatloti iae0i:>er8 
of tMs gsoup «M»re w*S»ireatS| Bluest uova^t Ueael. ^hassa 
aad artbtm rsnosas* a^lnsoa ^^odooed a iafge nm&tmi of jioeas 
vbid i vers talked mt i i r note of tmXl^ of l i f e * ^ tburs 
fyot^s wrote llffl fYjarilArt fIftTtWnt lit & l t » f l l i g t <^99) edited 
fhi^ j^ iMMT (Id9&)* I t a i^ iie poiatea otil ^ s t la ttie e^t of 
poetry ^tkmx lyrna* mm wB«Yeats*s tutor as regiurds HaUarae*a 
theofr of poetry* He Xald Ills hiDds oa efwpy Iclad of art mm 
prodiaead soae reaarkabiljs «orle# dat his boelci f ^ t^m^iifif: 
munmt In m y g l a r % « M regarded as a pleaeer study of t$$@ 
a»irewiat» nis traaslatleas froa HallanM heeaae vwry popul@r 
too* His poeas were i^XIHied la lolaaes mmm J | M i (mWt 
Tf>ai«>id idfth ftthifl* pftaaa {mm mA the third M i91S* £A 
his poeasy i^Mpo^tipatioa i4th I f eisad md im l ^ i i o i sa vers 
spporsat* mmvmtf 3e>tmmm*9 poetry nas forked idth a aote 
of reailsa* Jn tirief^ i t aey be said Ui&t the eoet typioai 
poe^y of the aiaeties vas oeaspieysas ll>r I t s aoaotiaryi iadt 
o f raassi a peouiiar faded qaaiilir la deetioa ead o^apiete 
Zi 
Hbe ajraitaoJlst Mov«MMcit iiiti«f«d la ftf*7«iohliig d#to» 
XapflMTit* la Utw&^ir* dtitlas %tm ijmt ^mmSm of tti* tilii«t«aritli 
I t VQS niiilfiii«ite4i3r i6r«tiea]U &y»l)oUirt» e4B«l at (srsntliig 
• wor^ ci of I4aca boaul^ * lleiX^ttOt %tm ieedtv of ttoo ryialioailst 
»oviM«it| dovoiopos Hit aoo^iao lato a IXtmmf tl)«ory« B« 
|]it«a6«a to wOco afwpy itoai aa ia&««* iiowovwi ^lo iaflemeo 
of ttm tfo^lXBt mtmm% mB tit la ieigjjaA* ^tttmr i^ raoas 
vfoU irtfl rTa&fllUt m n i f t t in l i l t t f i l tgt o^ ««^« tfmalatloaa 
fK>a V«rXala«f BS^m^ m^ mil&fmm^ msm t^io iEigJi.id} 
CyaDoaxatt vata Caofga ^portf Oaaay MUdOf Artliaf Syacmai 
Saraaat i^ ovsoi^ i Monad Gtof^ ai ctta l^mii f«S»Bliot ar^ 
wavarttoalwiai tha ryiaiioli.at Hovamat mniA mt tmmm 
raaXly liOfttO r^ la EQiimd t^aa to i ta paetOinf MtttUaty imi 
tkMC oliaoitritgr* S r^aboliaa aa^a |ioat?r a i^ivata eoaeara of 
tho poat ao tb&t i t ti»a«l out to iMi laeaaaoaioablJi to tlia 
raadar* HotulUuitiiaillai i ta laok of popular appfovaii %atio» 
i iaa ifif t ita mwU da Saglisb poa^y la tlie Ibm of a gaaarai 
f aaogaitloa tl)Kt tlsa appaai of poatry is aot coaflaaa oaljr 
to tlia f&eU^ aad aei^i^ aoaatnioaidl^ tba Oaorgiaaa eartelaly 
Xaamt ^3ia Xoaaoay aad dbaoa too aaaaa to liafo ooaa mdar 
tba apaXi of tha aovaooit Uoag^ ba ves naiw a ajraHoiist la 
thQ metrnm of ^la poata of tba fUaatiaat 
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BotMHFt EfMfi«t mtm vm «ae of tb« ipp««% poutt of ^id 
tr«QSltloaeX |^«rl^ aa^ ^ ^ «sM ie» Dairo i»t«j»rMl ^w gi«uad 
for lt>e Q«c»gF4«i j^«tm Hit poetry ao«liiat«d la t l ^ lsm% 
tm d«eadM of t ^ nJaotoaatls ot&twjr • • I M U «• la «IIO li«fla» 
aifti of tfeo ^i«itl«tt) oia^ify» i l s fflM ffttM C2l^)f a ll.l|o 
toltflM, smt&liMKl mm flao I4OOM of «oo<l lma»m99th Bmrnvme 
bis poetry d<^t idtb tho tticMw of Uio boaiitloo of aetaroi 
tt9 dtami of JLmdooi^ Oi llio Joy of roMaoo of a«vi|bid tttaefioa 
of ao IdylUo ONUdliooa. Bis «fte« XastaMot of Boaaty* vas 
tba Xastlag csatribiitloa to tba pootle J4t«rat«r« of tsls 
coontty Idxmgb i t tias pnbUiliad mflli iaiMr mA is sot raiavsnt 
bars* Eiis ayrlo itoaaa watm aaritad nitb artiatie lioeaty* fba 
io¥a poaas aaoaaft to im Um^^kl m& XadEod tH i^teiiUaoiis 
pasaioa* Sriaeas «aa tha post of Joy mA oi»tiait% md a 
lovar of aature m& portreyati lito JUadsas^ o of tim Soa^ of 
SofXmd* Zt air ^ aantloaaa hm% t^% ttm I t rat ^inifieeat 
eiiiasa tliat tooie plaoa la li^giiitfi poatry vas tiia aa^lutloa of 
ttia ta^iii<iaa tiioA tor vrit«ps l i ^ Hopilasi BtidgM mi to 
aoaa axtaatf Cbsriaa stauglity* ttm raaaoa flar Ui^r at ta^t 
to rafOra saeaad to aaa laiivlidiialii bat tikay appoarad t» hate 
ghmf^ baiiaf tl»tt ^ a iffitSaf of wrm was aaadad afrasb la 
a ^MKiflai mfHA^ tbay mi^mal99& dimgas la astro mA 
diotloa* Badi b^eagaa m& aoaifioatloas la taalni^iiM wars 
i@t«r oa adoptad i^^grasaiiNay 4urlag tba Qaoriiaa p«plod# 
At tba ma of tba f irst daiKidla of f ^ tiMatia^ e«it«ry 
aigiiib poatry took a aair tam mA bfiraWdi tlb» birtb of a 
n 
nmt vf&m Hm mtm wm miUM >Q«Mrgi.«i* at i t tNiloB««d ti» lb* 
I t idJLX m% h9 0ut of piiio» to MRiUon li«r« «bat la a 
M«8io4f &t a^trt BfookOi r47 mmfA ntxtib utot* at iiidirt«» 
«imjp«rt mimmm& on* offaliify Uttlfig he^mmOxmrnA 
oo htJ iHidi that too luid ooaeiiftd » I»il34«it Btlbmm^ 
B« notiXi i^ito fi book of pOotfTf <«i<& pabilHi i t «• ft 
Mloetloa ffoffi ttm wftm of tvoivii di^iwmt i^torsi 
• ix ami tttd i4x noaHii «U )4tl) tlio aodt Gea«lii<iaf 
jpfittdecqra^ t i«t diir (fiq t^oal»«r S^ )lli i t vat) iio 
iinebod la ^r tooat idtn CiHtMi aad Briaiciiatary ma 
HafoM Hoato «i6 ^oiAai aai na (aditov «id aiib^aaitwr 
of ^ a tbaa ^ffrff .^^H^T alaoa taaeaafi »ff^ %* *TV* 
lyCfiiH) m^ atavtad ^sa ^im of tba tiook t^ob vaa 
imbiiatoad la saoai^at mi^m tba aaaa of ff5»g -^>-
,fiBlilESE« i^U»i9ia»» 
2a tiiia tiaar ttia oo^siiata j^gtoaaa of tHa Oaorgim Mofaaiat 
waa diaooaaaa m%& flIiaUiad out ^ titmm p»ata« f ba poiilieatlon 
of Jotn ttaa^iaid*a |o«% «is««gia«tin,g *^f»' (i9U) la tba 
fr?.^'^ ^*^1t aai'hM a aav a^ o^ li la ttia l^stofjr of liigiiiti 
poatrjr aa i t was tlia firat hock of varaa nhidi mia paouUaf 
ia ita (loalitiaa ««• aseitlas j^aaeatljr ibi itt«var«at m& 
aoaislag isagiiaia «»» acid affaetad tlia taata of tba p^bii% fm 
aabdlttad raaotofa ^t^a aaaaaft to ba a aaaead for tba ravlvai 
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p^aibUe latwost in (^Hitfy whii^ htA Horn ta ft •%•«• of dooliao 
for lodftt bofim t» fovltt* HojroovtVt ^^ i?»«tle timawf ItmOi 
wiAmfwmt m etrl^Ja eiiaftioi iMeU yosollM la tho <toatl«ii of 
aov pootle Idlos and tiiooot, ioadSag to «Stio Qoorgi«ft ^«oit» 
afomd X9U* i^ooa bas rightljr rworitodi **mfl4id} pootrr bad 
Dofsa to (laloicfla %4tli nmi vinetar ovof a yoav l^lbto tbo {;«(&» 
iio&tloii of G^»iAmi «<Mat»^  « f«9% vtsioli a^Rtonfovofr fifitioi 
ixid pooto aLHui if«r« (|»lok to dloo«Ai «id amniiKieo to «ir i ^ 
i^iOd Uit«i»« A 00000 of oolf^ QooftoimuRiooo Qa«rgod ttmt Is 
l»8f tioolAfly Qot&ooaoXo In ^o ^mg «*ro»ifov poelo* Ibo 
• tUi^oo Odd o«iol.liiUUoo of tDo wltofo of t^o porlod hod 
o diotmetly iMlvldttoUotlo «lw»ietor, £!i tbo vordo of 
stiim«rtc»i t "GoorsUo itiotsy* ««» t^ot o ey^Uil Zt ioggootod 
thatjpotpjr of ttio ogo Oiff^ NKl ft«»® llto p&^txf of «3JL o ^ ^ 
ftm 6«ofglai po@t8, njfot of oUf vlH) o vtov to p&^xkm 
X&fi^ &g ti3oir viovo aod »ttm^ dooidod to Uoao m wolmm 
OOUOd *^9i^eti Hantgy fxoa UvmlA ^Kmi|l*0 Pomtff BoQk amp9 
fhys, tho pootfy of tbo pm%i^ ims .^ uliUiltod la ai mti»2og3r 
odJLtod ^ Mi^fd HfiVib la fifo noXoaea. Hilo oiitliologr oem* 
talaod ^Hi «07if£ of for^ Qoofflm ^oto^ fbo i^otry of ut^tm 
do Jlo Haroy mvloo and GlboQn voo pro««it»d la tiso first-four 
voioaoi of tbo f^gg i^ t^taTTr m>ata«it aioaf Vtm jpoots wbo 
•^8 
%HM to mam ttm CMotgiiii mvmmt mMtMBt^ vmm m^mt 
anciok«| Join in^uaevatiVi B&mM Umiei J^ln rr««nKiy idXfriM 
S}s# oDjoelivtt of t^» G«oti&« HoviMcii «»• to mMibmt 
visatovof 8tt«34d idleloflin ia omtlook md ommmt and tbor v«re 
pa]rtl€nl.arl]r cimrr of poa^ poai ttiooghtct mA gtmiMJkgH&gmt 
9xgitmuififim tim GmmgUta m*^ ttvaoa to usttivo md UmUf 
Morlc» i ^ v ti^oeUl lomtAi tovefda j»&»to7«a. ataoi^iHNi aid 
ia»fW3r« DiirrtlX offers a oonvlfieliig «»S p<areoj» f^o oi^ljna* 
tion for ttoi* t **iasiii^ aitori&t«rO| tAMii i t io «t a 2os8 for 
ottlijoet Asttott aJLvays foUf ted^ on tbo i4iDta «id ^i« aomdo 
of tbo SE^ gUitii eomtrjraidiii ttUlioit MSR tferottgtt tSm dtooo 
fofreotliif smdAfm of A elutalq^i oAttoatlflfls*** AooirdiiislfK » 
v&n.*^ of fftr8«»foras i s IA oHdMies la tho jHHMod* ttm 
Gmwilm troditioii e|»|)^rod &• QuioUili or i^otiotio iMob 
iatd oe^ bMdlLt on i^e^o oBSi^a. aid j^otorisl. ^foeto of tl}0 
sagUsli flomtrriido* Ttm tt&jootf of tlKiir pootrjr voro nataro 
!iot 'fsd la loot^ ttd €4fiitf*| but dosiniy sofiiio aad gaeitlr 
roiopwXo'tivo, i4ivO| ayilsuro tla^a.* dey iitdsy ovaots of rural 
Xlf«i md tisa tmairdeua rosMRCs of fistsaraani aba t^^ irds oecior 
agala aid egalii as p&s^m auttjaota of sxiatnr* Bowavari ^^aa 
po«ta diapljtyad tfealr ^adUtotloo fi»r aU^Tdifld i^ roaUsQi low 
of matoral. ba^utr partloia^irl^ foand la tita miXiiiti JUedamtita* 
f t aajr be iiolatad ottt tb&t tho Qaorilm poata i^ HPa a groi^ 
rathar tbtii a mvmm&%m llsriMMIt l>aioer» a j»Fitle| drev o^ 
E9 
& iis% Qi i0m%&m B^mASm cmmmB by vt^cii tfe« m&t^um 
ttnits hn MsttSt "iNMlmtiit of 4i9t|jBii| ftwal^Mie* 9f aa^ iiMde 
@f tfc« ai»«sp« liiMi^«t 9t ««mii«ii|yeif I emidiii^ of a^n^UUsf 
atpsdafiae* of oatl^oSi or ^ I r io t io ^MKMMI} VKloiitlea of »«ll 
f«rii«X ^i^mftt* la i f«^yy|^*| mA os^ pliotas on nat^ro and 
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afi>iiiti7 2if«»* A« ft foiiotlciii I& %• aooodiat ^ots ^N^ «aii» 
4««ot aia. su^joets Vim% g^/mwam ^fool of mmmmf ^^^mmmg 
md mi9 MbUi» ^ fo&oHoii l» «i.^&fi«il.aai tJM Qtorgiiiift 
tli^ MHi flud aoto of i%^icl4«i m&m ^m giilM of fSi^loMjwb 
«idM«oiit«d ^ MlN^ato ^^i f i««tiir fxos %«& i^ oos «<«» «fietof 
|.m^XII«S tliO <»i|.t o f t l l« SOISOtatOi Sd|0«tl.W Old f ^ ^« ^ f f l f 
at 
atfcsii iisillt» §&f mmm&tm totaoi rbolotto «EKI m^m^n 4l.o» 
ttoa wdo jp&«tFF 9@tli«r luai^il «ie iiiiliiti»*«tiliis» f av^rtlMiiM 
•oastlatts tlM ^ ^ » m t ftli^pl4<^t3r of Qoofilai ^iolloii vas 
i«€«|)U«9« Xt w i itNi to t ^ fael t^% Hio fOfiAttrt bi^tiUitd 
^ t t t i i f i i |4 i^^ alftpii ttm mA «l@aifii»iaii!0 of ^i# Inioliyoa 
m4 mhUe ^^iiiqtio iMUlotS &r ^ ^ i^apl* diollofi^ 3i^i m 
tl}« irfliol% Oiotgims ftp^aairoi to IMI os«Miplsti m ^« l f wsk 
W9wml9& U,ttk» mmtmmm of Ilio liiiiiitiri&l utirM aiowi tli«B» 
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tmsitomtvg ma i4iXrl4 ittiJLaoii 01L&»OI|| Bn^ttt Bfooto stuftwl 
pabll^itog @ quatttrljr Mittolftgjr of ytweam mXUiA ffir*fTt**r 
Ifi i9^» &fii«r i ts jS0tif itfltids i t Qottia aot lio oontliittiel €sm 
to tho ontlitittk of tlio mtU mf U Sftf<»M mam oiio ^inrod 
SI ifl|io7ttmt paft in |^8i»tSng aod pojpai«iPiiiiig tho now pootry 
in a»il jn^ m voRtodi to «i@ tiso jpobUo f«odl»f voftoo iilet 
!ioiri«l»ftp«r8 aid to 6 i^ott oitfloti bo a«!:4ovoft tliio ois e» tim 
•^tor of ftittmr Hittwi mA itiiyy mfl arfiit «id o« th» 
p«lsUob«r of tbe f i fo loliinMi of ft»^rff^fffl ^ * ^ T iaco^s^'fitiiig 
tbo lorko of «ov«rai oodwn po«t»| md a» tkm iivopriotoir of 
tt}9 pootfsr Boolcaliop* £i)o«gtt lio NOoagod to tbo odieo^ L of o 
FoZ^ ao iiocdai m4 lolitioia ail»«r<ai««it to Uiid ooiptmi^ on 
tlHi toAk of tbe poat la UMI now afo. Ho IMOXOINKI thot * i t 
vao t!)0 dttt^ of tbe aodflfa i)o«t to iivo i^otioai oi^oooiQa 
to ttoo id<Nio mil fOfyUago of tbm ttov ago tfestf bo bolietoui 
vat daiiiliist m age ia lAiiob laeRi niitt finoUi' ooot off %om 
out boiiofa md ataoiagiMs tr^oilloiit mA bogia to l i fo laoro 
JoyoiuOy «id r^tiooaily ^eemito ^ottit i^ ofoaiatod ultli tiio 
l«w8 of atitaro end of hit oua luiiag** I t vao vmuakAhis ttm% 
mato vfio Qicsely ftoaoelatod tdti^ as ifoU atf aifdre of« oociaii 
oeo!ioi^ c md polit ick iosuos of tht pariod* Ho trar.tod poo^ 
00 m ooaaoti^ a pert of i i fo md bad a otameb faitb tlint fot 
ttio MTitiag propor mdorattmdiag, aad erltioioa of p o o ^ csau* 
vatioa of alad vat aooass^  ry. Bo not of ^ o opialoa tl^t good 
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on t|}« tit* @f I'l^rls^^ £^  ^ m%mt^9 Wm% W ^^o m& &f IfIS 
^atgy B«ifafi mttmeA t& o^i«v» tfe« aiii <»r i t s ft^JUl^^Um 
In t ^ ¥«r|r Hf t t isswi* 1% i ^ t « of owrtalUs 4«fadl«i<4d« 
i t mtEi%«iii«t i t* •tii»if^d« mammw^ «ii UHi Mi^  isiai iioiifQ 
4«3b&v«rod ^ « flfc% of ® mggm of l.^ ot '^Od on pe«tr3r»iM^ 
vst foaaottfos ii^^B«8ttlai*t XoQttito m *%tm ltiUo«>i^ of M't* 
miA mmw^ fiig&s** CKI *flNi imollofi of j^ot^*« ^^'•J&ftia 
l^ fXUHi ia»np«fotOt oentvl^n^od sn#( %i tlio ^otSo t«iii4«»iKioo 
fl»d t»« •ueooefiod Iqr ».aa«^ pf| fffim^i l^ ao firs^ iairao of 
^ « fmfio^<^ IMS Iifi9«gti% oat aft Mdfel} X9A3# t t MMI piliJLiiboi 
s«^fi^t«p3jr £^ oeiilliitM ^pto Poo^ igMHr IflA* fh^roaftoi* i t s 
pkme» wm ^^m W tOBtimf ^wueH odiMl ^ Honfo ««» fkm 
Ift^k^ha.^ It» p^** 0(iiiti4iiea now po«^r i»i ^riUaO. «rUei.«i« 
tn mWt gli mm ^^i^^ »^« «l'«&i't« %> i»^a^iwi poota^ r 
«&d 4@f»m«ti^ tot fcis »tf^ig la^testSen ^ wmmnlmm &« a4*o 
f^ god ^ « ayMitgtf i^^,i^|> t^ ftmotloR 00 «i Etmtio fof Midytg 
p&pe3Um t ^ iriotic of tibo moif |iomi fO t^Sf ittotfoetivo of tlieif 
sebooie of tlio^l)t» nsiifOi I^ DWo^ Vt wm%% la Mo stttMimt of 
Ai@ft ^ i : t t ^ i^iify„ii&lii»a «»«^ A^c f^ «&faoayiaiii poos, 
mfftKttloat Isifi^tioak oit sai i^ii^« of fttioo tti^MoiiaiiaB#Et 
3:^  
HlM% iHniifjrf tilMit v^sfftf ttv«riMtiaf ruptlitSiR ®f w ^ ^ t 
Ca^xiUbiiil^ was @ t i M t l i a ^ ^ sod •tttnetl.wi fftftlw^ cif I3}« 
rtQ-yif ii0«ta ^Wyiiaiwi la tfe» fmWl §afl^ lHfHt» Mour© amsn^s 
to gm% fOe^ i»iim riittiFi«t9| ^^^r%^@i•ti| Istgift%»| ^tmm n a g i s f 
aisS i s t t f • f i n i 4 ^ aeidiffi potts i ^ ^@lii«i J&tiitH«» l ig i i l i» 
la i ^ r t | mmU mmm** m(m HWJiHig la • iwg^  »mm& t» 
!»• ^ « e«&tt« of j»«li@ e i ^4^% l$»f « stiolitr of fmtB^ H^a 
s&^a of £h» api^ de^a^yag |Mn^ &l»d «i«r» In w^mm isr 193>7« 
QjRgiJ^ flRi m t W I I I ^^^^ ^tet St nftt inglailas te li>t« tott<ii 
i;iti} ttMi «a«iS0itai»t of ^ 1 JUito mx f&ms^ fli# Gmit0,m 
mv^^Kkt tel| l^ii»^r«r| a^ i&«v@a I t s aJMi ot l in i i i t i is usit Xlfs 
to iBgli i t t iiostiT* t% UMl^ a ftsw snltiiMilsss) for postr^ 
mmmg ^ « g^novai tw^ i^s* At tl^s Bm» t&as i t nlm gave 
i i i f t i l to o t ^ iXtmmtf mwmmtB ««» lai iasi i i ^ t t i i ^ s o i oto» 
fbsss ai8fiia€Qts la t«fa Jisd ^ t i i t HD^ttmlst to io l t t ^ ^ 
i t o m ^ U ^ sr^ciiiit oeai to f sgaM tito SiGorglaaa^ s us tttelt smia 
6fl«a«&ts« f l ^ t f taowofi^i i«»i4«l aot M leiO^mmt tmm^ ^ bm% 
mntmnsi t9 i s Qio g&%tf$ of ttos ©sorslm Fsrlo4 as a H M ^ 
f f o m i H r^ tlio » t « ^ of ^m imS9$M wximm cnnsoii* 
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§ ,1 r. MJ, t , i i .linuii 1 , fi 
Tliii ^auMftiia R^iii^tt. luaLlM m% 19^^ |>»40b 
'34 
Ci«if fork, m^}t p^ B^mn^ 
%,% mimaft %mmt €ip»€ t^»t p* f7t 
^ iu f i * mm^ i&JUdi Ci«a<^ »i I9®@)i i»t3>^ ft 
%% Ittfilti OtaMt i UtilBfT Hi a t t U i i i i l l » i l W t i Ct«^ ^ 31^^ 
to* B*iii»f Efiii% j i i i i i i i miHr 111 IfeiJate lllatliittir 
mm i^mmm mmtitiX^ & m^ t& m^mm miwot im^te^ ajm^m^ 
m^ %%wmAXf Lfet, jBWti wfcitfI mi ry>i isifii cfnin^ 3.9@CIH 
a% BoD«rt E,B£»&s, fnt Jfftfflin, UMill i, mat « i MA flf a 
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31, hmirmm imrUlt ft Kir IB ttelWn iritlife i^iirri Ccsr««t 
da« Iilia«l !»• 138. 
33, ZMd^ y p« 241* 
3i* Bobwrt B,BDS8| of»<3ll«t |»» 8i« 
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mm X^WJ§&f^^^ 
t 
III i I t i I g f l i t y » 
3«l»g a |ffoUll« wltm^ Qikmm ttJUid lals bens et 
«aA MtiTf«%i¥« wrkit« Bis HfSt Mtltolofr of poau an* otat 
$M X90e tet, «» polatfld out a^Y*! ii« liaa •t«rt«a vritlag 
wiei} «ctrii«| tud qua of his « aPdUl«tt I«HM» •SUted* vts 
fei« •@rai««t iioiHW i»tit« sot meim^ $M hl9 books btit ««r« 
lit^rioft 1& ^ s i^ «rli^ ioft2s a^A asfJli^ Hagsslii«s« Ho%«irar| 
i t iMgr bo a«tiiiB«a |}«r« tim% sodb oariiit po«as aid tlio 
pootas ubieii ti^ ira «iiii«d to bs ir«s<rv«dl by Uie post IMTS 
iaoiadfla se^ iNiblistiad la ttm flhllMtfll mwi Ci9i7)| Hiln 
end liiiktlnBAi ^ * osrar poaos i^ ira laitstivs is oh@rr^ tit«r 
sad ajTtiesi Iji ionij^  2a oae of iiis iettits of ?«ti i^ priif 
i^ g t^ to ^ s Mitor lis sdaits tunt bis mati^ pssslstt^vss 
for sto«ii«sr Mfed sviaOsras* sad liis siibitioa vss •to bs s 
Ijffis po«t»* Mitli tl^ Mi «id la viss Qlbsoa stfvsd a fsirar 
loag as^satiosiaiip sad soaglit sftsr tsaflQrsoaisii sii#@ta(iss 
m& miimltmfnlm passloa bsfors dis«(»irsrla( bis o«a sj?pfopriats 
sabjse^ la Has livss of the poor and huabis toiXInfi folli* 
He tlm sdtiyrod to tbs trsditloasX vsrss^«tsft and lOllovsd 
bis pradceosscMTS la tiis itsoios of postis pattsfftts ss vaU as 
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8it«Pi«X* Sl!«p^o7«i Ja hyt mriy po«tie «ar««r h« i«rotc 
lywlmSk ffomm la ^wi JMiBiiiff of tb9 ilii«f vitttotitift 9oetc» 
St vat aa« to tteas fii«t Hiat ti4» Murljr WMPI; 4ft lattative aasl 
p««ixao»7«»9r«atafta« 
t«n?urflc»ii9 IniMdi »mm to b® a i^rwftSiw lan&flitoo 
X8 b&tAi |}}« @fifaar Qoiloetaoeift tiolae ecmsidtf«d ia tbift «biiptftr« 
We feet is not fttjoririftiag «t «ll« OtliisMi i»w tti«i f&mg md 
a* r«^ QOfttiro of lil» <»ii IndivMitaiitf• f toaarftoft diod In 
la^d* Tbo |io«tty of tlio laftt di!oade of tlio filiiiitociitl) ^titvatf 
ovod Utt^o isAtti^ to tbo IsBraat^ Ijrtleai tiljr^aiiiaftft of 
tteo MTiy ^iifto or tkm ^ropbotie aoto of tlio oioftlm jroitfs* 
G^aofi, boir«vor| ttm too yotni to inbibo fcUUr ^ « Mjer 
tftndft of tbo nlii^4«ft* He wafti en tbo ooiitrAfXi pvodiftpoftod 
la a gviiarfa «a^ towerdft UHI viigito ld«&JiU« of trnxf^mtk^ and 
of ^laUir* <^ 1i^  fmwiotiltti aoablaatloii of lOUitfia aalanciioJLr 
« ^ optialMi ( i^ la £BjymJiR> ^ f « l & ^ o«iioed la *mm$*m 
nB tl>«o no aacuyii of i^iaCt 
wUl tiae i&if 6««r miooaai 
(a^ fV" ^^ ttis ^ t wlt}}€Bf to vbita 
iiad fa i l ft» tbe f^lag ioaf 
imi& tlftli la tha iMNirt of Oia ttl|^t| 
or abivar la i^iforlaf iigbt? 
TMf alrtb aad eiriavlai i^ ayU aidf 
Bat mmg apiatbaruig abaJl alag&a 
fba^ liarltfblai baaittr led ali^ti 
iiad taara aad laagbtar ^ a l l blaad 
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So ibatt«r l3io bdftrt of ttitt alclit 
fc^itli •laflat «n^ ^iiovmeim ill^i* 
(UaM Id • a t , ji»»l>« 
motbm •fMoQiHi of liici«^ iMSa«Ni» to f«ugr»eii MOT tMi 
footd in *^im caroiit'ii fb9 em^nl Irnif^  «Qr lttd««i v«c««lar 
rosiaa fi* of miukmp»tm»*B mehtme^ m tmt tb* aoral Ale§t^ 
- * wt^Uiy wablUsM «idlac la doatll ««. tM«li f i « « tli» oof* 
of lito poi»i if aelalir fvif^aoniaii* T«iaytoft ti«t fond of 
vyitlAf«aU«go9l<Ma ipooat doaJUteMI vitli tDo I^ MHNI of a4»Y^  
art ana dmtli* *!}}• Vialofi of slB*t •%• F«l4ie« of Jift« tm& 
*thm Tm V&ioes* era goo^ mtmpXmB of it|jL«j^vl«ai, a^ rriosX 
poetrr* £» *llt« OPoiti* ibo p^MUttr «i|}3r«a8«s tlio Idofi of tlui 
fUtUitr of «orl41ir iiOiitloo Cai«ioU|«t tijr *f^ omiii*) la 
a alfldJlot fa^iiofw tt» mm^lxM»i patai^ t* «ttkaa U elmx^ 
In 99lf of file nppmmt oonaoimaaa of ^ a Hiaaa mA omilpo* 
%mm of daathi Hi* toiia nd t«ra of If ajpi»roxiMta toeet* 
a«it baa a paenllaylar T«inQrioai«i rlftit« 
*Yat daMi dalagr** ^ft}r« istia thfoft«t3 SftaaX 
To avalt tba •t»'foif*a (aioi«»«»»#ta% itlio i^ % ^HIO 
hibo aotteat l^ sla aoM ^kr t^a on or Inrav 
fliftt gf!!>• Of toa^na UM» a «&ae of ataal.9 
Haf&i heflEl fba d i^Mtl fal tarr<^ eisoka* af braa^i 
I mmot fiaaf af Uafoa cifa ttimaci to stoaa, 
{^ 1 1 ^ art titioa Hieit aittaat oti ar ttooaa% 
X as Ilia klag i^ om aUL Mn boM to «»» Daath** 
'i9 
onrkoa titmcm of T«iar«ofi*« iiatixmtko&m I t l i « a d«llliQrft%« 
ia«l.iliriaoiiiii<Mi0t ansloeX riebnots md ?«ftiR«i«^ %« tt»« of 
Gifotoa*» |a>«dlJUotlCNi fof sleVf 90iit«eip|«%lir* ffe|rtliai| and 
bit oao of 9%mMa forasi «XiQ jNit m la liiiil of finnsTtoa* 
Ql^ aon ••oasy iiav#vfir| to buy* uttm Jndivlitod to Tenngrson 
In a gtQttr&l, mr ofilgr* ilMtro ir@r«| at tiMd sasMi tlAO| otfaor 
Saf J^ iHneMi K^»y at worliw ! t woultf dot tio vaXavaiii to diiaeiisa 
thm bora ia d«t8U* !?6varttii»l«aa» i t ia nseaaaanr to atiggaat 
b^a thnt ttia poata itioao ^fitiaeiea aan ba tracaa in ^ a f irat 
tvo eoiiaetiona uara aitbar ^ a i^OflMaticaii or iba Vietoriaea 
•M» i^ ai'dsiic»ri^ i abaiXi^i ic@ata| Itfi^ioliiit ^moM and ^ilabiinia* 
lbot«b ttrittab in i^ Oft '^liirii tba aaiN»«| bia asriiaat 
i^rky \tm not lititftiiahaa m t i i IfiO* ait tba ooiiaetioti of 
otb(^ i«ii» antitlaa aw f i H flf {rfiff MM pi^ Mabadi in X90$ 
m& ooataliiod oiU^ fivo t&gt^tmt poeaa» Iba taiif^rjag tbooe 
of tbu f i rst ooUUiesti^  ia tba iiaaaloa of lova aad bov i t 
vojrks ia baaa:i lifa« tbia is augi^ aataa t^ tba t i t i a itaaif« 
liova ia inumd a «{iat* ttmt bfiaia togatbar ma mitaa ladi* 
vidinila. tb0 ix>«t«« vUloa ia oosi^ abflEiaiva tmA tm aaviaafoa 
lova m tb« eaatroiy mifyias foreo botb in bUMa i i fa ana 
ia liatiaFa, Ab# t i t ia ia^ tberaf^roi atigi^itiva of tba ^aisa 
riaanlng tbtougb tba *MXHaa tbi.t aoaii^ iaa tba aoiiaoticm* 
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po«a| «aua.«i **hm iixm*^ It ^mim mkUi m $a&MdmX 
AomMtle trogoor In a i^t«tor«X at«a«i^)«rti, lii ftijji pmrn^ 
iif«* ttm ImiB}^ m& li«nrWi»rolCMri i^«^«ril UmmtM ov«r Ills 
mltafi>f Mf« la tbm fiii»«cimi c»^  his i$AtblmB tiif«» B« lisil 
lelioarad 2o»r «ia tiafd la tlitt tieoiSliiia te «DlX««!t fufgota of 
vood for bit ipoof hosr^t liopl^ to ' i t ^ >)«P on @ <^ Xd 
Blftat, Bat r@{iaiiai bit oottaso IKI £ciiiia tiM ob|«et of bit 
lovo ((mof roaindifiK bia of tbo vasto of in* JJIM9QI^  md ftill^. 
U ^ of bis pMsloa* Bo irant to ttio oomtrjCffMo tnA i^ OJ^ oA 
ajAua b«f n&se la **fl»M* «id **tbioUi^ '*i ovor iiUift ood deiot 
bat vltbottt m^ iponponati* flw l i i imai^ of bla aofo olaoat 
botd^rod on la»«iity« M « oattor of faoti baa Jovo traa para 
and raal ondi aa atusbf bn %m» bomlBf la tba fira of lova» 
H^o •FIra* ia obi^lotisly a asrabo^  of Xotre aod at tba 
aiiso tisa atonds for tbo hmt^ «id ^ « aooaat&o Ufa* f^fa» 
ovoTi asxika m^ hontbar t^ihntflb ^ a alao aasfaatita of aoaaatle 
Xifo, It aml» mlUi tbo thmm of lat«n»ity of lotra and aortona 
of I4fa« Iba fJbU tisselualva nntara of ^ a abi^ i^asrd*a lova 
laveata i t vitb a baintlns poicniiicgr of offoet« Hia mavaii^ilRf 
but laaliiotiibia pnaaion ia In paonliar odfitfuat to tbo XK^*» 
stolid indiffdr«ie^t 
*four bectrt ba fd not* witb boMla tbnt novw fa i l 
I foati aod f^ ied tb« avaiwfaiilnc fira»* 
CUnaa 3#»30| p«6} 
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l» mm Qtbm !»«% tli4a i»ii# toe «iS« ^ @ net* of ••Hf^eongfet 
f o i r f»et i f i l4 tmm to «i«i«^ to i ^ mM»* 
fli@ n^st |i#i^ « i ta t lM *flio fi^raiiiQr«* Im a lev® ^ « n 
tp<Nili@r» lti@ po«t !tat taeottWKftiUr pi l te^^ ^ * «»vib^»»i»eftt 
witli ^}# l0g»l o^auvs &t mmtvf»M& M %ibl^ a tmM of 
wuf@tiiit«d 2oir« of 0 i«i3«i fof hm i«3etid Is i c ^ f l d t ^ 1% 
i« tt}@ storr of m Meal, loiro oli«^v«a fxoa folib»a0V«» ffe«ro 
j ^ soot v^mmoss mimm %is& loiroptt Mcdtt t^ tisoagli tim 
Bpmkm ftppoars to bo @ p^siofinto m&m l o w * ^ i^o too^s 
i^mttrntay laio Hir iU. «»«id of a l»ira la t^e t M c i t m^ 
•l»ii&«rMi l U ^ t irti« vnfetfl «^ ifl.#i Hi* •ttl4«i t l i o i ^ t of hm 
t>dl6vod» rts4s ttsoQilit vfts boffiitti io^ fMrnl^lBf li«dr i l | « « i 
Idii^&t, I t USA Uim 6 iife««l, «€ f i t s f ^ l i tr* Xt pu^ bar 4^ 
« ;«it isMt a^iditl^m m& emmqwrnti^ i^e I»MI %i»aliig la t^« 
f i r # of hm ld«% E0«f«v«t| ^ ^ «tii mm mA ^» hif i i tu.^» 
trffit to wi0k^ iM^ folloiMia in^ wtttitiod Mm iwm imm^lm ^ 
@fmlas «rit^ 6 v4oitf to lieirlfii tt}« iiNiiriKS f«Yoiir f ioa him 
^m& ttio^rgH i f ^ li@ii^tl( tbtt b»su^ 
I t i i i t # ^ blA ^mw be IJ^^ 
42 
H« IsRdv not tti8t Oft W^ afSr* 
A« if to fotii# Mm fma hlB irtisti 
I tiJOtiglit to 8o@ hlA start*** 
Bat h9 aid not rdaUs« tbti rire of h«r lov« fo? him and dM 
not Jook mt bar iiltb IDVO. IM0 vm m mmlLtA%9& int^ost 
on bar peurt midf ^ aticDi i t eUo i t^ m ri^iioistii froa the 
'AS (me fiw^yd from aJUbilsht sloa^ 
^ iiiiocldnig kk tb^ insrki 
Bat la hia oym^ mcOouif^ d»«p 
fher^ gJlc^ i^a&d IK} klnSliag ti^vk** 
At iastf )^& ruoils^ Hit t he 1^ 4 nc aoft f9&m«r to his h^ fcrt 
foJE* b^« ^^ uia not fludi Qor r«ar of faeiiMi «^«i aha imriu^ 
Into bia {jgrfna* i.bia oMe h(ir faai ffustratod aocl brot^bt a 
df#atie «|}ciieei la bar outaook« Ttm aatonai^ of bar aov« una 
abat«a to tb4i oxtant of aoiitiaratloii* 
*i*aat I ahouXd limi tba i l^ baa ooai^ 
At ^at tba dor ahaiX t$3&f 
yian ba abiOi at<ma lifi»£)or« aa aisD, 
fba fir« witbln bis t^roa** 
43 
1%iMf tl}« niglit ofiwi and jmfsad, UMI Ii4f<l*» *efaiift* AM o&t 
proiDl» oua 1 ^ did i»t f IB &rt«r bl»» uv^ Hitt vJUili«i m * 
to f ocjiorid to b€r iovii ^o^me^m la tut alioiw •««!•• ^«rtt 
&pymtB ft not« of oonftoitttlofi ma eoata^aitUm* m •vidoit 
ffos tl3« i^v« 1^ 0 aatmsitsr of aov» vljiii} mii« tci«^«d tl}« 
point of Inssolty i« JUtco' m, sbatea to & BoSar«t« notii, 
Bo««^«ri i t pr^smtft m mtaft^ KO. eftjiecit of levn «• XX l)igi>» 
listits loir« of 21 |>'iftioiiiftr £ elats of ^^ co^ ilii uiio Xlv@ la th^ 
ootntrr. 
la th« ixxiei witltXtd «J)e wxov* t})0 poet has ^Q8«it«d 
ttio tbdaii of MOAJL bsaatsr ^ o traditional a«3m«r« Ibis ti« 
b€0 dons throog^ s ataootMitfal. ^ r t i f^ Ji of p. »toral baokgi^iiifi* 
Turn g&Qsx opsgm t^ iO} tbe aov^*s droiia of 4si l^ly ^ ^ 
ia tho «^diamt of id^ai t>^tity» OM i» £lotjad K i ^ m affov 
atisiok la h«r ht^ ^^ t^  and lying mooosoioua l^ tt» i^ «@t biaali. 
imtar* !!)«» aforratov iiitieica tl}« gjprov £RIS liar iiraaat ana 
iiaiira t i ^ tooeui vltyr^ ift# ia iold on iiia iif«eieflii»l»ai &«fo?e tb€ 
baeir1l!«a vara ilowJtos ^eat ao aa to ranaova ttia alfaat of 
aoidriaaa* .itM t^smkmA in tlia aaaa atata tba i^li» !iiil)t» 
taty tboogb Mto iiakmad not nor atinradi 
I f aaad la thoaa darit @r^ a l i al«bt 
liitliia ^ a pttfit^ glov* tUU. tbe ilcht 
Of oomMi roua^ soaa faatl^s tiird* 
l^a vaa an ttibodiwat of m i&mX liaaiitr* ^ i>« imt^ofi t i ^ 
throiafii tba aighti ba itaa aRaaourad of bar batiiitar* But la tba 
dam ba biaaaif fa i l aaiaai^ ^m b« vaa avaitanad tiy ^ a 
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telMtlai of ^ « •^••Di i t wui Aflgr* B« «IM w>t riaA ^MI indr 
on ttm k«di lAi^t b««itr*« «n\i« tonA ftlTMidir M«r««a bJLt liMHrt* 
Urn 00U14 not «i4tv« bw «IMI«IO% But hm iii4 not mom idli«« 
•Sio | } ^ •otiHOlr font* 
*Md sb* «•• fono X Instr not id)«r«| 
1 only iei«if ^ i t I wait §9 
So ••«k b«r «t«r lili^ m& l»m 
^ MU* m& waii9« of dotpilr** 
8« ••atfilioa for iM^ In ^ « liUiVf i«Uir* t •ttb btH aoiAiflto 
MW •!}« to bo Hotnd* At Xa«t| lio oaao to tlio oonoJinolon that 
tlto idool bofttt^ i» not to bo llimi la tbic novM^ notlidn Bo 
eon got i t only ^fOQib dootb* 
Qfom oa^ ind f to i i tdtb fbiUag btootbi 
ShotiKb now Z liiov tbat onir dw t^b 
Hfigr |kifi<!X tbo «rfoif fton sqr briMOt*** 
(U»tt» 37«40| 9»10) 
Itiio |M»tt i i oiHilofitiyo « i i bl«biS(bto tbo latono&tjr 
of yootbfni iov«» fbo &my hm & pforadoxtooi nomlng mA 
§%m&» ior tbo Intmoitr Qt Jov% tbo piotmonl^t'o dooiro 
to tto& bar io not ioo» tb«i tbo ^m& sm&m bjr tbo orfo«t <nd 
^ 0 ortoif ^a t b0i i^ttokod fion bor bf ooit boo aetwUir 
perood bio o«ai b«ft7t« Bo boo boeoao o viotia of lovo for tbo 
Xodsr 1 ^ otando Ibf l4o&i boastTt Zdoai boaolgr ootigbt hf tlio 
protogoniit iOf In f aoti no OMTOI In tbo mtM^ SbarolbtO| 
bo em find tbat boasts onir «ftor doatb* 
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imULr 1^ 9 tltx« of l^« 0pmtni lfwi» «llio l.MibiMr* 
$M SfigiMtiiio of ^ o ipstoraX «ivJISMiflMiit lod ^ o vJiio «id 
•il»inlHroel»i ooiifN t^ of lovo • • tlio boiul of iiotwsi i^apiill^ 
vitii natiapo iBd toti^lai fooliaga f»r l}io f«Uoii»^ol»i0« I t 
do&JUi vitls ali^iHfa Uf% tho poM io te ttio f^ya of o 
niurrstivo vid MrtienlAlo aonologiMi Ojioltm br • ifei^ofdc It 
portrir* ftere^muur ttto dootti •««« of • rttitplMrd^s vlfo %t^  
bftd 4ait givoEi b^rlb to a iliiM* Zbo abapbird ratomaa f m * 
Ilia folU ot^aida to 99m i f tlia on* that bad iartbad asrlgr ^ a 
i i i l^i vaa noU or oot, boi^ afoi Hioiittb ba vaa ^o t avarjrtblfti 
«otiid ba aU r l^ t# m bia r^am bona ba vaa abodcad to 
aaa tba ttagia aitrnticNi Hist tba a»tbar vaa daadf idiiia bia 
oMi nav bofti ifeiid mm poUag la vaig* 
*lbm a a t t ^ 0 qsm.ysM$ timA to tba &at«by X «j^«S 
Md i^^lUNl Hia mM imn ar baartf f atiMbiad aanaaa 
tba floof 
lb tba bad ilM^a lita icr ao ^Blati aal»»boaoiMd| la 
dvaaaAjwaa ipaat* 
lad tbe naiilfig b i ^ oiatebad m lala at tba i i f a i m 
braait** 
Sirtb « d daatb vara aianitiaiaoai f aatai and i t ia Utia 
pavadoadUffii aitt&tioa Hiat ^la poan brlaga out ao poi««riBll|'« 
4B 
*X IdokM on Hi* aUU white tme^ tli«i Mirac ^Hi e 
Md lB««r tfeat tb« boRd of tfeeUi liad striclun «gr ^loJla 
fly tio«k^ w wrlA^ mA m Iiftart •«•» villi v |»v« m% 
Jttid I «%M. "If to&9 vilJL <U.«|* ««l i t iMMa tbftt • l i g i t btovj 
^ « pOM buiMs up its eilMui •«M»<^ tstiiJJiy» Hitt «acitl0B«JL 
i%«et cif tlw po«e i t tb&t of • payadox i i r t i i «id doatfe sf • 
pr«t«t«d M diaiatntoiit f«eta« anotlMHr >•—riia»Xo ftatoro 
%M tiio di^ieticKi i i tlHi ^Wk of tbo tot»^lBi wpoi^ of tho 
alki^«Nl*s »iiio« of ikvBfn and davotioa In liia 4baft% 
BaiuOljr a isnria fivoa «Kproaaiaa t» a alacXa aootlan 
or faoilasi tiid^aa aueli^ ea a toiOi i t ia l i r i^ * I t aiao 
ap^aaia mt% ^ ttsa tiaart Vbm. to ^la I n t a l i a ^ & tliia 
poaa aa wail (UUMen o^aarvaa tbaaa trail«»aataUJLalMtd ooavao* 
tiaaa of iT^ii^i powtfjr* zt liaa @ lUatliiei w i t f of i^ptaaalai 
mtm^m% tba atoeir of i t i@@v«a a daup i««4Paaaloai and 
a^aaia to tba ha^t of tba raad«» 
Ffoa tha poiat of viow of ita atrtaatov^ ^ a poaa 
flonid be divided Jiilo ^irae dieting patta. Slia opaaJn« 
atanma daaoriba tba aitmtioR md m% mm%!Umt^\9 « nan^NO* 
*aoftlr alK} aiapt fti tlie nifht mmm liar aaw bom bairn 
at liar braaat^ 
A wee vr>ra erUUiiad iMad to tlse diapiiRi bofott praaaad-
m 1 roaa fros b^p aide to m% tboiig!} mwm %m m ^ai»t 
%o atart 
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fbe »««ecid ^ f t liMiiii iN^iitf vifife • t au t Bmmf ^mmi^m 
mm tiPiMSio litimtion of tbm Amm of « d i l l i * Br tbla •tei« 
tto9 pQwm hm $mmoA ^»^m 3ti%m9i$if of ftaUnii «iS ^ « 
n UQk9& m tm s tU i finite tmmt tl»Ki c«ili tritfc a 
la lfe« fiftfti p^rtf if^ife $s tmiMif m& mm^Um titu 
%M»% fttoasay tb<i ^«tt f^i»»« to a aooi df aala rafieotloiit* 
*m& tim tiiadov of Hae^ dfw aigD 1 liim t fa i t 
Ilia tondi on w c^ t^ fliE 
Of a i i t t i a mMm hm& oi i^t^i i t t | m& t liaard tM% 
ymMX, i o Wi^lci 
m^ Isioiil&i ^Mt not iPof si» fm% waa tlNara Maa fros 
leiva ^ a^if% 
I o i i ^ t Hia ba^a to s^ ^ ^ a t mA ioolml la ttsa ^m 
of i if%« 
CUaaa m^4iQt p^^4} 
USn iM a a^itara of ^ m€ maemm m^ ^«9a at a i ^ 
lat^imi |ttrta« ^Ni aoeta^iiiatiira attitma of ttia p&at givta 
to ttoa piaa a tiatntlng smm of a&f t« i i^« Bo f at 8« Iba 
imgtttsa flid isiiafr e^ ^ « 9a«a ara Qoi&oafiiai| i t misM not 
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b» Mfeoc to Mcr ttwt, iiBtidthaUMtel tfaa taraiam of tlio 
l » t £ ^ M HSG ltV»t p^l: Qt t^« few i^ ft IHftf Ifll^ ia l»NM%iE|« 
one 0f ^tm m»t m^m^aSi^m $Mm la ^m i@«« |il^iB*«i i«fitl! 
OJa^ ad, ^ a ) 
li«8rt ai^ ^ i t fofiiodlai MM «l«o ctifiwitAd iQf ^ « &mm$ptiem 
Qt Hie i^4^erd m atieilai Sm Wm «€&«&•• ^ t r l.lstit«<i tim 
etiUr MlilvitiJiit mm» *Milit* M ssfiMtiiNi 9f mm U£& «id 
^^rtt) i M l « *f«ir c&iotn** l i f l i ^ tb# M«ft ef iwilfe inn 
tiri^«ar te aitf slid* 
ftf•% ••etiiaa of •HMA* i ^ mhm% mmm^m !»•• alio «•«& 
4a 
Ap«rt ttoa ^sift| Glteoi** aeitte 9m»9 of ptaeta&tloii 
bM atXa& bMR «3 i^iio4t0d qvd,%% offMtivfOy* S)i» tsse of coosaSf 
•ad tbo oonsiKiiaMit »easiitio ^aoiof adid to tlio Miotloii@l 
qiisi^tr* Hor«ov«v, ancls i«i« of ooMBttt JUI alto tHa^m In 
mlntalaliis ttM l>«2ioea of ftoyoo and i4qni3% 
iatiboQgfe tl}o |io«i io laltativo of Hio v4etov4«ii y@t 
0 ffilat ii@t« of p^Ufiotovlm v«rM i t ofMoit la the po«B» 
tike Qott of tbe etrljr aotti eostiicjr poett Qibton oo!3potot 
pom» OR « groot vnf i«tr of atiijoett InoliiaiKi tlio ttilact of 
ooaaoa lator^t* Bo iOto Com aot tij^mst to liovo odaittoft 
tlio tiMofsr of groat tobj^io^ A r^ |K>otie «o^p»titloii» Uko 
HotefioHf Goitvortligr mA ^ ^xamm^ bo WB MMiy latcirottoa 
In tho XiTo of laboyrorti tsij^^s md vorkort md tboir 
tofforliigt la ttio fi«M« I t i t doe to ^ I s foot tbat t tio 
rovooit i^Ti^ttqr SOT tbo tsiitot^ aOio iot of th« i^tplierd» At 
0 rot i i t t tm bsM doUaostod a tmo piotoro of the ^o^ord't 
i i fo of HoirttiuBitiora i^idi «id bo oDi^ porot fovouf«bljr« 
Ik i^to of ttoloite) i t fo^oetod In tht ll»iioifliig 
IMe 9f tbo gomi 
*md toovlag tbnt not for ew yot vtt thoro oot* 
Itoa iovo or ttrifo** 
({.Mo 39t |i»«) 
Tbe ^araetor ^ot«itod Jbi tiio gam i t oXivo odd 
aovlog* atuts piopio oro ofttn fkofi bit nativo !VortbiiBiborl«id 
«id o<sostiaB m oUjTt ^ ^ f>^ vof^B of tbo toottitb diaioet, 
iiko •bairns *iaitbom%* •fbo Juaablai bat varr aodb of 
looaX ooJoia' of rtirai for^tat»oriaiid ifi t i tXt| c^raetir md 
SJ 
l%k9f A 4 In this ho A|^ «tir« to iHi a ^pi««iJj teglimailAt* 
«3sit«»t to ««Ui gSUin tftJLM of tli* joft ma •onroir* ef hit 
pa^«%ie «ituatiaii In wltitil) @ irtMii^ lHHPd hua fm larlns d^d 
md a dl»g9 tMilng tmfi bgr tbm ^gmimd woain* The poee £««!• 
vitli th« tliaae of aoftaUl^* imtf^ iM m la@vit«t}i» and 
l!i«a^p«ia.d fact of &&f«» ht m9 melmt «it« of a aoam** 
l^ aap, tliara Uiiii the cor jwa of a abai^«rd matttndadt and 
flnaai^ t!}a rtarnX Iblk tato tha daad tio r^ on a bardie to a 
ro^b biJUf m 1 ^ <S^ la6 Mgbt of tba taoon, nbara b« la 
bciriad Mlth UXtlo titml »»ner# 
fim ffomi atfupta wmtbmt aDYHjit^ jr mA (^a» aot ficaiift 
aor diraot altisi (»r eaiiaa of tba daatb of tOBmsibmtii^ I t 4a 
oalir a f t ^ bia da^^ tbnt tba aaogOUi aalgtitoosrljr §e^ diaoo^tir 
hia daad bodr «•* lHilf»bldd«i mdamaa^ ^la <*toai3ii«i*a 
f tiatUai sold* tiltb tba ^aa^ irailiifi omiad i t * 
Tba r@iatiofiM3ip i»atira«i tba daad aba^avd atid tba 
y&eim libo raouma tba daatb ia aot apait out i& tba poaa* vtso 
la aXX ptehnaiXlt^ ia bia vifa. aba vaa jMi^ad to aaa tba 
daad bodjrt* 
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tt71s«r l^ imii fou nigh tiMi £»ot of iniiii^t l»««f| 
Btaii »}ffov la ar tmatt l» troMii o l^dt 
UnJUx>»« 3^ ur eaiittel}| o di#nti^  ^i^t t MOT tfe«p|<* 
fb« suia«R sppaavinoe of ttm dmd bodjri at etMmt 1^8 ^m 
a!}« dM tiot &vm eiT# Coa^ NKtumU^ ' £>^ i^ dw^ will] ft»rfoi% 
^Ui d9mp sarfoit IUMI ci?i(itl mi tut? iaaf» Itifoiiili iMeti sli# 
eottld 63C|47iHi3 hmr tiKi r««eUn s^ «i n tokm of lovo« Thm 
sitoetlm lEi % a^b tl)@ lysdy U sliomf 4a fuli of i>i tbos ^iliiiii 
reaSiiaa ca^ of Urn i^lgfk^^ 9i,%mtisgx la *B(fm UMa^  l^ roiiglit 
Sir Warrior imaA^» la i t* ooiieMii wi^s ^w JLifo of tli« 
siepJLe fo l^ tho ^ ^ i t reainiiemt of liolh t^rdtuortti and 
OrtsTf t^tt tpeeiaUf «b^ 1 «fe@r« In liit •lUigy %tritt«i to a 
atmtr^ rwc^ Miralgrafd'f i3ra!^  »«olctt tbt dttf patbot of tli« 
ol»ae»rt i if# of mmtxf i»@opi% Iti («it}t<»*t go9e^m the otliar 
ttoidf tho mae«m is «i4t^ 4 fsb« fsta of Ui& $n^lviiamXa onJ^ * 
fh«rt i t ne^Terth^atti %m &mi& niestrnt of dt«p tyaitatt^otie 
eoatosp^AtloQ la tbit ^ ^ et ^ Orosr'* '^ i^osr'* 
Tfeit pott bftt tQoot«atd In liaistotinl^ tlit ^fftcrl throtgli 
rtfortnoe to ^ t ooatrttting ttBot^litrt irithia «i4 vittoostUH^ 
Itit poos 48 In (ititteroM fora tna i t t itifso tobmt 4t 
t b ba, 4.im rtp^titioo of t ^ firtt iiaet 
i^tiisr ^vm you higb tl}# Sbot of f^ oaan^ t i# i^p* 
la tficb ttmta olfibt go^a j^mxvmm a ytouli&f pootic 6iffo«t 
mdi ttidt to 1 ^ Gnaaiefii qusiity of tbt poto* 
5z 
&SR^m mum tivmkt m m^ gm%%^ t»o at tlw hmtA tmSt taJlt w«« 
St tm®^^ 9m 0mUMm m^ gatwrnmaf^ It gofm^mU tlMi #«adi 
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life i W i l l itt g. ili 4,li„.ti 
ri^rt iifttv Hn F f H g& telif ^ tNituMii l ^ oowi ^»«^*^^ 
Ci90^> i^«« imtttifai i^a riNiloiiAl. itilMMiits siigMt « ttepi^afr 
diir«p«l«i tjmm tfeii SDIII JJan of amnoii't i«f^li»|M»t at |oet» 
m^9 MmUm nf h$M m^Umt j^eai* i^ f J ^ tils wfl%$m 
ad»iit tiM <i%iiiioi imwm e f jyif % d « A ^ m i hmmm ^mtiu^m 
me^lsme li^ortmit tb i^M MM lot« ««*» n^t tii« f%Mu»tlie fmmlm 
df an @ j^jMi«MBt for iwml9 iNitii^ Iml tlNi 9fi$3tl%*m itrngiim 
t^f Hi* i t t m s i * fiiMMi &»%> ft^^semt tt« anjbi %itm»m of HilJi 
fMOf Of dmtti^ 4!imtb*9 igrstofjr, mvW^ ttibJltJiott «i<l tli« 
<Siffi^ anoa b«t^ ^«ri MrttOy m& ii««Via2r tilLiiM* fim v«»y 
f i fc t loen of tlOji oo^oeUoii *Xii Zho rcir«Mit* mmtXy vimm 
to tim timam ot Uf« ana Sttettb tti«otisti tim i^ vboXisa of 
ligbt aoA di»r!ei«Hi aid tli» titX« it»«JUr is •Uft«tt4v« of basic 
Ut9m fim turn mw^B piLagr v«T •iieiiif&iKiat ft»a« in tiw» d«t«rij 
tloB of the •o«iiii oi nm t&wmt tm wftU et His tli«sHi of tl>d 
gomh H I Mfft OKI i« osuffontod witli Oiffcrmt l(l»ii« of 
liorvor«9 i>txt tsl» d«iir« to oUoi aotpotstoljr to 4^o i t nlJo 
liit«ift«» 1^ « ie«i i t f tlMtfttfoir^ Kiovl tbit tliagliif to JUfft 
fti wftlX Oft ftboiit tlift f fti« c^ dftfttlit 
Xn thft noxt pofta mtitlftd 'Bgr flM Fir«* tibft po«t 
appoafft to li^ vft fomiidiftd m aooomt of lii» om Inteiiso 
ftaEpftrioioft of lov«» Eft tmteli^ Mft bftlovftd t^ tlM^Ni@rtli 
mi ooBtftBiiayat— thft flme ttm% Hwns Itift f tio^ to (iibo«» fift 
fIndft o fftBftaiiJjnftft Dotwftfta ^ » f i t« • iflioftft flMMi fto^ft mA 
ttmift iato S8bft« toon • «ut the f 3jMft of hmm Ufo tihi^ii 
fXeroftt ilXxkmB md ftxtHsgaJMioft la dftatti* mviag tlift iftiort 
«!»•» of UUrft am «{&«• •H'muouft fti^ortft to jmtft a temr SJyPft 
sad j,4aift ftc^ta^ atfatagifto to vmrd off ^ N I otlMtwIaft M o i ^ 
tub^o advftr-^ iJifla ma <iu4vlc of foFtin* {>iit a n jbi vala* Bo 
^ i i « la mgtiifth but dooa not OIMRIT ^d»7 mit timUMt$mg 
Mftiatflacft* ThU atcitft of alad aria«8 I^NW tlio f aaUaotloii 
^ • t oROft i f bft ftftftlia tnvt^m of ^ e gtiitlglAt ioda mt h^lp^ 
bft veuid <!ift bftforft tt^ ara roiataflir m'tm to j4lr « i ^ «3r 
aaazameft of ^e^tUr* ^etoaily aaab godt agm Wm i^mmm^ 
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coin tiiat «li«8t9 Mil md olX its f l i t t t r fiiiiil iM In « aownt* 
i^ •vcitHiaj^r tfiiib •JtoutotJns so4«t (of a«ii «i# i«iv«r) &«liii 
mawaf* of «xlil^ «scNiy ftOa lato tli« ifoa sri^ ^ ^mt^ nbwi 
tli«iv tssrpoeti«gr is ftaOS^ sscpoMd md mt&m Btm%im«A^ ftsm 
p^wm d«iis witli a tragio iiots of stftrvlsig eonditloKt «• t ( ^ 
«• m9 HslpiMimess of liittai bsJiiis on Iho on* li«i<lt «i^ on 
tb* oth«r| tli« ii@74i>li«artadEiiit8 of crua^im go(!i« I t tiifili* 
iifiitt* ^ « faot ^mt aoi i t a sm^t Sn titm hmiSLu of eistemBm^ 
lMae«»« *ftm i^i^crt* di^is with tho tlitss of liHo agrstl«|r 
of dMtli* H M tita« of the gomi is sogi«stiv« of AMI'S >^tif&sg 
of i i f s M tbiM mwU^ Ih tlis ^sa tlis btsark st^ids fof tmsaa 
2^« md tl}« ssa for tiHi aor teX world* Bars tfes |oet| ho«stof| 
prossnts tm ^pss of at«lRsr«s i i f s , Ttm f irst^tri^ of 
aerlQsrs are thoss wlio ssiX tl»i>ir bsrles dsmtisssly aid do 
not aars fot any riitii and fsss «vsf|r pmfH v«rf iKildly* f ^ 
sseexid W9» of asrlasts ef« thoss i«l» siiii ttisiy iMurlui praftsntl 
Slid teks ears 6^ ^rwfr fossiUiijs d«ftsf md risk ssrlotislir* 
Thm f i M t l^j^ of i i fs of tiio a^Jasrs iSf no do»l^ t| SIK^ tsr 
in darstioa bv^ sdv«it«votts md furiiossfiiif wlssrsss tlis sssoad 
«iis is loogiT ^liii tlis f irst md fsiisjto soliisfs i t ita ol^ |se« 
tivss sad «ods $R ftttiiitjr* fbm^ bwo tl)« lost SMOS to ssgr 
that both ^pss of iivss a ^ oeirtsi and sososr or istSTi ^bi|r 
f six s pr^ of dsstiw ^ otiisr wovdSf tits sod of thsss two 
is ths scsis. that*s wtagr ths |ost faoMs tbs vi«w ^lat s mm 
siiottid iirsfisr V!m f i rst t^$m of i i fs iKMetuss i t is adnat^^os 
end ^nrpossftO* Hs does not l^ooiirsge to foilow the seooed 
one beofttise i t fsiis to mdsrstaad the ivportntoe and ss^trit 
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9t IX£« mA also %d iiali&0«e Its ttvm oajsetitma, Tb«r«^{if«| 
thu gornn hJ,ghJ4g|}ts a mivarffsX t r t i^ m& tht oerftglit^ of 
litiBieii UX«b 
•od d«Rit i tt l i %b9 ^mm of novlAljr «n&iltlaii idiicti load* oti« 
to a « i ^ Tbo •tadr 1^ ^ 9 PtHM W9wmU ttmt tUm UUm U 
itenioaJU I t bas a dsMil algnlfioaiioo i on tlM ono Imdi i t 
«tmd« for torMI^ auction mA^ oa th« otiMt| i t is •Qgi«i» 
tivo of Va9 wM fsl70i« (^ doiitb* wo fioil hoto ft t«MtiU 
dfosifttio iitu^tioii* tim Bg^^m is m tiabitloiiB OKI liio lioo 
^TpmtmtmH o i i idado of iK^oi of f Aoeo Hi oMor to obtala o 
foyoi ofom* Ho bopoo to bo offDm«& tbo Ibiiovioi iaomiiii» 
Ho f ooii rotta^os ma oroop into tlio dboaOw tiiivo ^m n^al 
tbroRO i« iKopt» Ho io ioxiotiiljr imitlac for tlso ooMat of 
»«lf»ftOfiisMnt Utit oci tlio v«nr aomlag of bit ooioiiatioii bo 
•niacilgr aioo* 
A» 13)0 looB jUi b^if 4«aaatio i t om bo <Siviaod Into 
two oootioao* Tbo firot port aotoo oXonly md bv i^do t|p to 
h eJJUMJb I t @in!«r« ttso ototo of alad of Hio i?(ot«iOBiot$ 
bit bOi>oa coa @i!^ itlovit» Xt aito siviui at ^o nooetsarr b&ob* 
ffotna of tbo ttoff* Tbo toflond o&vomat i t la tho n&turo of 
to mttwoitwax, Xbofo is tooQ tut j^to t t tho t|«AbflV tomt 
tovtrdt tbo throQo m& fiodt t BUmgUf trttotiotat fisortt 
(Doatli) tooted on the tbttxio* '^^ bo Ciwti* aoir boooaot ifoaieia* 
fbo foXJyovias lttt»ilao of tbo uoon I t «»tt offooUto ood 
bflait tbo isony of tbo titii^tloii lato Urn Btumg foowi 
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*X Mi Ibo kUm i^o ftUL fam Hov «o»l>iiitli«« 
CUB« 36t »,4»} 
»l%m%$m, 9Saam9 ttmt b0av«i ai8ftji|rov«i ot ttm ^rMonir of foroftJl 
i t i t tuggottiv* of t^ <Km%mtM of tim som aoH d«tis nitb a 
S|»iyituEii tb€o@ In a f^ JUlgioit* atao8|^ >®r«i» 
In thi» •issifiomt •toort ^ ^ 9 ^ « io«t pvM«it» tb« 
0efii« of a voflMtti ^aiag buxnt «iiv« foi^ bi wUm ^Mldb %tm t^xatt 
r«gafda &• on offmo% tlM poaa st t r t i at»Pti|)i|lar ttitl»at d«Ii» 
oeatinis a oontoxlv fbi^ pa aj^wta a f«aaia ctivaatair a&oat ^loa 
notlilag haa lia«i sMntiofiail l^eiq t^ tliat aha baft baaa atriipiiad 
$n tba aarltat plaea md aat on l^a |)fYa» i^a gradUma iiglit 
of l}ar 3POII18 faea i«$ avoir baart afira, Bui ffos tba iiuvning 
i^fa toor IvaUliioiia !)o^ abona and a piara anA wliiia fiaaa oasa 
out. flia l}ifib»|}riaat alo(^ aatotmdad* Ttmf la a atagcMtioii 
^ a t lia Qow vaaiisaa tisa Qsmt of tiia JisSgasait. In ^>a isaan* 
i^siia a baatanlsr i i ib t f a l i i^ i^ cm tlia fagfot* fhla flaetibig l^ ana 
of ^iindlns iigbt m&ti tb9 nbola o i ^ isasslad ana fbr a soaant 
tba aai^ atoono iika feaaven* Tiie Ixin^gnlr iigtit ao^ad tip 
Plough tba a ^ md t^niahad fioa ttio aiiaotator^a «iraa* 
^tiiouib aiaoat a fantaify i t ia avMatit ttiatf tha loaa 
eantraa lotni tti« ^etiM'a f&itb kkhm wn p^Xtf and In Gii<l*a 
jiilia«it» mm abova ov«it anggaata ^@t tba iidr i«aa ani^ joaad 
to liava eoaaittad aooa mixm ov aM la tba oidbfilon of the ^iaat 
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•eiiilit b t^irmair am m smw h»r om immemm^ i t liiuit t ^ 
Is thm i r « * ^^ ^ * ^ i M i t ^iit tm% im b ^ ows JaftfmBt* HMw^ 
f&r«i •&# t@Q«iLv«d ^ f t9« i l^ bfiii^ ^ t t HUN) tfettMi Hiftt i ^ l iai 
e f i t s l}«31itf la to«8V«i2r ic»«^« tba I & M fI^T^I^P liiSiiHit«i 
tb@ f ^ U t i i X i t r of hm^a Jn^iimit i n t iiqi&a«i tto« ^i i^otUir of 
t^« l^tidst m itlJ9 Ms Jne&3f6tffiiis« «»d I»«i£ of IIFO* f « i ^ 
fl i« gaicipajl ^«iimi of Mf% diMitl% btfpiUiMi»| iK»tM 
iMiiitlcal «to» e lmi« Jtot^ liMit of li iv% % ! • lovo Is tu i to 
< i i f f« r« t ffo« tbftt {^ wotliil^ lov« MS I t i « i«ir« m i •v«r« 
oiivious i»i f o t m o t i i ^ wm^ of I » M % I K 1 ^ ftjrst pi^s of 
tMs $m^ «atitjiiit *#iirf«i4€r* tiio sj^sltiv mim m^^mm to ko 
tto« loot mtm owf«i4«r iHnnoir oonpl^tiar % tsJti ^^ovoA 
&f ^ l io rnmnt d w ^ 
fbo p3«« 3f«r«r« to ^tm li«lof«&*o i r o i iM<^ «9« @@ 
««it of an M^l» l iM^i^ anA t#pr«««i% o Uvm ^otsiro fd tim wo?M« 
nm «rot poiooso sH ^no ^«r«otor4ot&of of lAio liorM* HMr 
MgtOifbt llftetSi ttelotiNii fofioiMit oootMUyiSt dt«i«Mi 6te»| )tlti«li 
&U l,9M to aoftftUtr r« t ^Mi loYi^ AM os^tifiitoa I r t bw iaioii* 
mg t3m% ^b^ i4Ja Jkt«& ^81 ii»t t0 ( ^ 9^m0mt of dottle Hovtwiri 
UM9 a i ^ t « f 9j»t« b4^ ^m&m im$M tmB Mtm MM ^ » otsoiii 
g r l f indi St0 tooolni t tM^ t stfolcii Itfji % t^» on^mt t l » t b« 
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af^ otud Mm t tmr om tm imm ttt« mlm «f Hi* iioirM* ^ o^«r 
noras, t!# l^« ii#«i mtm^ la ^ « fi«t« of IDIS M tiuii • m^ 
mm% to« @iMi not ^ s^fltliii mm0^ m<km% Wm ttmtmmt oi MM 
fftt«» il« lilH not «f«ipi it» ^li to liitmsltr of I01N1 tM l»» 
l0«t Ms Afi^ ^HHitivft pc^^ « ^ m §w^ $M m&til» %i ai»tM£iiJii 
b«tif«<ii riglJt mS vi^^t9 md fmte md !<»««• 
flM £o«Q MglOJMlhtf ti)« Q{mv«itl6iS«li ^«)iB 0£ a&tt&M^ 
of UMII^ OH tSm mm tmiAf m€ 6*^^ sm im%m»lt:^ of loirn on 
tb9 citlii^t I t alio stflj£«t « notfi #f r«tipi«tloii* 
f|}« mmc^ gt^m of ^lin gi«if^ > * 1 ^ b^toti^* lilsbaJilita 
th6 8«Rtiteats mA smm of laraisn of ^m li»««r fot iilii l»«li»tiid*ii 
^ ^«ui^ i t ^%^ mmti.m^. m tm m^ ^^^ ff^^t m^m»m 
his tm^m s^mUmntB foif Ma ht^rn^ i« mmi^m hm ft@atttr 
to tbm limti^ of 1 ^ ob4#otft «Nr ma^ro Wm t ^ «•% tlio ttersi 
tbo iiillt aoA m« iii&i«# ll« liolifl ^ ^ vioir l^st t&m »hmm 
Qtofi^l^ liltb i^«wo fifitiBmi. ^immmm iMA st«i4 fof smtmrnrnkm^ 
E« ciOMHi fofi^a^ t#4^ m^ Mm Wm% Bim $M B^i^mi»w to tl^m 
ii«€»iis« tliii 0QmmMBm aortal. t€ii^ 4^»@0i* lis furtlM^ B^mk» u^^ 
Massif ^ « t la Sftto of tlii« ttoo v t ta l . ftI^U&MS ^ars feln ioid. 
ffo« ^mt$m ^^^ Jte03rttJl4tr Jnst at ^«i« olijoots briv« no 
|il0a of fiity»o Umm ^tamixmB^ s^r%miMw^ I»«IICNI iml «^lf% 
fon&Kls ^ o m4 of ^i« i>o«i| ^ ^m jUitt tmo staoimet 
tb^ iMi of Wm 0&m i s «3^Ulol^ m^i^mBm^ t^ pom i« alioiit 
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th« &mtU,t% ti9t¥mm %be sp&rit ma ttm fX«^ la «te«« •l«iMtf 
tii« pott sairtt ttiat tl»tigt) &&• beaovod Ss «Nk»iNid iri^ «i i«i»jptfti 
•pliflt «M» 1U£« th« j^«iea«i« of »«tnr« •»» i t iji ywt hm hmm^ 
mttaX fi«tii»« tbst o«i YMXIjr t«XI. twr aliottt hit fsrttULIgr* Bis 
dMiriw «id i^eniiw om f oila^ ti« aliav«d ofOr lijr Ms iKam b«aj»ir«d« 
flt« n«xt pc»«a 'Bin ycifd* suggMtt tliat !io iaogii(ii« oMi 
»3^m» ^m |30«t*8 wcmidr @t bis bttlovoft's l»«ttiil^ » It nt^ »iis 
{}« amticmftCl hef« that tti«va i t e ^tn oa '^M Word* ifhi«li ftaadft 
for i«i«iiKg« ai» veil M Qoa tb« ^n* BovovfTi tbo <»Qt»«i id«» 
of ^ o poott ^lat iaiigii&£0 i t iiia&i«i to giire oxpvtttion to tli« 
latcnt i^ of iov& i s togisstod tif i t s titio* ?1MI po«t mg^wmB 
to lis easloiii as tm Cf&m tiot fiad say suitubXs %fora vhieli aigtit 
sd«^oit«lr <3^orib« tl}« poouliar Qtislitiss of lilii b^loeveO, s 
vord thst silgiit ta^tiss *tl}9 ucoidsr end psssioii of ^ti*« 
Es fwtlter mmSm la tlis tai»t»s of lAfSf i ^ t tHo sgis 
lisfs s^^sd la Bta«s fi^sioaste hmatt^ bis pridS| his gaorjr 
sad pow«9« lis pr4M«its ti^ esd^srisaoo t^occb a trit»pbmt 
SfMii* fht uordi as sudb| sssl^ la mila to rooapttirs «««ii fogi* 
tivs sotfov sad airHi ^ a t bns qui(i(i«itd sad Idhtdisd tkm hoarts 
of a i i aovsrs ca mttb% 
"Ho wofds of iMR's anlEiag aigbt t s i i of the wondsrlag birtb| 
Qi af Boai as X SoolESii on jfour sovfovfai soi^l «id immf^ 
ttm faasloa end j^ds aid voadsr sad giofsr of :?oa»* 
<l4ass Mkifit p»6a> 
Bttt bo did g^t si^esod la fiadiag s word, ov«i la tbs not id of 
ersatloo of asw loutb, t^at oigbt io^ross ths ^sssloai p?id% 
weodsp and ilorr of tbs bsJovsd* 
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t&v« iioiii* rnea iib« «Nt«di t»f of t i ^ ii»i»t«iit l ^ |&«I «MI 
• • • tli# dttttiiit imM of SttfiMioci* Bc»ii& Holov So ^ « at* t ^ i t 
Off oftTo m ft •*ja6fl*fi«i«i loeiV^ l«ai^ I»«nil4«» fim |o«t 
•xf i t i« io«i ib« w&mt »iMst #f tp^yfttOKJl isaitlaoi** 
^ « £9«i«« «««»tiM&«o «idt«Hi«a«* AftiT W^B mmm% of Mil^ 
tma^xm liio $o«o agiilii oetot mm, to fNi no^ml. ^  1 ^ $m% 
fiimm mm mm^ tiailiiiio«i«Nii of WsiW^mml^ M ^ « 
^ f i m o r ^ ^mmiMm Ms mi^mimfm of Wm ^NRfo«itml« tlto 
Bl^ »2&i»a Hax^iiomd of l^aem*a looi aUo iPiiittio Wm wmAm 
flio ttiStt i ^ t i ^^ te III ^ e a^El iPM •laio y^o lJa#» &• 
•«tm|lioi^iaa# i%o fOM i^w«t» tuo opiUito JiMbnot li% « I M ^ 
to«p»&o mwm^mm ««» ^llaMug m f f i i ^ t l t^ ib t% flio 9$mkm 
ftgdf iO»^ ^ o o^$«9 j^mmm • « • l i l t «iN»ii&t«^r«v «•» mSk ^aus 
him t ^ t bo tNOttli 4Soa^ U«r ^laa«&f f«««fidol faliiF i f Mo « i ^ 
ooiio^ro l^«l#ii h i * fyioaa in oiliioiisiif t io i9<NI ««• rooi^lNl 
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%mm tf |ou atlala 
t% $» mmum^ t imv9 m% t^l«d la vsln* 
Cl.la«i ld»18t £^ <IS)* 
**iiftir iiisuittt** gmfnA9tB m •mm»wi»t9 ocmeXatloii li» tlt# 
eejyivetlcti of loiiii Wm% mmik9 ta m»mm^ Hie ifflU »r |j|f% Xtt 
fi«l& thoM cotiM b» tAljd to l>« tbm »ptim^e Ikik Ut^met tb* 
Qontlagcit «3d«t«i90 of MR In itil« iiorM «ia tiM •t^iMtlai 
{UFtMm M(Ei*t f««y of ^« daft md tl}« mimoiiii • • nigbt COWMI 
i»d ^ « Mght of ^ « am 4i»cii»0ttiw» flilt fiJlt«Ri«%|ixi of ddir 
«ai fiigtit itaiixiriMi ft ipiiol&ft (|ttnll^| i t tt^ult for th# ^«iSsii» 
lag iad «ia of lasi^^ttiX «xl«t«io% ^ilt flung«• so ofi» hv% 
rnAmn^A^ tb%» p&t^mm of ituiiitdi l i f • ixmtSiiiMti* Hitto i t ao 
fiaaUtTf ao ^t iat to mA ^ I»»M& «iUt«i««i %vmm Mf• 
ceatiftiMi$ S« i t « pi^ rf of vl i fai tp 
For ffo ^ « iMM»m of iibwni^ 
And oot of tlmm aid ioM^Sf Uf • iad dM^ 
/^ ro lm% «• ftnvito m& •mdoani vo iivo 
la ^M aiiv«ts€ii diMilliiyf ottr toiroft^ 
laflailfi for «v«p aopMd to tio 
Use imortal tui^vUag la tb^ fofttlvite 
CUawi Si»30| |^ 65>» 
6:^  
off tli« tmtak tbmm of UJt^ ^mtH m^ msUxltmOXtf by sm^HAim 
tm pmmi^mMv of ttiittitjr to hvmm mSMmm^ 
fiXthougli tiiaaot of aovtality mA Umm pmmiBt la ^ o 
otti«r gioup of somB m woUf yot tlw po«t • •«» to s^ujoot 
tl3oy« %!&• rodoiaSiig «i<i p«p»f«toiititoi fori^ of art «d jpotflryw 
Xii t^o leen «itiUod •King Of£i«3l* i t hm htm ttmtlmoi ^s t 
tho |ow«r of pootarr l« gi^ ^tor tiUfa tHot of idaft* 
In tbo ijoeot ttto «poid[^ «r tkff&mam to iio 1 ^ foot w^ 
d«3Jiioitt«i ft piotixro of ^o jpoapono volin of Kliig Oimol. %ih& 
appoofod to bovo l»o«i « aietoton fbo Ung voo notorlotio foF 
i3l4i pfM% ortiil^ mA oiotlis ond lio yolail ov«r « voct oosntfy* 
Lofdo ff^i f»vi«ff otiNnd iNOd lioaftgo to lilait H% Hiof«for% 
f«it lUflido of pow4« «id MMPUytiomt»|o«itloiw tbo Oj^ ookor toJUl 
o iio<tfoI toJU tliat o aan vai lji|irUoiiaa for oo foolt of Mo ow 
In o dofit o«U «id not aaiovid ovon to oo« Xlglit* flitiOi tlio 
laaoeoiit |irlooo«r lost aia. isapm of Jlfo mA^ ot JLoot, tio 
broothod bio iaot la tbo daiilc e«U« B^ tho olagMf of tbo aong 
i«o»i tbo ^otf io otfongMf mA aofo foverfia ^m ^ o ai«nifie«it 
f niev @ad| la ^« rooi o«ioOi bo iM ^o lord of lc&iga« Xbo 
parotic OQtig vlll abako tbo foi»dation of tbo gold«i tbroao 
aad oaatb tbo viiUa md tommm of ateao* A» a iiatt^ of f aetf 
tbo oigb of tbo lanoottt sttlmmtx lo tbo ioiig whl^ ia ao aeuto 
aad if f aetivo tbat i t nlU daoaUab ^o wbole klagdoa but viOi 
tbo paasfigo of tioa* ftm obaoglag ramtft ul i i abattar ami* a 
inrido ood oafKifiooftio tm jirido mvM flold to tlao» 
B3 
flit £»«% ll)«r«fi»««t <liMl» Kith %h% t^mm of var&«^ ot 
m^ shov «r« aU ^antitory m^ «id vltli tbe potttit of tltt% 
At tho MO* Uam i t stfik^s a noto of iaaortftUty of pootf^t 
Xn tlio noset jjooi *fbo fofgottm la^mB* tfeo toiti* of t«o 
doftd lov«r« ask ^ « i^«t to tltig of tl»«if Jovo Iti ovdtr to SUBIEO 
ib@i? lovo iaoDttalb 
« 
£ii tliio ffoom %ii& »gmk^ mj^oori to 00 i^o po«t « ^ if«oa« 
slx>at tbo lov«r»» oao ftJMlIti \^m tm Iw^ !}O«EI in litii loos tm taw 
ti«o aouis of paJUk lov«o otwiSliis litaforo l)ln» fHongb I t %rM 
ni$ht ret t^ttir @r<Mi ttsoao foX'islitir* Bmtof dottli th« eot^o 
lovod m^ otlsisr pitalonotoljrf iret «ft«f doiitli tlt«y te not OOMI 
•vol to r«a«ai>ar oaeti o^«r*o i»moo» flMgr ttppisem to l}fiv« «oft« 
fros f(tfwiff to roloto tliutir ta i * of lovO| MI i f i t V M O ooef«3 
titird«i of litsicfti ttMQT au»% toliovo ttioMoivoo td3fo«igli notrotloci* 
In ^« i r oddTMs to tb« poot %h^ loiat oat tbat ttm ^tmmUoA 
of griof m<S a i r ^ on ttio mr^ vos oliort* 1%i«9r ^OOUPO tbo |x>«t 
to ooBpo«« •oof of tbiiir t«i« of Jovo of griof mnA ttlf tb 00 timt 
i t « ^ r«a»iii for «iv«r and i t uould bo fr«« f«oii Vam ^Mago 
of tiao oo noli • • ^o iioQiS^^ of doatb* f t i ^ Btc» ooro of tho 
|ov«r of pootrf vhidj v i i i kooj^  tliiir iovo oiiYo mcl su^e ttios 
itta»i*taJU 
i4Bil«rijr| th« oooit *^* tbsvo 00 ouiii&i of ijom?* i t 
tev3«ia tisat |or « d oorfov botb ara tranaicnti l»tit not to 
foatiy* ttm poaa i t tmtf oipiificaEit mid doais witb tlia tfeaoo 
of imaowtsJiXtr of IOD^IT* t^sa opaEiiof iliiaa of ^m pom giva 
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til lAij^ rMsloci of desj^ air ttid mctft&Jaty to a tmAm but fyaduslljr 
« fiot« of lasertalitsr md triUBph of tb« poc^rr* 
tiow 
m^ I t in a3Jo not ki^ii^loitg tb» |ott vSU. amtlaati to inim^ 
tb% rRvag«s of Usm Into |x»«^« fli« lilbfds stroggJlo for fXl^bt 
«»l •9Elttme@» 1133 sase ^UMitlon Is rejj^ tatsd vhttlHir tluHre is 
no 4Kui of oittl} sod fii^isf of hmm bslnfs in tliis aortai mtM 
mdi M sue^ ll^ is P>«tar3r « i i i omtlatMi to pv^ tog«tlicf M»s of 
iio«8 «id rairt«r«s of Jofs* 
Sfit In tl}0 iodi ^o omeiiilliif stmss strifeos s Bats of 
isofisoiotiim «»d shorts ^o do»i^ t of tlw tfost^ Ho oonos to ^ o 
cosoiusloti tliat both 1^ 0 o l r^ find grioilrig shftUl and. Bo Wa^ 
s«if will di@ vitb aiftli SB^  fri<»f ono diqr* But tb® j?o@trr 
l ib i^ is biiadsd ^ t ^ amdmo affirst its bimotyi rspturos of 
|ors @nd tsio of woes i 4 i i rsaala fidr evsr »d touc^ tbo besrt 
of tli€ iiorid* 
t«a| a i r ^ sod grievinii sholi «id| 
But se»ifi mintiamrifis sbaU. atasio 
Tbeif piarisMnf dssutr sod «i£b% 
/ ^ toars aod isughtor shsii blmd 
To slmt4«' tbs beiirt of tim nigbt 
liitb singlag sod shov^rlM l i ibt* 
(XMm 19»M^ j^e«)» 
to soaji HP i^ esd two coiisotloos of JOSMO l^ rins out «^o 
distioot tl^sM mA pro-oooMpotlim of tbo po t^ at tb@t tiiasit 
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Fitcty ^i# tb&m ot ai»9« rm» ttsomh ms% of tl>« ^ogui* H« 
8«08 |0V« at & etti^ njL mA miJtflSk$ Cl»7o« la litimri Jklf» M veil 
M la Wat»ir% fli«rar0r«| i t h&» s a«i|p iairnet on Inwwi eibnYiietw* 
rbd a^ooiid tinrn^ iM t^t af d«etli €ad tli« i^^xif «sio«(lat«l ultli 
it* jl^ if* tl)« |»»t fes« t2?i«xl bi» l>#9t to fl!Xpl0r« iiotti %hm% thmmm 
la r«iatiim to ^m 3M% oi tins rural t&lkf \thieh ooatliKtBdi t» bn 
of 9P«ISIQX latnf Mt to bio* ni» trMtemt of both these tibooes 
i s sOMQ m^m bf a totyii^  of ^rutidLsai* HHt «id the tiiliiieai 
ioagsrr ut«l givii «vid«to« of tl)« post's rdigieiui pr«iO0cti$ t^li0ii«4 
On th« vhoio his SaeUaatleas ai*« xoanttic with sottt f cmjraoaisii 
tou(^«s« 3at th« i^st sssos to t>o ^togrssslag tovavds soae 
iad«£»md«it Insights lato iif% 
It 131^  he e^ dsd timt the very t i t ies of these iJoitxa^ 
1^^ Wffta «f ^ g^a aad Hai, ||,iiti (ii Mu ^ « si iaif iemt in so taw 
es th<iQr hnve t h^flag oa the eiaia thwsee of the po«iBS« The 
word *lf et* siiggMts the perir@iiv«ies8 of love arid i t s eaptivttlagf 
{jossesidve m& i&9XwsUbl^ qmU,ty» I t sisgissts that mm ^mmt 
mmpe love sad i t s omseqttimees* The word *y«h* #i«>ice8 mmeSLSm 
Uoa of i^e Mflh of a S|4d«? that huilds i t laborioiMil^ * ?t 
•tifgests not oalr ^ s ides of ftftgility hut aiso of a heaspti^s 
ffitieeeiflat fioa %diicl} ^ere i s ao esosj^ fox* the vletiLo* 
§ Ff r i a I w c s sf 
1* C«P« iaUJUt *fhe ijevelopeimt of Oibaon's Poetic f^t*^ 
|yjUIS2Bli (^^ Martin's Jtr@et, juondaai 19^6)^ p*7« 
3* Ib id . , p*7« 
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C H A F f S i m 
•bow aoiii lat«rctt la lo^et aiid Mtt iP i | ^ t li« im& ot«tl06lttS 
to fiMT* Bo Qoir ii^lao to vrite |o««i oDout aoso uifttnUl&r 
«xpori«o«»« tiso QoJULootloiit ^itii, rovoRJli o mu^oS vidmMt 
of ttot »o»^ o ifta wm$9 of tils lootff* 
§«&i«iair SJ^OMEIUSI |O@«8 of lfe« IITOPM^ l>«flod ootit t» 
liftvo bo«i liodliitttodi 1^ %ls«a»i of ^ m ^ m^ f^mtbtvH ootini^* 
oa@ &)i^  rofttff la ^ilo osmoel^ oa to tlio wuNfooto (itipiart 
BfookOi uiJyffoS Qmmf J* ai»o«ib«rg| • ! % ) • HUioea loo §mtm t& 
liavo liiraa tott^id fagr t&o j^rovol^t oi^idt* BUt jpoin oatltloS 
<^  Cfttc^ fof siaglai* ! • e dyoi^iile $»m la wt^iii ^«i poraoas 
f@j^ 7o»mtlas tm oBatfMt&g o^oolo of ttioogbt «p« slioifi 
lasagoa la « ilalosao tad ppotmto a fayadoJdiMJL al^mtlea* 
f!}@8e c^» a«at tm & m%%m of faot, ttproiiat tbo tMO omiiM^ 
i i t l O t mmm t l » ( i l f f€¥€Bt HlOINI «llOttt t$m HOfM Mid fiAtWO* Hi 
tt3o 101% ^ « ^lomUMl* ol4|aaii tmM» ^ o viow ^wt ^ o norM 
i» gfOHlag grir «ad flov^o tm fruits uto falHaf ^ l o a#oi^* 
f to i l tfeo ultlaitte m^ of ULf• i t apj^ foaclilas foot md tHo grave 
i i itfMe o^A la foottlvo liiu% f bo oM aia talui t ^ j/aiiig 
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witb tlHi old hmwt to Us e@t«fui. atieut i t . fa fpktf tlMi 
jfomiiMn Cuitl} tb« oM bMurt) SiQP* thut l3«f ift a liit tmxa ef 
to«ai>|]ig aaiii m •ueii^  i t mi^ biio to iaa«rst6ad yitmt hm hw im$A 
to UMm Bat lit Hants to a«r ^)«t lie (Soit t^t jp«r anjr liMdl tn 
tb«8« 1 i^iiii«« ^l»t He inoM i t only tisat tbe cliwnrr tree i t 
fjyouriimias* AS i s etidttit tmm ^ e aiiovei tbe oH MH feavlaf 
a yomg Heart hes a j»essi«istie tiew about tlie mrM m& t ^ 
TomfiMR 1^^ tl)e old beert takes sn optinOLstto view of iite* 
Xhe loety ttM2Sy fsojeets ti«» oontirasttiif mrM wlmm tbmn^ 
tbis i«e% se^fmmUm ^«) i^iasities of lateUleet «id foeUiii* 
^ppaip«itl^ tlie tfaousbts se«a to be pc^ fadoxloRl SAd iead to a 
paradoxioal aitwitioo* !:a<^  oae of tbe jjolats of vieir i s onir 
pattijr true but i t oof mtiy represoits tb» etibos and situation 
of tise fear issaedit.teiy isfeeediog tbe First liorM war* Tiie 
association of a youttifui beart vitb an oM nsn sad of pmaiaHBm 
t ie f eeUags with a you&g ssn are ratber suggestive of the 
fi«&«afatien of disendsented jmktb md mature pm&kfi gifted with 
l»er«iniai and stable vaiuest 
Ciaid the oid Touag Hsn to tbe Xotng Did *^m ««» 
il»dk «id vQU«>a»da)r| 
tbe vorid i s groiiing $tw$ 
m& fiew«? and fruit deet^. 
Beware QM Man, bewire OXd Hani 
for tbe md of i i f e i s n^^riog 
md tbe gntire yi^ ios bjr tbe wajr *«« 
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2*B 6 trifle tmM of iioarlfii 
md 0m* % oBtels a WDI^  ^ U M^ »•• 
m t tiie ei)«n7 tr««*« la fJLwitlil 
(Uaet 23-aa, j^nm) 
ft}« tljort j»oa f^be Xe«* SMlt idUt tttt ibseui ef ttis 
reoovoty of I^pi4a«ft« m«l liiiiee«ae« <iir«i la oM «§€;» £a tbii 
^eoi th0 iioot f^mmtB tbo ij&ettirt of ia oM l « ^ «t«f forgett* 
Ing the goastf@lat» of bmr m^t ttflaS* at a s ta l l iaa cata f^mmy 
ieo idti} r«liili« h^a baa toothl@ta euns* H^ bmA» are abaidiig 
daa to 9l& ai% ai@ hoiaa I t tweBHUng vltb aallelatii ooMi* 
to tdamed toot^aaa gusw t^ tto ttttklai tianaa 
^ « tJolna lt« al^ addffirliig nitis Salieloua eold 
(l«la«a 6»7| j^289) 
Lha (loci not mtm for tba latigHtar tad ooekarjr of tlia sn»ixig&«i« 
sba aiM e^era aa m lanoecit lady m^ mjoya tise lea daUcfletiily* 
B@ra tm poat stama to my tbtt Itie maaltlBt rci«BiA«i ar@ 
maitara of th# lav of iiatar% f hajr i4 l l gioa oM aooii«r or 
l&tar aid lOUU. &@hava Uica ^ a old liB&y* ttm IMf vlbo liaa tiaaa 
old| eo0t b&ok to hmr iMldhood m^ app&ara Uka a etsUdi* 
Fort vlilla their laaolAt jroatH aaat aom gfov oMg 
.^ bei vtio*a tie A old| Is imy a dslM ag&lii» 
CUaaa KMlt p» 899^ 
I t my Ha said bare ^at toaa |Aatla«a loaa thiAt r t ^ ^ 
vbm. one fva £foiMi old# TMa ravatOa a sadta of IniBioiir tlagad 
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vitli ixmiff tmSL Kttijtm fftith la lti« fslMltar ot l£|piil««s aid 
(i9tir«B tfeat to ^e s«lf*a}ae«it«ti l»tit visIniaiMM ««» «^op3l« 
or th« vorM mor apjioar trivial* l^aUmpljri >^oa#*fatherlas* 
18 m Is^rtmt abort |io@a» xt sdigljif r&tbflr Atirtiptlr* ^^ ^ 
t i t i* of tbe fooB i s stigg^tivo of tfoo rustioi «a tiso Bhe|fc«rd*t 
v«r of Xif« • oosQQis an^ o^ot of liit«r^t to O&baoo* i* C9oa«ido»» 
«^« «8i{|}«ai» iiii* ^eoi Ijiid on tlie iflportmeo of tino* Xei tbo 
l»€0»t th9 jioot fluggetts tibat ooo wlio p&ss»a hio ilf& eioidsaXy 
esid doo» not o^o for tiio fttttirft Xofids « txir i^a ilf«^ The 
ides In ^e iioacs i« tb^t evorr aoMot is fuil of adviotures aad 
lias s frsMn«ss md %ioiid«' of iif«» It fiirtbor wmmiM tkmt 
ono shotOid tiot sos Ui9 suHroljr ia t«»s (^ e«rt&la oonvmtioiiai 
ead iofif-est i^Diisbod rtOss md pfittsms. f tisso rtii«s emnot 
fuage tho di^^ of Xlf« fm ^mf tnamt reveiiis e new yoridor* 
In iherti tbo yom ^os«its a iK r^tioBisr lioif of iifo focusing 
attention on lasioemeo and pasi^ onat^ i dovotlon to work ^hidi 
bringo in etofn^i ^y m& froslaess of visiOQi transocnaing tb& 
snotii^ raneos of tine and plifsieai iif st 
Yoytb t^at ioss vool • gutbselasi 
nooning tad star • gaalngf 
ikiir^ rs ringing mi^mytbim 
fuH of fr^i) aoaatagi 
Boat Miii iao@t tfco aoaMot*a n«€d 
ymm tha drae^ ss brings for^ tbo d«ad« 
(linos hSf p, 1369) 
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tmm eth«r j^mBf tmimmf^ »W9ml tibm iMi«tU kern social 
i»it«el«e«» Tl3« Qtiorgiiac, UKM th^dx gf«ftt $»mm^iBmT» of 
tti« Vietorian ^ e but iiOiiM the ^«ts of tti« «lsioti«tf GOD* 
tlmtod to tak@ Istt^Mt In todUX tb«ioi» Tho pfoomeo of a 
io<^il Qsoooiitioo i t lade«d i^ t tito emtro of tho ^eoot U.tir8t«ri 
of tho |iarloil| ^ t iiool^i Io0| 40 not dovoM of ioei«4 rot* 
fftmBlHlttXm* la ^« pooM of OtJlOMortlifry in tlio mwljt poeti*r 
of T*B, lOiot mn Mk tl}« If 1,0b poiwi of »*B* Yeats vo flad 
thoaeo abontog ooaeiiii idi^ too&sX pfobJL«Mt io»o of C^ UitonU 
^ooo« t0O| dool Mitb olaUbir tl^ iseff* 
Blx po%m«^t^ s^mm of tbo QoX2.ootloii ««* •G«r«iiaA*| O^o 
tt}« i^ lMnlcaMOt^ f *fladlotiv« at«iroBO«* •B«ii«iff|jui*9 'tbe 
Gfo@tias*| aid 'l^ioAottii^* eooitl^to ttw oooond gioi^ dofiUiii 
vitb tDo ttmm of oociii]. cnnoeivieot Ha tHo po«i oatil^^ 
• GoroiioM* Gilisoii iiUawitef eontrtMitlai oe^ioi of tho Ufo oi 
thm l^ ooaoBoro hlfiOisbttee tbe latiasto «id» 8« de&lji witti l^o 
tisoQoo c^ BR^oliUit^ vltt 1^ 0 ritfoffttoo to 0 wmgf noaen JMrliii 
091 tho noisf Ad lioiotoiouo otfool* (^oan prmmt» hijamtAI 
h@ro @o the aaoter of tbo omttr)«t» fliio i s csociotretod vith 
tlio lioBiit&ftxl flovoro of oiffflrvit ooatturo %if^et tbe i4>ii^ oii«tt 
luiod to m^r* 3ta tho po«Gi| tSuo poot gottmyw tb« Xov«2r oe^o 
of fi night ift l4Ki<lo«i« Xbeyo i s gaoUfht •vorjn'bor^ fbo gurdoi 
liioito sht&o v i ^ tboir t«&^ ffiaak o&d vbito flowers tl^t B»p^njt 
very OoBUtif^ bL in ^« iiMtnout ni^bt* ^11 tbio i» eontraotod 
%itb tbo aUorobie aigbt of tbo poo? oM woawi IjriAi in ^ t fioior 
str<iot of liOndoa* H« tbnpftt Xigbt on tbo woafjr oM noom i^ bo 
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Brokm wtU) Xutt md atlali, i}i«6y»«r^ a&^  i ^ t 
! • « • aoXd nti bmoi} to-dsgri iu»r l»tK!l}«(l • blt« »»• 
iioai tiUQT i4s94n!i*o?^ aid *CitilX a^ aa a b«a» 
(Ua«« aoSp !»• am) 
md^ m »tt«|i| clis tindlts a i ^ %dtl) oi l |0|« of Mf o eau ina^  
sittlBs vltii ba!id«QUl)«8d la a fritstratsd aood« Bo%(«v«rt out af 
a d&tk aooi* iba ^ a ^ t hJUi W bi* tlaova md JLap2or«d hia ta 
bugr 8 iraftdi ef naw«rt at alx ^aiev to i»«l}l« bar t» telia a bit 
of br«M« fbiiit 8b«i MatiO^  b« la a j»M.tlaii to «Q to baa i^me%m 
X 
fuUlir, 7b« i^at eoaaa to t^e aoaoliialoa tisat oaa dari Uia 
b<mtitiful nl«bt| tba baautlful fXawMra aid tb« baavr Odrfoit of 
tbe oM mtam viM, mme to oi aad* Af tar ^aatb tbiva will ba no 
. i f f„«o. b,w^ th. ou «d th. , .««. «,. nob -d «.. ^ r . 
; ba v i l i oiloy tbe aaaa '*bad'> of tba greva tbat ca,«»^tra (U&% 
Ttiati tba jioat b^ aallaaataa two ooatraatlai aoaias of tba l i f e 
of tba laodoBM a^* m tim m^^ daatiasr ImM m &U. ta our **bfKl* 
la tba gravaft ^ a poae dapaada fbr rnm^ of i t» «ffaet oa tba 
!!iet@|^rie6l aaa of ^ a %iord *bad** ^aatb^ ^ « B | *0a tha 
n&aakaaftt* ia a ^rabolio oiia* Iba t i t i a of tba gum ia varjr 
aadb staggaatlva of tba ^aeia of tba poeai* fba «siba;ilaiant ia 
ammit to atj^aat e bordar ilaa or a aeatSui point* Tba jioat ia 
oontaspiatlag tuo eoatraatlag alaaoita la Ufa «>-» bopa and 
dea^ir* fbtaa tm yot^» ara araDoUe «««» bopa ttitida for 
7Z 
f«latlag % ^n md smM «le» file (ft^ ^^ »tmM at ^m 
m*i&%$ng ^0l8t of th® mtth ed the ••« o^mvm tm m^etB 9t 
Mi^ l%« £lm% m^^et timt tm w&tlem i» ^nt of t^ U£9 of 
l|}9 •«% li«r« i t sRir i>« i»mtloB«i ^i^t tim USm of ^ e a^ 
•tmd» lor tbo 3if o of «t«mi% Of *|»irit«ii^ lj^«» Be otis^ ^vee 
tbftt ft b&ut idtticiut mhl9 «i(l «aol)ot te tsilliig ost to ms^t^ 
Hie ••» • thie Uf« i t fire% fm^^nl md mvmtvmn»^ ^ e eeoon^ 
oa« i s tise «)ora4J^  Mf• vibi^ i» fulo. of sine md «f41«» iMle 
•tan^lni lie wQU.cm i« led i ^ i t veal&»<3liMteS» etimiea «KI iiW 
aiaS aad ii»t<Miig tbe ^m% vitti URSMiiis eter«t ttse it^ tree 
M e |4tialiie coMitleii^ mm ^& ^e t Itsmeft to tola lie (the 
1$,^) BUM tiMt h^ !»4 eose out of 4«ii juit ^ree ii^e «io# B® 
fnf tlier eeid t^t tie Kouli sliortl^ m ^^^ ^ b^e j«ii# ttim 
lie etood «dt»^ Witt} 8i|liti««s stare* mi oontliiQtd to set liie 
efm* tm ttm aiaiiti Mifi^  eaii of Ibe faiN^ff Hoat* t^<^ i#fte 
*ffee fioei m<^mt m& @»bie* m^ net etii i eveeipttti *^ r e ^ ^ n s 
to »e^ ^ e eee'* Vmmm^ i t e^p^re ttot ttoe ieft iiee steeiiei 
la » l i fe of ela* t^eovetf bie bm^ im» loet lOi iope h@mm® 
of gt^lt aitd slii# ^er^ifotei ^ e i^et liirii 4iCtl^ preseEiteg tbe 
tuo &e|i#ote of U^e ««» l^e l i fe of etemitr m^ of the ej^i^t 
m^ ^ e uorMIr iif% M mwM^ l i fe a«i i t tteepea la the 
smdoie effairt to ^ e inct«it ^et i t iieeoo^ eefr diffiomt fof 
Mm lo msm out of it» fhe l ife of etetaitsr i t free fsoa ali 
tortt of t«»^«liilai con i^tiBiit* 3li thit VAT the tuo QCiit?«eted 
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6a® feflri4t t^ @ Host is su^f^t i i re of tb& hmgSm ^Of ff6«do% 
I t nim eesi^w^ ttie Mm of &U. thoae |»t«t&iia4tllMi of l$£® 
•«fits ^ e a£9flrr ^d m§^db9SR@»s of l»«Qa @3elstiR««« 'Omsi^ 
t^9 ^m wemm represent tm mntTi^pf aisMMilma &f l i i i»ii 
mxlsttmm md tetb of t^ca tso^^eist la tho poet tiisssslbf, 
f l i t j^aa «f|}« ¥l^dif!tiv« at^iifims* m ^ « E«ii{ifS of 
l a i M t f f t jyp a 4««c»»4 t^|.v« j ^ m «ed i t s t4 t i« i « • t i t f ^ t i v f t 
of th@ ti3^ii« &f f0v«&ii«» Xt| h&^mmtf Ito dwilt v S ^ the th&m 
of ^rJMH^ i l f • isi^blislit l i i i ^ « €ii&r®<3ti9 ef • d^fuosim la 
m ladtmtriitJL mvisofiaiiit* Hi tbe i«»€6i tli« »i»«itlE«r| i«%t tb» 
jpo0t| i^«i b« p»€# to &4xl at t U ^ t t tMal» about tbe iJ&nest 
»mvt€ie &f a (^afnoaiiii lira* uma^^ mb& tim BmatitiM tmr JJf e 
i o i ^ l i s ptirf08<% H« 4«si^ili«i tli« el)avii«t«ar of llrs* Miyif|»iisr» 
ih« bad 8i£ QtiiMf «!• ^w v ^ « ciil. cleaA# djr tli@ i« t of I b r ^ 
she h»d mn%mot9& 13swm A@frisgst* fMs fetei i l * f^at «|}« XoA 
a f u l l a^d ^ ^ 6 t l a i ^ m d t t i ^ W^ |i&«t f t ^ l l i ^ t r ^ t t^% tlio 
Oom li«r foot»ft«ps tmAtt tlie ste-.ljrt eiom i»0 ^lootb* /.t l^st^ 
tbcff (^.iii#il fmt dmt^ fhm b«» AiOftftitst tti» gtioot of tbo 
ai&fi«>^m Bwitm tfei«t ^ « Ijoiifto i«»tiM b« d«i»ii8li«a socm ma ^@ 
6t&lre»»o d3op$>@ci to fii>iii#oa» li# wlsbbO tbut tMM rmmg^v3L 
md destmoUvo mti t tn of th@ m&rM i«uM i»esto%r rest p^o& tib@ 
• l ^ i f i t , m i s evidsit ffom tJb% gQm^ tt^ otairmsi} stimcis for 
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eiui9 In Hi® p&M i^r A^^ ^fBa&Msa ttoe vsfloyc ii»p@ets ef 
m nmH m ^ti$kt» 0f M f • In a ftuttibe iEiii»iieAm%» Hit »ygf®«%s 
%Mt l ^ i r« are mmm i>«&^« i ^ At«t &^r ^Ith tlidii* %ierfc i ^ do 
aQt f l i i4 tia« to «sJoj tb9 t t ^ r r r Mitot ^ n ^ es »w^ &r@ ti i t l i ls 
to diflaid tlm^ soutla* of l i f«» Itn? »09^m l«%t tlie p^vt 
me%mX3^ m>^m mus^ tbmmt^ $mlih^9 ^ ^ t rr« ettiieeja^r not v&tf 
nmm Jy»»# th@ir f i f i i t na^ r an4 H i ^ ttiiiik ^uit t!}« «iii i s t&v 
ssklfig te^t tl3ls hlgMiglits em»it^U«s« Feo|4« ule eisiiiot 
«i@n@« 0t pl^r lam tenci i»f gfmt@a «» r& i imt* * m€ i$&®m But 
Jbi tli« M9% t!m mm^i3&$iB4 U&m of W» imy p^is i% toa b®m 
mmtimi9& tM% tto% po«t m4 %h& wim t r« lia|ii»y aJU^ugl} tiott} 
a t • fimslag tl^i^ngli irf«%eli«ii md aljii^a^i® i i i tmt l im i * ftie po«t 
• l i i i« md ^ « ultid li|0«« @rid brings Hinder ixid I4g l i t f6^« M 
the s»m tti« i»9t liOimtt^ ettmti im cm t^ «9 IJlf@ of rustics* 
.^i3« pupate g^m theS^ M^«» i% strietriess 'fiti v i th f^^^vn^Uiei 
it^itb n viev to E«@|lfig tti«08@l9«t tn^ir tmm feta.t md mil* 
coasttumtl^ tt^ ^ tmt emitmmt Urn ottimr '^»e of l i f t ©Xtboiigli 
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«f« g ^ mad tmpm ^ttmm^ ^ ^ ^ « ^ @ rftg^naffla situatliffi 
g&m m^ <leals idth ^@ tfec«i{i of ^ inttr t lx i imi i of U f e m& 
mfUMkW* "^^ t i U a of ^le pe»eei i t aiidb isealeal In ^e smB» 
tbat i t Im^B to tiie gi^96» la ^Q poss tl!« |?o«% fiamiati^s m 
&QmvKk% df a Maio|»0 li^ aM li«ti«@«i l i i i i md t)i» ttlmA^ H« •agrs 
tbfit tiis iwlmA iaqtsir^ #f I I IA aliomt Isis w«|fejpe iad. pt«84d ^ 
with i i ftodi li$M mil JUughliii ^ Q la Hifli 8 | ^ i t i « Bui MB 
ffXm&b n^m h^ » Hiai^ i |&t @iiii!i»t tli« i iMi of i i f % Il6w@f«p| 
i b i t ^jyiia »gm% i f f l f i i i t i ^ M» ctb® lo t t ) 1 ^ mtt^Mtf of i^s 
f f imd^ 3ttt» lat r«ttimi ^st@ftd of ta^airiog ebool iiis^ ffi@Eii*s 
ir@ifft»% ^ « |)o#t «!^ f«s@«a bis uofitei^kii norrov ^m !i@ iaw 
l)i# fri iftd^s i^.{oi^«i hm^^ MB twlma ^k& imd ome e i i t t i ® 
MMIB i^m i n i^to Sf i f i t f t i i t tiov teffi wtaf|)«& la s sluoud M ^ 
^eins oetti^«a i r ^ ^ |) to^% f liia n ^ t t Hit p»&t wmf mm m^ 
mmp^iM Mm to tM&k uliotil l^o gloi tet of i i f « vl^«li isad to 
%bB graf% f | } ^ | tibo jpoot ^m3>tt lOMi llio Ifetiio of nor t&l i^» 
B® feat iit«a eaftain iDHtfsttlf i i iisaifi* mmm t i i f t ea h^&i* and 
*t l) fO^«i |}oai% *i&u$lsln« ir«* md d t f ^ m ^ lort* t& c^i»t« the 
i«if.et of i i f o m i doafeb .&n tltn Mh^ of o fot4li^# 
#1101^ €^  int^feat^g po»y *Pzoeiitb@'U8* i s btisoa on a 
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yim $s B@$A to iwvc atdlM f ivt twom tiMttrwi* r#t ^ t t im* 
p&w^anmvi9 ftet of hU| lii* Oy«iii fiOfif Z«ai» iib«lii«a iila to a 
m^ «• « •«^ur9 Oif pinisl»«it« fbm pcnn fu t^ i r t«f«rs to 
atftU«i>iUt^ df f ir«i Bttt iiitti tli« ImLi^  of ^MI OrOCH eea 
FYosM i^mt tlwm cMMo to tbo 0 ^ ^ Sho |oat now pot^ajra tbo 
ocmtreottiig p&etaro of a ff«IX mm lAso vat ttttSflfti l^ xoagb 
^ o SMIP >Rdv iR^ (Kqrlag for tb« M^o of mt^o i * ttiio Jtacls|i»» 
•itftoa of A $jmg9 tfom mob ana uflr wo^w& Xif« vJltti tiio 
sftpiifiotneo of ar««lE m^^i^&r si^ ^ ^ o ratardodi «• o flao 
•poelAOn of tfbat CoJl«riago b&» oOXodl »oMo«ifttSvo ttioot^r* 
«M» «i lApoi^tmt liOiiilty of the ^ot le afiid* ICbo iito of eroek 
i^tfoty i t mr oJUio t>« fi6t«^9 «• A ioatxoiUiitt •trtietiapo Ja • 
loco «"«<» io db®nie$«r4»tio of ao4iiii foolacy ««» inetiiO lo m 
roBsfkobio tJle}ii«se ai4 smUit»mUmi of iiMKtlag* 71)0 loor 
mm tti^earod to «rim ^is broad ttnoogl) tim aaio of «at«fe«o« 
But i t traa m iromr of fiito tiKit tiMa ^racm i4io liad Xi«l«f 
f i re to a^t tli« i«rM rOiglit v&a atoottUfig ia tlia Aarkiaaa of 
the flighty a notia of povar^, HOLO irony ravaala oao^ar 
^miitgr ef ^atry* m a emUm of faet| tlia pa t iat«^a to 
bigbiiglit tyba aoeiai piotaat ia ^ a |ioaa« £R ottiar uor<la| ha 
ridioaiaa m& iadiraetiyt tfaou^ viMIyi aatiriata tba snawlng 
tmamey of i>iOpia*a iaiiffar«iea to hmm wt^wm^ 
tnbe iiaaaa • *miwiv J^tt^U *^ • BaataoraatS *i»liaaia* 
md •I4aaf' • fara tisa tliird giou^ i ^ i ^ aoatotoa i ^ t atgr ba 
iiaacsribaa aa pooMi of «o«paa«ioa uEtaa<yiii avail to « a l i ^ mrMm 
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descriptiv* pooo* fl3«( nom la ummi eft«r a l»«US<«» It «ly«» 
•n ftocDtat of m oedUI«it blgbU t^oting tt!« %hm% of ttoo bofxor 
of doatli* 3I$@ |)0«t ^«s«its a 4«taia.«d aetfltunt of «i aeoldmt 
of a i^ ofioii 1^ Ha* ttovoUlai la o e&irt* Bio yotsBC hoiroo 
shied off nifi stood on Itso bind i«go md ecmooqiMBtJir ho oouM 
not a^tii»X !)ia9«If and oiipj;^ doiti t2)o bi^ Ugo* m h9 wm 
lyieig la m u isixmot Ifeo i^ottlo tiQ»o«07 Wm^ m vm I^m9& 
md vfts n&% l» o |)0»itlQii to aovo at lUll* So not ti.^ if*doiid« 
At he vao Jjrioi on tho ooeiMOhof% ho vat ii»t«ilag lo i^e fai^ 
off 808 m^ ita ho^ihio aouida of the tid^ fho thottght that 
tho tide voiOd oMio aid aveop Mm mt^ vaa lorsontiiig hia. Ho 
had no ho^ o of his iif% audi ^0S| uishaa m oafj^ do^ th* 
Af tot ^ hmg ^^l^ the tide <^ iie and awooi^  Mm anigr* ^his Uti9 
eaQS«d his do th« fl^ graduaO. aoviomt of the vavaa lovcifds 
the mm my have aoae spiboiie sussestioiii tbe see i s oirBiioiio 
of the eradiMX Joss of ootts«ioi»iiess« the deed tiodir of the mm 
ifss fiofis nmr tb& naked hollies of deed so^«n» In the p»m 
the poet vmts to shov the |4t i i^e oonditloB of a ooi «^ i s 
b4nif«»do^ i hoi»eieaa and vaiii&g £oy death* But before ho oould 
faee doitthf he was tofamted vith the thought of desth* the 
mm mev tl^t the vsfee of the sea naqpo aovSag tovsfds hin and 
he vos mahie to os^pe ffoai it* this horfi^ie se^o of the 
arafos aetnOi^ terrified his* m the ma %m» eonfMest of bis 
doi^ th Old rendy to face it* fho poeni ^usi deeis vith the 
theoe of hojieiesniMa m^ the honor of daetliil' *T«'^  tls» »«3et abort 
729^5-
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S»m^ *tm a Bi«^iariiit*t ttin lott B9^B ttm% on iia4«r • ^^ 
eX«rk itSAt ntst In a rettaisrmi* Ciii9 MUl^  of Hit f ••^iiriait 
is twoiB^lai villi mniad^i&m foags « 4 fl&« awiiet fb@ ei^c 
i» imt m ^« «i|eiracit of tb« ailodioia* aoaia ind ^o |ii«foinf 
!»& liigte i^ <^^ ed ttt»i^ Oofi9«qii«tlf I ail Hi* litoiio ^« oi«rli 
fOfi«t» itii Ms lorMiir mrrlm mi taxioldlwi toiatiag to MB 
HotliieMft 3fo ottiot i^ f^ Sf h& i t o«% 0 ^ fxoa mrH^ &tt%UBf 
ioftt JR tb® mwM of Jor ma li^ii^» f i l i ti%e sttnio amtlaoM 
m^ he »tmf» ^m& tm iml» %• if Iw hm tt^m hwtvM In tb« 
»m of 40f @ii4 |}©p|ilii«t«« m^mirm^ tM s»m Sooii nOM the 
tHoao of llio 9mm ^ mmkt mA biil^U^te l ^ latiooilf i^ 
ftoiio i M ^ 99M,^wm ^im mm CoMi^ > fxoa MM noriili' mwwtm 
md aniiotioew fbt Utio •Baotemrist* of ^o 9mm olJo Itoioi^  
Uglit oa ti}« |oot*9 omso of aodifilr* 
imo^m ^ « i y^too*!!« is % doe@ri^ tivo i»!i«i» Hio titi® 
i» 8t:^i«iliv« of tlio liiixigieii osnditiofi of l^» o l ^ of A mm 
loolng oomoeloiMtt^ s* 1^ # ^m i« wsrk«& Kitb A ooto of m^ 
K»d tflt!!Of 4oi4otlag tli« otRto of alaa of a wm vtm mm ^skm 
^ m a^ dTt* It ti^i^ots tlio ^adicnom^ of m lad»otfisi §^m» 
Xa 11)0 poos t^ o po«t tilio l^ » oliittloljr oDooffoA tlio iifo of 
«ork@rs iEi<l lammmB of lefki^f «i4 ladm^iMi doooriboo 
^0 ct£(mi^ finci fotfs of m oM am 1 ^ ^m vomioi t^ Hit 
iliaft in tfeo I>a0^  mat oli am im» sIsM t^ oiRioiMO aitlut^ 
tlso 1^ 01^  iii« Fotein^yiai Jo MM mm • nil ^ i t oi^ i^ ottiog %tm 
trntMam^f^ #^ life* Eo f<ti.t i t dO if i t i^ iiro ^le i^e#i*o mmA 
vtiidi !i« iiofli te l}^ 7^ vliiio on t^tt|r* M llio OMie ixm4i^oii tio 
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etew «»» tax tbmm aiiggM t^og I^ J^ jpont's tmemm idtli a^dtmltgr 
sad alfo th« a«<^aBl«iil «tp«et of JUlf«• Tkm grliKSIiis 9t tim 
vli9«|j flOffitiiii^s la h&t «@f« At Xftit| Ii8 @oa«t t» lil« s<ii««t 
ot«fQoi^g stids «s(iiitMi« He rmUfm ttm% h9 HamtiS iB mmklm^. 
Re (Oio ttflteovXedftt lilt r«tam te the «oy|4 a«i i^ere ho fladt 
M» 3f0(%g vife teittlag l)<«M« lila* £a ^Ut9St noMftf ^w w» 
ooa«» baek tmm the uaoonseloue «tcst« of alad to the omeeloQt 
•tato* It ic e ^iffn«7 oiitsMe ftoa vitlila* ta tfe« poMi tbe 
poet bao need eirtaln iaegeo fioa ladtietiriiti l i fe to InteEieillr 
jm«i%^X mmitimM msx tbe fesr of tise lii|«rei«tt«i« flie poea 
d^oribes tfce retuxn of eoaofstouaoete of e aifi* ilatlariir tlie 
poea *Ufi90* telle tie e&oot & am fioa m good feaUj dyivliii 
ft eert* Be nore aonooioft end liie aotttli vM itgope idth eiorj^ loe* 
Tbe am used etfogmt Imgnage eliovt (Sod atid ioered tillage* But 
vith the i»eni@ge of tiaei the aeife of aeeth of the tam f esehed 
the fjoet tiho i^preesed h&e eorfov end aeaee of Ircsor ^^t the 
am liho epolee arzogmtl^ mm tiStm dosth holag envied hevSag 
kept hie de^ ho^ la the e«ae e^rt to he l^Esried la a grtivefiifd, 
la i^r t | the ijoet iif eemte eaydoaionllsr the holiemeoa of seJUT 
coneeiteOaeee md ofttmtloa* Oae ie realaded here of BlhXieal 
A 3 
verse «« am*o pride ehoXi brlag hia lav** m e aatt«' of 
feet| the vmity of l i fe bae hem highiii^tol la the poea* 
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font 0tfo«r iaij)9?^«if ii&MMi » ' f ^ miMi^mrnB*^ *fb« wim*^ 
of Hie eQrcl#rl#iii t « « M ^ #f l i f e tt4 Mt f f t t i^ ISIHI jpet 
tsgeaist i«^ In fae%| UNI pd^t IslmiO^ itlm wftUoi Ja ^ s u l i ^ 
night li«i«ittb nm tmm^ »Mm ^ ^ ^i>i ^^ 9^lt iBh^lm 
vimt tMM li^ot® ^IA» MfMUMK* ^9 mvil& t ^ i ^ t ttxaiy %i&» « ^ ^ g * 
glKittt v ^ i i <sQiitliii»ti»i^i iMsf^rlei i tliat h« dM not lamw ^m 
it#t«r ^ m Wi «vaff« «i4 iiiiv# Mfli ttmA M» fsl«t Omfi^««itljff 
ttlblm 8#&r4t ^«ifsft» l«o« tt# a ^ ef tl}« sifiii* I t mmm^ tDat 
tli« s ^ f i t tMdb iM gmt «cili #tre«Jl « f tUm lio^ir myyatfttMi f ida 
i t and aom net oiseiestt i t « »&m&t» » lli« lE^tt^ir <>f i i f % Xt 
onl^ a>se« to i ig l i t ^m mm imm» ^m^ M ^ « |)&taf ^@ p&#t 
mmmm m%%mUm, en t ^ i r«t«rr <^ f i i f % ^^ a^  ^ ^ i ^ t kmw 
%ti&u% amth bttt tb« ^imd»m immm i t • i^a^v 9mm& iliostlsr 
i f ts iHi f t t iet ie i i^ i f t i i ^ tte^lttii af tor mutM «ia k««pi d i ^ mm»m^» 
t t i« f«aiaiPk«^« Hmt am ! • a&vlag iniUi&ift tMe^Mog i ^ r t l i i i md 
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man ^m tuot temv mmm tbm raaU^ of tb9 irntH •»» imth$mm«»* 
«M» dmtb (h^taa 9^mn0vaiiAe& txy aitiiitioBa}* Ttmt i t i% mm 
sovot tefuuj^ baiiKllir* But svtttuallr ti« is ^H^t ^ ^« inoa 
b2^ i2 of dmtth Tbm, ttio ii«i^ body bfitag tli« j ^ t of tho oiirtli 
i s )>t»i«a la i t Old tiko toui i» a«poft«d fion i t md woifct 
alonii* Th& 104% ^iis« f#v«ais ttmt the aotal* oxittt «vai 
aftor doeth» Xa «l)ort| i t ^mlB Ki^ tli« tbaao of ttio 4iooov«ri' 
roiotiag to iBsrst«rleus rouiil^ r of iifo» 
fteQ^ ralfew aliri^t la otatoBMati 'fho kiad* oXm fA,^ 
ligbto tiso laoviteHilitr of doatii, lio«ov«, vi^ito ti!« oodUi 
fwedmmmtk of this sliort 10®% «ti« j^ oot trios to ^mm ottrntinn 
oa tt)o mivorsai trotb rogttrdiaf aorli}iit3r« f l ^ obviotsslir 
ie^as to mxtaliiiilr md t ^ yom^ *$>. Visioa In s TosObop'i 
soooi to aoesatoato t^ o jprodoalaaaeo of €i)aaf« la tiiaKiii iif«» 
ihou^ ^o subjoot aiittor itssif is aot vasy «oii«itoiiS| i t i s 
n raaefluibie oxaflipio of povoaiviaf tlio @itfs»ordiriafy la ttio 
ordlaarr* tti% titXo is SMgs«itiv« of t^ « tliias of tlio iiooa 
md briags i ts urbm baokgfouad lato footis* fba |io«t i«l)o soaas 
to bo a alaato observof of tlia «iti»ma«at &i«md hia d«s< i^bos 
bis visloaafr me^mimm about hvmm lXi% io obs«rvos a yova«« 
aaa a^o v&> vof^  aiM^^mgfy. md| tlioraCbroi to satisfy bis 
huiiar tio V&B mUm ^ o@tEOi md er«^ B la • toashoi)| bolas 
mavaro of its ecasoquMaaooSs r t ^0 Bmm a^mt la ttio visioa 
of tljo |JO«t| tba yom$ aoa ap^ o^iurod iiko m oM am %^ vioi 
b«iid oad \*lim msk inui f i^ ilag iiko @ vsalas aooa* no nas 
sz 
th% f^dt ^smM m %wu ttm ol/i mm tm^ B%3tmSf wmULBht^ mA^ la 
^ « picii&idyiii ^ t veftt Bfmm ^m^^m ^t ^% m m tm^m 
Wtm mmm f&mHi «id «g«* l« imUim iiitflAd» to {smvw ^^^ Mm 
^n% la an*ft i ife ^ ^ « stege* smm im •fi»e«»«iefi» 1Riii»| be 
ii«aa» v i ^ ^ « «iil»vi»«ftl. l^yrtl) ei ^tangt Ici ttianm iif^ m tim 
po«» *ii4ilit* tfa« pout fli«lla«at«i G |il«tciflAli »Q«it« of tl}« 
tfoo ^ ^ t o f J^v ^Hi fotaiiliftfts «ifi1 t^» l^r toatstljMi lie liat* b^m 
l0St m ft»i iHflMdfliig ftifbt of tfe« s^memmmm of ii6%m'o« il«»m» 
triillo bo io atartaod to feMtsdr tho ti^plai of D blisi mm*» 
8U«k« fh^ oviQt Ju^at Ma to 1 i^»k sliot^ iitteii a ^ilnd a«n 
nbo lm» Oftoi doitrivad of tbo «iJopwit of 9m^ oiglit atio to 
Iti^ of vlslee* 3%o liUnd am wtm %» gm^si&g & lifO| In gmaraX 
i t tinai^ %8 9ijor @iS priioo* ItMi poot Siilmas to higtiMitot 
tlio »mm of futility of Uf• M ^lo 
Xii t ^ fifHi m^ tiMml giom tl}« fiioai^ ia0Xo gomm i t i i ^ 
d««JL tiitti mfaaJUJLaf tUMMUi^atieil. oa^^orl^ooa aro «SIMI friiioi]' 
*f^ ii ii(KiilOi»laoyia6*| m^ •iiglit'* i t aar agala lia |oi^t«d on^ 
tbat t ^ tli^aa* of Itodao foaaa $s now In (anaemia uafli oMggoatlti 
tiMit 1 ^ loaaa m^stm a vMonlag of tliii i^oat'a wmm& of 
aae^ MTiooooy I t op^&ra ^ i t tlio |o@aa ste tiylag to fo^ a^a Gttaei? 
U ^ €m mpmt» of #iy^«riine« ^ t eammbM t& rational asaii^a* 
fBo pooa fintltiodi ntm tw&mmt* atafta eiiifiii^ tair idtiaoiiK; anjr 
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0f tl3« f G ^ I s auggftstiv* of V[m Wmm of mm mA- «• i t «r«®t«t 
« 8«iMiflE of tisii aooa*s 4f^ a» i t stfidit i t t t t i f i&9 a MpsratA 
md t«t@€liiNl mfM i^N^clii lOi ^ ^ pfit«i^«ra of tbi$ t f a t t ^ t 
forgat tbeif mtiM^ hmMma^ Us* ^«a «p^JLi^JU|r wm^NmmU 
tlm idiofi of ^30 mfmrnm dottlair o f »a»ii|iiii «•» Sa A o i ^ 1» IMS 
poMi ^m po«t lm» attasi^lUii to lafmo lila d«: f*^Mi^ obsorim* 
tiima la bis |io«tfar lat i t tng 8f«oii i i l r to & f«8ior« ^ @ si%X« 
imr t>a tiig^liglits ^Mi p«i«i3iefi^ o f t ^ l^^ftosf iM<^ U a 
•jraboi of <i dotedxii hmm mtU. of i t t aattfirt mdi aotsdasxitlatwi 
a i f f o tm t trp«s Gf s»Ri to|if«a«iitiag d i f fo r in t i ^aeo i of i^sSs 
i»ii»i o3^^iyif i i f l J i tuSditefiiettl la^ i^orSi a biokia aotorf 
e Motfeot i«lt^ tv i^H^^^us l»@i}a oa hor i ikfi A ai^ooi IWt * A O M 
Km ^«(«€ti«l l2i A 4fd^ai8ts ma|»*i *& MSMV with i fos m ^lo 
^ o « of d«i l l i * | a | i r i ^ t | a a^iloff • ioMi«r» a 4riiik ^eoilftp^ 
f ^ ^ ata a ^ 8ia.«%t la 1 ^ tfatto^» ftw igmm if&wUm of tlia 
e&f a^ panvodt to ttsan ^ i i i ^ a daasilag doott** fhiaoi tlia ear 
ataftaa i l id lag sfooSiljr« I t ravaals ^ n t tlie pasaaa^ari ara 
oat o f f f loa iba notMljr faiatloaoi ^Miraa mSL ai^iit lma for* 
fo t t la^ tliaUr mwMk^ l»aila#iaas« I t givat m iap^aaalMi c» 
tijo alad of II fmA9f tbut tt^ mu f i l l m ao^lag to a partietiisf 
goai o f 2 i f a» 
Eai^g aonvar^ tlia iaae of va r ia^ ^ t o m ^ ttia i^ i^o i ie 
uaa of ^la ttasaar ii.tl> i t s paaaaaiairat ^ a ^ a t atsotfa fmi a 
ayi^wi flaai} of lightonlag aad a hmw ^ m ^ ^ t ^ r i ^ a i ^la 
imaaflai«^a« 1 ^ itmi»t^ diaeifi^aroa a^iOiatai^* S^^ ii^ra a i l 
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m4t«ia la imfm fMs jtodl<2«it ban I»INKI mm& Iff ^4t pm% la 
toifliaii^# Hi® tmtf Qi Wil» mmmt &id(m •«» S«@ib ««» l i t idis us 
A. 
Bimmpim f « l l a^a^* ?liisi| M t«m«^«d Ibis focMi i M ^ um Bt tite 
^ f of i t * ll#r»|tiOf im Sid not f i i a poacio i!ii€ iK t amgaaiai 
^^m^s^nmh Bo lutfilir o^iNMi 09m ls$s ^o&t i o t t lio a i# i t fiaKl 
Mtt io i f airoear roi^iag la b i t c i^ ir* I t i t m i i ^ f o of f t i t i i o i 
Atmht mv4Mf %@»oiost iad loai4r o i i i lma** m i t otidtRt tmm 
tl)o fbi lowlai i laot lie toei i tot aovi 
M i to aatt trnm^ io«l£ do«a Hi* »hmat ^ la ik| i i t } 
Of Btiitt om tl^f| 
Foot lo<Si^t t i « ^ ; ^ i i@rw oa iJ^cVf 
fe to4rii « l»9i« 1 1 Hiow aot i^<^«t 
^ lat m^ mtit% loiglag IIOQSO i t ta ot l i iai of bol i « i i t l i t t i t 
i t b^l i* t om t t i 4 r Hmt tit amt or tv i mm to totk « t i ^o lie 
^lont not li «^^Ni» h% lm% bo i^ MO ^lom mitli 0 view ^ goti iaf 
f o i i i f ffoa t tu^ i^aotfbtrt* ^ o foot ofp^jrt lo l>o la mmt 
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md i)»Klrin Xlf« of ai^ii^i# !l&iidv«F, tibit ff«9«eit timt l» tim 
vimm of li»« p!>@t tt9 wl»i« ef HiJUiii lookti UM« « IsQilt »^i 
us 9udbf h» aiM^ @^ «A tn li# la ftesireii of oi M M I !»»• «n4<^ bt 
f8ii«i to i?9ik^ ^le ffiHiaitfi^y^ of tlio lodgiiii tooiase i s 
ft9«lioMe asd nrliigf lo 9m aSnd tli« M M tli«t i t Biflit ar€pf«sait 
la lb@ Xcidt | io^ of tt)i« gi^ i^ f m t i t i ^ *f i^lit* tiMi jioot 
dosiB vitD tl}@ %bm& of serstfl^ «id fear* Tim UUo is vo^ 
sttdh 9t»§f 38ti«e of t^% thme and biizigt aoa^tie liaeiegfotiid lalo 
fo<»»» fti& iiOdt ae^oti li pieturo of hXB om foiw i ^ « hm mm 
Ibo «^i» of ft <^>.t la ^i# pit.^ dijrigi«9B of ^M oiilit* fii^ 
mppmwm. to H& as «u^gi^tiv« of mSX md foar* Ho ma fi«gf 
eooli fFi£l3tmodl l(» sm tbrn* V.^ fw^mt foit t&emr of f « at^ 
groat f oss^  and sojli^lr of hiiit Ho foii tmw m if hwdioaa 
miA mmisikm^ ^$&g» vm& a6«lag lo tdUi it»aaw Ho foil tbo ooid 
noniiod flagttro of vitctina la liia lioif | foma l3i»8o]M^  oou^t W 
tl30 »>iati*iipo of tho J^fii^io* la s^ftf h% mm tmf a t ^ 
tmwltliiA y» »m l^e mt*B i r^^ Bol vho^ tlio ilog touciiea M.s 
hm4 W Ita t^ agii@i ho took bt©a^ of foiiof «m fot rM of tho 
feat, A8 is ovjUloat fso® ttio tbovoi tht out is ssaodstodi ttitfa 
mf^t^mf and fmw md the dog staads as a ^ « ^ i of frimoila&ss 
smi hmmk w^^mtth *0Mmt oigfet* is a s j»^ i of otottisl $&wmam 
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m»v faeas m w^s^tm to llia o«fi% of tli« wHtotlMi «• a «rliol% 
wtiat •tai«| to put i t differttitlsTf iimt i t ei^k ki ttit d«f«lop» 
sent of QX^mm BB jiDOtt fbero i s l i t t l« sioubt tiiat ^)« poet 
^^ ^ '^ytff^ if***^ Ii6« air«ad|f Oismvtarwl hk» ladi^duajtl^* fie 
iB not m isitator of ^o into Vioteriaii jioett or of ^e Boaotitie 
potttt t>«fof« liiei* yjio lh« Giorgiflfto In fi«iitrai !)• if ootioolous 
of tho faot t^t gwm% p>e^ ooEinot lio ttwio o«t of trivi&i 
thoooi tiutf 6iio liko tli<W| IM is aiMo avaro of ^o f aet ^at 
vtwt too iedto aost i i & oi^aifiomt ttMOOi Bo trios bafi to 
vidtfi ttio fifigo of his sobloo -^MRttori nov for ttoo first ti»0| 
h9 t»«^s ts look «t tlio tnf imiiifir ttS|>«ets of ortyaaiy ei^ori* 
oieos, Stoo rsouit i s oot groat jpootryi no (Soti£it| tiiit i t mr^ 
taidisr closs sueoesd ia donooaii^tiiie a scuso of ttie mosueii 
WM» as fe tlHi po<«is of the isst gii>i^ Mitli rsfsra to dielioB 
and toeiiiiiiMy how mm ^  tbmtm doss not sooi lo 2»o iny oarkod 
<loreloim«it* aii>soii*s froe^o tmm osofsatieaaiitr mA ioiti^ 
tivm^s vas to 0OM iattr but tho aovssoit totisrAs froadom 
and iruliiriduaiitor tmd mlfmif b^mu 
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n 
I'TV 
A. 
I t vtkf lA«jp^«& by his wurl.7 «i^«lak««» of ttMi FiYtt u^fld 
i.'3f (19l4»&a>« Q«it« i»Sfl»»t«idal)la i^ lb« vfur |}«6 Bid* • ifmff 
d«if lApset en t&« mgUyili iifit«ni ^ tlw umfi^m i»«rted» ind 
tMo ii|p»vtaat gmw^ ^ m^tB mmg^A ikm$m tiM p«rliid« f)i« 
•34 «F p&«ts idio t ^ t t ^ at ls»»« asHi^  fjmt tfo* setMl. v»v»ff«iitf 
i«if<ot« ftliaitt tiM f»»iUf« MipMt» of m»f mm^UMum •««! i4Mai» 
iaHifi i t «• • mmaB of fii^ittliif t^« wfU, of of j^teorvlne tlio 
nfitliRifiX sMttf* Bttt tlHi ;ii«l» lOo imA rmtH^ ham to th^ H&ttlo 
f i«M «id iifid idlriMs«a tim tmftp99 of vstfar« vioto poott^ r 
0fitiri:&lag ttio ifstt* m& i ts ^^vtSo uoiitcqiMiiewiy oi^oUillr 
ia tofas of a»ffii <t«giii«rfitliNi* fli«ir footif" roveaiji tiio 
ItfitfrlA of ^ « vai? «i4 tlM omtiXtas lillUiit of mm$ md i» 
aarfctd w&tli o iioto of jtatteo* 
p«rioa«ll «il»iir4«e« off tto« if«f« l U ptameiiiJl InnoIVMait la 
tfeio iKir i t slao r«v«a«di bgr tlio f ai^ that ^ four U B M , 
•otaglit r«erulta«it for ^ o fU^tlag fovete Haforo bi^ ag flaaJUgr 
«el.««t^ i4}<ii la ^ « fIftt i «tt«aiit lio V6B a«i«et«&» Za hi* 
poaai too d«tt|ji wUti tlio i^ai«o of totlpX«Ma«aa« eraal^i li@wll«» 
doraait, iaitmelSoai »av&f«9 of tia«i aad ti^vfata of mt* 
Xa tat ir 14lf« <s^ t@la ra tUt lM at• gaoiMfeaair otarlookaS ^ 
oo«BBa pflO|>!M% imt t^Mo do aot oaee^ t!io poot'a ir% »^ei> 
r«aUtifa aro i»l.«id«d n&tli aaffivlaia sad iionof• of vnr la 
tbt |io«M» QavotaTi lapertaat md ^ i M n t jpewM of ttdM 
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••pam^Oijr la the foliAwJ^ pavagrefluit* 
D^ttdf*^  eo& nhm E^A* mmm t&rm • fii»tKi» lir tkMMWcLvM dMOlai 
vl .^ th« Idiasti of aostaigia for i»«ft00i>tl»«» &i tho j^ta 
•Sfi^ jTO holloa* t ^« iioot tpoeulotoo HHI f«fttor«t&e«] of ao7tts3A.r 
lioti) la afttaro sod JLIfo «M» froo fioa tb& t««««ot of vnff « d 
B«i*t dwtraoUvo i)«oeftl^uitl«t ««» thnoagli a {dofearo of 
dafIS»dlJU md Xio^s* Bo ulUaatoJ^ tioMf tlio t^oit ttmt% 
Host r^oor tHo ebiflSodillo miXl Wmt 
mik limmhrn wUi f^tiitt i»d iiloftty 
Bat ti>« aat^tof as^ Ho doad Iqr tlioft aad diprivod of tlie Hra* 
siof *• ileii* fl^o ^ttt i s aiifk«l vitb e ooto of |)8@i»0t ^w^m^ 
^ tiM Bffioi^ eo of tl)« IHV liofiort of VBffftrt» floa yot 
oaotitior flagl.0 i t ^Ha§B t» idlaod Itio opcalag aiaoo of yordotori^** 
po«ni «1»at«a AbH«r** &i tlmt pooa il»rdiiiortli ooatrooto the 
trmftiU. boea^ of ttto Ijiiiloeiipo Holloro hla tdth tbtt mgaUt) 
and aloorioi of tt& ^ooallag jmaro* Tlioyo i t a nntaiooffioo 
ia t|}0 po«tt of bio oerly aijopimt of antato* tha r^io evo 
•batlOy «iatfaast«d* la Glb«im*a p»«Q toof tlmro i« a atsarp 
eoa^aot bo^««a tb« m^M^ pr«0«it aeid 1 ^ tna(iaUL i^ ott 
aaidat aatarai oia f^oviidlaga* Ci&ooa** po«a lOao fsaladt m 
of yE>fdaa»rtlt*i l7ffi% •^affsdiio* vttero ttio post ofiviosgoo 
aetaro {Hm daffodiia) «• a sooreo of OEKiatecit ea|oya«it« 
8« 
£^4«II«tJLri In 1 ^ j»«% «l»tttf' tb« |o«t «^ piNies«s bit viowt t^nt 
t« i t l« wve^s of fAailm v«t«r fioa ^)« hUUli* Bn^ tlMa tbe 
tiJjmt of HoMlMt gmfliraJarafllMHfs Mid* liitt ^m£ %» %lso oxtoat 
that li« o»iilj& not hwor ^tm ^tlte i^«|iii4*t •eyoMtfag eo& Hio 
•etoMli of ili«lX«« B« list H»^ IXtim tbm XJXo of %tm doaf* 
fli« «6a«iM of %lio • « ! • • of hofolac WKIO l i fo mttblmm to Ma* 
tti«r«f070| iio iNKx^ aos a tietia of Soii^itii' flad «i3|ii»o»8«is l^o 
laaMii^tgr 10 m^f Urn eoSUIiii of tbo £>lfd» and tho tianniiioiw 
•emd* of ffkUUteMi imtor* fhis fooUat| la tmet^ grono ot hi* 
hmaU inotiKst foani •Xbo mtk* vcCl^ oet* Hio alttiatloii of %tm 
WftFt &i ttto 100% ttm poot appals to tio mtt^ ffoa kilii bona 
«ad sta^o ^oMad tbo 8«lfl»A ano«# Bo roooUo UM mamry of 
^ o jMOt* Ho ^loficht tfiotti Ills tioaof mnA for iem«UaO| lsi«gjtood 
Maoolf oitttog et II^INI mmg hi» f«UUjr aofibivo bjr tim post f ir^ 
vbo viOPo taUc&Eig aiiOttt bt» am tio liotmoil ^ tHoa vitb rapt 
attiatloo* flilo blghligiito ttio luOlueaiiaterr sonorsr of tlie po«^ 
mA fOao ^3m tlS^t md jpovor ei laoglsiRtteiu BovotoTi the poot 
mdoovoors to illHRiiioto ttw lo9« aaa effootlon for hit foaUr* 
tbuty ttio poMi of thio gfo^ are oarfeoa wlli} a aot« of noot^lfla 
for p«&eo»tlJio» 
fba otbor slgmfieiiit poasa ««» *fb» Ba^nmot*! •Jal.vage*, 
«Sa<^% •ftio (4ttiot*9 iBd •Bia Hata* •«» fbm tSio aoaona grou^ 
vhldi ittaoraaAraa tt» t^mmm of ormiJl^ aa %foU a* Ilia aanaaXoaa 
IUt.Mlai« 1^ ttia var* 1^ tha poaaii •Bayotiat't tho poat n^rretea 
a 1»2«o^ ovmt of ifart A U of a aoMaa a sai (aoMlar) atanbad 
yo 
• am id.tli a tmyoa t^ %o m d«it^ tkmt mn atittMaidi aniii at 
|ji»tf l>r««tl}«d tAM U»u tkAM erml tm oftlOAiw •etlon &f tiM 
mMlm aid tl}» itiriUL evr of th* djrliig am wefn tNa Iwinti&g 
his mmnry mS ttarrif^rlai lila* In *^ Ulv«s«« tlw ffilii of A 
fftaUar liMi iMMA lsighMib%«d» m, oM mmm vi» «f«t vtfy ali«r» 
•bi t ftoKSlai mill 8 imviMartd Jo»t md gtJilai en Imf bumlag 
l)tu»» li&d l0St tMn* tma&miS and «3X !iar f i ts «3iui« ^ e could 
•aJlvii<« ff^a ttom tlw ealar • t»ywgm md e «Dff««»pet| idiiGl} 
ara ayatoUeaUar at^ ^gaativa of &noomt <d)tldiiaod ««» ifeniaaUjr 
lalUatad tqr ttia iilataRdad laitSatSaa of fiM dbUd into tba 
^faotloa of a^UUgayaiayiiiMiii and dooaatltt paaoa» Zt vaa tlia nar 
filial} aada bar SOOT mx^ put fear la a i4tlelil>« aoadxtloii* hg^^t 
tha peaa $M afearaotai^ Uad id.tli pa^oa* flia *3a#(* vavaaJLa ^ a t 
tlMi aarratof took aaUva iwtt 4a tlia nar tud aXangiitarad am la 
tlM tQTWlm mmtspf a»f tfelati lia raila ao gul^tr ^^^ >^ HttOd 
not om ttm% i t vaa aU <3oiia t^ iiia* E^  iiaa not Maaaif vbm 
Ita did i t * Ba aaya i t vaa aoaa otlwr am« ieotli«r poaa •^uiat* 
ia raaairtuaiia aa i t »a|«aamta a tottilkia aituatloa of tha imv« 
flia t i t i a of ttm gom *%itiat« la itaaif Mvaraalirt ^iit poignmtlary 
atiggaativa of t ^ tia?* bvacytiiiag apipaafad to Da la a stfita H 
of tiffaoii md oomfmloa md bad ^oaa to fola* Tim mtira 
mtricmuMat vaa ovinreeat vltti tlia elooM of va7| wiaaai daa* 
tfttotloii griaf md i^ RDai«a« k felad of fer>taria ovartook mmm 
to k i l l am md daaaga piopartiaa iwpa oaaaoa ajiof ta« Tlia 
^ a a »avaaia tb» bopalaamaaa of ^mjila mn^ ttm aa^ator aeaaa 
to va«ii9a timt he felaaaax ia a dwid jDaraoa iylag *mm$ tiia 
ai 
«tlMr dMd.* GtaUatlT, to •HU mu* tlw nanatw M V • em 
i«ft«wl on ^ » iMMiy^  of ttm 6mAm fhl» am wa ^jraUifti** Iqrst^l^ 
eallsr ft mammnt ttmo* d«t tli# aayrator ims tiBldiftljr i tet <s««d 
li*ftrU«M «ni«ltr mA HHI |^ti^a« eenditlBii «f « « • Zt Aayr 
&• ttlte il|jiismii^« la tbi» i i t tXt !»•«• ma^ttdsm i t of tm 
y«fX«eUil m m M3ntUL9 «tlittici« of «to<l« lit titm a»«t r@pr«t«w 
t&tlv* mtim of a&iom lia«it «• diiMrs notioo tiMi pr«Miie« of 
ao^dbedf titmmd »«9doiile Xfotiar* fl)« • • • • «l«8i«its tutm oasU)^  
tf«eMliX« In ti l l* pMm «lio« 13M nwp§mpf ftifwm of th« «i«agr 
aoldiort «MI ttMi a««iiMiioiiJl gottnro of tim narvfilor ia aEl3.iliis 
hlji ato i^tmtljr iiwii^il. IK toao md liitMit&07)« fh@ po«i 
foiatada iMi of novcral, poMWi of Ttaoaat BI^KII'I imdb at •Cl»d» 
Foffotlci^t ^^ ^ cMHrtaliar oe* of ^3« iVftttoit aaatera of 
Ixo&y* m irtiort| tli&a | i» i t of ^ « M MMMS to tm t ipilf iei i i t 
a« t t ^ QOtivaar « atop t«ito of jietlbot to tbt roaS«p« 
fht i t t t md f la t l r^omi of iapoartitit jotat mmm $ 
«iift6idrttt*« *{iiU Bom* m»A *W§ ^okt* •«» Iboooot oa iftv «• 
tbt Stifir^ytr of ttm oofsai. ttqrtHfte of Uf«« lot tlie •8ttalifi»t' 
tbo |ott daterioat var*Uiia end t tmi iKf l^t l i i i * louring tba 
vftf paojilt l^a UiiiotajLvot la tr«iclHNi mA ditoliat to pzotoet 
tlita»al.vat fioa liuliata «id ^i^ajp^totnt} tim ^ n»t mvo m& 
r^meisx in oaa potitlon for boufs toi«^i«r» omtOfptoUgrl^  the 
aoidiort Iftoiodlag 1 ^ ^ t t teOia toaskf att la • tying |oait)oa« 
7b» aoraal a»4o of i i fa i t dittuiiidU ^ft» aoTani tafioJEOt 
^z 
In *|oiHi* tho pott dMcfibMi mm I^^XM «itfcJ»i «ii«iic br Jovi 
iidii ^lie* liit«it^}U*| •»»» mmv «ol<l&e? Mosaa ta tpet oat 
Ms hmd em shot lit £t» flM p>et a^ jNi6y» t» thov Unit iittetlag 
dom a taan Has olmst a Icind of jolce^ Ha tNi te#Efi»iiiiA of vat 
titisum Ufo bKS 00 irnkm^ A« i t oi»vifttt8 fioii tbo £»Xio«iiifi ll^i* 
mA nov @SMi lai0«» ^^sm t whtOl hmi tlw r«it« 
Cl*lll« 8t p«3S2d) 
jIUf• hsA ma» to l}« a%t«<S«d idtli lateoerltf* SlMqr ««fo 
l^sytng for «b« rotoiA f>f nonMai iod poaoofii^  Ufo *to li«@i* 
tb« f««t« of tim 4otoi» slJdULayljTf la • m u Bom" tho foot» 
«|i|HM»ro lioi*fld n l ^ Ibo vwr ifi4| tlii»roll9r% idiiiioii to m^ ^ o 
froddb^ of taouatfr Ui9 during poaot*»tiMi» 
Otto fladii thst Hio tiiirit of t««rifioO| havoiKH paMoUao 
and noliXo idOftUto mm n^ Liwlaf ffo« tNi poimi ladMidod la Urn 
eoUoctloa osllod ftffiliHf- In tlilt ^annootloa i t i t aim t»%9m 
ifortt^ tlMit ntm a©jofitr of tiMi Citotgimt tamod l^ioiv booko 
OS ti&Tf 00 0 difoet ou^Joot for pootty^ i>r«f«rrlRg to koop la 
f^mmtmm ^tm tuiago of posetk tbir owfitiaiMd to vrito pootfr 
ia spito of miff aot alieut tf«rt»<* Bovomri tb« odbo of aoidi^* 
posts liks si«|fyisd StSiseoy viifind mim^ BoMtri Wielioisi ete, 
«!io foonssoa ettseitloa oa tbo veai^osaf aidasss of tfmdbm 
figfctlas eoA t ^ tivatsU^i er^sitrf m^ ata^lmw dostmetivsost 
y;i 
Qt vsr md thft U£9 of aeldlcrs on tiMi b&ttli»fi«M| is flot« o» 
i««t f&fl08t«a la «l»i |i&«e» 1^ mJumxk* m Co^ •Mmfi%»f In tilt 
|o«i> «Sftr€<igft !%«t|iig» i^uifM (mm fevtal* tli« pltgr of mm 
toMtibizi^f mtk t ] i#M^t» tl» tuofbiiriati aid %fagio vMitt of 
¥&?ffiro. ih h&s po^wi In f^ iy>t«r A ^ ^ I A BMtoon ao6l4i witli 
tim tlj^ aos of tlic^  !3&tsofo of w^ In rt tivrlQrln$ a^enor* iiko 
Ct4bsoa*a ^4»i^| a o&t.# of «)citlios j^^ peurs In tbo j^oat ^ Botiort 
Ti.oi3^x»i >^uijM otNEii i4«e^Pi0d i.-aMoon« a«iico ^ntiifln Grmfoii 
Gl'js^i finds aoajie% h^tma^ m& foUovsliip vlth tiio objoott of 
nc^ tiur#» 
2a 19DS k.H^caiNin fiUtt ifitbjLlilMd iiiettior ii^portunt 
oolloetien of losm otiUtlM fr^f^j^^- 'Stm s ta^ of tlio ooaiooUsn 
r«¥«&l« ttmm £fo^p• of pooos doaauag v l ^ tlso ttHHBM of ftiotid* 
•hipt rooeUinji ebUdiiood oxstorltnots Mid fOLso «9^«Pi«io»i of 
Mfo and aarriod aov% 
fbo olgnifiomt ^ow «^ i^ fora tiao f I f i t giiot^ of posaui 
do&iing idtli tiio l^oooo of fflmdalilf and ooaaoaorstlon &f« tiM 
oj^ @nlag aonnstft t Mmuineo dodleotod to masfmit Bntotm I • 2f 
6nd **To Mmse& Hi^ irt)* md •nro«o*« 1^ tHa ffoi^ ^ o 90«t 
uftoo tbo oonnot fora to ^^fo«t lilt Intwioo ftelinfft of l o ^ 
ma sffso^on for Ms &4i2ovsd f r l « d and ulm amtrng Ills doatli* 
ftm smnots furtlHif rovssX thst enbaon was Inspijrod ^ tS)« pooas 
y4 
of mooitBm Thtf TmiA^m ti>» 9i>9% of mar ovtBts md Ineidmts* 
la tb« tU&% «oim«t CMU»iQa a^M» bin j^ >«raoiifi^  attediafint 
and lov» f&f bis latiost^ frioidi i^i^ port Bfooko* n« t^ iaHres 
tt)« ^oeiitj of tti« f4*e« &f Md fr^ @ad i^ i^eb was slslala^ tl2I i t 
tumodt Into *tt tl4ia» of ooataa^*, 4itl3ois£h tb@ |o«t*a frlmd 
ia daaci «B& tious n^ t^ i^ i^ rslo^ JJiy mti^t in tise vofMy bo vlsualijtoa 
•a i f t 
•••«• aiiiia you B%mA 
Boeido aa HOD nith i i f tad f tioa aiiglit 
AOt fiaasa to fi«M aod fiva to firoi you imm* 
fl»aiit fOQoiiootliiei iftOgtiliiglar ytku tam 
liad look Into W mr^ ^d talia w HflOd* 
(lilaao axj^ a^ i p* 333} 
/a Uta jpoat ia m iatioata fviaad lio notioaa ttia iaaca of hie 
f viaad in Ojum md fi7«» kt iaat, tm f aitia aa i f liia friosd 
looka iBlo hia ioroa md taitaa lii« ligr hia band* ftmst tba tltana 
of ttta poaa m^ ba a&id to ba tb» t t io^^ of iova ovwp foroaa 
of deatrttotloii* 
BiMl^wi^r In tim aaoood aooaat ^ a loet aiqra tts&t oaeO| 
\i9mg tifad| ba vaa bfoodlagi aittlftg in a dtair «id vateDIa^ 
•tba hm^m amiiilit faa^a and gvior* 
m& aa he looltad tipi 
il5 
&l%timgh l*a omtgbt no foot«t«p on t|}« aitflti* 
Him mMrni Ag^ix nt e$r opm dmw 
tl}« ««?ljr i^o^d of iUcit %\m ^i^HiUaa of vjip^iX* »«& * spring* 
anQ« lilEft i^i^ii tma {»«! t ^ e&itso of ins li««i|il«ff«sint SIMI 
|ii«a»iit« y«t m faU© to tfae« tiM* fo&tpfto% of !^c HPiandl cm 
to tbo fttlwrtai i*orM fathtr to '•tl*© fiiplMKSs of ^mvtAtfm^ 
tXm poet «cpfe«®«i M.« ^kmt %^% i f Ite t r i«» to i i s t m ^ u i ® ^ , 
lio l i M tmm ^le footst*^ of l i i t tw%m& on tl$« «t«iv« B« 
stffi i i iut i4tt i four Migei ii it« 
ftoah f3ron ^ « f^pieiids of iiti»mi%» 
CUtios aya * M l 1^ 333) 
^ i i « hlflOlit^ta %tm ^mt*B IXktX&mg idtt i h i t litiovaa ftkm^ 
mi8kf as »mob| lis finds aanifeslstlon of his ^risnd oirssyi^srs 
imd i n evoiTtliiisg* I t i i ^ !>• i^ntio^sd l i ^ s %1^% i t i s not « 
IdBd of actmtil pofsoimi S3ipsriiiio«| iKit m na^fsssian of |>sssion 
fo r his liolovsdi f r i ind* Bowevst§ ^ ^ a^xmst tsgainds us of 
yof€s%f07t!i*s posSf ^iSStm WIS a ^liaiitoa of i^dJ^gbt**^ In ^ l i s 
pmm mf^m<m%h i^ #@lis a^t i t Ms ni fs* M:%m mmtm^ worths* 
i ic^^*s soqiiaisitsiios v i tb tmt ds^sost tol» %JS&^ Sj^f l tuai 
I f i i t i i^ f • ft im iMi rsstiissd tmf mmtkk «or^ s i / isiil advisor m& 
yB 
•t tim mm Um im t9m |)«rel«tr«d tlui «ig«aJle gw»f of tunr 
i t ioflonbat f^JUTf «rcit tti»m isMmt ia Qil»aoo*« |0«tt» 
In ttHi ni%x^ mmi($% nm po@t s^mmtB mm%ttmtim $m§m 
««» ^« atat* of Uf • «ai mm »%&%• of d«atb md tho vladr 
^p>t^«« and ^« i*«th«an pp|4et« H# i^poiifi to tmw bmm ia 
t|}« aei^ »fiy of hit Delovtil itlmM&^ wa^mt Bioolui| wtioi vhm olivt, 
y j^olooA In a«tur«*« lovolj^ •(^ niNi aiuli 
•••#«i4ii^ |)»il^M ttv^Milai Mko M mm 
Of tetop t^t fJUiM that fUomtod riotvtitair 
(I4JI«» 4i»8| lb 334) 
Ho d«ftlip«i hit frlmd to oontliitit «o td^^'lAfoft rtd flood la 
toasitr favtlfjr* Bii ftotOlt th« lov«l»r nattirt't toanet ht htd 
«B|o:rod wktti hia M tht pitt* 8t nevtr a^o»^ ht htfort i t thtt 
hit ffimd yoxM hm iS«|iriv«d of thos dtit to tntistXy tad tayigr 
d«ath« fht |toot imisliitt that hit toui i t la Iht mdtmorid 
tad hit tartt wtiOd hti 
Htif»il3d| haif»tad| 7««tal>tvlag| tm tbtf t t t 
jLtcNMMi poj^ jpitt •tu^ftlilas tthia fivtir* 
(liatt id»l4t P9 39«) 
tht iasgtt idro tmf touehlag at tht ^p|iiat« idiii^ ttt l^aueht 
irith ^« s ^ i t of l i f t ara ooafttttd lato J»tthMa foppitt la 
tht rndtmofid i^rt hit trat would tats 
hm^bma pop^m tinfitaUlag i»h«i gvagr* 
(Uaa i4 | {^  33i) 
y? 
for ^M objoott of ftatiiro* 
Zfi tho fourtis md flaaX ieniiot tiw jioot ^otmt i t ia tlio 
j^ astotftJL li»€kg]«iad| A iMwuUfttl 0m&pifiUm of tb« oM 
v«r9«* 3SHI foot ir^ liod tmm in ^o coiipiQj of hiM frl«Kl 
YoeeliJi hif oofliofy folatliii lo m «ftotaooa fMood la ttm 
fard«i JUo»t import dioolc«*t cad VloorogOi Oraaaiost^* fio 
fttfttitliof ^otoULi aliom tlio giycdio boao^Lfol2)r r<forrlat to 
tboift 
foUUtos of t«pto «vl oXl tlio oioifoMt 
0olit:hto A U tUo not of vot^B Mgr lioliS# 
m otbor iior&o» ito ri^«fo to 1 ^ U»mm9$tm aiioat tte flosiOJM* 
eatoil 00 voU oo now pio^oao rolLntaiii to pootrr* za tlio 
ooimot 1)0 prooo&to omfi«tlag ioogoo • mwMi^ l^» mamg tijo 
Ooaatif ttl pbcuiaooo of Bstiire aid m ot«maX md aplrittaUl 
olti;^tioa in tho tii(i4 i^«»rid» 
•••«»««uotof * mXm ot i>loy 
i^f o£i mtior a traiUag criaooa &raa{>lo ^ ^"^^ 
(attoo 6«7| |)» SM) 
fbo ojove ilaoo oui^ast to tho im^m tt»it oftor dootb tbo 
SOUJL of tbo dood «ouM divo ia otin* Hjr aolag 00| tho ajOxit 
Mill aooo 4ta %ofi4Xjr aooorsr aod «Ui Ho aoooi^aod lo dorlM* 
n^ o^a, thm^ ehurooi lt)o £4jU»t| iiho ftifrioo tho aeolo of # » 
98 
ma ^aomtt* tbnaaM cm the aof % feXftdi aoal^ 
i s 8cig^««t499 of thtt ttienaor oortsli^* Ttt^i the soot 
appears to bavs trkm e n^r jUi^ di»«3ovarliig « n^detti l»@$@ 
of aortiOiitr fiie»i tbe fal l of fruits in Um g©r<l«i» fbe | 0 « 
rttf srs to tlio Catetk asrtlioaogy racier t^«i cshrist&nlly* 
Xa tiMi next |)0«B «itlti«(i 'fb ntnttrd Mc^ sb* tb9 ^e% 
fi^ Ho liaa How u eloso frifled of tiotl} tim poets i««» Hi;^ »€rt 
3fooli« wm imsmi Hsrsbi pairs hoaaga to EU{»<^ t Bsooka as u 
w^imm of tiSM £vXm<&*tA^ He f urUi«ir tii£i< i^lii<is bis i»«rsociai 
^ssoei^ tloa ^ ^ Mi9» m p^art ilfoolii»9 t2at»uc2> ^s <ULsd lO^ tMlt 
was a soweo of iaspiratiGfi aotl m» Elites a ioil of SCH^MI* to 
tJb^ s* Eir«R a f t« NU aofstht Biooka's |io«trsr i s B guiSallfia 
as iiall aa a oendia to iaaH tfsm In bis ansactoa* tlsis Mm 
hm hMm li^Qtifuii^r ai^ ^aaaaS in tfea f&iiovliis cot^nioti 
ila natdias vitti us s t i i i witt^  aaetliiasa $mm« 
i\ tlmm md bumlag Uke a m^ of song 
(Ooes iX^I i^ p» 343) 
3fooka*s i^atrjr ciantalus trntt qoaiitias m v i i i not oatca %hm 
r#tiiisa tim &mmtm of ti)# aastar of i^oetty. It i s a vail^ 
^nom faot that Bmoka vaa ooa of tm $oiiig iaaiiRi p>ots of 
tha tl«a «i4| as sudii bis poatrjr wiii l&ai^  bis aiive for air^. 
yy 
QU9 to tUM ^vMm m^ mUms^ 4«ath Jfo<^« mvM not o^pess 
SBUGh vmti% but wtmtwm ^&twf bt h&M idr i t t^ %» m fair mid 
Giimr j»r«9«;itatlO!i of tho wi^ fM lavit&oS vlt^ true sua 4iitt 
obttrvntlois* 
la tNi a.ait a«m«t •!r«^< of %U.» ^^v^ of |OSBS| ttm 
podt offers en @pi»r«dl»^ kQa «• v<iU i« tme<^« i^Uiiit@ nid 
sliDvt lovd for ^ 0 iioetfy of li««e«dUss Aliflr<$xos^ o ifiio vos & 
eoAtritnitor ^ Oforgian pootrr anil »bov«a i^lt lat«fott aa eU 
tl)« ai®|or |iO<dt«« Ho liM setyrleoX eULU mil f3wmim& ov«r 
rt^tiaiie I3iim0cii<»« fho Utlo of tho iioiB •fro^« stmSs t&t 
IttRertal po@trr ef P^^memmtH®* I t »#^w BS if ttHi l l t ^ a l 
roiili.l|r of ti-m treo m^mf i^ d^Ldi ^ o ^«^ X^ i s trensforssfi 
t»]r tb« Gifi^ ie lafltiMfioo of iioetry Into tim trmae«Mlotitai reaiitF 
of tb« visionarsr tro«» i%@ *sroo* iTsDoiitot ^so lAsortfd 
r^imoe md tbo trai9e«iiiiatsi rotiJLitjr of gf»9%vy» It ftirtb«r 
rcalacio tii of ^» *¥r«d of iM^^ ocsd tho ootaie troo of atdULotei 
ttm yomm of ittaooiaUoei* formMg t ^ oooQiiMi $m\^ of 
t2MMN» dooX idtli 1 ^ rofolit^otaon of dtiiiSlvod oiyy^itae^ C^o 
OJUI B«d) md 6i«o of hXM viaitt to tho Gomtrioa of ttm *f oriT 
r^ fftst (Hgypt in Oblivion fuS It^ Xy la tbo •^l^fet'^ the po#t 
tiXj^ TMsos |}iii ti3^«riai@o of i i f s in tho jetn* fbo aM aoa 
ttlsid) isn^Msot tho Aortaiilir of nm la iflaotiO* Eerii tim 
poot oi^ciifiim tbo ttooriiag of tbo ftlapi« nord, •tioa' vbio^ 
ia{»iiM| or rattior •sFsaoiisoOi ^lo tlu'oo ^mm of Xifo «Mi» 
100 
dirti^i fj^Jf^fO. f e U e l ^ m^ lastly cl#ath« ryttqiimt im$e» of 
ilfci ma d«iitl3 hafQ iMNn liZit»»atte«(l ttsmiiii %tm m9 of s gmv^ 
of %«M» «M. nm mnm% lU^tU *rotar<»po«t«r J^ odS •fbo gieffis 
of win tor smuhlaoo'i 'fho oloo^lag «liiM tiifo l^a* tbm dark 
«id coJLdS orooplAi otii»dows of t3a» oofflag iil«toV| *(^«r ihotto 
arwwiIcto {MM« •«}ifl^*»tirM(aS md tfiootli* ««» to rtmiliid Ui@ 
roadoro of tb^tw aortna oxlstcieo* H« appoaro ^ baiw pii^«d 
€m tl:» Dord *lMid* liut tifMi vjUrttaajyMr M«<1 I t In m 4fo»ioaJL 
smm ana Gcmsoqiieiiar ^^ old l>^ of i»irl^f ooafort «ad pj^aia^ 
IrscoaM tt}0 ti«d of doati}» 
Xsi tstw nojcc pooBt •OHUvlMi* the |oot doe^ wit!} ttio 
thmm of e8||^ <^@ss of i&fe» 13ie etiiljr of ttm gom gives m 
lai^@ii8ion tillt th9 po@t hts aoon m g^jrj^ t Ibr o^ wstjyBio idt^o 
h% gote m opfortmity to oti&«rv« tt» ^eat pyr««idt« ffew, 
M tito 100% bo ^.» di«eo9«roa s iiov reeXitsr ^foufbt hoae 
tbrotii^ & sjjirit or Urn i « t a J l s o ^ Ho portress « coatrsotHis 
plettaro of ^ I t o o b U ^ md lOaolK o^jilvtoiit On tbo ono bendi 
lio fladf Bodottlns t|.oojMiisJte tt»i vhito oDUvloii la tlio etacii* 
phero slaiXod t^th 'HXIivdliif r^«^ •faot iMto Uglit* aid '^m 
wtilto dosslo of tlio dooort ve^ ro* i^oro tXm oonoo shudders md 
l^« hman «4t fails to sot* JH %im oth@c fesndi bo is^glaos thst 
tho fmeray of King Ctioo|Mi l i ^ bo«fi IrlAgi 
^tlila tiio SULaoi coro of tfeo ryronld 
(ilao ^ ji» 33S) 
for @ Quab '^ of omturios. Be iAtfnds to ditoovM* In tlis 
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Timn tbis iiUoA vhltm oiOivieii of aoeii tldlWc 
(I4a«» 13*»24| 1% 338) 
blntk obMvloQ* fbo»« ^« oiiXiirliiiis ««» tbi t>lliia vtstt* 
o<^ Mvloa mD& lsit% bl&m «>^ Mdtto* a sm»% of Usi«i@fm#«8 md 
9fitimlmmwsB 1«8« n«C4itAoa» Xnel^iiitaXly i t wmf be sMntloncd 
AtmtgSmm^ for «xiia#l«| i»i (li««ovfifedt ^m takt-mm tmmt of 
Inaia tisat iii<ltie«8 eoaruslimtt UXtiRieas or Sa(iiff«r«ieM la 
1%tt gomst <f jL t^* d«eJUi mtli e hoa^in& of tbo l^oot i ^ 
£>roi«at« hie i^raoaal 6«i4»r4«iie« of U£9 at volX »« his iov9 
SOT XtaijT* Be a«jLla«8t«t & tmaatifui Imciseapo vtMii l^ avjyig 
ItiOjf md iii3^ ir^ iila& his f«eiM$» of oottasy mO 4«8irei« Uo 
tufttmw Svmlsilm» a urinf £i«tofiftiea of Bm>^^mi%tf sSaiind 
viti} woaSortf torfort of boauty^  at if«ii m the trntrot of night 
mA tmrnQvau of taiUiis* 1% liov«f«rt shovs fittfiohomt aa<l 
^ttraetlcsi to Ztiiiy whioh i t faaoiit for i t s OoMitifuI iaii^£^i£/0 
t t aiao for ttinul&tiott of |io«trrt o^^ t t t tuohi ho oem^ttly 
^mlrm to visit i t again to mioy 1^@B, :^ei6«itsii3r i t msy 
l»o (aantieciod h«r«i ttint night i t » tyatioi of pifiviatitn m^ tht 
•cifim* ttmda for ftiifiioait^ ^rlHi^i for thit rei^ tcmi th« 
ipoot hojiot fiDii 
loz 
m(X *IJoiMi** CH&imii Uaing a |)o#t of tbo Gvergim i>we^ Jo<l« t r io i 
to i»fce not^ of deop |)«raeaaX eiqiofJkias«i» sn^ t i^ i i f l e i i i t 
«9«at» of stirrisa iif«« 
I& •tarriag^* lie ranrtejii hit f oXt ei^)«rJjaeos of IGYO 
snd liappla«»9 thai tm hm oijoyod boiag mtofod kkte %h» stato 
of mmtSM U f @» 0(1 QKiaimf me tl}« oairr^id U f o to ^ a t of %m 
i}?ovlo»» oao Jl»«*} stato of }iiit< i^i^ y»f flood i» «if«f070 to «li« 
fofoor IMefit»« i t nottoiii D^pon tils « eo^i^oto aJUfo vliofoto tbe 
i^ttot i« |giG0«4^ Xoto f ^ Xm^u tho qiiaiitioo Ddind M tbo 
fo?iaer» Ho sOso roaJ480S ^i^t tho setviod lovo grj^OfOljr 
lmB.d» Hm to tho lu^Hi of glorloo of oQfli|)il.ot@ m^ oneooosfiiai 
Xifo no ^Iso to th« roaiA of i^ lontiicroo* 
I* m^mmk^ u Bmiwrnef^ off oeaaott ^oaliiig witl^ 
the tl}«jei«9 of ^ot*8 foXt on^rionoo^of kUMi natrioS i i fo* ffm 
t i t l e n^ao* i« 8U£i:oatife of tiMi thmm of p«aoO| l o e a f i ^ aid 
l>rotoction« Ho aoJiao^too tliis |»iottiro of tiio dosootie ULfo 
in tite itsotof^ iieciEgfioiiui shoving tiio lutofost la oftmtrjrtMo 
Imooom^o* JDa t^o fisBt acmoot *Nittffii« no deoerilkfts 1 ^ 
return of ttso anmoa eeopl^ oo i««*| tho poot ma bio %rifO| to 
)oa 
m ttc»9d reJoi<^g tbi^ t wo two &ai moii 
ISO ^ 10 a««|> 9»l/&m l?MLtm ^9 di^ ^ vos aoa« 
It i t am to tk« rii<st tlmt to rsa^ !)oa« Ji 4 ^ tl«» i t ii^ iKistdi 
to lit a mo^ ea«R «< vtU es & ti^a of j^otptitiis siatrita Jift* 
fiovevtrt tb« a^tritd ttt^at rtaeli ttitsir hoat am find t^ ts-^  
sfiXvts staurt ma «i|dr pmem, 
fbat ovtr glDOflr jiX l^a m^ ttors »«tpt h«4ilst 
»# tmt 3 l^ ovti l)i»i «cia %& tiom& tsrt might* 
atatt 13»I4| p»3ii) 
In the tiixt mtm^t •Ci«iAi»»ilsbt* tbt pttt dtclji vil^ 
bit ptrtoftiO. ma tiiMfi«ait mmiB of l3it eisfritO^iift* flit 
t i t i t of tbu Bomiet •Cm^t^iiglit* is &i;igs«sti¥« of tim thtM 
of oDSSTi |»l6Cito!it find i;ci«c!0fitl lift* In tbo j)0«e b« portrtirt 
a btfiutif Qi sdiiiiii of hit b»iM nfiiS Ciliio dopictfi lt#uit^ )^ leis 
sij^i^ivmim of bit wife u^ariagi 
••• hiue i^ifi @<«»uia8t tbo vtiit of wliitt* 
(Uiit @| ^ 34S) 
At i t obviei;^  froa tbt i oovt, tbtt ntt of {ila» ooloyr ttmit 
fof toynl m6 •* l^4»» for ato^ otl aid <^asti1^ aafi Iwtb %tm 
ooiours ii(M to iMir i^jiittie md roye^ ^pp^rinet* OoaMqatatisr 
tho ^@t f@4^t^ttr.age iimoX&a^ s tttea 0¥0f aej tj^ tbiM 
roaoatie ataospbi^ '^  tbt ex i t out IAB umm vitb 2oft mSL 
effootioa. 
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In Hit <i»Em«ft *rir«Xlglit* the pofit @3iMHI» bia »«itU 
mmt9 for hl» i4f9 vl)0 I f 
*Il&ir*^rdficilas in the glow of lliJbt aid t)ttat'« 
la otl)<^ mt^Bt flMt is on ^BbNiiMBt ot bwittr «i^ fu l l of 
Xif«• ooilaeatlag a picstixre of vmtf ettraetivo &tae»«j^ iape 
of imyL»^f% ^" retsliids bm^  of faoiTl&X« »mn9 in tti« book 
of m oM iovo-story ti« was re^dlngt fitting with b«r« BaSag 
ffigbt^ined of tbo twritiie 9e«ie he closod tho Dooic md em» 
eio8«r to h«r* ^ « v@n>ves his fears md tisttons nipoii his 
coisfoft m€i yim$wt@»^ lis tfish«s ttut Qod AGT mtlct b«r 
boautsr and sake tmr a pioaiiaing wif •• 2li tliis ooanaoUcHet b@ 
viats to bigbiigbt & siipifiodEit tb«s«* r irst irt b«i aso&pos 
ffois tb« bail»atcrsi and finds sbaitar aitUag Hgr tba f l r% 
a^(9tmda^ t ha b i^a^ frightmad by tba t@a?ribia sectie m ^ a 
book, eioaaa i t f»d finds OBs^ orts aid pXoasoras aaar liis 
wifa. £l3t}s, hw vtnts to Q&?iv«9r to tba ra^er that a «ifa ia 
a aouroa of msSott sod plBmm& tEt h@f busb.'Ad* 
1^ tba fiaai aofiaet «Midiii^t« tba ijoot prasaats a 
pietur@ of aidnigbt sbovlngt 
tha oi4 sioaa haags, a H ^ ooid a0b«* f IttM 
QV9S low ^ s t l ^ aistt 
(Unas x-3t pp» 3ta»dl0) 
In ^ a laidaisht'a houf sbosts sad ajsiritsara aiipi«sad to 
waik* iXntisxu this iiotae h« f ti<iia as tadffi*i 
JOa 
c>ii€ of priJWYAi algbtu «4iturg«it r^alnt 
m t 11© w^lug i«i<l*-^ r@A on t^« i>«a» 
ll}8 abtivft llniw &^pm3t %> iNi » ^|a.oal tpeelaffi of QII»ioa*» 
|i0«tfr «a<S di^et ^ « iiO«t*« sixiso of fi«ajr la ft afttiarAl v«qr* 
fhls |MK3taittr qtuOl^ of (^t>8oii*i ^ettjr rtfli»et9 tho aattinBg 
pootle «rt* H« furtlier &g^mBm lii» «ttttHKitio ««^firl(no«t» 
Tbo hov«rlni *fo«7 ult^ut naoo* and ti«ftv«ilar *l«7iof* i^ o 
r^aovwi bgr «fa« vaarni totMdi^ of tdn i4fti» ConM^tiaiUri f o ^ 
gctttos suai tttrit>r Ii9 m^^d sotad slrnp^ j^ t a uliolet tiio 
poet in th^@ somietf Intoids to pmw Mosolf on ^ o beHt of 
hlo I z i t l M ^ ttj^orlflaoM tD@t ^ 0 i4f«*« tv«o lovo soA offootloQ 
r<^ ii&¥<ia loa«iU7ie^ 5 e^ d Is only r « M ^ for ^le Iiiiti3«id«a f ^ r 
and anxletlot aad alao aeoittltr £or li l i sMntal i^ oooo and pioa* 
j^oflt^ la Ufa* 
40 Bvm v|»| Ibdta tWm Qoll.aetloii»| tt^ iwtpt^ f^ ya^y 
MdMiA "R^ f^T^^i ravyal aoae aisBlfloaat ^eaea «id i^ ro* 
oompatloiia of tti« i^oat* I t la obaarv4id tb&% ooat of the tb«iaa 
d i ^ t \Atb In taM» i^ raoadlnt^  ooll&etlims ceotlaiia la pums of 
iriffmagltfilUt ^"^ l»««» eal#&«r«t» tba a | i r l t of |o«tli| 
vhUa othara favaal bla aoolal smtmM^ f. fan piaoaa elwuid 
In tioa^aaalofii md otiiara atraaa tb» ifmltf of his^xi Ufa , I t 
3 0(5 
&t tim im«iilMHr«l8t trtSBt4c» end ooi^ oii |»«&£il0f i M ^ i t Ms 
mtmtmt a^r^^eexn^Uxm^ m ^@ bevt ootodi tim ttmtmmt 9t 
soae oi tl^ra tttesM i« sfii'ii«tl idtli a toiMli 0f a^tidlmi» 
dwOi viH} 1^ tIbaaM of looliil femtelMot tnA $i»\m M« con* 
<K»fii idl^ social pflel4«at* B« t apptaiPS MI tli« sftttsr of tlio 
efl&ftle tddei^tio c^ eontrMt aid titit i t « |»fOBlii«t «tmfao» 
t«Ristie of I4« |o«tle t^lo* MomoviHri aoa» of M» toftutle 
aovioos fir« dpiiflc^itt* fHflj^  a9« bit «•• of ooatrfttUm 
iaagtt to OisUngt^^ botwo«i fti^itQia. m& voriax^ r Uf 0| 
hit vsm of Grmk ogrttit to coatxoX t^ sttwstw of t po«e 
mm hit ott of ifoi^ and tatirt* a i ^ trtittie doviott matr* 
tODirt ^^ a»di»ti quality of QLiia&a't poetry* The liibiioaX 
ftiiusiods md i£ifi4.dt|fin hit pstmm rov@&l hit iat«re>tt in ;peii«> 
giotit iasti^* Ue hat aito tsmm\mk mset&in iai^tt tvom our 
indtittriti taviToootiiit to in%m»l£y md aufino tbo 8icit« of 
t^ftriag in aoci4»m iif«t oau to highlight onrtaln pal^ sologieiO. 
oon^itioeit 03." %h& alM oia thu tlroad of tlxi viotisis&i SHKI* 
t% i t laterestl^ to not® that Gi&t^  h©t thoisi ooati* 
(Sof thio Intffirctt in topii^ «i4 astttrs ^tmt ho h«a igiaorta t i l l 
nov* Xhit i t a rtffitrkfthit dtvtlopMnt in tht ert of ^« poota 
He ttartt oo8|iotin§ gomsm itijoat mfaaiiiinrt tf«i ttrins«,tri»^ of 
tt;i^ ofiflaG«ii» In this wart ^^^ ooiitetion iddtnt tht tcopt of 
bit i)0ttf7» MbroovtjFi tht u«e of tsrpiGaUy attfopoUtm im^^wy 
ma iJHAmtHMl dtvtioiciiis voothitiiifsr littoKtcit hit K»ati»igtio 
Xteniiigt* 
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R E F S K B I f C E O . 
U This f«@in(ls «• of B«ffi«f^ iifaiwU l a ^ t gygfM i^iqWf 
in i^el i ttmitm i « s FXoif«r QirX vbo« I D M tb« lieayr 
old vosaant tdjils HoMifs to •&«! t i ^ JlViiliDood» 
Bm The theai« msdnltf ua of Hob^t R«rrlok*8 POMI 
4« noibmt lu Ho8»« i m .firygaifm iitwiaiS ,i f^tat aia r « u 
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C% A ft E % I f 
mm ff m nim^ muQu (Qammn 
^AfUdi yiXtm W>mm liMiai^t out eon^ Mnr liit«r<MitSiie 
mllmeUaik of poomi iilt&«b ooaj^tfod ^lo foiaovliis aoetloiisf 
3* QiimillUliiti 
4^  liBJSIllklL 
S» XlftliliA 
?!so v&»t tango «iA owoip of ati&looto tvoftlod lioro i s «Oloiiflr 
In^l^tod W ^ « in«&o^ of tlUoa* 
1 
iSio iiooiai la ^^fl^^m>ft «ro nootly dfaaoUo In ctmfaotor* 
In ^3io ooettoii &t is ooci timt oljoot ovory poia io OASMS 
of tor »Mi fi«lglitio«r« fho noiglibowo BHgr bo wmH or f&etioeiol, 
not ^or avo eortfiliOy initio i^abilji of fooUagt mA VA3LIIOO» 
f liooo peosw oetinnoo a i44o i«iiico of imam r9l&Uimih ^a» 
yoproMRUUvo nloeoo of ti4t ooef^ on eoOliie tdtb ttm ttoooto 
of doi»^, fumu^t n9«tiiaisi«f •oix-ooofioiitliii.otlf, aootHi 
lovo oto* ofo diocmasod la tuo foJJoiOiii pftfogroptw* 
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v i ^ m iatn^EogatliNi, I t is In tbm to^m of • OiaJUigmt 
th« oQataoa of «b« flov of t^wttm rn^ei^ 3b» i4f • i t wgf 
msm tmA of ttio ti^pliis wind of f cvrMi mtmi iMcte nmsf 
^flmpsi fionSas nmmw ^^ ^stmm, ant li«vo tft«» wsfifti* 
tSum l§ mm^ tmm hm imm mA Amuelvm of feiM^&iis ttdo mvBA% 
th9 qiA9% mmm ttm AIIMOOO CNT tlio aottnl of f ^ fvmiliig mtm 
mmm ftii^tfloo lioy* l^ ioroilp6«i ibiv ^i^anft oxeioisi le l^ londior 
i^othof itoo hASt 
•tv^novor hoard ^o t r^y of p89«lai foot 
or i^HBt&iio of liioiiU ot ltiftiilootoia«<* 
CI4ti«o 9^11^ |Hi«SI^ ) 
sho i^tffirotoo tstm foot tlMt ibo booi 
•novir iain in o^s 
witiMitit tho Koioo of witof oaiiliig oioat» 
{WkW i3»3At 1^ 429) 
Ltio i« voiy judu ttlih^mtA idllli ^o tviMiMitio oHflioOi 
**7ho ilioeioo otosio iileo ioo i&to w ^ mam 
$3aA wmm w o^43rt froiolfig blood 0t t»mm. 
mx ar tBmrt flutti^o la 1 ^ olittflb of dOft^» 
(Uaoo aipsa, MSif ^  
Hot Utio a^iA «^^0800 Mo o«ioo of •lOiwimt vIdUyo d i M ^ i o i i ^ 
lior tailE olioitt dottlit oo iN% iNHag «o ooif»Mido teido*y ittoolA 
i»>t tmvo Hfoo i^Qd Hie si^joot of 0mWi on mu^ m tni^ieiiiiio 
J I G 
rot Mr«» m% ttw u f • i d u n»« iMst^ w «^oii iMNr t ifiMi'ftMm' 
•Tti* ioag itifit fatfiMi iHiiMP mm ^ w^* 
dAfitti i^«t^s finaltis featfM mtm i t fttaoolft^ft nil!) a ot«i» 
tia« pf•itatad 9«fy iNiaitt&fiiUy «iiitra«t«d plo^mmm of afi&d«ii» 
Hood AM aas:ried l i f ib ^ itilM^tttag hma^m to tiMi iiondas* 
9t mmT%&§9 ibt iHis l9 t tmstm&S mt off ft»» a amnlJiffyll mA 
^rnaaio ^ t t « m €»f U«tsg fot vhlc^ iti* riittliis longliis ti&atii» 
d«a3Ui vltl} «b« ^MM of ym^ «id oM if* ti3io«i(^ ^M pov^idt 
of a nmO^ Mfviad cou^ pia lint UMatalitos la aga. IRia tilr^diqr 
oeaaalDQa a y«ca>aasiiiii cm 19ia SiaavapainQr batwaan Um agaa of 
tlia taQibana fl^ ^ a idfa* ^ta» ana fmm tia ia aa aM aa lia 
vaa i^ ian ba aatviad iiaff i^ )* aaora* ^ a mmwiM tlia aM aan 
baaaoaa of 14a *«aMiR taogiia*! am wa^B* ttm oM imn antlead 
bar ixm ^mmiatik iMlora aba inoif «bat tHa I4fa aislit aam to 
bay* Ba ai^a bla imm% vaa louog aoougb C**«t l l f l ^ alaal**) 
iHia ba atUX lovas to aaa bat f ining ii^m% 
'%wm tbottgb m$m Of a ^a%* 
(l.laa 3% 1^ 431) 
JU 
mm mxywp i t i« tni% fmrs do not ootnt m f«giifdl« g«ttins 
oa4« ^3« 1% in faat| ol£MBir tliaii hm tmtfim^ i ^ 1M« **B ^*B 
h««f t stiNyu* Xn 0Ei« f9t» iDt biw I I M D M OIJS« UMB M S end 
tias %iit6kt %Mt %& h»pm 1 ^ dv t» f««t»* f t mmA9 oM @t« 
i « • amtta. oMMditloa atp^dlag en tei»M m^ imaew^ Uw Ulm 
n&tto hmt ol4 txu^and lia« ai»i«t tmy i4th )N>tli for IIMI ham 
&lxmSy 9illti$nntm ttsr yo^^ @t^  itialiltlfiiMi plans of l i t * tmm 
h&t uliKl* imt| o^ &jrt ittm tt^ o^o«pt ol^  s t^ttis tmd m*$ tlw 
po^i 32,90 Ixringa out t ^ pstljos of a ^mg itoam ntr i^a I9 
fiQ 6M tmu hSimilm tba po«8 «eitlt3.<Kl E^stlMar ^iXtmm" 
Dringn out ^ a ^d Alt^Uon of a ttU'lJKmiai. i i f « In i^<ii 
liiv« li&» CaiXiKi* I M bt&^na $gA th@ vOUT* baft i^ iarttd mt^^msf 
aitm 7«aU>alai ttmt t l i ^ do not liivo oanii otliir« fim J ^ M 
is ^M Qonoiogutt of ttm i»lie»rttii8t« i^s i^so is tuf^m tD 
jc4ndi« ttsr beiirti]* His lost di^Msstss Urn sad sitoatim 
tlifough an aj^ t irngs* I t is tbs iaBfS of gm^m iigtiting op 
and teaming 6i^€^ id^»ut anidUfidiing ^i« sti^is in tiM ffstSt 
ftm hmtm om tm lEln^aa ^ rsii^^lfig ^ s Wfm sftsr t^ psftar 
Ims faiisd tei "f its Hw wod», HG^ i f ths f i ts of Urn faiisi 
•fl)Sfs is no soeond turn*** 
CLIns % j ^ 438) 
I t is no nss seldtoe any attsanits «w» 
*c;triliing enti^os to stsmit^** 
cans aa^  j^ 4m} 
Siiks o^t^ss tliess Att)aB|»tsi 
Itz 
i f mm mm fit* ^f i»m Mtt f*iita» 3^ ^i« mm m^ *^Ukmm 
mtf^m* ^mmm» ^» iriii&iiii «i«l0gti^ &f iMietiis «tta!^t« lo 
t« ia^ fSKtyiaeHiifti f^i&rmMi* 13iii |W«n Miii«v«« e c»ii0iiitapii» 
tinti 1 ^ m^nvijriiHitl^ ^^oiiili M^i mM^ &^mttgim» of m 
otsj^itr tammtmm mm% tm %h» is«t $^m Umm of tlio 
tl)0 nofA* «M» »S%fildtiig «K )^l(«#« •%»%•! m& tfliolMr 
a»«^ifi^^*t *«QoriM!ii tilt fi»g«r«* mU n^*** otat ««-«» 
tli<^ ttM(i^ oi sm fOMlMiii a^% Iftir t^w ® roidstft^o H i^iil 
in &Xl mmmmi^ iiootir* **1^ f^esa^ rod iittor* ia t ^ «oii 
iMurt of ^0 i^ ft^ i** msMA&^U^ mmv^ nm mM^ wi^sf tm 
• ^ •ItmHo^ mmt^m js»m& *Ri^eia« SiSJL* atsorts a^niptly 
In tt 4fi»iiitio aeoior md dtsUi ii4t^ tiMi ^»m« of wttai^a* 
Itt i t Hw poot drnitetiaiNi 9ilf«oc»n^PO{itiiii»«iif | ono rolJitlag 
to oM 1^ 0 nod ^0 o ^ ^ to ^omt^  In ^o Itoiie^tog IMI ioot 
• il3ott Cf^ itt Milf) 1^1^ 4o«» not ooat mar titmStm miA h» aoot 
not t^OiiO ^bm% tM gisoit i s oottmll^ I4« ona ^it«t»«iiif• So 
i s sboe^ cod ^ ^o ifiaoi«it iii«fieo c^ Uto ^ taiiBsn^ t^ varao 
t^o ond of lfe@ fOM tm SmUs tm i« l»«l»g m^mSL at 1^ Hso 
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i&Qfet»e Ms old a«lf tiE i^<il.«d JA « «lmlv$ 
• f«liMili&e *Simt sm wh It a^m mMm «• mmm of ttio 
i%o«l>«ni|ax'««t ^ ^^ i^«^ HMmi i» ft yo«Mf mnplo ilio bai^ 
Icwt iwtiiiiiitd iDma UMiir tilgtot aloof* fMo lo ^so l&ni id)« 
^a^miiii Mgb^ io *iUiiig ind attttijbiiie %Ati) ^ o <|^ bii Mgbt* 
of 1 ^ Blgi^ It ^i&to IHU^  oni iisPifidPi ia Um mmm Mm 
fo ^ 0 loiitM^ m$&fmm% of ^ i n l ^ t ml ^tammnA t& ^ o 
•«rl0tii Tooimoi of nm im* ^t tm^» Um^ votr aipiifiomtlj 
y^i a tPiiiMNlli^ i ^ t o mm» W§ f»mm mmm m&thm noasnt 
« # # • • • ol i i i i l i i i ttioro 
Boieito ^ 0 i^ yrsot ioifie iip tn^ t^4f * 
At otioo mo oi^o t^m tmihm& t te I tet l»a^ i i ^ io a^ i^ o t s i n 
rofljr ^i»t i t i« ao^niai imt ^ t ifo«a or jplM»toir» i i ^ oo 
tbo a^ffiifii Mglst povo «^oefor igso ooos Hist Inv ttait i t 
Umt littad artts ar« nani^t twt Hon*, iMir li«i&» 
siMi «mt« to i^«t 99Mr btr i^oM^r to l&ouvi^ioia bm tmt» 
fbttt imm oat f ^ a tNi fare* of aldtii «kd bono 
roiupaiSiie 1^ wmy msnov earn m^ oiiil 
(I4a«* m«l6, jp, 433) 
Tbo fiaot *i%ooit* •MM* ts IMIVO i t« OMI lignifi^KicMi 
for y«tefor<stiii ^lo HMMI of tbo poosi for la Qrooic i^tholo^ 
i t i t lHo mtflw of tteo idddoM of «i« aocm. ID* floont iMi^ 
i « lioBUtifta. aoriag liMt nisliti loM* iMt l«inl^ as ^M simxlai 
Xiglit gfotr* funfiioMeaUy w^mStkt^g^ mio i^ontof diyr* idoold 
sMum tbo growing Xli^t of tlio ro&l&tgr i M ^ atkos ttio mmn 
so« into tbo fui»iro of bor IIOIMI^  WB& ^HIII* ^bo MOA a vloloa 
of ^Hit faturo %xi Vm for« of m uglj oM woMn# On aoolctng 
oayoMl^ r oho ro&UJios that tlio ^roa of ^at tigJlar aod oM voamk 
aro bor mm. wm^ t^sm vialoii la bar ovu fit^]to»aoIf» Sbuat 
1^ 0 poot JUaai^ iiat&viilar oroatoa a altuatlmi i^ob givoa tia a 
aanao of tJia tranal^iioa of youth «xt lioMity* Ha ttaena to 
aiifgaat tbrt ona enst Isiov tkm fata of 0M*a ovn axiataooa la 
tbia iK»rM« 
tboaaa HoMr Slaaotata e«Ptaln at«nial fttlnati uatmllr 
raiataa to lova, t3»o^li a ^8t2.r «lsloit of tho |«at» Zn 
"Mtor & SovBtn^f for asm^aot bo Oisoovara tboae vaiuaa 
1(5 
•oiHis to iMi mmf9 of th^ lUtue^UiMS of hla vlaifm «id yiit 
i s Oram oAvrrd bf it* ttm viaSo!! MOiaa a vivid yosiitsr i^ tiiQli 
hm l%» om iae^inatiiNi vsiiditri ^^ tha |?e#t i « r»8^ to 
d«eii¥« Mawiif iftto g&mMM ^mgm me 1%B mk^ But afOlkJi 
HardTt ^^«o^ ^ >^ ^ <^ )^ t^  ^  £H)iM v^ m ciifiifieent Uniion 
iNitMMR & mam of Urn iiiuaofiatst of ttm vi9$on m& « mmm 
of i t s iattiinaUtrtt vaiidilgr* B«| ^€dr«fof9| do«a not suees^d 
in oisoofwring tbtt U i d ^ and Uv«6 fMlilr of •tctoai wiut« 
•tftooiettai vltfo bis ^ s t s » H« em ofoko onir ssRss of oonl^ssl 
l»<it%i«ai jpst atia Aif os«!it fiiasmliiig to mslttigia ot IMI^P«^ 
pirsscot Odd ftttus^ St leaointliie to fofssiglitliigi dioear ^c^ 
futility* 
II 
Ttm stiMly of tlio pooow In G»^«bf rsftsis i»as sl^nifjU 
ojmt tlM«is* Xt votiH, ^isrsfotSf bs oonvtoiint to g»»a|> tiMi 
pott&a in tbis ooiioetioii scooftliiii to tbs i^tiCEi|Mii snbjoots 
tr«at«a Is ^9ia» fbe first sueft &mnp aonsists of tiMi IIOSBMI 
of introfi^oetioti msg^ &s^wlmtm i *OaBb«rs% *i3riftioi^*i 
•yifoS 'By Z!H» usr*, acKl *TI}«> FiiCfia*. 
Xn ^m som^ ^(Strnmrnn^^ ^ o fost dslJiisfttss tbs sinaiiA^ 
tion of aind frost tiiUyaiiooa to asnbooa* U^UiS i s ooi^ i^ odi to 
a oaasion idtH a iiiii£>sr of fo<MUi f(»r OiffsTMit pi»Pjiosss* Hit 
post stj^gssts that mm^ ars Oiffitsnt Ch i^iisifs t&r t%« prssw» 
nation of Oiffersnt ttil8£s izi ths tmaem nlwl* tl}e poot sssks 
t^0 tmitgr of sxpsvismso* Hhmf ^m ffom i s a sfalK>iio wi^^wm* 
t&Wm of 1 ^ i90i»t*s iiitfidisotiiia. iovQi0|M3«iit« 
X^6 
yie^Tncnds mm of ^oln K«a^9 ^«tl«r ^ J«B«mQfiwl49 of 3rd 
Har laiSf in iM€t} bo tmt asa^^od %h« <*totiBwn l i fo to » i ^ i o 
M i^oSon of Hstqr Apar^ eMRits*** Xa this lott«r EootSp i4tl) tlw 
pover of his atfong «li^ Loa» a&aoto oDotrtmtSo&t «iil do^ stuaxi 
a&vidoo haflMa laiiid JUsto i^ sroo ^»a^iira» 1 ^ first fSbmSam 
%h% wm mtma into io oaXiod *^so infant or ^lotiglitioio 
Ckmimm*^ nt tbio fltsfo tm wiaboo to rooftin tboro for a iong 
tloo* tiMHf€iaft«r ho goto into tbo aeooaft ^imi^mi iMob io 
kiioifn a« *tbo dios^ o^r of il«i£t«ii»«l3ougl)t# In ttiio t^&mm bo 
rofiiii^s Ibtftt Urn noriidt i s iiotliing but aissryt yt)&s&^ s ic^oss 
3M ofirossiotiit C0»a«9asiilljr bo fiads Iho dUHdHor of ilMiliii* 
tbovtgbt asricmoiS anci ^t tbo mtm mwmt sovsrsi (ioors sro sot 
opon »romia it^ bat s i i iai% and ioadisg to <l«rlc psasagos* 
H«ro IMI fyits t£« @»li%i«ia tbo b^st^Ni of iood tmA ovii* ^t 
i s s t bo trtO^ oisoovors biawilf mi rsosivos faint ifitioattoa^s 
of tfcs *»l«flpdi«i of tbo t|srst«ry«» 
}^rsoir«r, i t fwtbar striisos tts thn% Qibson aigbt bavs 
aiso bosR miapo of tbo tbsotr of tbs **i)«vsis of iMiitsi iifs** 
projXHmdod tor tbo fsBous psreboioiist aipw^ frsna in Vem 
ssriy ^^sntioi^ escittapy* rtsudi esofiooifos ^isso tlxroo iovsls 
as mm^tsln^ tbe ocmsoioiisi tbs «^€c»isedLoas» and tbs m» 
ooosoiwui* fbo oonsoiotHi isvol ocmsists of tbit aoeitoi aot i t i^ 
of vbii^ tbo lfi^vidu<a. i s awars* tbo i^J«»oonsdUiias iovei 
fofors to lamt^ aaipsrisacss tbr«t mm> ooooas siiraiiabXs to as 
t^ foeosing otar ettoation 0!){tb€8i» tJnoonscsious siat«ri«i em 
ii7 
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no oonsetotis mitmmimm of i t s •HjitM e^tt* tbl& mm*9^ai tbftt 
in (i«vilo|i4ng 148 tli&iiglit ana imgcFir* 
l^otl^ a* poeOf * Driftwood* i^rsaosts n tMiKuUfiil aeserlp» 
tlon of ^«s e©a. It itnads £ur tha fiitffao* of thm sdLsd end 
«noo«ra^»s us tc ^ lato th© eo t^t^  of a ttstnua IA order t© 
i9ri«rai ^^ @etlv« s ^ i t s of aavtiittar«| thirsUng Ibr IBIO¥» 
J.atli« am 6i^ /«i^ isiiee« n^& my data st^^s fiir aioi^s d«air« 
for «3[ l^oratiofi* ^Ms i^ea rmim&9 us of f«nnr«oa*8 po«et 
•UliTisos* iiMdb ci«ca.8 idtb tb« thmm of ))8ro;|e M»3rk i»iS lliU8t 
for knowiecigt ^K1 es»f@i?i4fio«« In mmtiim poi@ *liif«*| Gllison 
do^ets & timxximuQ aigbt of ili<i oetiii «M^ 48 ipiioile of 
ih« fldimmB of Ufe* Bow^ veyy aaiit7<i8t|.w ^«v i s off€r«a 
ttivom^ %^ mpUxkmM of JLifo of ^}« i s tuo old mmm mnUim<a^ 
in Um poi^i Hiougli r^tlitf ifooioaaj^ Urn Mumm f^»9&t to bo 
contosiftod i 4 ^ tbsif iiiNia^ In Ili«a8 mi^ tone ti}@ |io«!i mm&st9 
obligiio id i^dDip ^tts f«nyaoii*8 iei^ortmt poest *fkm Mitoo» 
o«t8r8* mA m^imi ."^ noM s^ po8% niosignstlon*, m ^^ tl^ 
koif* HHI ^®t j^ «MEit8 tbG stktd of hia sHxii^  m himik eg tl» 
spa<M<»8s ttmtB of i>iip«r8» Ho eanita a looti «% hla betoiroa 
iHbo A^pmrs to Itls likti a glow of iovo ani iH i^it3r» m& Im i8 
1^8 
inf&^ifttttfi vltlt ttm gisitliti iiMiatgr dvnivijis ^ f tn&oa la i»mm 
mnsm ttoMiy^ im liaMt tiMi i4«v ttmt no MtmX md atmSiii* 
fux wx^iifitiios of i l f « i t j^«al&tl« idtboat 1 ^ iia»iiloai« of 
sin iilw M«st $m Bim vltm iMMlai tMpt«l 1^ tiMi d«Kyi» f iOl 
iiiti» tixkf mA ocmiMM|a«Ur ^VOMMI atpwrtttat tt&m Qo^ IA 
siKijrIi Hit liott liifliiiilitt t ^ i^portaaiM of tli« laa(iiii«^« 
0t 9iM ma& i iMfitabiii lr of ^M stisto of «x«i«vi«nfiHi« yi^^ut 
ooasltti^ii sin «a^ i^ «riiBd« is ii|po»ii^e» Xa otl}«r %«)inl«| 
fftiaiii«ritr is ^mmaU^ gaintd !i|r «MVi«i«** *^^ aiffiiif* 
do&j»s %4tli tlMft ^es«i of aiilnots of i i fo mH IMHTO ^ O fott 
^••sritHit hov a Hfooiiag puffin, i ^ a h9 tmd oimslitf iooppoA 
eiiipriljr md 1; ^ t tOo £ini«t to tHo do»»| «oflp«liliig bia to 
i«t ^)o bird froft at c^ iom Ho isoghod at tim vmrnXsag t>i(»od 
?odd«ap ^sn tho Dosk tliat out ^MI fiaaH lo eraoUjr* ^^ ^ 
oofAi is not far to ooolt* Bolng • Xad| iaokitis jbi idodoai 
and aowidi 4^1^MO^I tio im& invilioa ttio t»»ttlKio ffo« t^ l>ifd| 
oat tl)o attandant 6i^«ri«»oo liao && odaoatifo of foot on tbo 
eairoioaa mtA Jjodiaert^ t WP^L eat^ ^ep* I t io» bowofor, aii{ii» 
f iemt tli&t the j^ ooago of tiao im& not dnilod ^ o |)0ot*o 
iMaotr of tlio Intanao jMiin ea^Ml tijr tlio fof£iii*t MdU^ tl)»i|0 
ho i?o;'rt«ratoa tbo viaif tbat om sl)oui<i iio ofivintiiffoao ana 
liofoio taiAt in or^i^ to aebiovo a riolMr «id goni^ too onjoy* 
jBont ana mdaritani^ni of i i fo* Xn &%hm! mt^M^ 2Xi9 i i 
l^ ri^ «raM.a to ooM idadlofl. ^ooondiTt mm foot ^oa not £^^rof« 
of ^ioflim*o M^ of i i f a oao«ffo in iisiato i^^tootivo vioaoa off 
ror^i mmUmwhfummm. Xn i^ f t , bo boitfa tbo fi«« tbat i i fo 
i ^ y 
l9 fttUL &t mi^ymatB Ad viAk aa mlwmtmw m tbm &m i ^ 
aoM r<s»irlni)ii« ffomm ma^lsixm tib@ II«KI meUm of 
£>oast «BI f^tisliig cm tis9 tb<m@t of Qoirlftlii« at* •liiiil»» 
fttfa**, 'isiiiatafi&eifesii^ *! »f«fti«tliig atUlS •MonitXtPfi^ * acul 
•fftVfas i^tit** ittt titiQ of tli« |iQ«{a| ^UxiAltitmm* la 
ifMiieatiyeof a g«ogtM^o»2' loefttlon fiirnl.«liloi ^ « d#i&adUUi 
a^out i t and Am dapiating n ^&ma^g Haw of ^ a wintat 
^mMt, Hia |ioat d^^ e^ta a pietura of a toek iiltidi ioolca 
ilka a mllVBXy mtik atatKUag idt^ mfm$ oi^ai#aad in pfv^m 
or in ffuatratioiu Usa j^mtos ^ tlia took ly j^iaafa to lung 
in tt9 alTi €»rtteifiacl on a 'itia^ of l^oo«l»taa fita% era* 
duaJJji tha w&& mm iijpa m& tha i ^ ^ lookiiii lilsa s aottk 
diaafi^a^a ia tli@ tfarimaaa of th% lO^bU fMa ati^ JPtiig i^ of 
a ^ata lifgsma ^aioa wffata a tritmta tci tha i^mxktf of tba 
oiijaata of »i^ir«» 1^ ^sa n^it itoaiSi *B»eiatiiitiofoug|}*| tlie 
ffo«tf iooMni at th@ aiiit nijova tHa sotaitaliif ia ra«itii3eg of 
yia iagama^rr oaatie «li^a x^ anaaJLot ioA Ooiaairara eiat &a 
iovara* SMa ia a aaiNsrip^va natsra iioaa tliara tbm pc^ at* 
avo^s ii^aoaiHT aaaaoiattona* aisAifirijr» *tmtmttm BaU* 
ooaaaaDrataa oiia of tlici peKit'a faviyatita iia^opa 0$)ota i^iafo 
aami faaiii@r aigbt of fain ia t i^aaoNvoa Boatalgtoal.ly» Ha 
»ial}aa to raaooatrtaet imd m$of thm f aiojr ae«ia of tbut iiiaea 
a i i ovar agalji* In m^glaiMif^* tha poat ia raaindad of a 
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rXoviar ot MoUaoay th& Ailtery gi«aa or cotton gt&ss mdi tt»i 
taa.« of i^tlittfiafi mmncm»m Ttmm siecaofiim eoUvata Ms 
a«siv« to anJoF ^^@ one* agalii* llov«iwr« the x^>«ci f 6ii«i&» 
that nm mwlfi &f ^d mtismlm wommtim ks doad «id ivratyjU 
ii9«lil.« in f&ettt 1l» la«t i<»iia«Qt ponsi of this ecetitm ««» 
•faipraa ybtw* j^oMiits 8 0(mtra«t«ai soHie of a atstmaa «Ki a 
vBtcrfalX* B« app^ita tn lia«» ransbaa « lAaoa vlMVa Cmo be 
baa DO bopa to mm tm^ ana tm a teaslt of i t ha vUX not 
&a Eibl« to m^ief ^ « b«iot«oua a&gbt of tba atraaa» fbatafor«f 
tba aaeorr of S^rrea ^rasa ia k»fA@ W tbe ioat in bis beavt^  
?ba aignifieifit poiioa ^ b i ^ aeka tba tbird aaoti^a of 
i^0Bm rairaail^ tbe tb^ atda of nttuf a aod M T I ara •I99L6*| 
•Tfoopabii»*9 *rei2oi(fiiM r«U* | aid •Ciattarlas ford** 
i^ a^atnisoant of W3«s:a»ta*a poHi •!;a8tar XW^ Qlhmm*B poaa 
*X9ljB% tba ^ a t timilB «itb tba tb«aa of v@r« j%a atataa aariiaf} 
MiAfgid o%i» ^atf7 of «iasfti«a(l i^ iaaooDi l^batt Gvavaat/Hartiart 
riaadf ?%>9irt Wit^ ioXa mtk oa^ort aitwaii. Iiriaga oot 6 tarribia 
and efual aoaomt of tbi< «>&t« Hardart Paad^ a |»rtrait of Uta 
"Hap^ yerriof** ra@dDda ua of tba indaeant oruaitar of t^a wri7 
and Ma^ a^rt jroc^*a aoanata Wik\ "fba ixaid** and "IRia ^iM4»r" 
daal ndtt! tba tbdtaa of «af • 3%a baaotsr of nattva ia o^trastad 
witb ^ a oraait^ of U^ imrt t!a dapieta ft pietcura of alaek 
biack fxawmmX vbaailag t»i«i»«ria|ly otavbaad with ttia see 
in tba biKdcgiotind* Ibe aoana siiga«£>ta to tba poet tba ia<^ 
of a fraab i i f a . But audtiartiy a glooasr tbougbt fieab^ eoxoaa 
bia eatodi 
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Xn a idild sMi^ VQiltw owttea 
Mfla £^ pUl ^<^ otto«r*t £ULoo<l 4ndijrr«r«Qtl7» 
Hov«v«r| ti}« po@t vmts to point ottt timt &m and aniaalt 
(biiras) are ftioUar in nat^jre. i% t^t)«r so9m *$ioopitiip*» 
HidwAUmtio* ^ « i d«&i« idiD a Tieopahii, opvin^ i^ th» 
90002.983 night ffid ra^Jtr pati^tiesia^i tbm TDung b078| vho 
ate in t ^ b^ij^ y at9 eoi^ngi 
T^o tnidBom Xe^s t& figbt en onlsioiia fM** 
(Uno IA« {>• 469) 
I t ia tba irony of ttonit feto tl^t tb»f aya going to fight mt 
with m tiilsioia lba*« ttm aoMlwt ata, i^ Mvafora« tt^ md for 
war* F t^r^ thormi^ af «ha baenttgr of the aaa i t eon^aatai uith 
tha aamingiaaaaoaa and pvo&f^ hia amaaiaaanaaa of tba ptosh. 
paotiva aorata oovb^ t^anta* voyage Timn la a tota^of p i ^ 
for l^a aoi{liora» Tha poaiBi *Fail0iffiatld*f atarta^a nota of 
intanof&Mjon* datura ia daaotiliad aa a b&<^ ipDiiid ft»r tha 
war* FalioKfieid fai l ia a atraoa vtAe^ flovo at dami at 
noon, tmd ttt night in tim i^ raaanoa of diffwant oN«ota of 
natura praaantlng lovaiy acaaaa and aightm Sho aoldi^ obaar* 
vaa thaa isring aiianti^i rathar ooldir* It rafiaeta tha 
aoidiar*a inaiffarant ettitnda ^varda tha b^utiftai acanoa 
of netura* In short, m itaa of aatura ia raeaiiad in oifferoit 
mo&»» Ttm P0IM9 vcOattarlns Food* aiao atarta «d>th ^aati^ia* 
In tMa pooa tha po^t praaanta a csontraatiYa j>iet«ra of n»t«ra 
izz 
and ttm vaf mrmt^VLmm&m H« blgiiUgittt th« d««tottetlon mi& 
th« livutaX muifig of am, 
tim leiipof tout i^ siat iMeti oonstltiitA tim ii^vgtt C^ ot&oa 
of p0(»8 and i M ^ doaX w^ tti ^MI M^MMW of natars and Its 
sa^9t&yt mm *3IHI paj?7ot«<| •Itispifat&on*^ miA *T!b9 limoly 
Tr«a** Tbe title @f tt)«» ijodia *flie i^ atvott* i« sugf est&vv of 
a diffurfliit order of i^s»erlQDce» fh« poet M98 tlir«e p»frots 
firing out of \3ik»tk mSLBTB ittm, tim mm IB ^ t t t i^fjiatt 
amvy p«iks« At ttm mm tiao h* i s realiid^d of IIMI efoni** 
of mn att« to tioabinrdaante end fitings* w^ as resoit of itSf 
bo i t ovvrpowtrtd v i ^ a amtc of liof2t»V| his boort ginglss 
3fia vilMrstst UMQ & t>«ii« In i t | UM UM of t^lsros parrots 
of sliriJLi gr«<m* i s a isB^osi titsa^ sr «na liylioBt«i flrstieaX 
Qsprntimeem Tb^w fliglit fiois laiae^ eodsfSi vlifln tiis mm %ma 
ssttifigy wmska&B us of t ^ sertaii^ of asn* l!iy»«for«t ^is 
poet is l^iglit«!isd mA iWskM alioyt dsa^ in tb« po«i% 
•InspivatloG* ^ t p»«t deiiis %4^ tbs tlitas of o)i|«ets of 
tiatt»s» m o^ sATvss infinits »ff»m l& tMi^ timtm a3tm iUmu* 
aorabis olijsets of nature* /.t ths m&f ^ faiis to think 
aliout tim& ecid tbsir creator, fbis tbought readUids bim of 
«tbe old tr«ok of aortaiity* U^»$ a^%% <tbe lemeiir free* 
i s a ^lort iodi reaisriuiiae poaa as tbe poet Xosrs «i$^sis on 
an oajeot of is^ot^* In the poea, be assesses bis feelinfs 
sbottt a solitm^ tree on the bare biXXi^e tbat oonstantljr 
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veatl3ar8 and vltbatand t23« strong aod ffovmt^ ulna* He 
twttt^ afffs timt a<m g«fi<ira2JLr love ^ » fofest* Sat he prefers 
the lonely tree ubieh la a centre ot attack to the vindl* this 
heatsteoue &»pmt of the lisnely tree appecore to his too noeh 
on the gijm timt i t oreatee & seaoe of ooofMen^i wmd eoorage 
In hia te» £&m the tcsrMlor ^^ ro^ ie^ s lo{ie3.y enxi ixOiU^* 
The note»«orthr poeM t ^ ^ fbra tlie f i f ^ aoft nml 
eeetUm ot powu of the eoXS^etloiit highUghtlng the »a la i 
tb^a^i ere •Banae*, end •Fire** the poee *S«de* ie a ZAvelf 
end reawrke^e ^ea ae I t refleete e eodiO. thette» Zt i t 
ebottt the creator of potm^^t ooaforts and Ivassxelmtm The poet 
f um&ehee dete&Jle ehoiit ws i^otie s^e vorlce of arte and esqTreseea 
his feeling of vond«rs and surprise bt thesb Zt iSf hovetreri 
a poMi vritten in honour of artisaas e»d Morkers* This also 
refloots ttm post's smse of surp^^se ai«l vondwrs* In another 
poea ffiititied Hire Z^i the poet delineates a heaiitilta picture 
of a landscape* fhe &ain iff «hieh he vas trafeliini passed 
through the indus^iai est&tes in the dark niefat« Be is cons* 
trained to IMnk that poc^  l^iiourers die labouring hard nitb 
iron and lire timt never tm cool* In ether M»PdS| s^e indus* 
tries n i i i never stop* Zn the flush of light duf^ Uig the 
pitthf nis^t ^ Misis Proswflieus hanging fkos his evct^m 1*hs 
poea is ir^kiefiO. in the sense that Proaetheus s^ie f ire to 
aankind in ord^ to is|>rove tJatiir l i f e tMie siodsvn Fromctheus 
j z i 
fbe oolXeetioa b«^« trnWamf to tbm wtmmtle pov«rs 
of Qlbmn &t i t s best* m aHo ontcM an attwapt to looic Inveird* 
In tb@ iiomm or intros^eetlmi h« loritM Wm k Kmt» iiitfoi^«o» 
UvtiljP as wax as o^^jaotivsl^ * fi)« Mg^lgbt of tim colUKsU^onif 
bovsvsr, Is a poosi UUts •Fiftt* i4t^ i t s socAsi irflipa^* It 
i s intorostjUig to nota tbat (Et^ SDii mA tos a <isf|^  mnm of 
SDOiai consdousn^s^sbous his Itofln ifitsrest in t ^ sisdPabis 
odoOiOotis or iaiio^^s M»rkiiig in i!^4St»i^» m evtrfiovs 
witb tbs aUk of aoeiai kSacSnfiss and isaents ovi» ^e l f al»» 
fo7tt£aus« Dut ba cloos not m^^est tny vrnmStf to est rid of tits 
griof* ULka GiliSMurttijr (^omm i^ ao^ s bis <qres on tbs aocisl^ 
ami ijointa out i t s y^knosscsa cn^ ffeoits. Foir szaapiSi in tbs 
yo&» *t XS9* (sLsoratilo snd aeplorsbis oonditions of iabotvsts 
bovs baon bigbiigbtod* In msm of ib# posflw Qilison posts ss 
an (jQcpert in Uso ctFt of iivln^i ma suggests timt in or4«r t» 
pass li i^ ?o3^ {»?ous and ooe i^Piliisi^ Vii i i f s (m« sboiOii undsttalts 
sosio risk or oooidt mam sln| tising «n ndvsntnrous and bsfoie* 
i^ rLOvsf I iike t^ ofa^ mtio posits speoi&Oy N&rdsmftb bs bas lovs 
lor naturs* La i^r^smts t^s ou^^ts of nattirs tlaroneb dss^ip* 
tion oi' t}ecint«iou8 sotxins and 8l.gbt% ^m c^bse^Mlaais %ilt^  
soim mmim bo paints tbso ti4tb doosstio anA iosai ooieursft fbis 
ta&S' &€ amm in tbi^  posas iiJss nbs Hi JE^ onaljr t^ae* *fIw parfot* 
n iif«i« •Uitobt' yte» L@ ctopioys tbin artistie s ^ i s *^l^*,lly 
fmd frtjel^ r to bis pocioM* Zn faet, ba has tt»s«iXad in tb« nsa 
of loesl Qolour, B« t^ixiarg hiasalf tiel^r« A ]r«ad«r at 
yordfMortI} of *^»rthoa6«rlai3a. In the tatmtamt of ^ono ttMi 
pottt ho« sfido uao of pHoiUw ic^toolo£r« Zn i^i*t Qlbaoii«t 
poetry 00vara vaHoot aobjoota Miw itar, » « i o ^ , voligiofit 
706iona3JL«B oto* 
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i£ iJl iiri III? 4 liiiSTiI I iiiiiiSl 
ftm vc^ UXlm of ^}« noaet fow ooHoetltma of Qit}»ti«8 
po<»9 ffiggost his tiad^8^^»2si32jr gsoving o&aeMfn ultb tho 
b c l o ^ t of tho First *mm './;^ | and tM9 V&B la lioiidiig i d ^ 
his bubituai pmyomal^fmrns to fcla »'^ tara]L and aoelaX anvlioa* 
QontSy as tma a l r o ^ bosn isiclioatad aliov«t Ba iMVaoaalijr 
p^rtidpntad in ^ 3 First \^tlA \%*ar sad obs^vad pathatic 
s^ cm s^ of ^a doatbs of aoIdiadPSi mm of vlxia Italongod to 
his nntiva TTor^ msiiiarlan ,^ Hiasa ptrtonaX oliaarvatioi» aafl 
ex^^aridiioos of tlia v&« oo^risa tbo thif t«}«i fioasts of tbis 
ooiloetio&i m^ tb&y wae^mofdtQ tbo lova mnA affaction aa 
vdiX as tfco p@^ioUe far^our of the aoi^^rs vtio i^crifiad 
tbcir iivaa Sat ih^ oiOea of tlieir oomti^ mnA a iiotULe omiaa* 
fh^m sihowt pDaas arat in a if^i alaglaa on tba daatli of tba 
soliiiorat Hc^ a C^^tm dcala idtli tbo ttiaaoa of ooasasoration 
and tOghiigbta tba pitj»foi.i^ing ifonias of var»tiaa deatba* 
Cof3& of tba UtXas raf^ s^acifiofiai^ to tkm naaas of oartain 
soldii^at all friffids of Wima or Ifzioim to bi@| vbo had Ibught 
aJUmj^th bi£i» 'Ibo naiaes of tb@ ooiciiof a ^ve aooa isiportm^ 
Cor rooauta \mtmM9 tbor lutmaiiy «J.t:^  ana ^^ t^hos of vor. If 
izt) 
i s jynt^«»tlng to mtm tfeat ttm M& gocta Htm ^sk,^% Btook^ 
^ULffi4 ow«)» lasm !ic»8«ib«rs| duel with tb« p i ^ asA pa^ot 
o f w.'iirt ^^^Q^ i^ocifiOQiUr Qoitioning ttj« naasi of ttio 
vioUeiiSQd am. iitit cabam*3 atU^ide i s oors personal in 
amtioiiiiii tti©ir iit<.!90s» i^svsf t tb& MtMs in soas of tti@ 
pO0as are uo^ tligr of sotm attontion. lb* poet eie&sly {luaRtions 
tbo indiviaiiaX aoiuiore intsrest la | iilOna fbr and rslatiofw 
ship %iili tb<i ^jfioiy tMtit^ s md aim witt} tbt^  lovdi^ i^msomsm 
of natnir^ Ls ft^tnor Iboaaud att«»Uon on tlie sio^nts of 
ibeir tioatbs a^ ii3«) oavijonsiifit of tba 49vaat{jiti»^ %mSm In 
•«^gu8 /iTastiXi&ns* tba poet says U)at be i s afraid of bis owk 
sbaaoir tbinion^; XtLt bis own gbost (slwdov) s4^t not bs 
"Oiostiy rfMisJovs down the crassy trei^ t b ^ oteaXt 
/«nfi I 63tm6. to ^0 tb©3j pf^ sairiL'i i«ist e gboat :i^ 3ina 
tbeea f oliow •*» 
fbis brings ?^ut tfc« pO0t*s frigbtfui oonOltiots* In the 
next po9s» •Alon Qoraoi^  tba poet aeseribes tbo iover of 
strrnige nfiC3®s of flonors* tie i s l^ ri^ t; in 1^ « sani of FrtJice, 
rec^aiing bis oeoory ona ^sbing to seo tbose tioyssB at bis 
dyins ooiwat* 
**m^ i&st ui.tbin bis t^ing ci«x>ry burned 
c^at^a aa eios wug«t*8 de«|} orisson night* ** 
fbis higblij^fcts mrJs r-ai .^tior.^ itp and 4^.s liking JPor -ilie a i^veiy 
izH 
ob|«et0 or nature ODiitrcisttti bgr Hie irrational and MnseXees 
vn stage osaeedl b/ war * mTmv(»f thl& arouees pity in tlie 
alnd of tbe re^er. In isnotber ^e% ttie epdalseri Jask j^lleni 
spealEs aljout talaaelX* He i s a lover of tiia^^tievry Jan aifia i s 
away froa his hsm dtafing thj wir, Po i s csDfifident of Wis 
rotumiiii: -Xive fraa fc\'.r to or4o7 It ns-^ int 
"Jut mt for tiia i s fsiy tatiie spread 
Ufeo osjiaos not ^a^ j^rdn** . 
tbX^- .'boM9 ttid 8^ ioaker*8 liking for thQ twviit assodatfid %^tb 
bis native ^ o e >3fia tbo ironsr of tht2 sltu^ition of liis deatb* 
Houoveri tb# heX£»i0Ssneaii znX ODn\4otion alaout tbe dorth of 
/Oiert oroase.! ^ BS^m of J^lty in r&^cs's siM* ^tsUisly 
;jonalcl fra^er ytbo u&a:f> to ^ i i sb ^ nito toobstonas fbr s 
iiving bad Joinoa t^ n trnr ana wr>s crovnedi on tho very first 
voyagoi iost m utter obiivioxtN. 
**In a vast ootmUass grove, ixmaeMKli unlinotin, 
**or aarkeiS at bead or foot tqr s t o ^ or stone*** 
IroniOiiii^ rt t!ie sup^^isr of toc&stsonas for o^hyrs WJ^S uc^rived 
of one for bi^ i^olf* In •?ct<ff trmiA^t* tb© ijoat i^^aBts 
^odit&tivelsr tl^ t^ Usa person ubp pas-'ed £ ^ hlB i i fo n^ clearing 
tbe bmp of ruai^ isli or dmg UuS tala^ n overs^s nnd dropped 
dead eoong a bc^ p of flo'^ iors • a picture of vaste, but aeXi» 
eately oontrasted in tbe unax j^eeted floral *tribttta m^ rovcjrd 
j i z 8 
iQW 131.8 mlSlmB eimsnSmg n&tks 
Hm wok Ma Q^msm^s mi& in Q bod 
l/xme^ X~^, ^4??) 
BQt tlt« | j t » ^ ldL9s i a tli& faet t ^ i t f l>«Siig d««i| lis ettKi&t 
to 1 ^ ^ «b&30 a lA^d i vl3«ii Hs^r v&iiM ^ £ip«i 
**mit| mn llb« ^lJiQiii»fto«^t aft ymym. mli t%p%^ 
..jOttfv^efo Ui %^mmm»Amik !!•*» liriag S^Sf 
aM otb@r IMS ar« i ^ ^ i l i i i ; tb^m t i istM^** 
Ifc^oaaJijr flue^li ttt ala^Bilft ^ » mv f ip« Imt tb« aen M a ^ t f 
i s Is^ini < i^ i iois^i^afe i n t{i»s«fi«*»iiH9i* III !iie mltaMiieot ^ ^ ^ 
at6 pi f i iM»i tl3#% ^@ |^ #% W3^mwim% 9a tlw ix^niesi sit^ift* 
t i0 i i Of bis 4#stii« In i^» 1 ^ ^ '^Bf i Eisd^* tits ^ « t iwBis 
¥itfe tl»@ ttoQ@« ®f nnfi^ltfilisa <l«i^s* Iti ^ « asxl poea ^bs 
po«t sai^s^ss i l ls ssi fssitofis of«r ^is ds&tii of « si^iiSisr i-«» 
Mafk m^mmm, «»-* «to ai4 not ©irsa divluli « gisss of V6%«r Houfti 
i t %i®s mpt on ^ ^ tm^xe bsains bis ii«ii« I t tlnpovs i i f l i t ^m 
%hm soMisf *s listipissinsss l>«ioJrs 4sstl}» 
"£ een aot i^binlif 
But m^ gfiss t ^ ^ ^}« giass 
of mtsr tl ist hs ootiM f»st dtizau* 
izi) 
ftm l«tt gom *hmmkt^ i s one vkth a gancraX li«iirt!ig en Htm 
entir« ooU^etlofw m t^a jioet Is very aoob ^&«v«a for tfes 
cised h& mLgt^Bmrn bis toaHiiil^ «e tei^y ths tissotsoas seanss 
and siilits of nettirs* 
Tim mU»<iUjm tsvsiis ttie povsr of Olbsem ss m itoniat 
ana brings Mo oloss t& tlis $r«at4»st ironist of tbs seriy r«^9 
of tbe tv«ititftb osn^tf/i fl)os»s BATdF* i^^^ Mi po#t aoss not u»s 
coaaon ipootio dsviossi ^iws i s tHUrdiy sny se^jiorting omswRi* 
tsi Uasisrr* in th«M |iosoa« His vtois sttantlott i s fbensea 
on miU4ins up situations vtii^ srs ftOi of ironjr wid turins 
oat th9 pitgr and b&wse^ of war* Ho i s n sn artist of tb« 
tainiatorss |}@ra»stringiiic togstbsr i i t t i s tbings «M» pisrtuips 
afrirsdng his t»@liaf in Hie dootrins of *iaaXl i s is«itifoi* • 
IV 
ill ill I SiiiS d & i i 
Poinding m l^idimiaai TT^  ffflPff ^&tB mm pisess ttset 
ara a i i t t i s $iiff^«nt in tandari toncnrand topia fioa ths 
pryvious ooiiAotiont mxl ra^oiro separata traatiaant, fbaae 
&WB not the poaas or ^«losX horror but a^gr <ieai nainiy vktb 
disruption of voiuea osusad bf the Viir, In oth« i4ordS| i t 
si^nifiaa pardioiogioU. rafiaotion of the state of hnaan aind 
rastMJttng froa v&t w& oolosai 6arkis«a» This suggests Cit>aon*s 
A 
intarost in huei^ s^ta. However, the study of the ooiiaetion 
l3J 
r«v9£a8 tbr«o 4;fou^ 9 of goom r«flooting tt)« l^ i»M« of visions 
of b«@ttt3r and tt£Xi»@«8t instgnifieanod of l3iiai» l l f« and veafm 
t lse omtaXitsr* 7b^ are aiACUsMd di^ tif st«2jr in tb« IbXioiiang 
Ttm first gfot^ Whiob oofii^sts of t^ Q posns •—» ^Msdleal. 
ameer's Cl«rk< mdi *^J[^«QS9< mmm deals vltt} tbs tbocies of 
vi$icm of bssQtsr $m^ uglinoi^* In ^ e po«a «ntitladl *<iodio&l 
Qitleme*» dmrk*^ ttm lOSt fbouses oot attmtlc^n on t))o tbmM 
of orudgsrii^  hofrof snel liorodoQ of votk« ft rsvosls tlii^ t tfes 
fosit»t i*s*f t}}9 po«t«4(ms8 fi[»r oi^ fipe i3ro@ ^i« imsoAm mA 
boffor of taoderfi l i f t into a wrM of l»Qtm «^ li« i s vsr^ aiek 
of tti« oo^pUeatsd idro^eas of aodsm Mfo* lis vmts to for* 
got" the sordid tiorld of disease snd he vim%9 to bi^ ve vieions 
to-the-eoaelasioi^^^a^-iie-^hotild of lueidll^ msA beauty. 
The next po^a •tmspsase* i4rojeots m j^ieture of ^^rioitive 
life* the |9oet i^ossnts s oontrasted jpiotiire of suh^mriners 
and f!ero|}lene md ««il md ic^iire desire ^eepim into hoasn 
laind* ^v(b»mitixim9 and ewpoplsnes eteaxS ii^oiiioalJiy flt^ r destruo* 
tive idees vbidi bov9g in boasn aind end oimse ttouble and 
deetruotion* In short, though the i^rioitive l i f e had a liiBited 
soope yet i t WLB eoafortfible and free tmm dmigit« ^liweas 
the laodem l i f e i s <^^ains and flraught idth oo^of ts and 
luxuries i t i s full of danger* 
wioae poignant ^jieoes whieb fora th@ seoond group of 
poms highlighung the insignifioanoe of Imoan l i fe during 
m 
w^ t l M f UTS *i^ caittrt*! 'tiM a&ii8<srlpt* •»& ^ i^tcitry (b*» 
*1%« Chert* )^0W8 tl)@ X9GQW<XB of cl«^ aoi a2i.v« aoMiors in 
vaf* Thd roa Uxm in tise Qtjfrt iiidULerit#8 mfaaieti^iN fbt 
tboogbt of th@ a«@d ^ut tb@ |io«t| in • patb^le •»£ eJ«oflQr 
Qooai who sK^mms bis b^L£a««aii«ss tibfoKiog Xigbt on th« 
inaignifiemet of tmmn iif«i» ^nothikr |)0«3| *flt« oonseript* 
i s e poQO of ^^fotest against ebsistieas doing &t irair mbo6fijng 
of t^nrify^ing piotur®, Q^»i ;^otor8 vfao «ve asXoeting and 
isftiiilng oHKiioai. fltnm* o«rtifioat«s ar«| ifonioaXlyy issuing 
vetrmt of d«dtb to tb€@» I t iS | as a ss»tt«r of faot| ^ t i a * 
bio condition of mm, tbet ooai^ sis tbas to iO to ^ « li&ttXa 
f?ont« *smitff a»« daals idtb tb« tboioo of vseailing a strongSf 
naa^am mA tmsa«i aoi^ fiattlon. ?be spoakar raati^srs his 
nasaaiass oosv i^nion vbo bfi4 b^ai uitb \3Xm on duty diffing nar 
&m iuf t a good i i^assion on hia» Ha i s not sura vbetb^r tba 
Ind is t^ Xiva* Bttt 30va miA off<^tion for bis i s stiXX pra* 
sarvad in the haart of tbe poat* 
fba lAst and fit^d groisp ooe^rising of a fan teca^HabXe 
poaos mmm 'Cc^oufiaga*! •Sao^iffiiaX* trntl •Baggaga* •«» ^^SIB 
vith tbe ih&m of %iar«tiaa sMntrJii^, •Caaouflaga* I s a noto 
«ortbr potto ae i t s t i t i o i s daoaptlva and oonvigrs a s^^ioiio 
cio^aing to a rat^«r« ftm i^otagonist in tba iioaa andaaiotirs 
to prosant a oontrastad statas of aind of a soidiar vbo bovars 
batvaan i i f a and «etit^tion in tbe botir of bis daatb, Tbe 
soiolar Aj^ymmu to ^e oni^ tml£ oonaioiis iDd asiprasaas bis 
rdz 
dl^vmt m aerid wof4@ uliout tb& j^evcdcnt wtm ana Ita brii» 
tali^« lie i s alao ml mtlBti&& %4th his ovn axXatmoo^ 
Just nrt<i» fi short !IUA hs mves about hl« taoa«| ef his uif«i 
&t his beljfi @f his dsughtir end »C his idf9*s lof^SLy and 
ploaeimt eimnar* QraauaUcr the Xaatars of i l f • fadsa out twom 
hi a o^ Q8» w^ i^ aUcoriy, Q Gio@d ^i«id or th«s proteigonist evr>»&A 
tbo nrs^ in strong t«nsst 
Z ssv tl3« tadisiaos ffoa his ^itis w^s P&ss 
c^rssd th0 ImosladE « i ^ oasuai hlasiihstaissi'' 
EvsatotOiSF at a ooia^t yhm tbo inst omBtj^mxt oight h»ve bom 
Q4!id.nist«rs(S and i^ cyrds of apirit»al oonsdiatiOQ attm&l to 
the ayini «»» nt hooe ««» ISRQ aoidier mdla on 2oud«»QDutho& 
VUig^fltiOSl 
"And onoQ si^ ain flfoa th t>aiaok laouth outpoursd 
A sickijr ta^icias of obsosoitiGs*'* 
This r^ieets & aesp ia^^aet of «e«s of war savi i t s aestftietion 
on tliii sUxsSk of p ^ ^ s MHl fts a romiit of i t | t h ^ nor® ro@» 
trained to us# indoosnt Xanpiagd ogainst it* It was a ottrst 
to thoQ as i t roatteod hiiiKin vsiiuss.brings wm dovn at gws i d ^ 
Anicsoi r^soving thd diffsrt^ee tmtwosn U}«% 
Jut| p«rhai^ 9| as eti ironie oso&pfi froa this ddprsssiiig 
some tiie*BaociiQn£ii* providss a oontrest through a pieturs of 
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bodoijlotlei aijaost ^oclfifous mA sMid miogmmU on tb« on« 
feandf the ^et depiots s ^eture of rpi^i ioi^us fn^ tiv&tgr 
and r^r^ st&ldlf^  liertyp opsvol.st4Lng of ^y« ana £lrl9| Jj^ to tli« 
tvUliiht of ^0 fumvm Trafalgn^ dquarot ^^ f«nd««^o«aes of 
tlie fovm «t^ 1^ ® fastiioi^lile idtis t ^ tovortog utetue of *Tela»ii 
«ra*llalng aortta ttt^ on tho otI,« nana, b« j»c««t« tbe 
13078 msA $XTl& \^ hz,VQ 4tt8t Qmm. reloaaod froa ^ e 4ov6 of 
doatto HEiS li»vd lildQ wlttt^soa tbe dbnoo of di^th and i t s t«rf^rt 
Trwpjr o2os«2y| r«i^t ^astienlly on ttio sH i^iiisht hUX of Itirraioo* 
Eo ondoavours to stiov a eontirast Nit«;o«fi tb@m tuo ts^tr « 
mking pmU.m of ^ys csift gi?X@* fbo £0?eMr pertsr l^ot^ o i t s 
pQsalons trnd xmgml fooUisg In n tx>isr city during dajr tima* 
tbs 2.utt«r ^thibits i ts toai foalinss of Joy as vaii as s SQUSS 
of libsretion in a frss tm& poaoefui otxcsphivo of bill ifi ^e 
!ai<l»ni(ilst« Zn ^lorti ttm lost, %iitli tbs Help of soovs oontrss* 
t«d pioturssf vemts to higbiigfet tuo smin strsAOs«-— priaitivs 
snd »d«rfi Uvss, Tlie ^isaitivs we^  of dmoiiig md cnjosrswnt 
in ths oaJja aed ps^osfui atQ&ss>hef« of biil in Urn oomviigfct 
foras HoacsitioisSk It r t^reais ttio post's ]omof ak3d tovsfds 
Hoamitioisa. On tbo otbat handf aodflim ¥t^ of deneingi »i4oy* 
fsmt uLtb sberpi^  noi^ y oosic &t a mks^ c^ossii^ of iiondon in 
the msi««iight rogi&sts rsstlossnoss of ODdsm Xifs« In iast 
f aprosentotive posa *Bdggai«% t^ poot doUasatss e pietore 
of tl^ss ia|)tr*dant gi^ls vho^  Nins viotia of starvation dtM 
to strinsiffioios or wm ond having doolisd i^c^ssLvas with dbmp 
j i iU 
0)maa«itS| malt tMm Of st ttVM «oair« out of €l!« biff•!&•$•«• 
inro8p«oUv« of as»rt| dtOii etiA bf 69« to te^ ^^ t tbeta* Qtogr 
wimt to «^ ir& ^i4r iSir«Ulipad JUvlttlgifif tti^ tasaJLvcs in th« 
ttad« of th@ fJlei^ iiOv« xe not XasUng lioY long ^ t twi^ otaJL 
as tti« K O M ^ S ar« He ring th^ Ur «rixl m& sro oireitini ^leif 
g7a9»8» ii4idLl^l7y tb@ girls %iiii lbrg«t i t WtB ^isAx iast 
«U}i4ie78 ifho*ll. aooQ forg«t %hm fbf tii« g»iiv« 
I<ov«rs i4ioa tliigr*^ lbri«t as eseiisr 
&• U)tr*^ for^ttm last ya^** S$j&9Vf* 
This pso|«»ots » ^otnre of var^aofitaiitgr of mm w& ^mm 
lwTmpmUv9 of thoif agOt tbuir 0aX| tlialf oiessaa and tl»iSJ' 
profoasioiu It i« muegrk^m ^^ tlMi var (Sitaoges «tia aantaiitr 
of 99osl» wA brings timn dovn to tim l9vai of miiaai d^edriag 
humm tr&lttas aa ««li as ttie sansa of ebaatitgr* In idaorti i t 
raduoaa leva to oomavoiaiiaecl tanturaa* Ttm omikm toaa not 
•atan into tb«i po l i t i e s md pi^fiNiaional i i fa oniyt i t tiaa 
poison«3 tha intiaata ax^ionoas »a vali# 
iro 
'^ ^ ^ ^ -^ ^ ^ ' 
idnnsls «)a pfodoets of oSssortetlyO!! ana 7@ll«crlie» dtiritof tb% 
po«t*» aiv«rs trQ?«]j« 7h9 ita&y of tbo cDXittfUoa t4if«ayU 
tbv99 gxQViffB of poms deallag Kitb tiM ^MBM of baowsittB^ 
iiostalgim m^ ^ e iralut of «i ,^}«vi«oo» 
ttm slgaifioatit iioaai i ^ ^ oftHo tl» f irst ioetloa of 
pf^mrn diiaiiag vitii tiM tli^M of asolai. igra^tiirt i^ ro 'flMi 
c«icow@Xle*t *Xii Fi f^ mmxm^f mA 'on ;:»tat«i XAlandt X<^ 7>» 
•Tbo c^ koif^ Xk* m9X» idtl) tbo pMMioii for a s^mgt ooltoro* 
fl30 j/fotfieoQlttf m ^^ g^liHiai&t fOM dcv«i nogioM <larii^ 2is 
md prmolng In @ upoqi #Birv&ii ^ifo*» Ho i^ tidMO tkm ovav* 
poworing ft^tlioisslo so^oaoEits of ttm ^momijf bodiot mxSt ttm 
hBTWBfoiom ttno8 and,at iasti IM ! • oapUvatod ^ l^O fctfcdUit^ 
ing dimoo ^d !)^Iiis to dmeo i 4 ^ }^oa» 
**and tm i« daoeiiii 
Aoimg hit feUovs in ^is dark gsmn tmULgJtutf 
I4t^ nokody oiXodf bfs»nt«»sXoaato| &odlo» m^LEi^m 
H@ro 3^0 |x>9t }ii£hUgbt» ttm m^gle jpov&r of daneo and stitle 
that Qoc^ oi hl3 to givo i^ toa^rnlJy Ms ovn etaXtciro rmd 
p rtlcdimte In ttm str«iigs c»il.tafs^£irooee^aUoR of the negsoes* 
•In Flftl} .^9«fiiM« iirssmts ths sigbt of m msslem sogio i ^ 
prowk&d m@ post md stirs his (post»s) imglaatloa to lAmmlMMi 
r&vmilB o«rt 4ii i^e^tlir £9i^  t ^ i#ialUf« etiXtiuNi of tht 
TSQgro, XM.8 10 a aoaaaUo ««3Pela in bU podtty. I t Oigr b« 
si8aUof]«a btif« tto«i% il}9 1 If til Airaniic i s B temvm i0«l in W«ir toid 
KortovaTi tbs poet iireMii^ a contrast bstwsiii tho prssaoit d ^ 
(.mplmxi nmsf^^* t^Ki tfao origiaaX ouiturc tbsgr havs ooas fioH* 
Xfi t^s iast i)0^ of t!3is soeticm OiUtlQd •on Bt&tm lalmA$X%7*\ 
Use £30«t aeais v^tt) tim timm of v@r« S ^ mdarlinsa wi tr in 
e nue^ S^F of posas i l s s In iim faet tlist tlis pest prsssats m 
objset in t«c» II Qcmtvastsd Hsokp^ mdUi* On ths ons iMRdy fas 
dspiets a foseS i^aUng pjist^rs of Hfi^iiss dmolag and gXaaoifig 
on a CaiAtoous iate svodiag la t^ psstorai duQisgieiiiA tsuS aHovs 
tbs aonsgr Isiarsi aeei and yi&wm daaes In liae&igb^ On tfas 
otlKir |}&ml| fas i*so»iis h&y ttm hoipisss sod faoasioss young 
ioXdisrs ions poidltionsa in ^sneUss olgfat Imvs bmn gasing 
at tfae stars nigbt oftsr night in uttsr oontrest to fbs fsstivsd 
iit^Dts of tbs iaitmo* lis do«i not loss hiassif in Drigbt snd 
roomtie atiDSi^rs Imt at tfcs SKSMI tiae lis rsasc&srs im& cmi* 
fssts t!iM ssnss of 83ri|»atbeir idtb tbs losniAss soldifBrs* 
A fsw laots^^varnxsr go^m b^iofa ooastituts tfas tbird 
ssetion higfaii^liting tbs tbcsass of tbs vaius of sxp«ri«ia^ 
ars •^ fSU.sS'^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ S^ *)iittdo«s*| *frovsi9* snd *Bstutn«» 
In uaiio* ths «»oet rs^ia« Ms sMsery of » cry of pain thot 
hs bad b^ r^d onos on a hi i l at siKisst* !%l8 cr^ r of pain uss 
i^ i 
hiurroutog and iDisrc&iig and l@ft m ovorJlastiiig Sn^^ssimi cm 
bis sln^* In abort, tbe p^ JUi Is ftsaoelattdl mtb ttm moyy 
bilXt of darrara and is pr^«f v#d in t ^ mmff of tho poet* 
In *€liaU8rig9' Hie joet y » i s aott m his fancj^  muS fisiatiai 
in tbe sea of i^iginatloa and drooasi fove«ttiii@ ^w sgonios 
md bttsUs 8^ MisUs of ttm mtt^UwflA^ i s suffl/Sd W ttis 
sorOQSii^  of the sse^ asw* Xbflroopon i» lioooass flfStfuX ssslting 
•se&ps flofli the irie>7iiSiy affedTH 
liok of 1^ AiUsss frst 
Of iiXind md Hittsr atrifsi 
rain i^ ouid s^ lienrt forget 
ftm e i^idlenge of iifet 
But»foaa«tieads ruffie mnA gXeaai 
i4id toaoit sbstters ^f cur^a 
/it tbs s«iN»flow*s ma^mm 
At ttie fl^iis tiise the sereaaing of tb9 ssa»l4ra uoriis as a 
eliailffiiiga to the poet m& con^^ns his y^By of thiaJdng »8 yeHl 
rs the ii^ of his life* It invites him to folXov ita m^ of 
i i fe as &Xm to do st?GiBgXa i i ^ i t ind fae^ i diffieoitias i4th 
l»atiflaea &^ oouraga in o^t fining his iifaiihood instead of 
sitting idXa end dreii^ ins* o^oh atruggX«i ssUca oae*s l i fe 
p^fect and sooeesafui* In *^4ndo^ I' sights of bmmtf recaiad 
the |oet of a horriiiie oriae « » the aurdar of « giri* £a ^lis 
Ub 
yo9m tm duplets cDntf«uit«d ^cturta of ettifaetivt aiiht* of 
hiJLU, saris^t m& tb« m6lma a«ii &m the i»ooXX«etibn of tho 
borrlbjio isird«r of a glri« In brief| i t eapfwrnB tim post's 
dosifo to aoe the mXtf of ^« t«o oofitrastoft ^etmw of 
tojpsor of mmami esid th€ lioetitaous cigbt of tbo •ttifot* tim 
pootU doairo ia v«rr tan^ t} o^vloua in tim ISdiloititns aon<a.udiiis 
Hnoa of t^ gomat 
MiA in w QDiiaciouanoaa X aoek to tr^oo 
The 9&^ that gliamra tbrotigb darn «^^a end bitedf 
3otvo«i tlia amaat and a doad giria faoa* 
(ULGoa 1S»3A« p« 5X0) 
a iaiXiur idoa of t«ffof of ooautr cmd de^tb ia raiwaiod in tba 
foXloiiinfi ooneiiiding iiaaa of pert XI of tba po«st 
I«iglit»^)ott«n daflna88f gior9r«atrttoli^  ftoa atrifo^ 
icoTor to tn^mt^ kindliosi daa^ to lifa* 
(Otioa iS»349 p, S^) 
Tha naxt poa% *lTt.^9il»* fi[»euaaa ettantion cm tba poot'a fifli 
axi>«riaiioa of th& vr^iat^ of tlslnga and of tba o&Jaota of 
n i^tura in diffarant aitai^ tSonSf aooda and oolotira and rX 
various tonaa m tm tiiuartoofe Journfif^  of ai«»at nXX parts (^ 
tha iiOfld« sut ba ia @t a Xoaa to maaratmid tha dark mA 
imdisoovarad country of bis ovn aalf*tba innsar tsbvntsfy of his 
dodr* Hay hoiievari app^ r^a oontantad wit^ tlia results of bis 
lai) 
$owmw m&m%Btkm $M Urn wfM ontaMth ^th a «i«ir t& tmnlfig 
things !^id tli@ im^r sBtM^tmtf at t&s owk tmmetf tirala @Q4 
tli3t ti^ gi^mt i« QDtiscdtetiaii' in M^eb of tfe« imitr of «i^«ri«i« 
In tli« a&n< a^gif^  ^m& •iotum* tti^ ^ « t Mgliiiglitft liii t»i* 
suoe««8ft^ attft^ts %0 ^omvm Vm ml^ of m^^lmm as 
3i«D ^m t«iati&iiihip bettrom twriof of iNittitrt «^ U^  or^ d « a ^ 
Zt i s ^i^aet«rls«i w l^^ ef »itit;r i^ ^@ tK r^iid MI^I @» sm^^ 
%M font fsi is lo ^9mvm mm U^ b^twrnm hmmtf m^ ®i4i» 
nt tb« «i<l| iSbm m^wiamm bis iaaHiiii^ to traet ti}« tmitr of 
ft)<i c»M«e1icm liigMigl3t« mumn** G^iositr alintit 
&3^?mflwRtm9 of HI* oikifr « ^ ftm Im^m iiorM* n i ^ e view to 
s«@iiig QMI t^^ t loa t^ f 68 v«ii a« tlb@ Daimot •^tMeflQ thm» 
mis r@v«eiXt Ms gfowi!ig j?ov«r of cijTMtlofi ani interest in 
tti@ •tfMigs ana vmMmtivmm immie m^XA of as»| viiic^ soggectt 
l3it ifoii^tii aa^iriV md o^gf<N»d towiifds hi|li«rlo ^iim w^»Ui^ 
cml inaigliti* 
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immMmJSmmA 
th« eharlth«d oooforts of aonentlo Xlf« ! • a ttfitisriO. «ffloUoii@lL 
p7egv«<8« (^ b«oei*s a^st ooUlooUon too lbXJ0w« ^ii« patt«nu 
I t bas UE)itgp of tbuoa as i t contains yo»t*» osJLsbratlon of 
hmppy txiiritd lovo and dk»2i«stioltsr. I t tmAia/Ss vm of smy 
vietonm ooU«otJUm« i*«»t i^gtl to tfm Btlliai^  fiowovfiry the 
stuiy r«n.oet8 tliroe i^ui^a of ilgnifiomt poo8» fiocoalae attoi-
tion on thm %hmm of ^ ^ seidt po«try« tlm i^ortant po@eaa 
vMels oc^natitutd ttio f irst gvoup of i^ owaa iiringljig out t!ss 
tb@oos of lova ^ « 'Mttiis*! *Suri8«ts*| *fim sti^«| «id *7bs 
3a4dl«% thoss ^sas ^o in tbe fotm of aoim«t« •faOngs* dsals 
vitH th« thfiffim of lovs md oaglo of i ts powHf* Xt rsvoBls ^^t 
ths t!3oui^t fif jtts post's nslovsei has traQsportsd his into t ^ 
morid of bsatttsTy bostoMlng ui^ on hkm a f r i ^ i i f « with a l l 
pi^sursi 
• • • • • • • ths thotight of har 
Into w lifooding stagnant baing oaae* 
/«n(l a l l 1^ ama9a qtiiokansd into i i fo , 
fingiing mtA gXittsringf and tho m%t and f irs 
Seng tlifough B^ idLnging biood in sagsr strif«• 
i^lc •n.6. (Unss 7*iX| p* saS) 
^ ths posQ, *Ksfln m^m^a of tho soa* sjra^iioaiiy rfi^ssfiits the 
fttroeitios ^m. toresiitsof i i f s . I t appsars timt til» iovsr was 
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oeiiftisIdD* 3ut| ^ 1 ^ si@ i^MlL@;l^ i»tiglit of blc belotea wm 
up figaitiat »il 8i;u^ tMiigt f^idi fieeia.»rat9d tb« elreaJLatloti of 
Ma niood iPa^ UKiiGii Ms of h&9 ^iG«i« 4iort of fi»ut^ tmm 
th« pott w^ts to oaililMt tim so^mt of liiv% i^iCLarli" %« 
jpo^i *8im8«ta* fo»ii^8 uttmtlcm on tho tbeme of lav%» the 
po«t liighUi^ts th9 Mm ^ u t loiro iilJJL ooii<|u«f tho ^foodM 
of dsstfiietlcm sua i t idM m^^iln tise i&vm ttmmm^ d e a ^ 
l0vo, ^» t froa %im tmsMMi$a$ mdti tm &&0^ 
In tM» tmmmt$iisx% i t s ^ He taiciti^iod Hmt tii«if@ i s m tSem 
« t ^ of uhoH«Sjp«dro»8 ao!m®t% Ttm po^s aiso ooaes aioso to 
JroiiBfese»i pocss *l%*oip^*ft '^lo ht^ix* ttam^M iigbt oa ttie 
^nifeat^Mor. of Iofo» Ttm t i t io of tbo ijoisa *1%« at@if • 
stm^u H s^^ ioiieaJUi^  £5jr 1 ^ tii^ s m^ ^ya§ of lovo a« yeH «« 
i t s «id« t t sitpsifiss ttHi iatmaltr of love of Mvma snd 
oafiifests lo?« at ons M^bt« dVMSfa first e@ i^!% on t l^ staif 
i s »»Kiii«a in i t t 
m4. fOM t^9 l i r s t tins looked into w «ro% 
fotir immi^iiiga vm® ^ne^ mA <m tUst steif 
I t0O| 0 iiO^ Ot tm& wms^^ tim |OU£EI^*S si^f 
(Unss IS»IA, p« Sia> 
^ « i tbs io¥^@ look into tboir ^ros ttm$^ mtm a<a»ss differmt 
8^^^ m& sk&f ss «WM» i^s ^ ^ donis «M» of ^ o la^iif @8t(4tioii 
ji 4 Z 
of love« tbo poet sepsis to Ai4t;«8t tbct h« «iie«i«At in €iohl«v-> 
Im the goal of lovo* *Jb& josmi^ii*' «id* vefor* to tb« ijoal 
of 2ov9« It w^ not 39 out of |4€tce to aontlim Itivs tSiat the 
s^kif i« ari33oUe of the i^iiritiial psogross of i^e loiraa^ is* Shia 
also V(£alnd8 us of dmt«*« stair (§•••• 2bi© JLBSt pB€OI of this 
SttOticm *Xhe i.»@d(llo* ff«vdals th&t tb^ thoui^ M of past ha i^i^  
aom«a lov@ £&jr tb^ ^lasn dl^s as if«3Ll as for %df« m^ tho 
ohHtiren r^oovos e l l rsi^ets* :^ t)el] past lovs sar^ss@s fmv 
tm6, OlffieulUes* 
lot as 1 struji;leg Utsougb tho OiifSs X Imm 
!!o il3^p f@grot for goM^n dt^a go!is &9r| 
lor In s^ bi^ift vas the IOJUM cmd so«at end blooes 
of isifbr^pttai auiaa^ Sy as I ^x>ui^ t of you* 
(Unos 9»i;8, p» 381) 
V 
lbs ssoDtid soetl^ of jdl®Filfio@nt posaui ao^ prl8&Ilg of 
tbo posas mmm •ivoa6i.ooaa»Trtte«, *l^rcis*| *8eiii* i»»l •i^st**** 
dstils %4tb ^so tbufios of lov@ em postf^« •|]r«iiSN»ooo»»Tn»i* 
i s a i ^ r t wA a sli^Tiifieaiit posa* 1%s pfotUioeiist ia tbs posa 
holds U s How ^ i t postrr oomot sa^ifoss tbs Udadisrs of post's 
lovs* m i s o;}«ious flPOQ tbs fi»llsiiiiig lini^t 
.'!^  boc^t i^ngs 9v«f liii@ a bird*s 
Tbo yomvt of e^ l i f e vltb ^ u 
I oamiot ptit in uordi^  
(l.itl€» €»3i p* 318) 
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b« taULB to me^mat hlo meitlfifliits of lovs itt vtU. as liS.a 
KoMors of Ufe In jioetf^ r* Amtb«r po«3 'in^fdi* foousea our 
•tt«ntlGn <m ttse t!i«a@ of lniKl«<pa{^  of uo»d« as a f i t ciadliiui 
for poatr^ r* Tbla poos raalnia us of ^ii«faat*8 poas 'icirds* 
in i^oh tia liringa out tha t^ @cia of iova* Ha doubta leather 
bis ba^ Lovad tdJl tmd^staiKi i»ibnt bo bas Ooaa* Boatry vUl 
koap jpoatU nidrit of Xota aiiva for agas to ooaai 
flwousb otbar &SM* %tmm out of mm i ^ JLigbt 
Tbo fat^io of s^ SraatBi tSmt ^HX am saa 
rour spirit's hmmty tbrotagb atamit^ 
iUn^a i2»U| |>» mi) 
In *^ng* tba post ai^affiias bis MLI^  IBof tba porttmanoa of 
bis poatr|p| 
tboQgb in 2ova*s praisa I give 
fb tiaa l^aii vords ^Oonai 
!rat n ^ not aong oQtiiva 
AIX paffiibabia stooa? 
iUnm akSf p* mx} 
fba poaQ of tbis aoliaotioQ *Quiat* i^aaia idtb tba tbeaa of 
io?a» It ravar^ ia ^a t tiia sigbt of raai bird ^king plaaswa 
in fligbt Slakes tba poat ooi^^a iova to a iiifds 
k>va drinks tba erystai airsf ma& paaoa nan bom 
i4.ttiin bis troubiad b^»rt| on wtogs agloiit 
aoars into raptarsi &a firoa tba ^ a t mon 
fba ^Man tiirdst amd oat of siianeai sons* 
iU 
tor dbiXSi«Rf ar«« dnoMdeyboia* •!» m^w* md •Mle!ia«I% 
In •0n9»dfi;M»24* tb« ^«t st&tos o^ut a (Mid vtio ii^ tt bom 
aurlng ^m wor p^lod* lluam UUa i s opntarasttd idtl} (l«»trtio» 
tlvenest of wfirt* 
"Bofn in 8 »mwon of strif•» 
y|}«i viinpiiig tdtb f^« «fia u i ^ tliund«r 
Urn, mmtotikt a^ttat &mm^m 
AH tliat ^ 8 i lfo* 
The po@t le vmy emx^ m^ious £br 1^ ® aofety of his <^ia ta i 
froQ t2)o dangors of uidP andi as s s ^ ho priors ID QOS that hs 
alght saoesed in kdoiplng t l s ohiM safe tiom a l i hars and 
dftTifc:«P o f tl3e « £ « ! • 
Eaiiir a s i s^ on w ®f^ 
mvAA that m h«art oouid «if^M 70% 
chsrish ^ u , iiisitsr 3^% hoM s^ ooy 
&v«r fit>a hafsv 
(Unss i3»]>i| p* SI6) 
Tho yotm reeiinds us of w»B* ir«&ts*0 posa mtitlsd *fi 
Pvti^&t tot i^Vt ti&ughtsr*. In i t aiao Xmta grnys to Qod for ^ s 
saf e ^ of hifi datight«r« t^tao Butlitf ^eats bom in l%9 teoB tho 
dang^ of th€i var* fh« a@3it j^oaei *ilioh{i«ii* doais wilds th» 
innoosnt joys of e ba&y« Xha t i t i s of tho p9ikm '^^as i* appsaf 
to havs &««D neiasd aftsv c<ibaDn*s son* A young ij&tyy sojoys 
i45 
vlint fools tm b^p t^ of tbo bat^ %4tfa doiliilita* 
ftm QoULootion tboaitloaai^ rp^svs eJoso to th& 
aooa^Stiaoo a^d to the nammtXexm ana toolad* at of Xovo po^tfr 
of ^^Al&sr X ^•ati^ It ai.»> ooms <ao8o to lovo ^»tgff of 
B?o%a3ing aiid Dmto Geiriol l%>8iMit1^  
To 03^0ff3 i^iofl^} tbo GOUoetlffik of IJOOBSI ^alghfeaiiga 
{inoJLadlli^  Msai) i^ i^Nmls a f«» 4S.3tinet tboosi &nA |»ro» 
oeeapatSons of tba j^ot* It da^ r £}o pointoA oat horo thtit aoot 
of th@ fitgnifloait thorns JixmaS^ dmXt uitls ia tb« i^o^iious 
ooXloctions lxx^m bom roitora^od in i t Siimm In addition to 
tbmf mtm pooms doal u l ^ tbo tbotaoo of doccyi fotiilt!^ end 
Qootaigiaf «»aB ifitb iQtro«|»oetl6n iod @X{>«riaieo| «>fio ultb 
w&?i noturo am i t s s^st^^f aoiao lAth ooasioaoifatioxi bijihiiglitin 
tho |94t3r<»rotisir« ifonios of war^tiae d^ittti dostmotions aixl 
diart^tion of vaiuos eaosod tsf t^& First korid yart aoiao ^Hs 
htttsmisita and tho vdao of oscpsrimoest aooo eelotitoto posts* 
hsppr si^riad 3ove and iioii^tiQitsr* In Mo poons Qibson ailass 
ue rooiiso tijat wi^  bas %«iiod s i i tmiSKi veiiuoa* ^il ibis 
w&vml8 QiDioa's do^tl4»i to ^ o ostteo of buaaail^ r* In faot, 
i t i s beo&uao of tMs dovotion Ittet tbo poot^s troatiaont of tbo 
var tbom@ i s @|4.kod idtb iron^ r sm sntif e» It i s ir<i»rtei3io to 
no to tbat bo sltova @ fair ataount of iatorest in tbo oboioo of 
suli4<;ict mttors* :io7oo?^f M« Hod s aurk^ d obango iooding to 
gradUuX j^ograss in Oiaoon's oboioo of topics sa^ tiroataM:it of 
tbooySf wboni diip^ossing froa ^ e tbi^ aos of smsoi^ss ktlllne 
i 4B 
ond hotmT9 of %tm^ ii« takes a n«w torn to deeX m ^ t;ti» 
vaXu#9 of di^«ii»io«t th& trnppf mmfl«A lov«| ^m oogfoirt and 
glories of ^aesUo i4f o iti the oolXeetlims o£ po«M !gg^ *^^ ^ 
^^ llfiai^  ^^s i« a wf ]c«il d# t^loi>mat ia tbe art of Vm 
poot* fhls i4so oears Ki^ess to tbo |x>et*s prfNoaoapetloas, 
All ablB algnlfi&s tbst GibsDii i s aoving tpvnrds «»ae it^op 
48nt insigbts into lift* 
0!iiiF«r^1^ pwm^ i^Nat)| ^X*Xt pp# 2ao»ffl« 
a, xnun CtoSarsaon, /lannrinniJ^  PiffilnlftgT 0«v torie» i97S), 
3» Of#**»»«Ci« sore reaindea of) 
Ci) Hie tbesie of tti^ fortvnnte f aU in iliit(»t| 
Cii) Tise sQhesie of regm^ itton in DmtOf piurtictti^riy 
^e sgrc^iid signifiomee of tstba and Stnoe in jgaSE^  
iiC^n »«» the w«if of thQ riv«r in the poeo mma 
ta h0 assooiated yjitti tbuxr autijL function of ol^tera» 
ting im reoaiUng o^ aofyf 
( i i i ) $ ^ theiae of ffogm^aUon in EUot* partieuia:ri7 in 
mm Wliftlteli wb^e aSot t«^Xa fee i«ra« of St. Julian of f o f w t ^MM i s B«ix»v»i3r«««t**« 
^d fitMii be ii?eU/'^ 3A 3il sMumer of tmnf • i^aii 
be iMtiX^i 
(iv) The sdMiae of regoneration in aiake. p^tieoiarx^ in 
tbe pyft-i^ ftiii mokm eoa eXad i t s mute in ^tim Mtl 
GUri iost'', ma •!!}# UttXe CEfi Found** in the StSMM 
4* y«B«teatS| Mlffitifll ftlfllirfi «Sitea t^ A»Hofasn Jeffaresi 
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&:M«£, ffi.1 %m£iniMm 
I 
i,„„f;;,, N. .ri.HaMi, IfII ^m-i' i^ jiit^  cigoi? 
'4ttl}t f tmi tlio &«iteilsg, Cilswa*® liiRioai gooWj stiDved 
In 1^© 4JO«:B of tin mUMeUim m^m' rym®uf ^ 0 JLatt^r te«d 
. jsin'<t«is. rtK^ .0Ql»^ti»«^|y^o'j|Gfi^^y estate sttnUcsi® 
ma Jan Qi€i^ QotxicjQ^ c« tftyq, *a i^ t-me ^vg&x^s^ into 
'^m Qlif^flomt i^ctu ylieti IbcJiM QQ tli© tlMiai^ of r ^»3 
of ^ o ©Q^iOf's aJLfa if»a, •';fe© *teiij ^^jysidiiis'i »?!» ^.rocit*, 
• ' a r ^ t ' f ».'»Liia? at Sea*j Kimmtmi* mC **Shulitm^*^ itm 
ili Bt im&Si of tm,a gfot^ m t i t i od **tm "^m sijisiasia* i s mmnt 
thu aaitla of ci &t§Ms tmi OHJ aof3®cjqa*ai i« t fe of IM i4f% 
n iQtiml Btiock m ^ ^® i4 f 0 UvX &IM tefseif d i ^ i n ttw 
n i ^M wiUiQ slw faf-iJ li&m i t j f t tX5 iiti^i^ i 4 ^ 1 o i ^ r h i t txiiiama^a 
joc'd i3D^. orl:tot;» i^apmimnB^olyf vlwoi^^ tlio ocjntriiOt of 
•*-wy Aiaass* fit. a«ii?t23 U2U ^ js^Qt m$jim ueigie i^cittoo to 0 
lUiitor 4nitjnjii:f .3 '^ ^ ^^cnmciS 10 «iu s^fn^ksn of ttm ^f@*& 
i 48 
^Qw mic '^aes 4joS3i3i« isooc^ ujia of tlu? ^^et'e otme& of il®tjiel3» 
im.« Tfea i^astaaofiist a ^ c ^ j c ^ row tho ( t ip <^c>k@ md haw 
tbii 'J0JS9S fst>a Urn lioM/^joi^ed creafcliit ©iit»» A» tkm aH^ 
joc^ Jom he ilooo fiot foii to noetca tho aec of n i ^ Q9ia# 
*7y^ 'u !}» nmi9 hioi<^ sjattUnc Ibr Mft} *la a aidrl/of floating 
ortrngea*. ih© poot«0 «recilA«aP» i s f^a|i»aai©| i t is^boi^t?^^ m 
t rms t io at^Qtm^ to intmaify tim p&tbDS of ttm situntloa ^ 
!3i,:hiitit3t;in^ UKI dontytiat iietwem tlie OfSDMilag mn cfwi t!30 
floating ot'mg^d** 'nmvi^b i t inaiata on Q@«i»g iif@ as ii wtoio 
•iwM. m o i l i t s d4V0?aity cna txui^io^oooio osi^^dL^* 
In •/^ Offift* tl5@ sailors >*a dooosa to aid of tliirtit^ on« 
:3y ono, -dUUL oaily tM? of tlxcj i^& X^U ^h& oao oosacHi 'thouebt 
of tho ti*© i s I "v!x> a!Toad ui© fir0r/' ' ' vm i f dw*«3 iis 
c«irtan a ara youid aav^- IfciVo a^-tb aoae» to MQ first* iMtf 
^iTiio t!)y i,fot^o'^l,et i s v-it^nij fbt aotitis an a stc t^© of fefiiQep 
iiati© fios'rort tho otnop 'im i s ti^airi &iou^ to srifeo a olioiQe 
ond tTjaseuKl la.3 fi.to. '^# 1^0^ aoa ^04^0 us?artiof5ifts into tb® 
sea* na i*v so hu^j^jns Ui i. tbw i^otfJiionist VITD i s BO t^cotcboa 
tnr t i:^  eoula is-'t ..xa, wo^vkvau iwX ooaas oaos aoro to i-OQt# 
.«t ho i s tMiRtoci jy hio trauajtic @3L.)^ i«3a(30 ni^tJt fift*MP EAebt 
ibcmsos OQ vcifit^uon c/n tlio UMm of foyocn J e ^ and ayc^ .^tiisr* 
tho 3-ilo?»8 aoi^ i^ b tiMro«i;i3 Q iif*i of iMvmiWQ in oonti'-iet tso 
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^^'^ t i^ iuci^ Gv@r a^i t l i tl3f!o%I} Vim 9&i307*8 fa te at 8eei« After 
4#atl) t^ iO i^Jj£?r ^«9& !K/t Jl@ "oloo^cuc^i^a**^ 
fa r fmf3 t!io q ^ a t ^njuia o f too© 
'M t o a m ^ ara^t© ^^ 58n laimia or© l:igb 
!U.e S4^'iw?i4@# tis^ugb orn^Urii; fb6« 
md vMsti^^a tD trio y!ii9tULng ^ ^ « 
(Linas JJUlSi ^ 74?j 
His £re^ 3«4ff4t»rl44»a tim^i^b tbo f^ns cud whistlos to th@ 
vh is t i ing 9 ^ * 11)« csD^p}!!!^ ward "QlOiWcum^d;^!" i a qixl.te 
sticeesaful i n duf in io i th^ ai tat i t^m of thci t«iaa¥icitui%iug 
d « a ^ o f %k&m wis; 4l@ ourioi izidir t i ^ us tctrtl i* ibtffo i g 
rd otbei* ijossa mt4t4od niciuntoa* viUclj t o i l s us aUout tl!j0 
torril^Q issQigiRiUigs o f tbo s^ j4af>4£«jr« ll@ i a a g ^ ^ tll^^t ba hr>@ 
I i i i l i i a m ©ttJtar .^aPiCjQ wfic elit i0 t© hla i a orcl«r to ^ « 0 !3i!a» 
» j u t fo r -13© 
'I)3^@i3 DO ai@@p iJisr i^Kl or aeai 
For slwi^s %4ier5 I'la <:^i»piEii; o f i ' to rest 
tti& oXX fii^  ht r M€ md qis^d 
14tl) th@ afiaa»»Ql.g|}t o f n ooTpso u^^i^ or <^^et»^ 
j i5 J 
own at^tensont ^-it h@ hfi® novor ai.«i «1 saiio? ond fifio n i^ver 
**oa5ocUv© csDfraintlv© of tsj mtsjnoo 8@5i@ of ci2U.t In l:to@ 
unocnscsAoiis uladi of UJU s^ j©rste@r» iti© j^ooa •^tm '/nnd^ dociis 
yitft t!j© tl«itb ui' I* srOloi** 7n tb*3 j^oea 'iodci bfoods Qvm? nm 
f net i!i t tim .'thfjr a4iDi' •i«i« wlio XQ now aeofl one© ^flpijod 
his hTid w i^ieb i s " a t i i i pluop md jroww" Ho flnda i t 
difftoyit to ia4erste^<i tfe t hi0 ii«Ki i s isuai. tho csr-ao biJii© 
i^ Mi id Icfing a«K »^ AIW ixsea stielsd to aa!3i«3i«e tar«-.gio ofi'sct 
thPDtach 0 Sj-'^ ro ai.'s^jiic^^ of tueaost 
ro-Kno© of tbo snilo?*d i ifo saPOi ^^ 'ooa I I» | •A»3,»„ »LI]^ 
won't you stpgr'f ma •i*uofe»» In ttm isooa •^ @fe *Soon It* ti5o 
poet dopicta a bor-atifui ooano of on ' n-^ali mm imiuleiing ia 
the rituaii3t4.es rmiNiirF of r- stTi^ ifi© cuituro ma i^TMim titia* 
ooif ii3abi@ toi 
• •••*'*foo@ !!sr mss^-.tos 
hen tli0iy»a S©«EI QU ISoot i t thvjj*Q« 
(itoo© i7»ia, ^* T^) 
Bo fooio !5© tea amm. lost lo " Hi^ Atciut I'osaof f«i£l Jeaut^'»# Xh© 
iX)Oi owofeos i3o'm 9P'Q\m «aotioia wiAct) fWQ^ porhpi^o, o^jag to 
a foeiiau of 4;uiit &s^aii^t©a Wltlj mm to:iooad lnwUiiS<»®e» 
'^Usl3 t?ugtjai«M2 o* 4ii»U<oriS vor/ oftion uutr.-oto Ci>aD:i»s ^joiitiy 
f PG3 nequirini! t!i© ststia»« of ^ro-'Jt iX:>otiy» Tt ruet^is c 
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^QQ «l!i fifth ^ vmu&* in Tgf^ if^ p %fb<ir@ u-m slglit of m 
An^t^'m negro e»cit©a Ms imglnrtlon to tfcink of tita 1ft Ma 
for the i^TUAtl'm euiture of tUo n©efo» ..yqpatfcy i4.«Si "iX>w^* 
eiaitttrns i s e wortiswDrttsiaa stri4«n in Qltjam's |30©tr^. 
/tsoth«s? pooa •A»B»« tIsroMS Mbbt on tto© at^iJor'a Intmse 
iovo or tSio a@:'-« :'9 usoel to sa^i 
"I»vo cion« «.4.tli tbo soa 
*iioli t ir® l3© C#iD8 nishar©, 
(Ones JU-Bf p* 745) 
)ut im Blwi^s aXm^ ^^ o-\^ t r ip mT& t^ i^ en oelbro tb@ nmtb 
tics out. utim i t e.irae to «ito& os spsla bo ardd nothing it ali» 
; s "in cXd "'.o. (able ^lodioi seniMi} i t ti.%s b©cosilag fo* hiss 
7o my tfti»t l3© was don© KitSi the sea, 
Til i tlJd aea n&o oone i4tb l3ta» 
iUxim 9»10i p* 745) 
'^8 cm ?i0t s i ' ^ up soa ^i-fo t i l i ffm son djpovns Ids. Tts hRs 
0 i ^ d a i 0ttcscb?3mt ^mi xntmse iovo fbr it# Siartifiriy', tbo 
^osi e i t i t i a i ^'$^ woo t^ j^u atsyt" aoais %dtto tb© soi2£>i**s 
iot# of dm so*'-. Vt3© tf'ilof *s noitKfff his :^6txosst mci liio 
t«if0 rah Hmt m® W ono, Oigr Iso UM not stay a t lioao, VM 
Qh^B bo tms nrnvor i«nt*xi to so to a«>f but tm ummt ©^ilMn 
\?b3t qj'atoriouii poteui* orov© hia to i t , lio toUo Wis wife tiu^x 
oooilTOw he hoa %iin©a m for Uf ©i This ejBretorious y&u^f this 
»aot3el©w or otb»r» eiraant oay bs eniiod fnto. Ths oot- i s tho 
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8allD7*s fate* i ii ec7im>t ose^^ pe i t ana tm i s h@l|ilet9 8f;s)lii@t 
J t . Its© (pestioa • *iy iiQf!i«t ymx ©tiy at !©90 v i t h aw?* Ss 
anii wlf@ • md tij© sai lor mtm^^Q ©-jcti t iae pnr t iy repca'tlac 
o^r t . *^ pmrag^s* IK^ w^p^txtwn o f eort^m mtkSs \6k%h s ig* 
ni f iecmt aooif ie t ions ie&ds th© %\mm to a arusistlc el isox 
^hmi tho ^iloJF sosrai 
f t t f aoi- i^s>w, X»w slgnoa on fpy i i f e * 
' ^ t h i t 0 BaUf lM ik^ ; 
( l i ne 12| p» 753) 
tFUOt»?« ^ e £^^3 u<Me9as i t s effects tbfougb £ i%^e4ty* 
ttm l>s t ^Qcj c^ Ua0 gcotap *i.uok* dringd out the @rdio]?«s 
s.'sljlti.n.trmscenciing s t t i tu i ld to i i f o * ftom woridiy ^>44.© 
oxp@et I'iiQ to HPiae hoae mtt^9 o f yoM i fo iT* n® I B S mAlf^ 
fo r f i f t ^ ttopo© ya^irs to th© ijoM ooast and kvoxf* V>Q ac^s 
bo Ima Qom Iw^ i n l»int:;J^ Iioa© tbo ^aois^toif© ^ i t 'h© 
enffriod ^ t t i iJia wlmn f i r s t ha t^nt to soa. Ihe |>o^3 ntewa the 
y;vxud of sontant^ieiit* 
Ibm® ar@ aofas ia ior t i in t pociss • *l£irragema' (nd. ^Tl)® 
Pr;ffrot» mmm M'^Qh d*3l t4tb the th®a®a QC iova aa^ rasrringo^ 
In the pt«a^ •?-'jp3fogonn» Tbis v^jmikm i@ p yotsig g i r i vlic^  i i vo3 
n- r t!3« eoast, • ship naoed I;-.rFP,pna «f4l3 at tho ^sost osrid 
a GtiU&w 3©ilttc#a h^r fcid thoa ^Qm^tz bor» l a th© folioirfla^-
stmaa baa* mmsocossful lovo iJ^ the past i s f©ry csioh aoaocia-
t®a with ih8 mmf7 of Tfrrngonn, cUfo fory ^'"^s ^^PI'ffrAh'gga* 
hag now tjocsiae s *iord of s^ jt^ iaQ for h«a?, iljia irOse ho r t of 
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mmms to her *Tho iTrlso tmt^t or the ricsiOA s«fi» t 
now d«F <-fKi r.*4iiit ttm Mtior miae 
iaounas 411 iiir e:? Wo y^ ^^ ^ of sb^ ioy* 
--fKl T/'irri^ooe aeofta to a© 
tbe f^ i®© haart of tfis Sielcis sea,* 
In »^i9 .^ t^ rj^ Dt* w rina, tb:;t T!IQ salJUMP^ i hef'j?Wmr4«riing 
proTesnton tmw ^ift^t^ht fiaout nlidiatiDn rfi6 ijittimiciee la 
e-n^tJs&i reir.Ueni^p, V.Q useJ to swer.r 'ad c u r ^ his %Me 
»:h0 i i t t i e w!:ii© ha st-^®! s t boae md she toc, Xo»6 f4nc% 
censed ^ erf© r-jout hia »uuUm4iab Ot^ tlsii* end cmpsoci* Jut 
Ms parrot tes io-'mt iilj@Q| ®<a rXtw liia uir.tb «t a^» Jbm 
the ^'^rot ^^bhm& tties bia wi^ fe £lnds tn&gi itibe«rai4o cmX 
S&Qls hm ^am^i mm ftJ?om tb^ dm^ etUi cmrsim be^ * V.m 
@aotiondi tmslon i s rs^eased tl^ougb a fiood of tcma GO dbo 
thinlis of tb© «o34 iosi#»foyeott«n cLroaQaF* of tto« l i r s t l«iif--
h{i|]i^ 7 yasrs Q£ liar asrrisd JLift»| a^c»i:o:re '^B soui ti^s i-toim 
b^ r the sea»** (Unu IBf p* 743h 
fills foaling of n mati,9 but mkam^^iing XIaJs bot-wom ttm 
Qnt^ifa Mfo SKI the hmmStm i s a r©ma»ring isot© in ^:3eoa»8 
i^oetr^i efU ruytr4s bis s^stio *slic^ 8ciia©» of tli© ooatiattit^ 
of life* 
""lio socQfid gsoup of s f€(M f^aiiykalilo ^ s a s lAiioh maor^ 
8<^ r@ thQ Um-jms C leva md yasjsioa are 'Ihe Set»| *Ci7i*0 ssm* 
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^trouoiol JJ.ry or <^  fructrv'-tija Uj>rn wtoou hc-irt i@ ooq^rod 
1 tilt; imae '^isinc caQvaisnt o? •> o<%t in n anrii rooia. t^^ csrc^ ffjs 
»- lint f-iit-fii.tt«? roufici lioF rooa 
(Llneo 4 cl Sf pp. ^W^^ O )^ 
Iba fJLitUng of tli@ oat f^ ol^ i^ Xi^  4;iv@0 ;is@ tot 
trji>ric]Dn<aei in i t s om usapair «M> 
i4tb no Q£)oa|j@ to light md cir* 
(Lines lll»l^ &>• 744) 
J i l s l iebt Hirioli ocT^tiort t s 030|.eci5tle oi" h«r owi teP»ot» 
taetfuily Gtm.^ rj'ai die a.titterinc of \2ifulflll«id deslrtie of 
a aa^l'^iu lBd7% whieb flattest like c olra in tb© eag© of 
bof a^oci/i tiO ib€i filtttot; of ?' but *n tbs pi.tol^ Blt;lit,. v h© 
finilB b©rQ©if QJttJoaDusI in ; ij&rrlbiX© cs^rsaitiofi of infanal 
c©i3i)R4r« I-or liyr th^ire 4s no tnp^^ ^i^ oscii;>0 to Ht^ht eeKi 
a4!»,« . e flD nvt ^.raoAs^^ unaepstci^ the trauaBtle fesaiine 
w!3ic!? br^ e C':uet/J btif neurotic ooniition, JJ© poet fs i i« to 
rvu.o i:io ousts 04 iior o '^KiiUon oaoUon^41y i*ec4se ami 
tigntfio-ntj h& f a i ^ to pPovM© m ^^OJJQCUIMI eoiN?Qlatit»« 
pi Jmt cx>nci4tim« yh® vaguanosa of ©aotlonsi v h i ^ Olbaon has 
of great; poot3?y» 'ilji^ii i s <«ily a vagU3 liint in tea las t Mnst 
• i»«s@ l i fe lieia afoktm foitl} %4tl} liQIP* (Uii@ 20t £!• 7mU 
In nj^ibvis j^Dura, •Qlri»a ikmg* tbo g^ofii^ sr i s t^  g l r i iit)o sai* 
a now fe-Grlti end n nut^  i i fo "stratie© ana t^ribXo to cat** «M» 
just liocsntts© Df 0 "i«ci»3 mvd^ mmm tn© fa^Unge of ansEixl €xsits» 
a^nt| olaUon end nw© in '-bo c-^ as of c jx»uae £644«n baviag 
bor f i rs t ^pcirimcQ of XOVQ» Tb tmr lotm liuoot^s tba (4Jl mmm 
sljouici a©^ ilfo '^ njl cimtb to m#** (Lins 14» p# 717). 
ibe i»«s »!rb© I'leofHB^* descri-:*©® a i4f© strsi-ilng by tim am 
m/a tbinking of b@r ^sbrtKt ^t'o I s be'Z.ying ismsrgfDUod in soas 
jatno, Xb© titi© of the p o ^ ap^®:ii's to tjs suggestivs of i t s 
tii^ sa® wMoti aerO-e iititb tljy ^jraotse of & new arrival sianat te 
f i i t^ ai^ oaqpiUo.'ty tti^ i^ r^ilEiticr.i^P of i^ im m& Mifu a»ii aiso 
ti^o ooj»©e of tiioir 31fs» 
"Dise© my inta tlioit coil of enret 
C^m a s^Bil Iieort to boat yllh thairst* 
CUnos42U24| p« 743) 
il5e "gliskine** •— Q lortiaaatieu ^^ ord ooahlaitig the aaairiiiig 
of "(iiister^ wsd "^icfe" •«-» arui glintiaii "of t#Rt«s?» te tb« 
"httigias oavea^of iJict asfif tha husband's pick'^ Xiii?piac moeas* 
iniJiy, In ^lo Gi't?k tdorlcintis of the pi t and th« puise of a nov 
f^ ft 
aif© i n ber WD£W m^ wiaAoaUtsa ol* "III^Q iiujuso o f weising JL'if «^ ' 
i n tb« aark r«c©iM^s oi ' «3iistmc©| givln^i ^oa4.s« of clicarie© ««^ 
0Q£V^ <^ ^^ ^^ L<3n i n riiEl/iUonships r ^ "eoiX of Qfursa*" I n tlio 
iX>oa •Young i i c tmra ' i Ui# i^ot i jrestnts a aaci story of a young 
ioydi* s>a^ @et@a i a 10V% ^ le lover oiscioseo !)i8 lovd to his 
daiovaa, Jcet ^ ^ ^ ^ vi iw to reaXise t ^ ar&ea o f o h>s3@» tmt 
i n s t ^ i a o f £ i^Dvlng aovo for t i i% o ^ I n i ^ a et 14s £^ 7^  atuitters 
h is j:>jju@n c^^^o* I'mkB j^esi uofiXs la tb Urn Xbi&sm o f a<ir&^i^)d 
o f ouco^SGfUi iovo 03braGifi^ fx»triaon3r« 
;^be oonoiiiding j^ooa of t l j ia s&otionf o j i t i t lod 'X bef^rfi 
0 £S3ilof • m^ b® s»08 j'doa *ito I ho ;aost rct*©3ontatiVQ of th^t 
group of pooiss uha^li a^ai Miib Ibo sailoi?*6 i i f o * In Um |^eO| 
the o»i20f i s cijpoaiing and tLo worda wMob lie ut tors f^ o^Ksnafa^uot 
t??® storjr of his j«ivt»» «ijo iiWry ^e^i ix>.2othiii^ i i k e tJi is. 
Tho sa i l o r ' s sii3txe»£ia i^ofoa^e J£^ V3 to I4p» i t t t the jisro^obing 
o f tbo poyfot ii»a tha e i ^ i ' s Q\Ki m^itiLndst^ givo suspio;u»^ of 
tb® t-'J^ os0n0@ of o r i tvU ooi filao east doubts oa ttm s i i i o c ^ i ^ 
o f !i©r lo7€b "xhn sK.iiioi' iari4;iae0 thi^t lit* rj<*s thrust a l in i fo 
iDtC' t\m booii o f tbo ri i?ai u:io i a aoi^ i^mram, roi«a for i i f n 
caKS "cfimot fims UJO ooor'» AIJO pooo's benuior iirobe^iy i i©s 
i n tho suoooas M&.th wiiioh i^baon oapturas &ii0 CAanmt of wi^j» 
fuiaooa i n tijo »aitor»s al^oiJ»tf4kiaii» j£*yovei?, Ujy &'4ior«s 
itit<i^rOi; t ivo lic^@ r^f isota ly,a '\imiAM^wtmX a t f i le i i t uov^ ' s 
c^stiS'ious cti'i'j.oiar raa f i na l l y at l i is onri lapon^jtincc of i i v ^ 
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passion r i^^ xmOlr^ tD tli€i dmo© of hm Ux^^Mm ^^^f^ieimm 
^^  luimylpe in ^ liasu? 
to^.aion of lovo srati pssalon avousea by tho csonflieUns fencings 
of truest mA £tf.0trust« 1^336 jeiOous oaUov'f SIIIKI j ^ J ^ s t s 
cOood and satmiw on ^ ^SQ soifi% Ttm **i3$Xi;^ psnot^ (aid ttie 
fXarine gaa^^et In t!Mi ft)oo j^ixieh arousa M0 eui^aioiie ero 
soen toya^a tliis <Ria as tlie **soafX«t pampot** end the *^9^*^ 
ils^Q of tts© g«a, 
£^K3 111 '^fiifl.G t^ £?oac» wbi<^ oonatitiite tlie ttiiim sooUofi 
faeuaing on tbs t^ j^ aos of looteg aatl sjcappiefl lo^o lar© •Oe and 
'i^aJlsr ei4iel£ aid oeordlo t^om^f *«iQt^  4.63 ai3^  ¥oix)g iiiek*| 
•lotl5flr Qod flsM«| flod, •5oa l^3Km eocl Ilia l«ggie*« In th© 
waU. faoti^^ t»efor« sS.«lni b « o^oint ia o^nrliaso oaonof plek 
on® iDdctmisd he doos fiot **ka»y oa» tfoa anotb^p tOooo*" The 
giifl, saye ^Not he mst wnit £b9 h«r e r ^ 
**!^ heni tua. tibe aa^ of doc^** 
(Lino 9| p* ^ ) 
Th€i ^ro|X5s»«» iosauily to Oietlngul^ on© Uowm fnoa the 
othor ^ c ^ l i a e }ii8|>'>?7'a^  oe-r^^Ue tailisrid^^iQraSbre^it aey 
also bo suoieQy.v© of tli@ gUi*s f»af» that b» aay not &« i ^ e 
J[S8 
tx» disUngt;^^ li«^o« lief end othtM ti9emU,@9 and mey tidX t^ 
kfiov him ifml \>Gfl'^ ^^tQ tBdtoosf^pmttmpa^ii MtU# of en oUtist 
tckJLest 
TiNi iioeo ara.ng8 out tiie o&i^Qm of Um givl^ S1»i spue^ 
%i&Sl st£fida fbr » tots«a of funtiont ]0ve and >^od %l^ i©% 7tm 
%Gv^ l8 ia orimdat % vod Dor* tie o ^ not i^ el^  tM nigtit 
flouor mt b& |^«8ad8 Ibr bMr mim&f sm> oesrst **ltil8 b« the 
d£iy of uoo@»** "/It Tt® ^ tUBmni* i s 3 ahoi^ t po«c5 and i i auiB*** 
tivo of tbe 0061, iiroa* fbo poot daoifi wltrs a i^ i^ l, looking at 
a csnsi In 1^ 0 buckgcoind of aoaa^ s^alao* Ho d€|)iet@ a piGtur« of 
o piwiQisoitf^ um i s a Xottr and I ^ S A faas i s ooatod uitia 
tbo dust of t!i<i ^t» But Um l ov^ ia filied vitti passion Sat 
bis di^vod as <*7b0 aro of 14a b&^V^ i s "Biasing out of th@ 
oyes*" Xbo giri ysaiisas i t Kitli nocidar ct&gisdi vith fear Ibr 
tbe fifat tias, 
f!i8 Ofst Ucio Z feit 
TAB Ipso fi^ s@d on 0% 
«wid Hsnu^iag tumod 
f!aif»frig&tcnsd to so% 
(Lifios 3»8t p* 738) 
:ho giri ra^oti^s uith an^ m3ir@rins f iass ' i i t ia tm bosoo 
ay th9 !jrm*Q Imstiini: c^ ruo* In ttiis ioaa il}@ poet sl)o^e laov 
tbo £if o of lovo ora 4@ out in tOAaki tim»iB0Eitie eirouastatiees 
mmm Uke till firo of auming ooais in a ooai pit Mweod aUeits 
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aa Muiy@ring £l.«n@ in thQ oomm of ti'^^ otbiM pmmi^ The 
oontrsat of <3oali»&a.a^ en<^ a snd bot coaX 1 1 ^ lirlgtitR^at of 
hmoft i s dromtioaUy ftnot4tifiaa. iLn t@JLotlon to b^® tiicoo* 
"Annabdl mm m^ 3^issABlb FaiyX«gr" i@ n droontie poos eiia 
starts i4t& irttarfogatlcm* In i t %m yi£9 aoo^ains to bov 
busb^oft of Ms inOiff^rcjico ana of 1^ ? uuii md di»@rfibla iifo 
of dndi^ry* 7li® Im^ind s ^ i t ia tfoo aeictinar of eili mtst^a 
i4fo*6 ii@9«r boon cili i^iue on a f@Qth@r bod 
Foip of^  farS'Vife sdlnee tbo uorM boc^^ 
Ciinos S3-Q4, ,m 743) 
It i0 also @ c^Bt^iGm ^mtSm ttmmkim 
fbodn^d GiNiM2iou8 onl^ fenowsl 
(Une 87| p* 7m) 
M^ a oiFi givoQ v^f hm Csewom to dfu^o for a iaa, 2bo li 
shof p <2:^ 3<ina« of dialogue c&ngios tixsowe i&th patljoe and o 
sonso of ai'8tei7 r«g^ding tho f &i«tion botv^oi a/mm^ IQ 
Qnoth«r tjoom *^ »^ailr Biftck ^ ^ a«e^diie c^ oiEi^  ^ « poot isrii^s 
out in a oraimtio aansiet tbci stfong f ^ sdini; of lo 98 of o ^ung 
mn Ibr Ms t3ar@ ratJi^ tiMti §ov & oooutilt^i s^ung i ir l* ^3G 
fotxm Qflin*8 s»@iuaivo aevc t^lon to Ims Gier«} s^^ss Mn ooXd mid 
indifforoit tc^ nr^ Kis tlis ebu^atng young gifi« fbc^s eoo^o to i>o 
t^tmng irfTOfid «!itl) tii« i i r i i ^ offers to m ^t l} Mo to t ^ 
fair svsn at h ^ ovn cost in saso be i s unabis to &&oo^^mf 
h& fbT oansid^rr^Uons of mtm^ *^ ut the young tarn i s obnciriael 
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ond bno e tlmUmi i^ Me or^e. "Stm cmi@@ of his fismtion 
nnd of bis ooito©se lowi:^s tl5G ^trX rosnln wikmtJiw fMs 
po^3 focalads ua o£ » i^ i^ @f@@tl!ia %4£X)(l@ in I^I#i<aurmo®*© 
xx>v^f ifjgMy^  m L^ PQ in yMcb tio f\[>0Q908 oi3r attmUon cm tb& 
atstmQ fe^Lifk. of lo«« of s yotng ch raotef n&m& GoTRid c»iob 
fof his aoro rotas*^ ^ th;R ^sr .-• ctiei'ctoi ^tmm «5ifflf CXsastja IMR 
Ooraid i9 quita imiifrevolt to l3@r* liu a£>@^@ tiisasoif la 
oontioiUU^ md 4^edxiim ^^Q si^e ^ ^ ^®d not pai/ onr nttmm 
tion to (^ itfinuBb ^hd pQ^ ^® <^^ ^^^ olnifieanoe €c§;od|^ t 
ttmt of beln^ a yorUB^al of fisKiticjtiui. bol3c«iour« 'ibcjre i s 
srsotft@i' ^0E3 oit i t iaa •iJDt^ Lm maX Younc lAok* wliich i s In 
orooitio ^3ri:i» In iMs poen, m oi4 sdUk r^ C^^^HK^S to sugeost 
to tfco v^mm sRfi ^'© aicertfiinty of Qr-rriae@» ?'i?oei liia _)oint 
of vidii cm i^£ia@ i s oniy on isiisiDWit tstlQls^ QfM<a^ Slio olO 
emn apjt>903P9 to l>0 tlj© gom%*B i3E>uth»pi@c@ wfxj a!>2<;^ trct©8 
on t t^ conso^itKnees of tsiwrirgo ns ttoo your t^ann idvosrs 
iar-ginea tli© ronRntic s^ae of tbo j^roiJi©© ignoning tho wmmm 
ofiot In am pooQ •:iotli«r cffsd .taisi* tba iX>«t doais wttti tbe 
thatse of tba innoemciii of 3 glfi* Zt liHfiga out, tliough in 
8 btJ^Dfous fbr% tim otioims&on uitti tl)e OanglttflPi ehcietit^ 1^ 
tbe laina of the laotbtr* 
£4ao« tl^o uorlid \m^ 
*to ipod bss COOP to mw l^ aas from ii^iking ^ t b a om* 
(idnas i3i»iS| p» 752) 
llio ton^ of thii aimv& Usim i s on® of iigbt boartsd isotis' ^ 
raiation to tb@ iaiSmSGx^ 
1(>J 
0000 yilmm in tlmX sootibon of th& m^3Dloi7 iaa^ttmim 
A 
tion &BL trcigio pasaJUm* For instencof *p0fiS I4ffii*s Bfoy*t ?iaQ3di 
af tiar tho hlatorica^ rniii© of n pSjioe, d@e48 ^tl) a^1^» Tho 
Qg(mkae SXmiQ tm oooaMon to j^o to tmnt^ ovsr iidad aen's Biov 
vbero tlie aDul.t.<3a? turned o jLoeo of foo^ l-^ iclQV ^^e m^ 
b« mtlc^s '^ t«taca.€tl 8le©l€l3Dn of &^wgir« .^l)on^t» This 
skoXetDn mam out tmsX omm %t& ilgbt of tib« day* The doaa 
oan oM^osdos bis anger as to i^^ h@ hes boon lat«»mi/tad in 
bis i^ oacofui s i o ^ of d0»^ tlu Ho Ooubti be aeexas to 6^ y th@t 
i i f o i s fuU of i«rui«tie3$ i t i s pai!!ifui end i t l& amih tb»t 
m& I 9kt ia«t I3I0II pose* and si<^t c^eur^ 
14thin siQf qtiiot i i t t i o hoaae of eton^ 
n\mt t anotbar dooa of i i fo mduro? 
«bi^  ^iw 2^ u m^93L tbo burner in ^^gr taonos? 
(Ones a9»a2, |», 733) 
The int«rfog@tive sionnflr ic^iios ^lo angtiii^ afid ssg^r of tbo 
skeiotsn. In tbe MCiudQa ang calfs olosed boaso of ntonos be 
vns fr^o f^m Gii ^riaa^ ciesiros ctidi as s^^i he booaocb^ 
bio to ^0 onreifUi and ir@dtc9ife t^a to tho ^evioud poslUon* 
PTobatiX^  ti^ poet stiggeatd ttet i i f e i s a aouree of tfoubiea 
and deatb gm^ii&m rest* In ^ e noact gom 'fbe Cboetnut* 
BiosaoQ* we find © pieturo of n iov@r eontes^ating 0Uicido 
af t^r tbo d@at^  of bis ^elovea vboso aoui be bo^ o^s to Joint 
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upon th@l? way ^getbef 
TlioaglJ the cirjrk i^rta3.s of eternity* 
(i4n68 iai»12| p. 737} 
Th@ lov«r oDanrves silnutaly t^ @ obestnut flavor % white miA 
rc^i faUlng into tbo valX and floating tbora. But ttieri the 
blo&uomf 8att3i.r\; on tbd vat€F| ewfs *'iAk& the vblto Dody 
of 1ii3 lowe^ thDucb « fiash of iEMisinatiiont This f i l l s hia 
*»wltb jsiciderj drijad" fflnd ha fcflPfiins fl?o:5 oocciitUng sL-dcide 
imd flasc bono* Xn tlsifs wr^, *ho drorsd of ^^tls dissipates 
the rofMfitic aosiro of ne!3i©vif^  mlxm In et«pnlty t^ hrougli 
sulelae. In IAIQ po«s •fho '*mz^ MXk* tho spor^ kap csoaes t© 
8 r « a i K . « « , of « » doctb of hla iPDunifson « f t « the a id* 
mn rotwnlfMJ boo© la biae^ cupeas* tfee roniis&tlon dawfia 
grciauaily throuiib i torifialQ ataoatlo Ifopsr psfoaaotia IJ^ B 
quieR 0xoh0»g@ of dialoGUo b^tuo^B tba ajm^^Umf and hlg iOdev 
son* *bQ iir«K3Dn4tory suspicMLon oi^sod jy the slgbt of Qlacfe 
clTitss issaas to aoisc saarchJUic q,aoetioii3 oa tb© ^«rt of t l ^ 
old foth^* utjQPo bas tbe olsim son Umaa^ (ovor tba ;'9£MI 
Jan*3 B2fD%^% Dirksbav ^^om •«• ironioally suggeats d^tb)* 
\mB tb® 5nouns«r a?n idtb bia? End thegr ^uaJ^sHed wb«p® bed 
tbo oldar a^n luft l^m L^% bto yRctiP tliQ Wt^ (*!:bpr@ in 
tbc nl&bt?« .-tnd b@ ««* doc^ too vmx lOacsk? i^ ^^ ^ l^ ao^ffl 
vhit®») (UMm 33-40» p»7Cl), ?b9 las t 6iiiM»ir of ^ e ^Mm 
mn iMTings boji© ^© full b&rmx of tbe trcgiidEy, «u'he wMt#' 
aaci i t o caatJ?aat^ ot^uf "blsM *^*i Qp^'^aitly raferrli^i to 
tbo deoi ai^*8 abeomi MKI tl)© suusmltsc bo&lt of bis ^inf^lioro, 
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are iustapQsaa to intenoli;;^ Urn aemlnj of a tragie ttmm 
eitmt&on* ^ho l&viny cany r»u?n i n "blae!!^ | but tbo tlof«l 
wearing tl5e "whlt# toaa oohlevod t*at»iigli dmtt R tronseendontiil. 
^}t]fity* vlilol} i n so g t i% m patn£vl snd «> baffiiisg tov the 
ii^a^iil« ^ o pDiia i s v@ry sQOc^afoi* I t i a one of t^m «ii»o» 
o&sful po&sa of (EDaem'd la nhioti tm yo^hts ^mmtXeoUs ttmaas^ 
off©etive a:7titra8tS| a«Di<llng| r.t tt^o satae t laei mn^ltsiotlonei 
an^ gatKis' cad Iwmm |^ag«oiOiiy» f.n otli«ar iXiea *Tb® ^©asal* 
i s about a yo\mg wxsaa^B t^ymg^SvH kiXiing or bof faiao 
conaoift* Ib@ 8.j©^^ i s oonrfotit«l v i tb a tfngio tonso ttmt 
ierivae a d d ^ @ff@ot on h3Ln» He eoa@s &CSSQS» Q WOOOO yfio i s 
i n a forest emtl bas k i i i ^ n 9fii3liit« 1%@ i^rot@goniot tXitmiU^ 
foiiows tt2@ "strciaK of rod** ^lot 'Of th@ biloody wmtsGl to ai»» 
00 VST fjm>tlit8i? "weaaoi** i n tb© etoap® of tbo t>Xoociy- woasn fit 
utos© fiiot h@ @#<ie a ^bu^OXfld ma** ^ Im <^@»^  ii^@ Q ^vor^Ui^** 
£m 0^^tm6llm of ^aoody rod ooiotiv doz:&n&tG@ ttio siry0t«v@ of 
%h& poeE3i I t i s tboa i n **tb@ s^eak of rM** and i n tlie '^ficree 
vQd" of t!ie tif^inr acjoaa's baif,*» ttm yaam os^ ^ o tes 
k i i ied U30 taon to set bei-soif fipee ef "bis ^ ^ aU bis i i e ^ ' i 
yl^cb mis&^sts dim Ims been a victim of tro(icbflrotis deoeption 
St tbo banas of iim mn» rttm . i s dostb ^jo npfxaars to tev© 
0 s i jb of ffoliyf ana doos not of*e tbst tbe ai@oov«py of b<» 
crissQ idO'jM load be* to tb© gaiJowa ( i t i a signiflLcmt t lB t 
tbo QcmxQ of Uio QOtion iia@ in tbo GaXlovs i430d}* Anc^ tber 
poo% "Tbo nav0n«s Cfook" seessa «nigiaatie an^ i s si^poaed to 
be Qt^Km W -'1 mzh'Jt* *ib« i s Ibnaiing a cbiid smd locMng st 
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w!io waa **l5is outlier*a diOigM** MiiLlal his aattior, mii^ y®t, 
for tho nrwctor l3a «aa ^bie caottwr's deSULg^ t*" S&Q tbao© of 
tlie iX>ea i s tb© mthmf^Q t^tooUon fofff aafl a^iigfit ifit ^^ ar 
oMM in @£4%o of €^ir atiar«!i^ss of j^ ^^ saiDX^  mitetdH^^^ In 
otheap yordat tlia iso t^ Urifiga out the tli<aao of the <!ye|.« of 
lift* fltiPQ tbij iJO@t @«ok3a tt» oe^ bious asaooi&tlons of t!i@ 
fav«i in ^ p t a ^ Ikolisf* Ttm revwi in t ^ i30«o »flfi>aii;s ^ 
thQ dkifaf* taEiiar yM<^ i^ )«i *Jonm of t^^ iiti^loi4o iiOii **7l3ii 
e!iimoo»B{iif?i** i s 3 sliort but t<3&isrkabio poc3% Heiiod-ililio 
pfttbos ntms ttsrom^i iU 2t3® speoksr in the poca i@ © %©Qoo 
sue^iing a bab^ r* Tho tmlif^ ti fatB^f has dosfrtdcl i t s enothop* 
be 63(1^ 1^ 009 liar f@ i^ne@ of tsittcvnu^s mux w^@ to %tm eMM 
^eit a oo?^o lotOd !xtvo «is^ vod & iHittor fnther tb^ m his om 
fat^^r beoaua© the ooroie WE>«M bavo a&£^f^iA i t s fcioli^ ogfdnst 
tho attack of kmtrelU 
"But betta? for 70% iq^  sor^Vf 
ajiold.*i£; s^ 'altt@r liraesti 
Oatt«s* fbif you bad you biiaQ boTn 
In th@ Hmcm ooriiio nsst*** 
In tbl& oomoeticm i t any oo amtior^ fiti that fini) f@@aiiac8 
of Xovo aro gm^alisr ossoeintid witii tb@ tondom^aa of tlKs 
dow arvdi tfee kostr^ sna ibo adlld cov^o ar« adsoeistod ^ t b 
f%0tem.e9Q mr^ isruelt^* But in spite of i t s f i«eo mii omflil 
» r:i iBa 
fiatura tl3o ciori)£.@ reaHsoo ita j^timal. f^^pcmslblMty and 
t.^ koo cr#@ of i t s i^tii^ EKKajoffo onu ^^otiaots tfeoa tmn lOX 
af)f3g4iFo» 'tlKir@ei8 !3^ ubD i s i!u«»^ joaM to oe mipi^ oriof to a i i 
oi^ ootoji s^ ;ooi@s on thQ oriTtt) fxisr beoD^ VOTSQ ^ma a f l«o« 
and ^^wsH bira i^ !id Ooos VQ% amf^ out t;ho i^ osipcmtlla&iitr of 
tatimihood* In eiJortf &M) poet t>rin^ @ oat ti3« intensity of & 
votim*9 l4tt«nQss V@g6f4iii6 ^m mn^a fsiiura in fatherhood 
with 90Qm^ of wox'ds m^ ia a oontsrollad aanii«r» In thn 
jomOf *^ acbol l<£}@d" thQ poot ^ssonta e trst^o 8em@« An o24 
wosBBi had Uoeri woiUng Cof hop son to VQtKstn hoa© ^fter h© 
had adjo^ad his ''fXiog^ abroad* Tbii aon did ooao biiolc hut onljr 
whan ho vas ^InQ to ho ha!^ oa« fho gomi brings out tho tvagle 
pcithos i?S9uXtii:i4; £fQtA dot*rig an th^ ^ s t of a tsithor* 11)0 
pathos i s Qjf4:i;itai ay tkm ounlrast of th^ mthir*s osfnoat 
vtsitins fov t!io :ion &nd th@ aon*« ainiator appo^moo soggestiisg 
his doom •««>» tho ^'ghosli^ biiitsr sound lykQ nook*** 
! t idU not tiii out of pinoo to ooitlon horo tbiit hsibro 
tWia QOiiootion Giaaon tm& deait with t^ seoos iilco lovOf ho^tjrt 
nature S^BU^Q miirnkmomf doeostio t^mmm and ttm iMotitmB 
roiatou to a mn on ^^tih in ||MI Ifgls ffig ffllfli ^ ^ ^ «^  »f tAfay 
nlTflyflitBltfayta isMiiiii EgitgiMl^ft^fitoaiiaav out novf in tho 
ooUootion I hffffi n rifiUnr ml (\^m mmn im amis v4th 
i i f o at @m throwini, ii^ht on **^o Eoooits of acrviosX insight?*^ 
ilooti^ th@ paooB of this ooiiootion r@itorat@ tho th^^m 
i^is'oc^ deait ^ th in Um jtonom ooiioetionei* mt in aooe 
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tho sriilov's Xifo. /^ IX this roviie4a the itddor t iaee of ai^Jeoto 
as UQJLI as i%!)3Dn*9 m^srits^ In poetlo aft* 'A&emvm^ this 
testlf3.i^ to tlio ^oe%*B yme ^t^j^lmm of soU^vs iX£& a t 
seat M.3 li@(m jint^roat in md c^c^asalon for thixa ( ^ d l ^ s ) in 
0€fd| iaotk^a of ^.rojucttoi bi@ isniination int'j tb® 
iiv0s of liailoupa am j^&as»tS| tM ^&t afmi& iltvaeus 
ov ineidenta Ssoa ooteitry ar«l s^teXlfe into raletiotw 
sblp idth lsiaaai.f in QMQP to iXiuoimitd ein& e^^Aain 
ttm o^sotiry osv^amiii &f Oxi soui «M> i t s P68sk)n aaS. 
3 
oonfUets*** 
in *I betiTd a saile?** 
l b / 
zi 
4a£lgft cx)!it£iifia Uio 8c»Q0ti£l f^ pd of Ijrrieol. ^d@0 «*• f^riootivd 
and t£2C^ J4i^ t£uJL« I!w ^ 3 ^ ^^^ ^<^ tbemfl of loirO| frioxistilf^ 
boaaty oto« In ottier ii«[^% tlio j^oos In tbe aoia,eetico d@al 
p&g^ige of t l^e* 
'I!)® is^^Ftmt tjo^so ^^ :4eh oomstitiitQ ftrst soetlon ore 
•Xh© vQic®«, •^ ,Jxlr«5rS •Hi© IfJO^BeUs, •tUCbsifl,*© u»g», 'ISO 
;!io!5a«a»t 'A Gos-iand fbr Joetd^S and 'A ChlM's yalii]ht«# 
rhosr uro ciiini^ j^^oonm. sod are o&^&r sddt@9d&id tOf or «ritt«i 
In tliy first |30@m •it)o lose** the |iO«t a^pSots n. 
picture of bla ^@aiKmt sxxsd an a «>66tiai^  situation in Ifce 
a^okuroundi of s@o whi^ o froo be OQjoys ak iKimttifta VODA m^i^ 
as weiU* lie t)rii3g@ cmt Ms Qs^erianee of bis aooghter oaUJ^ 
Ha l>o mtGTd tl)@ scki for s4i3Qlni« ^^ t this ^a«nt b@ feels 
a grait i^ eeota^o am ri^^rds i t a top^ ooo^t in iife» He 
i4,9|}o@ ^aetfiL'ifi ilka tljls te> tiagpari fetien he enters tise othsr 
eeci i,y« tijo cieatl) of @f»« ^ua, iti tlie ^ ^ ^ tlie jfotag 
"lay i t t)e fiiVA oe tCi» tieor 
Uf e eriiiing tm m orystedUeief^i* 
!^ gin^e iiO{& onee t^ ^^ uigto faHtng iigl»t 
.M mswer tiKit eveet eaiiirii« 
COaes icviC^ ^ ym) 
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g i r l la trtmsfbrooa intg t^ i^ o^ijea. of %l£&» i>aeli eallir^ of 
biB a.ujh^o' ut U:u Uo© of Ma da..tti %4JU. aaeo tb@ ^ijonlee 
of 14s lifo* ilila ua^th io aoX :^zi fpoo 3 clirl0t4aa*s jx>tnt 
oC iHm *^ In tl3ti t^ citxa t!j«p0 i s m ecto of Itsets** ')tia 'io a 
tli@ ^@t (lelinoTit^s it ^otur# of n ^^ung £ i r l deeieing unl 
. A&^Xv^ ori tlio jeooh. i4)u i s QDsDiuial^ eorafraa* !:rM0 
aoono f i i i s tTi: j^ot with piansi^o* iQ yl6tm& hm to reosin 
&o mm ^b&i 1^30 i s hu£^ @n@a i4.tb tho reaiionilbiiities of lif@t 
'~c dc^LTdo tiKit she aog^  &o siscooaufai in mlvim ttw ridfitiies 
oi* iifi»« In 2^43 ^ c a •HJO c»sm*0 cxige* fl6n3!doiis«8 bic ij&riy 
i i f« rcia »«iia w« tors* rt^for to tbo yoridiy iiffaiirs of tliis 
SOVttil i i f Q» 
youn<: Joy*s ioo^jiMOfifi* 'Sbe %&kmQ that f i i t soioss tit© boyi 
:3ina oro txt^o amMtiiS^ Uitm. tkm btittorfli@s vMLt^ ho &m» 
in liAS ii3fi4^ ra0Ucm# *ho ijoecs •'Ho Jiicteoi* i s a ijrayer for hi© 
SDfii oocKact :iioba(4» Hu wiohtts hia to ^0 a adtter poet than 
ho lu:3soif. Co suy ^ecii O'JKJP© in thts art of |JO€(trir» H© 
fiiTtlKjp dciaif tJ3 ^ i t ha m^ ooc^a© such |?o«orfuX po©try ^hioh 
''Your aon& in «U ocR'a htasPts shoU siogi 
.'ml In ttat ouoic cic»3r a?is2l w\m 
j iB9 
:^ v«B I a t X"Ot dtiain aa?ou4jlJ 5?ou» 
(I4n©8 IB»24f p« 770) 
> t tl)© GTKl 1)6 eoous wut tiiitb U-AQ JUion t t e t tie o®^  iniliibten 
hl3 m smommQQ of ^xwt^ to ceiijiio Eila to SolMm Mo ,3on«e 
©iPt of fcX^otpy* 'xtils I s f. lais^l© aioseine of the tjoyt, jotr^ 
a fpthii?! to MB aoni flieteaJU 
•/. Oariond F©a» Jooeil^' i s aUout tfcu po^^s aaiatbtor, 
iho fi^at ^ e a a€scs?iJ€Ki t i^ ^«t»8 i?®actlon to Ms attigfot€r«o 
o^u.i;!.© fbr Ufa 68 a siek obJJUI. Is tho sucsoM Urn tbougjht 
of ^ s dnugbt@r HHB IAB mnci m ^ tlici bmuti^ of tuitur% In 
tho thira i^@ ^img dau^btir i@ a©sorii>oi in teroa of e £1^ 
In t3j& £inai ^@ei ^osaatfl Joeiij^ as iauigbing in aioa^ing* 
tbroughDUt Urn five ^^a@ Urn i i t t i « otiiM id deacsriijod in 
toros of ruiturai iiasiffi*^ of tlov^B ifui liah#a« fl^ ^mt that 
a l l tl3ase foros of Xifo infma^ Mitb a B^QQ of )^2r l3a© aXso 
bdon oo:o:»ieot^, 3li@ potias are in i^i^dsyortbian in^drotion* 
•:- rh i ld ' s i«aight» i s ©jout Uic j^o@t»o failure to w i t o Q 
^.oia thut iouj^ ^Adise eiiiioff^^ I t i s not m a i ^ Job to 
eoi^tti^o in woraa fcmeift2i iaua@ Umt youM l^@a®3 otiiiiujrai* 
I t i s ijosaijlo to tfii^p oioo nod anor© 1 ^ »>iM8 ixit i t i s 
not pG0£4t3io fc* t!« ijoet to S^ H^ JPOSO l£uginery idoM in mfd^o^ 
boemiB^ 130 luoiis ^ioytie laoaio to ijootio® e l l those boautiftil 
tdms ^liir.Uf^ to tbo ol)Jc2oto of n.-tt»© -—» 
"traps fbr !:4e© OTI^ mares &a iiirds 
aiit «qpty i s q^ not of WDrils.*' 
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a Qolaon ScHKiteiin of iMht ^3at ui^tt^Q to Q drigbt raicusov 
@'.a th@ Unisllni; &u?Dps of £ i^m^ jfi^ in Ui»t t»rn »)il ^lo flegalng 
butturnieo to tho oc^tts. im@n t^iyr wlam In a olouS of ebiiglfig 
coJyoia? a-id s^toti in Urn okw appoofl^ in foro of a tiLi^ Bln^  
and f Aiisblng ^w« ?b@ bow ood.t8 in i4>30od of anov ^)d tb@ir 
f a i i on ^ o @^tti ol}s!igiia into ii£m^a UJ&@ stors* /i^ciin tiscir 
oooro u^ to tl}i9 B\sy^ flua p^oosi^ eontirtiies and nmm m&H 
If} iiri@f tbii ^ a t wsgitd to otiQtf hifi tmabionoss* 
porcsiam^ toifAm soee^ eaotiofi :tf@ *i1io &Jiiiotiii9*| *i*l§m 
i r o n s •iA3oaflP»in»vato»t 'In ^ » JursowS^rolilci •Jnitg'S •the 
/•4d«»S •fJse l4»oiiet»t •wtara** *iO ;iia?r«i fiei^i* and *1fiii liitti@ 
oi Cc4f'• 11)0 |>eoa *ibe ouiJUoUnd* i s a^u t Q isnoliirto sorat 
for outtiiig» Xbo podt wo»i^s Lt tbQ sXi^ht of a tiugo iiilede 
of 0teoi euttirsg ooXiaa aaes of aatai* Iho idoa i s to taring 
out t^ G m^miorxty m& i4>^m of am ov&s iosem of mturo* 
Xbo ^eea Ijighiigbts tbe sm^oroaoy of mn md odvimstmmit of 
In ttm j^ooa 't^^^iion* tho ^ t i t d e^s witb tti« i^ouuc4 
pfooo03^ of ooiton raot^ ii* f i r s t of BH^ %h^ or@ a^ol i@ 
boated W ^ ^ fortiae® snd tbm tbo :aoit«n cKitaX gi^bos in a 
^oiOEit tido* ^M6 o&iten s^tiO. i s iiourod to oool iato a 
re^iuirod sibiiy& i»e« tbo c7ow.^ iti}» In U%& ^^ trocooa tbe ^ e t 
i%n^B G ssri:&ol of the b**i^'^ toss of youtlifui i^aa^on msA 
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fiSltiosts ci@8i^ tJ8t&<ifi« In t ^ «l^» al' ^^Jkmt ^ut^ Urn £my 
ar^ the i$M@ tamm tap foeo^^n w& tho mmtb In on© cmt-6!ij?©tfc^ 
cjfifl ^serfui aasif«• d\3^ wttto the |»f!ea»g« of Wm ^&$' ^POM 
(^vB sliiJUi end e^'^noislii ir^ too mKXi 
ImUffavGut in it© {stxneitiisi QDIIM* 
(Unas Bh^m^ p9 rmi 
ami aioiuh»^vj^ m^ mom am ' s l^c^rt moiai tmmmm d©a&. «ia 
eoai i*ii« mm. ai@» i}ms tlio ijoet finis a £Mm% s$js8^mtw 
tuisr ^w Q@<^t tho msm t&%Q» latfe %bl& point of «l3if t ^ s 
i0 e M4ifiifi€^nt ix»«Q» Fr&Q 1^0 30ic£itili6 Qf^  a3eteii,@cii 
^roeoos of EDit©^ ostoi ttj© iiocat inweats s isa# ®si^  e©4«i?fi 
^Qijcii* ftiis M,{,liligbt£i |jOOt*di a@6itatiOT ana fULglit of iaegl* 
ncstio!i» 
•In « » Ji3r»5^* til© pout aor4a witli tt5© tbeae of imp 
of ao ttj, Le mfQ tliat laan cap© enttoppcd 1^ a l i ssfts of 
% r^3UIIy OiffieiaiticB m& fms^&ttuB m^ HM ti3«a&«ivi^ hei ress 
^ (»>a0 otit of thoa* i:irii:i t i3^ t^^ or® ?iot 09 la ta to m^m 
^%t0^tB tmd outylt tiMiU? fatd* I t i& m t yl&m to wmmkn in 
tDe mtm position $smX siritt^ i4th ft^ir of cleattit &tit i f tftcjre 
i@ ii!^ sign of l i f e mm lamt faoe ^ e gatots^^mt m& t^ imst 
of ^m^ (^&mUmiii>y cnl f@m'j.@@sir« <.t ^ o smo tim he finia 
\1Z 
to fac© t!» fiifi©u0 ifii.-'ial. ooJ.ttl^ » :b«dr# ssy l»@ a etetjet tlmt 
tbsgr tms w4a tli@ triiso &v«M»D«Mlalns the mml^tS,Q@ md ^©ar of 
covoras unaoM©^^ slyMlm of tliylt Uf % In mi,€£^ i±m ^©t 
acr^ mi to a ^ in i t t t e t i t i s better to imsQ deeitt iioiiii^ rtitiis^ 
than m isfraid of it# ams, tlm ^ r a i s irery sit^aifietsit tml 
GQQ^imt ^%h mlmiblQ Mm& i>asal cm tiis «iici® m^mlmmo^ 
la •Falsi©* tiMS i,is>©t daalB i4tl3 t l» tls^ ci© of vanl,ty cn^ 
^?ici% In i t ba aeaims a sto?y of %h^ fnvmi aia tbe wm» 
W<m Cwto i s a soaii %4iig«l «>% aird} as to ut^ i t i s e^fiid 
of 3CM1 arsi i J rfo«*iri4; *M% u mmmA^ 4*3 tis© vmmi i s s t i i i 
taUilrig to Msm iW^m^t^ a W t iJ^M^ i t , o&mm qtiiciti^ owl 
osutiouai^i oatsboi i t a^, m^ oiipa it© i4!Si,s» But tfcis WOB 
sio^s f?«ii^« ilci^ a l^uf@ i s a i^^^nmt imtw o^ iitaoiliem 
to tor^eh a ^arnl ioaaoo tta?oi;^ h this ^ ^ p i w i steiry tbnt 4*ia@ 
i300« boTvi*© a fi4i» la »lMlr* the poet things ©ut t te tbcxscs 
of tl50 3p«stcsraU,oii of oiedL^nn mm loss of fir®odoi3» •ubm 
th® oooiiiig i ^ 0 cs&oti*a0t9» i^yni tbe csaJ»0iii«f r i a of ttic 
vh^Qi ttm . ^ k « $ krMeb «r9o omQ 8€p^at@ an^ v@oE| riTo mvmi 
BM milt0i al0 oly ^3d fire%« 'ii^^ a i i milng is^tea .In £^m 
of a net l2£itfi^ totooisa c^i^eoterssti Is^^oe very »teiDne» I t 
mrxtm ttmt mAty lUoiS i s e i^%sBt gi^vm owt ^mWt'V^im 
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o*m^ the attU. Im^s 
Of ®arth m4iiu Mgte* 
CUnos 4»6| p* ^W) 
lie dsoii'es tD attain on @ii0iPateA ^sxUmi SM l i f e * He QOIOJ^  
iXlQEiliKito Ms si:rJ^U£iCli!i£s 
In ^ 3 r^U tUmm/Of M n i i ^ air 
ei^ en fs&r a msMit m^ Umx dlm^ppmm for tvejp. In olJii^ ^ rds 
M «lili@3 fof f- mi^r ieerst mA ssceesafiil l i f e «msl«l»itog 
¥hytl»r i t e©uld r^^ain o n ^ fer a aDSfftt. i : b^e l ^% iha 
tbyaw Qt ttm i€tQQ i s I. iongifig for foUness ©f l i f e hcmmmm 
»ocifit^fF i t raght b«» In i t tfe© poet ui»iw "Kbe iaego of 
roe^eti am.m tD@ ^^fodi^t of ao^em eeia)&% ©oi!|i^^iiiiS i t 
l i i th tt»© fallaoss of his l i f e * i:ca?@ CiHooti has foUonffl mAcm 
apiif oueh kn r^sr f i t© tli© i^e of i a g a aaA| «» a^n^i to© f^exui 
eioss to tSjy cwi^G |iofet« 2» »flio /&lt«» ttJt p o ^ iMPifig© ©ttt 
tb® ni^jm of tbe dogfaaaticm ©f sm* :ian toners «to*ti to ttm 
i«VQl or ev i i as a r©iuit of ou%p©irfifsg of tlm gmm oS mOJl 
i n mm tiiraaaif • 0® ^^ogiis a jiart of tli# %it3&ie ^ i i %l:.@r@o@ 
t.bm ^MoTt a sss'pont i s mth$m ^ ^ ^ i^oi@ m^t Msicst^  i e a 
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ayoboi of ^afem. In Urn lJom^on th& ona htmX^ n. sm^mt b^jog 
J^lXixi on a tot vi^ity at^ms* ^s&m mu vuntQ ' to U® M% oleac'i 
ofi t!^ otli«r tend, l a a ncate^iois ®j uDis^ l^ @» tb© degimdea 
MR gooa otcjaitidly •*o ffowso lila u^ to attogS 2t la out 
fiQtiafai thai tmn y^m; o i^^t of ©i^ ^09 t43 sm^ %h@ smprntt 
vtA^ i s a wtolQ Qi sviid ^ ^ i%iif ts Ms tfittj siDf @ poiacm !>•% 
Itt 'ata?©* t l» i^ Det ae.-ii.8 ¥ltb tt3@ tfcia® of claslfiiUili.^ 
a Etaisiefet i«K3fi sna vate!T«j9 t te stf^s tutting tap Ms otto will 
aiko a Dlstako or tok© tlio bark of tree* Use other ute •stiruijElc 
to ^^ti®t csioafc aoticbs Bptmt mttout tl>© lljjlit ©f iif»«|,®igo 
tierapfc, :;dP0 ^ taff@* otnms Itor higfe JUi<Jcsl»% In t i f i^i ^@ 
pf aetiotO. ismse i s b©uiii to JTidl. wMi© on ttw othm l3on4 s 
prnctionl ideaXiat %iUl mmt iidtli euece^. 
In mmUim.' ^AJtM »'*o Jcteren Fieiaii* tljn |»©t si^ais %4tb 
til© tbaae of tl«» o^iitimianey of to.vii* i<© s%*£> timt ttict ^pijf 
ba® sc ci3QS«i to ijfwao© fl^yiira aut s^ru:id i t s seods e\?ii?5f wtjcflp® 
%*icli l i e bwied In t te ©.^^ md v%ll Msoot up aoS ©fi^ iyiir in 
iro 
in on© of hi.e J^DCJOIS few 13.^^8 tho < rlfastm i?Gt£3i, now the 
wiii-tui jyQ^ o cioes not uic imt t'i.ni9 un ocbo iRpoa foo-irt 'Eo !^f*t» 
7n tim Qoooiuains i^^^ »lt^ I4.tt2.e -^lid Calf* of tfets 
sroup t!)o pout dciiOs with en fOlt^jory otiout the nature of 
tnmmi IXiOm '-n tho ono htm^f the iXttlm r@d ealf stat^ ^y& 
optms i t s f^oi qtaiakiy i.n Ittfi iii^lit* I&& oiue c^oe or© aasea 
to 390 Um buttWmCM^'Q (40W oX' ooJjour* I t imaglnest 
•••••tbe voria i s jno iarijlit 
IJ'csb f i ^ ^ i grcoi ri!xi yeilowi 
(Unaa C*7| p, 780) 
In tJ4s wcrlti 'tiir.tevcr Uie ais£&rtun<o any be tlio crif i^ots 
close to i t s r'oai,r in J-fcity so ^s tc ;JC yrn*a Mid corsrortrilsitj* 
Jut, an UM oth r li .ad ii /o^^ii^ e.JLi* s-v^ * tc? t23c i i t t i e rod 
ealf t!5ot on<fa ilko i t (l i t t iQ ©alf) i t ipseginod the ^orld 
•Dr.© £nks/Ci^4Bh m'Jmt :»f f^lowora t l i i i t mat with 2inforttii©« 
yhidi ctus tbu ^uao^i j?t?a, ihe lAtti© ^t^t i s , tljcrQ:!oro| 
adviscKi tos 
•i :e^ oio. o to your oothet 
Jiatuvor I3atid0| 
iim onuggiti tm lan^ ns ^ u tsuy to i^r siAoi 
I t ooons tiKit tbo ilta.© ccjif wiil taot feel cj^ y oifficsiit^ 
t i l l tbo tisKi i t ia ciaiiu taa uiu** xisu ^u.,Grvi5ion of i t s 
i7B 
i3Dtheff» In ^3ort, i t is a mmtta^t a^timm the oonot^tSdm of 
tlio world of mi Innooont etHS mid tM% ot a young eslf» Life 
Qppoofo omoism ood on^fntiX® cml^ to ^te g^os of 21t1^« ealf• 
In tlio ponsi *l)laok tmsf* l e eso^b^ but Qisfovtim% 'Hn^ 
ioTa& mm olil^ tt)o ataansr slao of Mfc l»e* ^Im&mt vlic^e 
Qd tbti i^ ai^ Rg l.att«r had tea 0D!i8l4iri liiii t^^orioneo of botls 
sides of iife^^oaomt and m>4@a^?it» rhot^a i^ hy mah of 
t!ic^ s@d9 t ^ uorid £^3 fi oiff^ant ^igie* 
it)© thira ip?oup wbieh oonslsts of mtM alenificmt po&m 
mmm, »2n til© iJ&oa», »JuTiod XiOva», »2h© ^.aliS ' / i l l liolrjg teU« 
•Tlio I'artine* an<3 'I?!)© ^usrp^» ««-» aaals idtls the tbecu^ ©f 
iovQ w4 f r i a ^ i ^ ^ ^ Ifi '"In the iiood** t!w ^®t focusoei tttwm 
%X&Ti CHI ^ }0 thmm of (alsRivl@rst^ 3diini in tli© fricndsliip* Him 
i^otagonist to i ls his tTimuX la a t^mv^rsaticmni tone that 
bO| a i i of 0 suMorif cano in th© uood and without aayirig ariyi. 
thitii elsOf iookoi at hi.;i iM Oji^ ti stsi^taa *to talk of :^ '3€»» 
thing @is@** !Q doina ^ » he staao o&strsko and sdaondss'stood 
hid, raa h© told cloariy the protasonist eouid hav© elnrlfli^ 
&ii fir^ ho oouid have) oaxms l^ I43» Jtst ho ^^@rraa *to talk 
of doi3@@3ifii also'* iiit^  Ju?7s)ar a%i@0 f{|tfii{*d i^ith th© regMi-iric 
that t t» latter»8 h«art «ai t3?0'j^sa ®KI d^ided hirjsaJwf rot 
to sa7 oven '^  word m tha to;ile. Corjs^ufmtiy the tmn^t iHm 
aoisiao8 to talk on Oifforont thing* In '^Xdtf hmms^ of mm& 
ai0i;rwerstanding the fTicitt J 1 1 nut eiarify th« gutter r,nd| 
aa mich, ^ e n&smaGrstrn'ilni- por53ist«^« vi-niiarly^6rx»tber 
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lni^9 In i t til© Qi^iUi^ wfx^ in^Q bkB f r i ^K i digciing %4th f!y^o 
»tl3o 90ft wet t^ taMCEiPJOttid* pg^a ott^taoo •bolfWefriiid* in 
orduer tt^ eit h@ (his ff&^nd) «UJL p@ff}&|)8 dig op ogum ' ^ ^ oJbd 
lofio^^siapiod eol;ien dreas *^3»t filHitt<3rod on tbo deor t^t oaiao 
to {iSkQ miuaoUy tokliHi seut aide Ijy' 3ia@* fhe Ibfia® 1« net 
nakad his i&v@ to liiQ t t ^ t 0«x>iieS i n tto s^iiskg anci uiiX rniX^ 
f ina m ^}8 {oidiaio of stotm9$ 
"h tm^Q of uaiin>im tis»»i^tcffi@ci ixmxnP 
Th^^ovOt ^ stiouM ibrgot the ha t^»%>M<^ vas fauctst yitfe 
iovo m& asrq^ittj^ of Qtlms^skA^f cliesl vlim ciisuiylsratiiii^ng 
BFoac^  In sbutt i^e ttiwie of the ^&@Q i e the ^ i ^ on tSm imrt 
of ^13 poet to fbtgot t ] ^ imst iw%mA^t^pt Hie is»ge of btaleat 
love m o i3efi|^  of lasimovn tiixi»«hlte!i@d i^ onee i s s t r iH t^ * 
•Xbe oe i i * ! ^e@is mtb the tbeoe of iovo* &lie eaiX baii beooiae 
<n oisjeet of lovo sioee the boot i s m eartyins SWE^ sosioboclf 
y!4JQ tbo poet ioves, tlo a^s that th© boot lihioh i s i n the 
titi^ £luQimi white, umy o@ t^tohad with aei i iht* i^geaftmU^p 
the sa i l i o i n the am out Sor the poet i t i s VSTF vaitstgoie 
and aeiiVt 
«i^  sai i ««• tftit fiof oe 
Mjr hetift nt sea* 
(Ufiea 7»3| p* 730) 
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Um& tb& p&et t:uxmti to m^ t^% the porasn Mn ttm tioat i s 
Ma bolovea wfioa tie lovoo^ He plays on the nov^e •My beart* 
vhiohi ^titplioPican^, st^id issr tA& belo^eil* Tlse poem i s 
abort mx, oJU^ niXJlocmt aa i t Ib^eso attention ®n the t b^e of 
love with 000^3^ Qt %)oms in Q ia.e^a ME^ « Another gom *All 
3^ng .^U* i s about lovo and death* tn i t th© poet's fllend 
vianted to talk to bia md to 9^ aome^ !^!^  to Ma* But then 
the €wlm^ OifiO* Hid £ioet feels tl3at s t iU tw^ has to aer 
ooaettiine to bio f?i@oa though ho oim do i t of^ t4»ii he hiob* 
oolf i s dmii ai%l noots his fri^^d in the othcv i«»fM* 
fet o ^ a*t X fioU \ihm l i fe i s through 
'!h<& best i s s t i l l to ttisr end dOf 
vli«i I at last £3ay oofa* to you, 
/41 oelna veil? 
CUnes 13*2^1 £»• 781) 
The &^ve stanaa ieiOios Miat tbQ poet ia Oogisittio ffind 
b«ai@9e@ in the life after dmtb i t e , | apifitnel life* 
I t OQ^  Urn pointed mxt h@ro ttcit the t i t l e of the ooll®o» 
tion i^aatif^  -^nr Aahtia IQ <iUb€eetiv6 of th@ t h e ^ Of aovtfilitsr* 
BQBnf^ posaeeoos a oosMncitlofi of m&h @ood ^alil^oe that 
gi^o aeliiiht to olM mxi ofx^ aoe* 2t i s aortal am miOJeet to 
deeoy* '^im yoma of tMe oolloetiofi brloi; out tlie t^mm of 
fvienlahipi lov% tH^utf oto* ^ ^ ?ooind o^e of thelJp mrtolity 
ma St the oooe tiiao th^y t^^tif^ to Gi5aoa*s intermit in 
huimnit^* 
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mMm fcioofl ml iiiftar m%m tn 3.9^ sbia i@ »3o imt oouoo* 
Uon of tl3o sucaotxl pt»3i} of olDaem's pooUe onroer* Xt ueais 
uitb hl0 ®i^ @riGrieo ana oooDTleo asaoe&titoi y&tb ^ s SBn§^ 
'ToFtt^ ic^ Mrl^ a^ il^s Qoai.oet&Qn litis bean onaud after s, pooci 
wMets oo^li^ates n hap^ gr o^xif^ of y»&m\tmtSL&Q di^s, 11 oiso 
tostll los to ci.b@Dfi*8 ^k>m ftM€ndel4p ultSi ufitwe Uko 
:iobart i^fost, and :4%fQra :ix>aaa» t t yao in JuOy of 19tlA ^ i t 
tbe frionds set aa^ tolkel cunci inqebod In n foos of the oM 
hemh^tm froa I)@art8 of fricejda that stiaser olgbt? 
iUmm 22mmf |)» 173) 
I t vm ttm Maeu3t t&at hod asougbt tbo «sr» aoa seottoroa ttieo. 
^afltnoss foU on tby rooa tixl o& tsooon b6art% The po6t liopes 
tbat »ilicfioi?eiP -^an m& taoaen ccitbet i^ a* t^SM mA Ist^tcr oo ft 
corner nigbti tba £<OQO idUJU 
ifia Uko a alnisi!!^ sts^ in tise's f^8o* 
iitapn t^ JUionwhoartoa t!m>iagfe o&ilvion? 
ihlnm 3Q»3g, F , JL73) 
J 8 3 
In one ot ^Q pooeas *^& Qtiervf idiXe* o^ tlie ooUoetlon 
of pooQs fip^ hmap& QSLtimn §Xvm us o $MQs>&e into fecaid^ 
Imsamxi ^^irioi lia^, ndt for bcir <»m sake tmt booauoa oS har 
**t% %ras n*t cie be {^ r^riciif Imt s^ oreborcii'* 
liar €0} ia buri o»a, tb@r@£ore| ^lo tak^ a revcxige oo biar 
haob^ia W k@@plng liia 'tinlOIng at thQ b«ll> fxoa oorrilng U U 
®vf3!iliig to aeore thQ tiirds a i ^ , (ib@ ocikes tiiia rise v<ffy eorlsr 
in t ^ QomSae* on raln^ ai^mlf^e sb® 311^ *cbiiiskllng at tb@ 
t l o U l ^ boil' end dmlvm o s»^«tio ploosuro out of b@r bus* 
banana pligbt* 'lt}@ *cl^in7 tilfo* aaot be boautlftal m ttie titx@ 
of tb@ i^flo fuas^td ^ t ttm fit3eu&& olm m^im *B i#ifo baling 
a ebonpy o e^b r^d** ?bo vif@ tiants to bo vaXuaa on ^comt of 
b©r obiH^ l^iUsG bc^ iut^ * eexa not on aooomt of bm cborry 
In tim poaGi antiUad tSie ^KW-plt* tba poot doala idtl} 
tbo ^QQa of tbe oyda of Uf at ^«ol mad to f aU aaiiaaat 
into UiQ pit ana msiXea aroadly obowing bia fboUab aatisfcio-
tion at it* '«b6 failing of aovclust i s auggaative of t'oui's 
faXi i,Q* ma amtii and tba ^^ it ai^ ^nifiaa tiXs grav% !;i8 not 
of griming Msa, in f act| ironioca m tba sens© tbcst bo weisld 
cicot \4.tb Uio ar^ ia fnto* novovaTi bo oontinuod to ^ i t t i i i 
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his oJUl ago ^aimi In vas redu^s^ to sMMxi mxi timitt* l^ l^ em oM 
PmX tma dioa yaisig t'skui. tsiatsg M.9 sikm& %oi>M ^ a top lawgrct 
9xvi p^towm nm ^ij» no tiouJUi @i.0D not sod grin Wte Mi 
fathurt 
''^ sae tlK» aUnOing is&ifSuat foU 
H«lf»siiDtl)i3rii]6 PEKa,*e gronelsDOt PatA** 
CUa@9 Xai»12| p«7) 
8 reeurring bocaan pUgbt tmd a contlniial IXFOC S^S O^ Uxtb em 
Amtt and tlie voTk yiXk be ilo{)0 <ma &itm Um othor* ^ notbor 
po@£i *Ii3d Xnx r^tfjl lirittgc out a aHaUar tt}@0o» 2n i t t^e poot 
b&pi^mB to £!i80t mv& Jolm ^ anaitaga who vita a ab«!pb«ra ovl tms 
roUins a^ttt in iMi^ ^^@ b^@|>l)€Pa vtio vaa toodiiig liis H o ^ 
bloatad at ttm poot i i to m *oM HaflUUvetlMrU Pa tsJydl tisat 
boUi tha 900t*s gr:n3 fntlsar end ba v^a of ttia saaa agci. HJCXI 
ba auf iTt^ ai t ^ rav^ ikges of tioe m& ^m oM» H© lost !^a 
taattj yfiiats v«rv oaoa stsraii^ tit audi flat* Aa a foaoit of ttiie 
load b@ ootaid oniymuiabLa. in a ttiin isid faa^a foioat ^^ IKXI 
ha mM to th^ poet * •••••And yoi£P fath^Cf toOf 2 Isnaw llsiis v@iUL' 
(Una 3 | p*U> 
A8 ha taikad tho spirit of am& paraon eaaa into ^le poat^a 
irian* T!^  poat had a treuaBtie ocparioaea aM fait tha itf^ath 
of i i fo Gibing* .igt4n tm m^/atail tlio saiae taia to tho poot*e 
unboiti aon» 
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•ft)9 iMst Oieft* i s a ^host ^@^ In i t thm poet 
pry5«nt3 a dramtle sltm^tion of a Hojr and a ^ r l vho UTCKI to 
work in a oe^ aUQine* fb« git i ask^ the boy wbetbcr M@ shift 
vas o^ 0F* 0© fuglXed bor in the nffirtaativet 
*^$ W shift i s ovsTf i@8ai% 1^ limt tAiiSU^ 
(One 2, pm90} 
lie stopped ucrlsingi 
"^9 I*ii nmm hmi again in Heie^t urift*" 
(Has 49 p*90} 
fbe use of tiis words *w ^ s t shift^ersatsA a irol^lie t^ ioanini* 
Vhis phrase was stifc;g^ti9e of the Jor*s finai i4ms« of Jif a 
in this uoria« Xt usst tboreforsf tiot jjossiliie for hiia to go 
on dut^ « lie stopiHxl worldnst 
**^ <^ i X*li nsver hw ai;8in in llsSLgat iirif^ 
(Un© 4 | p«90) 
Xbsrsupon tiio ^iri passsdt ^ e foUotdng resiarHs about li.s 
appi^ranssi 
•Your f ^ s is s ^ <iD^  tftiitSf isd • • • • • • ^nr cores 
are (psir and \4JUI • iiks* 
(Uns I9 p»9i) 
The ooiour of his faes «M- *g^ and vhits* •«» nia his sgres •«» 
'quoar and %did i i ^ * ««» indiotitsi that he vu6 not thg^  lioy ^tit 
bis i;hDst, Out the girl did not foel lik® this aM ^ .d that 
soE^ttilng hoppcnaa to t4Q on his iast shift* In reply ha said 
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!»B atafakcxi omootlj a ton of mei, $xk n^Hspstt mXi*t* 
O^)® ot)ov« Uxm ai.3Cl08@Li tase n^eret of his a|»pe@rmo« tiK«t i t 
vas not tlK) doF ^^ ut li&s gtx^ at vbo had eoae ^ mmt tocr* aut 
3kd aid not kntM thot i t uaa Ms QIQOBU Ttm gomt m^a mtmv^fiiy 
m^ Imams the w&adef £tt«8^ ini§* Xt ie »at ki»wi as ti& u^tisr 
sb© r^ )£ ttit^  ato3t« »^  £4JUc th^ roii^ cUon of t ^ girX i s not 
sp@it cmt MKi t^ uj Q3^ Qri<i»3e uciAdPiying t ^ yo«A i s !iot eedd 
oon^ncingft It doQii not a@eoi^  ob^octiH^ into aftgr njiveraoi 
dyc^ )oi» It t&x%lrm v^ suc^  undfsfin^y sni sGemn to be ei 
roiidue ^t tho |)oet*s ^srscmal ©options* 44jaiiar iam bos 
fo stsi 1^, tb<^ @ tm eoUoeUons T fhinr^  ft tiMiOF, fn! 
ssverai tra^etifts of itmim and ^d»oc<»jmU0ns ol^  3^« £»et« 
Ths sttK^ £^ )0V8 tbtit aoas ot ttm thmm s lrsa^ timtmi In 
ths |ir@vlous ooiXootions roeur in tt^Gss ooileetioas siso* 
^sKi |ii@oss d@6i uitJ) tho th<M3^  o£ i^ atlias of tli« ssiior^s 
iittor> itfhiis otIiQts Xoeus on Urn eiatjem ami ramfeno# Qi ai«a«»iife» 
/I fsv po^ 3S \3in$Q gn Uii» tlHsaas of iov% atofriagy i«d friond* 
ahip vtaiXs otiKirs rovoaX tragie passion MA stress ttm vanitir 
of Uf0 in '^oroonsl o9Q»@riunoa am ta^aoriss assoeiatsei uiti) 
the po6t*s imAly QQQJorsy oios0 fridi^Sf ei^mts mi& 
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pi©c@s bfe sx-nstructyd -xoyni^  MDOSH'S ^la^c^logy and tbc» o^ eXe 
of lira* Ui/wavi^ i It i s v@f^  signirioiir^t to mt» ttmt (Ebaon 
has mxl® strt^uoos cjfforts to disec^v^ Un tAimm in reSi^ atlan 
to tb€ life of M0 coimtrj maoy i^i€|^^dS| s&iic^St i!iln(3rsf 
V0rkera,i&!)aurt«'s ai^ cossen e^e^ piOf wfiicil} favoiiXji Urn a^ e^cdai 
ini43rt'3t and eanUnusi i^^oecu^ctioo of t ^ i^et. 2n otber 
liordsi .'01 tills cliotiio Cibsan^s sonQmfn with biioMi |jit>^ims ana 
p sensitive :K:si£:l CDimcicTioc on his i^ art* 
Uibson Q^^ joars a ^€rfeet ai&stor in d«i^o:fing ttm doviOQ 
of as^ J^Oid ana iiangoa ^^aroctflrieitii, bi& artistie oVle* For 
ojsaiapi€ii in t ^ p^ om *|iis»i3^m* the poet»ll!iae aiisLi^n;^ 
b@twe<m UM youthfyi ^^assion and tbeiBWitio oetal and <aiMD¥«o 
a iXHi^ n s^siJQl out of tho eeiantifio imd a^haniooi i^ t>cdss» 
aioliRffiy, in the ^<2a, »^rirfi» h© ufi*3^  an iaag« of stm' Uwf 
high idj^l. In a^'^^jx ^im *'£h& ..o^ut« tm u»m th® i.^ Rg© 
cf rochet fof tlia fiOin^sn of iif9* lli^s J^QI^ A tbut Uaeon 
bas {9Di??cm«a n«^ ^yu;^ 4.3 m^ iiaages fi'o^ the s)Dd«m mvl 
sc i^ t i f ie vK I^dy ybiot! aak&2 biia staoa dose to tb© »3a@m 
poctji. 
I t cTQr Qioo be ^ t i tad out tb&t Gidson's poena ore 
:ic».rkea with a notci of raOXsca* ^isctioos bo urns hio ortistie 
acivieo of contrast in order to h^^bten ^m eff«et« fear 
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mm(a&l9 in *ttm l ^ d i i n s S ttm go^t InionslliM tragic J^t|]08 
thffcmgh tiiQ contrri^ t ot *tmi oHmuk^n* rniA t ^ dtiatb of a mUow 
and l3is tidf^ In ar^ihor itat^ a 'Lfowneu. st sea* the ^@t 
oajLelsrates £« sailor's d^^tb contftietini. a l i f e of ttdventitare 
with tlio doath oC l&B hQSia IJOUM atie^tdrs i ^ sieep in Uifir 
craves *ii!ici@r tl}@ umtdiraiitur&uii oe>uid«* 
cmbseifi ooscm to b^ aogaatio onei l>€iii@9i^  %n spirituel 
i i f ^ Fc^ @K£|^ 0» in 3 iXM^  * i ^ Being M«iX* mm poot foi is 
to m^ aotrnfM:^ to his fri@na due to laia f iend's untitsciiy 
md sutMen d^th. I^ a l»Qii^ 0@ that he i d i a& i t oh^ tittm 
m@ ovn dmUu ihis r&9i^is Oiljson's fnith in roiigioud dog* 
QB3» r i^#dv^9 t23@ stQi^ of the ooiiooUons of pomm de^sit y i ^ 
90 frJ* shona a graauiii a^viOopei^ t in f^i@^ of iizbj@ct% 
evttitSf troatSK^t of thys^ S^f wbiob «4ovftt«ii th& aoope 6nd 
inportmeo of Gibi»n's i^ oetty* It aiao rdiroais hlB arti^^e 
QQtitfitr* 
a i r Tf R fi n ft a fe 
Cbapt«r 9* 
3« ItnlO, p. 3S» 
i8B 
en fi pt h n n 
bL3 on Qp|Mii*^ t pUJLomgthlmX owmlW wMeb MB omvisa 
joints of oantoet \tWa tib® aodlol fmUaa of tli@ Qldca.13 i^@0| 
In X930 bo pu!3U«l3«(l a sl^;]3lfiemt ecOJitotloEi of poee^ 
unaor ^is titXo Ti/^ y^ /ia^ k. ftsls ooUleotloii inejLUslot somt otb@r 
iciDOi^ tt^ it stl^ooUoetiocio ol' po^m oaoelyi Tha ytw v^ ?ight|, 
iHi iliiagu iftf m&t iffflls lin irryf llfitfW riftflriaflffl ana n^atr 
iltt{Q£fi» 3^KI Utla of 1 ^ 8Ql}»ooUootk»i, Sm tina? Hifia^ 
itaoXf ap4H9ars to l&^ vd o ignn^ ioXlo o&oiiflemoo in the timm 
curJi 
t\wx i t &3 eubtay v^fiQeta^oanoemsuitb ai i ^nds of ^*oubio8| 
trntn, ans|@ti69 col strt3g4;i@s tie^ng o diroot ootm t^ieHfi %ii^ 
c-n liy£3Qiii@tie vaiut^* li^o 113 Oni a fcMir fgix^teliie petals 
poQt'o ca'tlotio a^tmtt^* 
In the u-«tuiar |4@e% *Tlx} ,4MF '"iebt* Oit^ son ae&a» 
nt»nt6@ Q r@Qii@tio piettir© of Qhmn oml tbc eonfiBoa @'£k'to of 
Qind of a mm. «dio i s cmtiiibt i^ in a vindr niglit* Co ai»@6 not 
slOGi^  ttnd ie pussiod tit lKii4ngi 
••••••• lost tiiQ tiiru j^d 
*f intertMinint ttxHiubto tliat cPosa«l 
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In oai^ tcmgl@a m tus tmaOm* 
3 Q otor&^ r ^^^ ODrrUaues to blov iim i^ i%it» tilght mi^ 0om m t 
QiJU>w Mo t& tirooa o9fir bl@ afrairs* ThUBf be fe&ls to areaolve 
tlio ^'m^ tatiglosP of Ms thotclits SBKI ask@ liis iK£>«Flmo« 
:i€ef3iiigful« Ik} la c&tilQg tl3«i Qi\m *Qi oXk tm mi« sil8isii«rstoo(l* 
#notl£]nca. csQfitr@0t9 aria ifiteUleettjal oonfoslm* Zt nlLfld @xt€r» 
BiUlisds ttso e!^09 atiid t ^ eonfiisod etote of tlie fl&ntl of a ESSI 
Mho taS,l@ to Utid isqf ixKfiif]^  in €Ki8ter«3Q« 4>yai&e34ea21y| the 
dtDrcQT sight 087 stisntl £or ^le tv&Duiation of l i f 0 in senerai 
ana the aeiEi **ii^  tossad on his h«dP ttvotighout tl}« night m&f 
b& taken fot the s m s i t i ^ s&nd faceting td Worn <»ct«rrtai 
foaliti^s ^th aissxiy mad tmitlmamU ^4s aiqr tM a glcioBQr 
and Oish^nrtei^ng i4aws m% the faot that aen strtiggies to 
find sftianing in mXstma& l» in itseif A positiuft imiue«. ftw 
strt2g«,io io tho tMm* 
T^he k^ cjoi:&03*9 Isringo out the thoeio of th« in^pi^ t of 
nator® on e (S^m cs^ n* ^Q a tasttcap of f ^ t | hs ddteribiis t ^ 
of foots of the flovoffs on m oM mn »ho i s dying* this sff set 
of the flonsrs iiostovs t^n hi@ a mamtmy^ fo«ifai hefore he 
aies* TMkQ i s iTQujr aigniflemt in the sense that the psradox 
of vorMi^ oxiijtenoo i s a@lino@tsd thi^ tsgh e senss of extihermiee 
ana £> t^ttr &f ^ f @ jMtSiiosod %iith Ihot of ^ e gvia ooiAness 
of amtb mmm tho oo^oiistfincs of the l i fo i^i^neipie (»xl 
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?0)iiXif6cl b^r a O i^ng am% yibloh ie again 0 psra^ox* TM>8 vlMon 
i s n 6ro0t^t|i^ vialmi«»» tli@ boeait^  of thi} yorM o^bclstlng 
*tbe U t U e ers^ staJL lioid of Uv^ig tea 
lifiofSiKl M.0 Qgd • wasted hmrt ^%h mi£33(9»52oo»f 
(Un@8 7»8| |»t %1> 
ajMisea Ms starvoi s€n3@s ID an eestes^ 
'jf oloar f ^ a l i f 0| uQtUb ^@ tiasaon IO@Q 
r@ro tJ^ ye^s mid iaagsa etn l^sieUo^al. in fiatiir% W& vliito 
eoiotir i s emsoel&tm idlli tlit o&M «^yitarit|r of Urn a^m: 
mn*9 AtmWm^ im% ttm »ii«i»i feS** of the Honors Ivii^s ini 
Djr Q&ntt&st| thd smse of i i f e and i ta fBOiberenee* 141I1 i t s 
'biasing* Mid •boming* ii:|»r^i3ion t ^ vision trttmaeoncie 
l>l]^ @icai facte e ^ woammtsB iidltl) iip»x»iie overtones* I t i s 
a vision of a dying enn \ ^ i s airsciOsr bo^nd ttm nc^ &xii 
eonsdU)umiss@« Qibaon Sbous «trtistio @aturi^ ion dsiinsstitsg 
tt)a aood «itb Qi£iril^ « He lirings m% tim s3raboiie aigiiifiosaeo 
of tMngs taore ocfifMiousi^ i consistiwitiyi eob^@»t}y aM 
intoiiisciisr* ^US| ho aoliisves a great oonomtrstiofi m^ inttrw 
siliestion in raspoet of po&tio sffsot in the pom» / s Jte^^^s 
tlio oc t^rio oontfOsi ^ also thieves a gr^ a^t suec^s* lie mem 
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to titt m^fm ^ ^ 3 groQtar P^oeOoD os t egaris the ia«nlpu|,at|{m 
Qlc^Qtx te ti2& ac»a@m ISTCMJ vutns %M.eh tias J>at«r p^rfectol by 
'Jlot* In Ms ^^rar go&ss tim ftur^tm Is alofior to sO^ anl: 
vsrae tmd the innduc^e et t&fa»s 0<»ms po^-otis mil j^Seiiiio* 
:4iitofyie» '"on in tbrns l^tm i^@aao t))» Xmgi^e le OD?<3 
funoUoml ifvl tim ttjyttmm mo dosor to oodom t9&& v&me 
and| t^€r<^oro| to the rl^t^oa of aodom ^^eeeb* Tbe gosm 
enUUadi *ltMi J£Ol£«n Bridge* appeofs v^y ^o i f iean t e^nd 
foouiiee om the tttoiai of chmn eiv^ tUeofd^ iifoisght etiout ^ 
the I i rs t i4irid tar* I t ia suggested tl»t ^JS ^rotc^onist 
vas 8 3c^ idJ.sr proliaiilr of t3is First i>orld tiiir* Be aXong tdtti 
bis whoie cso^ QT^  fuli aoim into tbe riviv ,BB %h& mMge over 
i t eoU^asd* ihusf '»be bridge iioocMnes t ^ in^ siiaoii of ord^r 
and aeeuril^ m& t staliii^bod f a i ^ m a ods^ehenfl^bae oosseSf 
along vhieb one^ 
"!!igl3t cmFOb tiapoGyb Wm into eternity^ 
(One 82, p«4) 
I t i s vsTf Qp^eaXled'a f^ n^n U6^ « IMs bridge eeilaj;>8es 
oving to Hie eff<%ts of the ^r id war end the proto^cmLst esid 
his Cfif^ Tii&fis foai ioto *Um bXatk gidif of tiie rot^ng 
torrent*, t^eb i s ehiios end heii« i^tKi fc^iitig doim of ^ie 
bridge, tlscacefore, Hiecsoees isywtx^o of o sigoifiemt cver^ t 
in tmwa liistprr* '^ tio Dridge i s GISO mm as an extc^netisiition 
of tbe bmm nind itself, over ^ i (^ i 
xUD 
Tiod m^ohea m> Xxmg m ordarly orraor 
Fr&i3 ri4go to p«riJbotia i^mg&*$ 
Tn ka^pkig Witt} 1 ^ oUitap^r t^ ebgroumd tim poeta d»9csrib@s flings 
in QlU^rir tetetm, I^m ooUapsi^  of the landgo ^hleb mk^^ us 
l4tsig@ Into t^ @ pDst»war c i^aosi tmosrtijint^ mi0k insoeurl^ 
o-'^ rks tli@ ^aisaatca** into wbleli tl)6 tiustioe »t»CQ mi& i t s i^ nte* 
•rho ai4Jrllf)g and insane 
of oeUding on^ 4nt©Ui@QlU8l. oo^ipost of th@ laoi^arso* flso poeo 
givos U9 @ memm ot th& a^atdsious foifooa of <isfknGm rniA otiaos 
wMob tmm uliioateil^r acfoatoa 6ar ottaqpte at ttm ^prc^cmalon 
of ordGT or ooaoss •trwoagt) Uao into otflr&itr'* Bo^ tJm uorlds 
of tksm myd o temi^ havo 1^90000 a •frantic aiaorrc^. • 
In *i1ici 44ixi «'tjf^ i^ cr* ^Mi |iot)t cifiLinoiites tim i^ cctct^ cm 
of a wouai \iO| t^ obnnc'.| li^^^ms to see a sk@icit«»^  a sbodkm 
of a glx»9t in o aiifk i^od &t rii{^ lit« ^tm 
•••••«9^ a sui»iat^ tad atafiii6 fo/ce 
(Linos 3'»3y p«6) 
'I Ibis i£me md ^ii«Jnt figi2r@ <^06tee en "vful sitt»tion* TUB 
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& <lMl!i<i b<m@iitk ti-wlr BfisH liitci « gli03t»* 
datk forest* 48 a fosuit of tMs tiafottunftto ©viett| sbt i s 
iigljt* i-om i:he aounteg JJ^ht ntid »tli® fseatoiing breeze* Wim 
hm back to l^ er ai^isos cusbl^iig hm ^ ^ b«r iit;f* 'Simmftrnpf 
mm in ^ 0 (l^ t^i{a@f tbm img& Qi Urn eH&nt ghQ&t mms to 
^1080 aiifia iKiSiaK^stog €r®« ai«n fo«r set** 
I4f© in tior grsduaU^ St^mlies t i l l ^le bee&e»s "^be gtm§% of 
b « ii^ Ri s®if»" Jh© i s l^lghtenea to see her oim ^&doir« .-iren 
the obildfefi mx msmm t& see bor in H^ slb^e* Btit t l^ eon* 
eiuoino eoii^itt suggests mat %tm WmmW& mtj^mlmm^ vmmHtm 
llow@f®?» in lariRi^ if® hm %^m to tlie t^ pg® of ifis®ii%"| ,it 
soma nmmswef to ^eitloR ^ r e tbat tbe im^Mga m^A oia&ticstis 
deait witW.a tti© psoa uppeor vapE®, 'H^ s i tmt i^ i i s vn^aef 
and tfca feoiiftgs i t ^ b t cn^iise, ajf# lise taiU®, 1*ie :r«M«t 
does tmt toc^ c^m ^ p«»iiCt to tli^ A in siKsb m^ ev»t« I t i s aue 
to tis© fact that til© ev@iit® t^ss^ves mm vtigtm m& of i^ seiapfetiB 
i)^Z 
rofOlt^r* Tt :»y l3« (^uessia thet tbo ^liost i s aoos dead Invar 
t}mli€i.ni@clt end iis i^ ro tlte l^ ociilinge in ^le i4>m» DtiUke Tfaoiaa® 
: ardy, ta j^eon ao&a not tJUUfl % e sl£f3lflomt tonaloii nnranging 
Jialocucis ^twsds ttm gbost amSi. th& Isdy to define «igni£tomt 
f delinga* AS ttm €lgm^ tu^u a v«^u^ la@utJLty ttm aanse of 
M^ng md liv@ci vaiiioa i s iaauing. I t i s aiao not elCKif 
yh(stb@9* the figure in tXm p o ^ i s a gtoat OJP a r@fii pec'son* 
/nd wisat i t tma t& ao with tbo Momn in iK t^ toJytJU ^® Ql^nonts 
of Um yiomi m not forts a ia^fiin^no. aionition; 'Ciiolr &nl^ 
y^iy^p di^ i^ Q i a iu c^^ata a Iia?4*i£iiti arid rifi^^hto^J^ ol'foet 
on tb& 2M^* It i s auo to th^ f.*ci uml Urn tjlJuat, tst^a 
^iogimiini; to tim mti^ i s unci^^n^-li ^i ,aal | stivcionairy €i»a 
t'Doo n^t i^ 4f ticjiiiiit;** in oa^ r aisti\4t;i^, '2,m *oet suooeeaa in 
CTOBURJ an ai4*ui situaUon tlifjt if^ ^Vds ^^or^tuoi tPoajKi-tio 
offoeta on ^m irj>Jy lm% tbis Ati^ttcm doos not Xuaci lo a 
Kja-Tiiuf^ i^tt<^?i2 of Q%«l««!e ashk i^lm ikma not ©orto f»jy 
^snifioant i^Wi^mm Vs bao us®d cxjnt^aatini; iaoges !•» iit^bt 
6Bti dark. T&o ioss® of dftPknoas i s osooeititoa \4>tb m^o msH 
f«ar aiii@ iight 8t^ »nd8 fo7 i i fe rniA i t s royiVfii,^ie anspoliiijg 
of doubt and diooa ot<»» no bos oiao voi^ apUy ueod ad^octivai 
pbrasos HkQ ^bimk mbiinking @^ o8»< 
x\ri 
Afiotbar futtisr o^ actope po«ia lo ''tbo ruoed .4ri^ ^ ^ ^ 
QliouB a mu^AQ yix} tt mam.% m^lX^x stood tDs@tiiit in tim wstfM 
o£ tH^dU* l o ^ but i0 oov l0D^td£ ffoQ om^ otbar vith th« 
fualng of tb& 1470. !i:t}C8r atartod ebattoring witb tirigbtruiM 
in tlidir Qir&» os tiie oantlios oai39, 
*f@t u9^ lagro ti^iir tioria of ligtit 
jBi ImiBitea b^ tl}@ droad of nlgbt** 
In @ t^4) of I t s vagi^ no0:j tlid i^ c^3 S.@ m2e<3a2i£]fi2l. In msklTtQ ^ d 
6V@nt Of thci fysaon of tl^ idre is^ jnxioiio of aoiae ^atiirjious 
(al0<^ ijfioo tJjat eUgbt ovorshado*? the iife of lov© at ar^ tlg»* 
itio pDc^  3i40co@ue in er@$iUn0 tMs fociJj^ g of a£}i^ <i>{m L^«m<^ t^ 
this senusa of ^10 tciip^ aa of nlglit* utAdb tmmts *'Um iC'^ M of 
iijbt* cf tiJw aov« a^» r^ notliei' i£l.£piifiomt faatta'® of the ijoms 
13 tho usa of m iai^o fsoei r;t»a«rn oelenUXia lnv9nUoa «-» 
tlio <ilaetrio vii*0 tkit fU3tts ^ cut of- Urn mmv&it suppl^ p^ * 
Just ad t^ & fuaaon of t^o uiso m^ tcsko p2^ c& ot w^ tloo to 
oh&^e ;igb%flnio ciof^ iMir^  in tbd smoe wi^  tba vorid of iiglit 
of tho iovors §£37 oii.^0 l^to iaoittiog darknosj at ang^  tisi@» 
' sbmlov of uiio«rtt^nt^ Immta Um US& of Xove. llie icsige 
eoaiiffiioatos this oaoiaftainti' € i^:«GtivoJi^ « In •roPtl>»£0«i»J« 
thQ poot aoc40 wiUi tln» tbeao of ooioi^ gJatinoss in ttto content 
of s asd^n situ:.tion» Him protagonist ie fi^^ng in e piime' 
that aosrs into tiie ^ » !:© socs ijoiovi 
iV)4 
••,«tt}e stroets and l3&us00 of the tmm% 
/'Dd folt Him a mm Qiilivor lookiag doim 
^ UHi^ty toy aw«(LUng@ Tjoif Ofi fov« 
In fusa^ l i t t i a enra»*«,««„« 
II a fims Imam tmliit-^tloa to b« oon^d^U^ vltLie be lis sUm 
<{}£3asod* at i t s 2J4iputi«i pettlosas* Be stptKiks in a Imi iolo@« 
'ill c m t h i s h9 
tu>m otOg&tsi?* 
(Unos 9»2.1f p»6) 
aut tbcn Ho seas apaatMng iMeb opiKis tlir f!loeci*g«t« of t\ 
of ihQ iMli^ttlm pittinoee of fixa»s h?ilslt«it4onf 
••••••fl^ea Ills ottR house siKiaijnXy 
I tb IMS ho tHinks of alX i t bold, lorn only fiil» Me 
boaft i t ist 
*1b 190 »itb i4s otm liind oa aartt) egoln* 
CXino 1KI| p»6) 
'«sn iMy fiy in tbo aif liut ho has I3 ii^o on ttm earth* !iie 
homo on the ocirtb i s ooi ocOy @ physicai nocosalty l»^ iQ,m 
on i^nptiomi nood* f or tl^o roaaon he io olvoyo m^r&)»hou3di« 
Tho 'go&3 ifflmQ out this sit%4o truth tl^s^t^h t^o isi^ning 
j i ^ a 
of 6 fslj^lismt aitu@tlotw ^^ use of tiXXtialve toGfxii<a|tie 
buf© IQ 8tr4M.ni; In natwo and r^stntld one of i t o cfiitOPc t^eifiBtie 
In t te ^QO ' ^ e k&ng ODOS ?G B3ti«| the pD@t tots^xmB 
on tho t^soe of dmth as t£K3 anovitctljJlo o»3 of JLif % t i t ^ s 
i;oit)g to M,a h^^€^tm&f^ Urn M:ig p&^odl t!ux>uab tl)o picture 
QBii€Sf^9 !io looked ot tbo pof t r i i ts of iUs mcestors* odb 
one »pp@;^ Qd to hXm 
•m ineand©3c@it skole^n of yhltQ 
mtii nak^ bone that gfiimod i:dU3 G Good nigtit* 
f!d fe i t as if oacl3 potts*ait btxi saia Co his c, COod»m.o^ <t| 
wtilQh Um sDoa ifonie uaucrtonaai :x thcj er^ of tbt Sv'lttar 
uhcn bo eiiOQ a o ^ l^« OMI f&ti)@r*s ^^tr&it im $.v^tssA his 
^ o s ae be fo;Tod to disoomt 
»).V0i! in ttKit WitX fr^ co 
rbo cvin of r©ct:ary* 
(Uses 20.2X, |»,7) 
In otljop ^ r d 2 | QIX the portxtdts of his cmco^tors incluOliig 
hie oim fottj^»s ooemi to oo aocfeiiig hiia as i f t l j ^ weare 
telling hiQ thot hie md too tiotiljd be UXJ saiae as tb^irs* 
•For y^U. I3c fenoM th4;t nefer fee 
riis faltering footsteps eteuia rotraee* 
(i44Bes 83.»L"3, p.7) 
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ItiQ ^ s t Irm^mie to CKIISO a am realise tlio mA o f nori^ljr 
gJLory find Dan's ulUnata aosUr)^ ybloh i s aoetb. AfX2tb@r poeta 
*rb© l l l gb t * 8t!3£*ts olnfii^Usr, I t i s a cmai^Ue foi*Q of ooyiufi 
timt t^e stjpu^i^ie Q£ l$S& ^vm us a^jifitooi stroigtb* In I t 
the pooUi^^tagonlst ootc^Kio a pJL i^o. But Urn |x»et noes l i f e 
i t&f i l f as a ^atimqir *£l?©i3 wmiim^ to nowibre* «• ^ not i^ oov 
yt3y *wo dIaouM porsiat* mtb stioti tfcgfitsstle l !rmir* ^ this 
^oumecr or tQoa» uut m U-m pimo sofirs I D 1 ^ Wm i^e poot* 
peot»Goni8t roc4ises ^ a t t 
•Tt^ faoe ia a i i i n o i i i ^ifi not i^tm gosif 
Thcit i n ti)3 a^mti md st»*ain oc^ finSs his aoui* 
(xjUfies i&i ia» £>*s) 
rh@ @tross aia strain of i i f a i s neeesssfy fbr ttie roeilsation 
of oan*o spiritual, st rsngl^ fhrougb the stiPtiggio i t s i i l f am 
clisoovors his softii* c^ &eon mm not sst his igr^ on (x^ 
s^tsQifio i^oi of i i f % oat he rssiiesa the int^insie vetine of 
tho mt^^t&iOQ of i i f o i t s i ^ * ^bo poooi tims^ ^vss tits e 
eiuo ISO ttm aovolopodit of Oibson's tliought and ais> tG> his 
phiXo^^^gr of i i f o . In tho gomf *nm aoi i^i f ies* tbs po&% 
doaio yi th tho tbeao of laok of outooi um^stct^ io i , aiioog 
tmam £)sings« 21MI %i@3l£sr i ? a i i i ^ tisot ^ f s o i i i ^ pitgr for 
@ stjric^m oen ho hcKl not roaiJsr tndovstood hiei» fhcm ho 
i ^mi ro at 1 ^ 3Loel£ of m^soi sly^ii^tiw eaa& taacrstmd^ig acimg 
htiuim i>«lnss* ^o ooui^tf -an i s i i i t ioetsly lonol^ Isut ^&h^e 
i s ti wish t iBt i f u@ oouia l i ve a sutooi i i f o o f f Giiow^di^i 
i^? 
Iseiifof t^ fugitive li w^ ti@f %m mvm mt aitia tlw ij&a^is r^^» 
tJist <^ iJh ia 4©8tlri©a to t^ p'^ feS. m3PL d^.t*b fl» pot© »A ^«t» 
i i tcKisifimllle as i% ^dtnpi out d^laiis eti^ttt (Elitdn's mm m^9 
of tUmM.^ mm wlUm y&emm U@ UMB Uf# m msi,Um$ 
m fuaa. of oviryb@l.f3l^  oi^ m^Kiee nm% tm tiM9 i t Oil^ietat 
t o ! i r i t9 p0^3S Ql36llt i t i 
ftet Ills tongtie ®tii«ii^ i»@d* 
iUmm 4«6| f»io> 
lie i s o t^armit©^ ultli tb#i 
**««»»ti»icBgi!ia^6 s3Qpiili0@aee of mmf ii^**' 
I t i^^oore te fosis diffiiaatr in finding |#0p«r ma fufietlonai 
pci®t giv#s i3» 8 laat atieirt Ms &m ^ otiUm ia wiUiig psetfr* 
Th# p5«3 mmUoa "iifMnjit fM Qrsiis'* t€li« up ©feoiit © worfeim 
<©arpmt«) wbD «ccto i^tti ti^€r# n© in faajiiiat uith «^«3r 
tiricii aii tiam ©f tools'. F.e saeo^is l ^ mmime #f ai l I d ^ i 
of ifooci «itli bis 4^Mie ^Di laf^ iTfftmds xnSUk t ^ *fag«ri^ of 
wooi«» *1i© fcf£4n of ttis %ooa giv^s toia «ii© aof% of tioulsitt* 
m mmtMxm i ^ ^ ^ i^ fsipir Mmpo imt outoido Ms buMniisSt t ^ 
nr^n of iif@ ^m9 him t^ outii® as ^mimtsfmstm kmtif* km^ 
m^^%iMim» t^® &mmt a ^ i wootb^ i d ^ n^imfciik for th^ 
@f @ not a® e«ii»ego@l}io mt MM ma Uebm* 
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Xi a EMm QOVM mt u<jd a tlsbm \M0l 
iUnm J;2»13f p*12) 
In ahorti In l i fe btMi»i rc3i&tle»!is ononot be deaJLt uitli ae> sooott)* 
1^0 MSo IQ intTQOtaia.0 it^ore buoon tjoitngs ere conccrncxl* 
foeusos on Urn aii^nif&emt aisO^gy of mm*8 prol?Jlaci a i l i ng 
with ymmtm ana ^ t^rtimiXoraar ultb u&iaoii* Itie p«c»Ei u&tli i t s 
eoM^nsod i^ipTigei ^^8 a mtxmlt^ a^ sout it* The ^ o t oe^ jas 
to liayo ooq[Uir^ oontroi ov«r ^ s mt€i^ai« j%c«c i s ao fe^ Ofi* 
atma^ haroi mash es tb@ odpiier poeas bstro^* 1 ^ poot i s 
abie to 01^^ out hXs f«alingo mtk precision end ©eooot^  of 
offopt «M> fiotbing of tbG Vv^ uen©ss of fooling ti)ot goes tKltti 
so S3cmy of Ms i;)DeQ8* I t i0 beomuid of tba po«t*d oontsoi ovm 
Ms oatoriaJL tiKjt bo i s ilia© to ooatiine aoriouaiiftss i^tb Im:x>tir 
in tfao lant tMo iinoa of ti»9 ^em 
^{^ %0sxsi fic»ik •»» boii s i i ^ e i ifo uouM be 
If a aim oouM i»3t woa Q tii^or wif Q»" 
(h$nm 28»13f p»iS) 
T!)@ poaa *XM3ort litgr* l& u plsHoaopliieai ^ O Q d^Oing i4tti tbe 
th^ao of OQtslsiiit^ o. iifo, 7be ^ o t thinks tbot if •etonae 
i@ life* mm^tMm i s otsasiei!^ ancl ol^^^e i s Ufo ona ioaolidU 
l i ^ i3 doa^i thtm our tioOy does not fsziet and wo .ire nir©£sSy 
one ^t l i tlio otomai j|4vit« 
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(Unos I3»a4| p»20) 
TIM oof^ Xu i^og j;^ a@@ wil^ i t s iielbggingt <3uiabepao!3e arid 
phll&so|Meai uoztis e^^os to ^ oiv^lspoaesi* For Ij^ i^ie ^ords 
tbgre 18 nD ji23i4fiostlon an wimt has ipno isefor^ Itwf do 
001 ^bfiito i4th any t^aotlima* 1!% pbJUyoaoiMoaX tliouc;t3t of 
the poot in tbQ pD@fs ^@8 not booooo o Ce t^ @9^€Viciioe| Mid ttsQ 
khe i^et 8@@Qi to bavQ bortovchl tba icl^ from i^^r^suorlli's 
rofiootton o& 'Uisdoo ana e^pirit of the OnivtrsflF^  or **0 aotlm 
8tid a spifit t}ir«t roils t^t^ugb ali tbinga*^ But mOXim 
kjorisuorthi i^ fiiiigs at tis eittoifi tilgb ootsislitis moMt ^tlx»ut 
aoking us f 8@il tbeiy eR»>cri@&ti6i fmllty on our i^ilsos* wo 
womor why i t is i 
*••••••••• tlio soypiiPnsl. 
>^vitfi of tho @v<9r»Xi9iiig eestasr*' 
ihinm i3«a4, p«eo) 
and m)t ma&U^m »i9% 
'ite iAi0sm of tho ^am mtiUod */4ga*s ^esrot* ia tlmt 
dan ro^iiis&s tlif} imii^ of paralis^ onljr aftsr I}i4i3s osliiiS flH^ o 
i t to %tc^ k in a stoel fao^ry^ E4«n i s i4on oniy to tbo oxiie 
aM ovm M^^ aid not kmv i t s vaias yl4Ie ho vas in it» Xfaoss 
i u o ^ foXEs \Axi tmv9 Ii9m living in a gsmrn^ workino thm® os 
20'"^  \y 
BO3t6s0P9 Ilk® ^dsm QQ ziDt toov tii& ruajl voltie of ttm $iiapQm 
l i f e &ltm9 tbe^r imve aot had tli@ m^mimxfm of tbo faei!%>fy« 
Th© faotory Isas ttiUtilJt ami 
*the sQcret of tba gardcni Use trtae s«ii8t| 
c>f lalHayring in ^e light vith iiidtig things* 
(Unas 53^32, p»27) 
It Qoans tSmt ow inaodtPiol. oivlilBaUon i tse l f i s a Uiesaing 
in ao far as i t makes us rtiaiiss 1^ voXtm of poradisioai 
iQi>&Odno% 1\m posa devsiops th@ idea j ^ a dfaaatie mrna&e^ 
^.t f i fst 1 ^ i i fo of thu faotc^ Q&pmr&f in oon^ast i^ the 
g&rden iiffti 3 Dore negatlim* aut i^at@r on^it i s fsaiiifsd 
that the mHvm of gn^^m i i f s em &e kmwa oni^ r l]f oas %^ 
has acehra^ed i t l^r fsetory lif% ciixi« by le^iiioatlofH the 
vftluo of i.4€a e^ ^ tic ^wim only by oae yho has bem codisil 
froQ it* 
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iiiiitiiii«°iiii»iwiiini r «'iUhk 
uitJb ^10 tliGOQ of cspuolt^ of rrit<i, t^ o ItcTnii^oe osi msoDttit 
of na vmtotptm^^tii ovent, i%Q osraia& f^ t3io f s ^e r o£ u uogr 
nmaad .4iUii; HJlya tise i3£i^ fl@t O-tb «3c.t;a t^id aeisad lua ooa 
to tak@ jLt %dt!3 &^o to tcjyn for ^^Xa* a£kio»2y» tlio pi?D^?@rb 
about isattlnc •e l l jmar eggs an am imak&t* Haahedl £IOS?DO3 
Ma o lM ttiti) cm cKalDOUS iipjr^malvciiadi^* This bo^i In 
(^ a^ :»U€tnod id tb Ills fotl)eip*@ ofaiiry aat oat ellngSag tbo ft^trO. 
basket o«<av ttso i^ndlo^liar oi tiso bic^olab H« aro^e bl@ 
i3tleirQl# aloni the patt) f i i i»lni bdfliao tl3o bank of o oanol* 
H«*ci vnteheil Me 30i^  a zisssmt os be fodo 
^ whistling alooai^a th@ ^snol's circr stroma*** 
CL^os 3a.09t P*33) 
TMl® tho fa t t j ^ i untoblus t&B son's dc^firtoff® o'jscg'^  os a bad 
oocn, t ^ *emicil*s fiprosr stroo©* tMst l3© fa l l s to molyao i t * 
/^ t^ tbo 8830 tliasy a '^1@ yoing ^vtekf fitilflldng and pt^iilng I t a 
vMto f GBttKsr 8D9otti ond tarlglst mth i t s b«ilc$ 
»nolf»rog© ci3«l fl^ii^iiol I4s ^lage aa tlx^tigb tm 'naent 
^ tf%© f l i gh t U ^ ^ 3 vUcitf ^Imlrea s t r c^h t 
fo» aom& for ts^asvn 90& ^ jor^**** , * 
(iiln@s 3Q»0if p»3a> 
I t mvm ^c»3mtarll^ ID SDOd loasui^ 'vHOosss* m^ Umi I t 
U@glQd to tuPD Qvor tim soi l entlstttlastldaUy 9S3atm tlHi vooda 
a!^ ia.(mt@ t«ltb yoUoif flowsrs ^ » t smvo as e f^ino® t£> tb& 
tu 
of ^® yousis orske he talE@8 h&s tsoos 
(Uno 4Dt p«3)) 
*ni@ 0gi;s II •• 
XMs ^ves a sibo^ oC surprise to m^i mid bo w^trnt^t yitb 
*••••• :4i;lit«au,»»*,tl3r6@ sor@ in rsuxb^ 
{hXnm 4&<46| i»«dft} 
ami toU, along ultti bis isieBTeio intD tl3© oanai* Hiof iCb^ sad 
hXs uoad i3o^ in tise lodit* xragisailcf ^^tiiiif Qoa|?ii@teil flftoen 
^oars of i^a i^go tbo mmB ma^n^kiim tlmt l3o ims drovneS Jin the 
iocHc* tb<J!s i t 30 ap^Q&eB to ^i8 fattw^ sa i f Is® im» •i«dte»n«» 
His d<xiei ;ioa^ i s fboai tioalc&e ttfoo tiabartasa «^^s*i In tlis 
eimai# la^mvi^f mat of the oggs r^ @ thm found '(«itiH»kcfi* 
!mt Urn bit^Qt froQ ulikob Umy Imd ^liiiad i s SomA SiJ&at&sm 
down tiJcs a^ <jar% 
In tl}@ bsi^inning of tb^ go^m Mhm Philip's tmttom fUJLsa 
tb6 lisskst viltt} 'soo@ ohsiii»iiMt0 ^ggs' syddgnjjr tlis iaea of 
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of ^tlm proverb ags4:ast putting aXX s^ o^yv iggs/XntD ono Nui^ Qt*««< 
<Un«t ICKUi |^33> 
anSi as suelSt ^ ^^^ ^ s acm ^ tcik© th« Iwtivsr liaik^et i4th 
oaTda 
*:!dimiQg t38 s!x>iild ^ cmrefm of the eegf* 
CLtnt 23| p*:^) 
But ha iioss not cMiidsii his soa to ^ e^flful of IAs3MaU'« I t 
Is the ircm^ of t ^ sltuntioii tlmt ttio bofllc«^ md the liggs 
Colglitocm in nnsbor) l i ^ fbixid safo mia tlio bioFoid ti^ ffokGni 
but PbUipf the o^o^tcik^ of ttm oggs i s 4ro«EMdU t^m Imios 
in ^ a i ^ ^ of "th€ a vtiito ireiso etliX issofig the smsaeX&A^^ 
of a young ifiughi?ig lad on a pisd toute myA M t heppy f a^ior 
an4 ofI 
**tlio grcQf esaaXf 
s t i i l fioiiiEie iBiuggifiay bmootb tlio sky" I 
(Lin«8 id8»S3t |»*37) 
as i f oiiiivlous of ^tm% bad l»ppi»i«d» fora an B^t tm^s&mvo^ 
to tim iMsm tragedy and offaot i t W oontrast* ii^flOfori 
tb«flr© a?@ sDiae otti«sr iei£^«8t 
"r.now^ f 0i!tl)«raP» of ® pjung ariiE#| 
"lloif^rose ai^ fiappiad Ms wii^rf^i 
"to t a i l p^ gvii^ii»e 
I oong nm voods and msstri^ iajtia ^£^ ffineoft 
fho aitiggii^ natcr^** ^»l tako U.B bo# 
•!£& do tslfi gffi£»liit3g in th@ $«mimhm^t@th* 
iiAm 40| p«3ft) 
ZQi 
Vh& pwedonieal. 0orit3ra8tl.E^ iaac©© of DiJi mm® «>ISSIIE out of 
tbe a!)ov'© plwa0©3 sniJ th© Miws of tb® poflo rooliiilf aialfi «3fl 
ag©lR| of a iQWUm»z&m fatal, acmg^. 'Itje^ oia© <5r<»t.« e s n i ^ 
of ^WoB W mdUtfi^iUm ^ » teMas Wm^^ wt^ fe t l^ icdifferowa 
wit!) wliseli ttB yorM koipo ^^ ilug on* 
III th& poQfi 4fc i s S3ia %4th amtBQMfit that tm ofi© o©iild 
see •t!KJ mvi ^ fift®« jeara** Its 4s PI^ LMf wto naai fift^as 
jreajfs of age wt"®n !i© f^t Ms ag«t!s M e plt|@&i# M.tmt$xm afwlf 
eiiufc^or^ 1^ cm® f*^ iu-t' fi@Jia» '*» s i^aate w tbt least <a?r«** HJ® 
|i©@t aeliil.®v©3 fi s^rat sueo®sa m mmUm e sms© of the ^agie 
«0^iiiSfi®8s into i«iAd» a \imm toiafie i i f @ i s al^satsfciy ?©Ei^ ©ft 
jmst wiUlJiss afi^n^ iw^n tM ^e@ wl5«# i^ filMp mxik icnsi* 
**rif t©« r«s*«» 
(iinos "^"^i p»3t) 
!'« point® mit th. t d@ji^  ie itt@«i^bi© and i t *tlie m^ of ail."* 
In s^itQ of tMs »m giv% f» tliought to it« tbi» m^ietiatiiite 
©yeot of ci«oti3 of i*iiip wmim^ ftio f j^^ier ©f Isis »tJber«« 
a«stts» n© mi^rmms his ^ f^iifig mid m^B that tm& i t b©m 
i>@tt#r if ff^iip tert {li©a i«4th hii ootli^i i ^ ted m^r^ 
In giving tsia faipttj. n ^ Ptiiiip Oioa ftt tiJct ti»e M-g £3©tlifflr 
!^jlit tBf© sQtad bsegf^f* :Mt i t did fSDt tepp^b 2143 past 
€}i?iRt int»ialfi<3i th@ ^ l foeilag of clestb si^ts tfe© «lioi« 
0a i^FO!^eRt m^Q ^-sgiet 'Hm p0©t uia© s^^s ttot ©irtnt s t^© 
^i 
^^ 1)5 
tma ione "to tlia Jt^ttoa Mlt!^  isis jTifteia 3reat#t fUth tli@ esrgo 
of ecx^mt In a ^arg@| iiAilch l^@6p9 floating in spite of ttm 
f r.et ttot i t8 * eight isi 
*»TbiJ% ton - 5u0l ciottl^ e^ ** 
lie also tetmtB to Dotb is fatlK^ msS a aon vl3o ^ cm togisthoTf 
throug!] iiffiy side t)^  side vhiie ^^miip ani ms father 9 in a 
Qdtophorieai senaoi a3?@ "inid in aaath*** :4oi»eovflr, t!i@ |)0©t 
®qplo^8 €^ntru.sUni; isB^^s vhlsh oone otifi af tor the ot!»^ i d ^ 
Qo^ting intmsitsr to ^^ rodue^  e oiamii@tiv« «ffeet* Hi8 o^ iuorsr 
of ?miip»«a 
**Fiftiiai sreara/of iiidng in ^ o iight| and thm to iSm 
In Oarlcnsss otariastiiigi" 
(Unss i03»04, p,35) 
Stings his boart aid intansiriM his fe^ XIng of gfiof osid 
aoffroii* Bj^ tb« use of t2^at^of iight mxl dortooss tho ^po^ 
aptly aaais liith the @^£ai» of i i f d ind aanth* 
I t i% hoi«v®p| the cSE-u^ t^  of feto thnt tfe« ytrnm ciTf^ ke 
i s aiive tinA filosi 
*'aaone t!5*i ^^L^JSV fiowaes 
•••••glittering gro f^* 
. hiio i3oth Pliiiip mvi ss^aphorii^ill^ his fi^^>^ ii@ do^ d in 
th© i;rov«, ^ 0 stuOy of tl)s uhoie pots rovoais ^ * t tb© iight* 
nQ@& of th@ laann^ of description i t in tmjsion wltb tho g r i» 
noes of th« isstter* SM« pi^uoss on ironic d(^/th r ^ ^irc^cnts 
zm 
felTcr tD aft orici U£®» Ttm ortlst 0 1 . ^ but ills ^xornm and 
8uri4ve the droaosr* 
i n 
The t i t le of tl}@ o£»U<iotJUm Ig^ |n Yfflg fftMrtJi ^ 
noDoa after ^)e hor^ iiU!^  of a poota *liO(^  In torn Bmatt*tt tim 
t i ^ e «:^lmiiiee0 ^lo n&esa £br oinoc^t^ of feelings t&if tim 
writirig of go^te^m Tb& obUmtXcm mmleitQ of a iitj^ )«r of 
poaEss Imt tba^ clo not sees ronar^aiae exec^t o f 4M oaeis* Tho 
reaaems @7« not f^ to sMlu First tlio poet has ^k^mSy d&sXt 
vitb laost of tho tbmaim in tho poaas of his prevlotia 0(dUL«o*» 
tions* »^€Goi3^ iiy« t l^ otl}^ th^Qos i^>@itf vaguo li«eaiis# of 
bio dS8@s^ vo uso of vQmnodemt ly aoi oue^ oraoiB® nords instead 
of t}K3 u@o of sonc proeiss £is)^  ctnotionai %«ofd8» inspiration 
30(%}s to b0 fxagginii ffin^ ac»£3o of ^@ i^ oeos ap^(»^ Insi^L^ 
tiono^gTi tl^ffe i s a si^iifioant |JO€@ mtitXcxi **.ao(^  Jt]t}@ff i/ey^* 
1130 titi© of tbo ^&n ioeaam iigtit <m tise cnigaetio signifi* 
oance of ttio pliafaso • .^ OSQ ottier ^» Tn the poe@ the poet 
ooe|3iRliis tbot tsis fii@na aid not ocMie W ttie train tlist aajr* 
no i^ ent to ttia stamem to reo^ve hiei Suit tio 014 m t find Urn 
thme "in ^ o iitliff^rent tfeirong," iiut tl^ e t!3ougt)t tb^at tm 
Z07 
Qiglit eota© "iacroc ^tii^x' d ^ t k@|jt r i i ^ c 4a his ratod' es be vss 
''•••••on otr tmofmml w^ 
'.Ms tl"jcjUt*fcit ooctffs as ^ ,ji.6«^ ol* iJOi^ u in IXQ slVmUtm of 
t4.i3» *t intterooa h|.Q tfe '^t Ma CPioKi uon d@adt 
I ' 
• • • • 
#Da otlie? Oi^ 
^ui4 utror w.titm &M ^ u 9 6!:]£l novm' c^gain 
"oou we set ©at to saeot you fit th® tffoin** 
C14Q©6 I2»3.3t 4i«46} 
Tijo aaovo iineo r©v)^4 tteit tlm ^/o&Ve Ssiixxi is m> oos-c in 
ti:3to uDria » a | a@ mi^h^ ^ut® mms oot oi^a© my i^a/mUeia of 
roemving htni nt Um w&UMts$' otr UGO* LO een ooot fats o n ^ 
fe^inoiJlnt: t!iy^!5t or j3oetl.t^ sueb a Ofiijna ccnUnues to &€»t 
JUkc a rcifTiiin in l^s Isc^ r^U ^MQ i^txAiQ Uw InttmAty of Ssle 
jLovci* 4x1 ^«jO| ti^ jj>6 4i o^ Juf^ ga out tise l^ustratioQ of mm 
in tl^ « yoi'la o£ ouvMxi^ms^ oXm poiats i£i.tl} tJOt^o to a yorXd 
jL^ TOTd this yux-M %rf3yra fipAsrKiQ tariy taeut tuceiiu *t)e ptV{ise> 
oo^j jtljci* df '^/t.i4uryfc^y^oexii4i?OB o IKJU I^T aeifjioe In ttm 
^08 
©ontost of ot(»>nl,t^  to w!4e*' BH ra^ i nro EIO^ 34«JI* ft, hammeSf 
r@9Qal.s tliat tfxj ilglj^yso of t^o atfinoi of a^eeri^itlon i s in 
tofi£4on u3.tl3 Um i^Uimm of t ^ natter* IMS ^ ^ v ^ t s o<iitl^ 
jringu o«ut the traUle <^Qet» 
IV 
ftm fffmOB mUM^ ^tj^^t^n^ foous® «m Qibson'o i; enseal 
o'dswtmti^ms on btia^ U,t& afowA tAm whiob l& rii»ci?QGtea 
tbrougb bis lianniiimtloei* In UIIIB m3b»^oolXmUMm tm IB oonoom@a 
vit^ ^Ifiglag out tb9 cpna^uenees of the ri^st i^rid .or aft^r 
& oon^d^aiHe i^ ts*^^ of twolve yaa73* IDa s tu^ of tbode 
po^» rovenis that tbo "^ SET© mooted in hi© vlii4 r«ooU.60tiona 
of wsifite rolRted t© iia*| raany of tiMs boiiig A««ply ij«st!x)tie 
in fiai^ jfo* Ai^mvmf tm i^ ^^oara to IK^ VO eijont^ifloiis mt^^tl^ 
viUi ovofy olLOj3 of pmiAMf in tl}o sooioli^, i ^ t ^ tio@n tbe 
vie^ms of t ^ fiar* r4,@ participation in tho wxr md l:ls 
fi7st»bsiad l!noi«ioage of t ^ ne£i2>«rs of vrcioue aoedoi ^^ups 
ifivoiveti onriob ! ^ olna ii4tb aii^fiontt ifi&di^ Mtions t i^ 
a@tail.0 (ilsout tlK3 wmm ifym tJo oasorvad tlio ylioie sDQ|,€!t^ , bo 
vas oonfront^ Mitb eirtnjyn ir^onsraltiost ois^^^^inin^©* 
oaXaoitieai odciiU&Ss patlmtie aitttationa cm^^M (IfXitb etc* 
thm^ in tboso poa33 tm awX& uitli t£]0 tlisiies of ;^0tca.i;iQ| 
Zi}^ 
ac^ta i l t r i ^Br#j% p^r^^cs ^£«et% M ^ a t ^ i gisciste Qt itio 
or iii@k, file ,^%&&ml&% a^gm^n m bm ttm p&@% t^l^ssil^ i ^ 
tl3«i iiaTf &©^^« la *?!o»a%*3 hm&* b» teppixiod to &&e ttUd 
mm^miMm f i ts t la ^m f2.ar# sixl Mil»fl«S Hm vlN? ^ tiM tmv© 
ttm war i s a aB%t«p of ehroas. I t i s ^m ^ ttm tmt Umt If 
h% tmA mit allot his «n^s»aol;aii^i b8 Mutiif v^oM tmi^ li^si 
alxit (|0M» ft» ifii»cK»Mdetlcm of ^ ^ lneiii@at of ^^ir© ^i^ve 
ago <^siis t@ I1I0 #lti£l «^i^ ^ M b^or® Iw goes t& l>«y.9 ®im$ 
*If S*a not got fci% bd'd ti&m m^ ^ i 
If I*<i tmt stmt l3l% lM*d bsi^ sb^t »%•••* 
I t ifa9| ttiusy his good jLi-^ te ttet* bd ii@9 i»val« n« iKi^re 
sitting beside tito tte^ -irW Btilt 
3#etefio em h&m. to *!©»H«i»® l,afia#» 
ilMm 2^aB« p*30) 
•^ 10 
tbe £x«^»i^ of C4l>acm«® m%m 
f!i« noxt pOCT iestitlQi;! *%e i4i@»ee' 4s s l igD^ m long 
poijo. In i t the j^s0t; 4e«i8 ^ t t i ^© ttmm of candicii^ ne® pofh» 
t^^ing th«oi3^ aoa© fary pstfeetie m^.m ralatofi to ill® 
stiffQaf@r@ (^ tl}t vi^« ilo IMS i^gm^zm irarlotis ^ i ^ @ a 3iiik«a 
i t s ViMmB mmlt&B%Bt$miB0 i'm^e sr@ ealiad upon la oaa i^r@ 
tM? f^ntitos* sll«»o« ia tte asiaQty of tlm &m@na9&* ^b^ p®fe 
lias fb'j? stettims wliicti i»© iitet iQut *mmmmt»*^ in a wisS^^ 
doi^iDsitlc^it m&h imlm sa&r® c^ l®m m irUQ^mAmt imit m^ 
at tlie ooa© tiao fii.®t«5d t^ tb^ otti», fhc»3r cAa© oafk a 
@ii£mti@ 46t6l0|Ma@nt of ttm m^ tbrni^i s^^^m i t %Mh ammUxm 
tot<n@it7* In tMs ©cmaei tli# «t^»st^e of ttie po@^  ia ansl* 
&ai| i^^ i t ftiEdndis ui of e^rtain g&mm of ^'iiot*St fof mm^@^ 
'fpf^ imtiixxi^f t<4^ i^& clifftiif^ee mat '.4iDt ii3«@ t}i0 @»^eai 
etmovtjEre ixira €^ si@eiom43r ^xi idt i icoat^ t@citssieai iii?f^ai^« 
Zil 
Tbvmf tbo pooci iJ5Qk» SQtumM to ostein t©el»leal> ^m@ik>ffsm%%& 
of lao^tm ¥©r©@» 
to fem nfomt®3* sSl««0@ ¥l3S.@t3 fe® i s ea31«i ursofi to obsitpv© at 
a Htm l i t ^ !ll}i@ i s a ^pioi i ^ ^m mtim of tlio i©o@fis«a 
**to stiif^L®3@ai«i^ Mw sraf*. Aft^ |;»0 iilmitea' aiia»® tl» 
dXaamt of ^agi© i tmrt i^t tli^« feai IJ««I *fQW ^wtma ymm& 
® aiifsnes In w hoaft» s^s tlie mtlier, l l^e sUoice stiggests 
the Bmm oi & <i®op atlmt grief Wl®:^ «J iiitli i^aointioa ^lic^ 
ia of » p^»nmt iiot«a?«» F:*^ © i i '^y i@ air«ot@a at Ifc© ©it®* 
m^f contyastlag i t •^th tl» real illenca in tlw ht*af t , Eo 
oafees f til csf tb@ R^ im«p in utAGh ^«pi© are oaHefi ^peu t& 
reaosts^ tliQ d<^ s«sseEi* E# t%i|4s tlie vi«iw ttsst ''to sfc^t/toiiw* 
baring" 3^d "to e&b&i© mjA forged* cmnot he is^a«a «|M:m us 
boeatis© i t i s nattsroi sm itm ifcm ttm mtlM^ Q&mmitiil of 
a gw^tim* i tet i s why Hr© i>r0t^miist i^poars t e ^ iJPonio 
whm. b@ paints oat t^e f ^ t t tet tM sm i s Wte&$ 
• ^ teil Ms fsthtf »•••• ^ stfflpt 
I ee^aberirtc hm mnt * 
Ci*in©s 4i»S| p#S8) 
tlmi a Q\m agoiiif 
Clings 6»?| ]p«S3) 
zi:^ 
•'to taM" nai ''to ^m^^X^ ma iwc.e^ mmm mm ifoRio Jin tisa 
hm 0^1 m*J t!«i to g©t iMrrielf tmgiie®! %n ttm ^wM^t^f 
aec^ BPlcsajU i^ £»o mttetxM on ona off j wittout oi^ cioqper 
''Vimmi^BB of tiiy aifrcrlBi biram hacirt, .-.t la^ mtsm %.IQ© i t 
8p|j©ai?s rlOietaoas to $Sk^B9 BtxAi o^r^roiiiai ooaisiaQ m, e 
iiiia* I t i@ tseviQ t tet ^lo ol»ts of 6 gtm £urM ^ e ^ira'dUm 
til© « ^ f<icllng0 of tl5© mtli^P. !1«i' fpii^ i s of d poPcMmmt 
ttQtss'o era oi«ir»t m aoyfultii «ltfein tf» speai ©f 1^0 ols3i3l@s» 
siiofKso. :fjfii'^br«| tim stot of 9 gm eafmat gtiri 
•3© sH^tee tir*^ tiast beid sr tac«^t,t#»» 
b@4r:^  I^ E'o^  l^ €M3 aU. tbe voficlj^ t^stsfleUoni/ooiMitlcmi} of 
i^%i fisfm Ota** ^t^ode i a ^ @t€S<Eiltir tdi^® tiio mi4 of ^ ^ 
a^m&m i^ iO i^ &^@£^  i to 4^Iiii@@ i^ u^mts^m i^^m H@p<i ^ 1^© 
IS & @iiyi@stl^ 4 tlK t^ c s ^ iiwtb <ici» ralUlevit tier of tbn coitus® 
u©«ip dcm at li©!' heart* 
In Wm weofsd aoDtton of tfeo i^o« tto© |«^«t «ei.t©8 a 
j^att^ni of ww^ gnAmrnt fo^Jiig® ^Mioh i s a|.9& d^J^^t@& 
2r^ 
tl^ oqL'h Uto ic i^uXatlug rtiifyis tad Ham of vs^eying i@n;tb| at 
Uia@a shorttir^ fid to tbo Xmgtb of two egrila^ea onirl 
" ^id%M^ imoQBBit s i i^^o so^ Qoa to fin. 
i.hOf Juet twi2l?@ yocars aif^o snicr V4c^  VJIMP 
(LinoG 3»7| ^39) 
'Z13CI Fl^tl}^% etKl^ noes msd urievtm length of t^e Unoe ©clioifig 
tbti @ms :sWm mmmm 'fUI*! •iaUl*t *mt43L*| *aUI.*| sid 
nuULi> ««<«» oroste a patt}@t4c situ ticm i4xl tiXk ttx) entire 
envlTDncKiit i4.tb %mmi ana sad f@«Ufi^ s» llse ^ e t dolir^aitee 
th€i piGtisre of & tKcJLve ycrir»o34 bo^ m a^ea OM Oil! lito was 
oauobt in ttje (uiootslc) wir@ ond Inng for forty Doura* Tbe 
l^y liacl omtinuiid to uttor m opoiisiag atorp cry aooiapml^ 
wit!) tiorror of a^tb i»3 a^agglal for aife for fovt^ tsoors 
bearing tM toriicfit and is^^y of ^ke tiiootrio otaipmt* tn ttiis 
a^ o^niMog stcite tie wi^ Ksd ta^ ^ t !^ abouliS ]>e fired at a»«!s© i)& 
that h«s taigbt t3Q ro i i^ i^ of tbo ^c^iiaios paiat 
•YoULod oiiiam3y tly 'iOd, w|:y doQ t^ tliey fire 
tt^ mA itf I e»mH liofjr»»»»f«ia dropped*•••• 
(Ones «>-iO| p#59) 
t iast bo ^ea t^d 148 l&st» 3fit chQ tone of thu foiiaMlog 
Xlnos givos CO la|*rosrioii of v^nisrs^ md It»i?®s «j eaaigfim for 
•il4 
••••••Hy ' ^ 1 Tilly *imn l|Mgr iTiso, 
tia «Qd i t t I oanH iseav •••• Orop /^ed, ^^ la gtm 
Soiacie f^ the oiimo$ aca@» * 
l^iooo lS,f«i0 fas'tli©r stcfi^st ttmt «f t^ a ijtin i s Urea tlj© 
pfot'^gcfiiat fi^ 4.# 'Ts to hfsvfs o&sflffvea tei© ototit6s» sil'sace, Ujm 
!}^ stcypts ^ams^mi'og Urn diseased pdro^ni b^ HQCB a v«i4on 
of te© iJt^ ngiMg :rj^ ^li fails tx> mnts^ IAQ fcciii5£s fe^ he 
tilings of Mif Ms egof^  of farty tours ^iS tlj« idtiabia ^taa* 
OiOn of bis a^itlu Ttmsf IJO W1^JQ« tb'.t tbegr sbo'oid ISfcf© at 
anoo @Q tijot tl5^ 3il«ri©© fc^ t^o alnuta^j asj* ondt eM b@ a ^ 
mi80 1}© r^liovo^ uf ihs ?<^ »Knbrr-no@, 'j!ilch Xiea m his i^ lnd 
with an utiU«Rr^ tt4y ij^tiful veight* . t Ifsst tha nm i s fir<^ 
and tiiQ aiXmo^ tJ^^skm^ The apmikiag i s bo'^ outal^« ^wl 
insii© tiKj <i!CiX5Hfi«meO| wliiob tTsbrsKses tlje intensity of tlj« 
f©Qilinga In thti ;jo@fi» !:o i s m Q&3«PV<I^  ismt for soae Hm tm 
l3«*co^ 3 tis© ^o^j i aoy !3«nging on ths «lr© tliroucti • ^ ^ 
«xt«iiaioa of isiaginfitivd ssr^atlqr aaoanttac to ooa^oie id«iti» 
fieatioti wltb th« vloti^li^* ftmSf & £dfid of 'l^ fif^ wg l^m 
doubXine* i s orsfitsd tlaK»u£b a faaion of parspsetivss mmm tha 
obs0pv«r«8 and t^a «lotias# Shis i s a modvea teel«iqBftl> 
*flia save saraaoad out onaa asrai 
mit old mxi aUii lii^ qui&t on tba Hoar** 
(i4nas lS»ld, g,59) 
* 
mw—fl* Mlll.Jlllliil^|l|yi»lll«MM»IIMKMI«W»«WB«Ml|M^ ill, • l l» l l l l i1waB|M» 
Zrd 
Ibo contrast ereatos pathos* But ths lo^ iiOirtttBt |>o&nt i j tbet 
throtigti th« *h&tQv9gLm ^iJ^Une* QS ff&s&ymtlif m^ %im &tm^ 
tlan of m $jm&XxmtXv9 vision, tim ovcnt dmoams tlmtileas* Itio 
ttor *«tiU Ifii^  qt^^t on tM Ooot* «-» lattxKigh i t bappiiraod 
t»oiv« y#tirs ago. It i t r^oarka^o to 0O» hiro ttiat nm asA 
doa^ of tbo Hoy tmt no i^feet on tbe golnss oil of t^« tiork«>«N» 
a@7 «cirid« 1ti@ saw* again wsroaai out arter t ^ siimoo i s ^Icmth 
In amotion III ©sein 1 ^ pirotefotsist or@ftt«t a pitiabio 
sitiMtian t^ro^b t!^ mm&tf of a oofi¥ora»tioQ %iit^  a dying 
solOier in ttm hDajiitai, l^io soidiiv toUt taia ^mt cm ttmt 
f ott4 aornins h& bad hOi>fi(l froa Htttjr Coop^i his I>«IOV<N^ { of 
sajrrying him a f t^ ^ o h^ giton h«r lori to aavxy hia %Sam. ^ o 
vat ei%l«dl« H@ vaa so gi^d that aovning* Bat then a Doiiet 
caught hiia b^Ham the &ait mid h« *ifint ^ t Xilui a aatoh** Ha 
vants th# protctgcmist nbo i s a txlmd of t ^ ^rl to oc«iv«9' a 
seaaaee to har* But t^en daath eoaea and pravants him f»>s 
uttafiT^ th@ {aaasoga* now| vhan ha oould Qttar t4a asascc^ the 
two siinutas* aileneai 
'And so X wont to vhispar in jrour map 
fk aessf^ sa for her «•• 4»^| ifidf ean*t FOU hsi^ 
fio siinatas* liimoo • idi i i t navar «!&•* 
(Unas ilWidi p.6o> 
i s observed the protagonist raaaobars the seana at the hospital 
nd he faeis thrt th# tvo siinntea* ailenoo i s msiiftiiig. It 
•^i6 
8tret0t)#8 into dt^mltr BB i t i s ft8iH»oiLt9a in th& pcMrt^  oina 
vith t^ nmm^mfllm aiX^ ^^ ® of liit aoMior twtm& irho Oinl 
before fio oot^ d atter tim maQog^m Ttm situation gives rise 
to tbe dde^  smse of griefi iwaietioci leid desoietioiu 
^aUariyi in tim ooneitHing s«otion of the gom the 
poet ircmieaiiy ^^ ows bow ttie siXeaee beeoaes perpett^ tal. He 
portr^s a vevy patt^tio aeene of a ^eaf vommi vho asked ber 
ht»bi»]& to give ber a sipiai at the report of ttm gtm so as 
to enable heg to knoi#*tbe eiJLenee bas begfm*t 
*m% vain iSQT signaii lAien the saSdim gm 
iibatterea tb@ $|ttiet of tb© i i tUe rooisi 
To ber for ifbose old b«art| i t s travaiJl ciUme 
Htm eiN2Yiestiiis siitjaee bad begitu* 
(Unas 9^i3| p»60) 
3ut tbe sii;nai beooses ironie audi in val^ beetmse i^ be Oies 
of bei^t • faiiure ecmsea tty tb@ tetssicm of her extreae 
grief* For ber *'tiie everiastine aiienee* batf thereforei 
stiiTted* now i t i s mde olear froa the poeia that the word 
•ailenee* i s v«ry sigtiifieont as i t bus been applied to the 
cbaraeters f*nd the ^to&tions in vcurious senses* Tbtibi» the 
poet l»t ad)ieved a reoarkabis sueiieis in creaUng m effect 
of counting intenaitsf as he reaehes totfiafds a eiioax. Mor«» 
overt he has ^tijr deeeribed diffsracit hown aittiations die» 
eoverina several shades of deeming of the aiienee and oreaUag 
^ • • l 
Biifii^ dramtie ^^wo&m lo Mkk« ^m AtmUmi. ^mtf p'avo ana 
p@^«tle mA alnOltaaiKKiil^ to o i^ore wm aiMRilfig* laiA va3.ti0 
of tiMi |io«s s^iMdt OS Vmt tx> ormit* i^asaoaLogr timloriettl. 
0aiii&«r«cHMi fltni sa^«rl1iiii%i« we^» Hate NMR tii«S i n i e t^st 
i t Ims &«ifi fiamii^i& i i i ^ tmmUmmlk vet^a aaft ia^f}«» fl i« 
po«t ^ « A i«»Nl i^iB^ia mm U,m vartiai a^netwa i . % ^M> 
s f ^ t b ^ i the e@i«iie@3 moA tiMi i iwvin l.fliiitl} of lkym% 
ikkX th%m ttaaiiti«8 of t l i * gwrn Mgli i isl i t C&t>a^*a ai i t iar i^ 
aM |Mioao{»Meai a t r i ^ l r * 
^mat nm swaeiljiga of ' t^aiioa* i n t ir iot ia idi^atlona 
#r« a »^ iPlE of i»oa^o jaaturilirt XtMmi tiair gia«niais oir *aii«i@a* 
i n a i i t i ^ four aectimia of tiia gmm mm m tmtarl 
Xm oaetion I *^iii»Q@* api»^ gr@ aa a 4 « ^ laiio^liBi 
g f io f i » Hia femrt* fsi i iaoti^i I I i t ooaaa out m a aiianee 
of m^W ^9tm^&a 3J.fa mA dMitli, I f i aaation I I I ttea aaaant 
i s ^arpatuatail ^ mmmf^ t^amSins i^«ito« of 4aatli i^^iiiig 
i^fQ^o am @aas@ia QO^ il<l ^ attaraS* fiia tvo alimtas 
*aiX«iaa*9 ^Mmmme of tbaaa aaaoooatioiiat liao^Ma misn^itc* 
In Hia ^meSiiidULiis aaatioo tlia emmm^aA. aiianoa dtaiiatieall^ 
ti ' ifgara i^f ttm avariaating siianaa of daatt} i n tim viotifi*a 
^mi a&tbar. fim oafiHaoiSEiai li^aiioa are^Maiiaaa ^ a @?^Iaatlii8 
ailanoa of taatt) for tlia at^far««r, $M&%% %lm nari t of ^ a 
uii«to«Pi in iMeh th9 mmls" &f^e ami 
foliotty 8iirviv«| end «bdre tbc Isrrie oostaisf 
Tim mhmooXlmtlm of pomm «itiU«d a&iity a^yiiy 
hicblifibts Qii»80Q*» ti«f8 alsout poetsry* It ffi^vots hit 
matiny of poetie araftmanshlp md tmf& h« CMSI to advasiee 
Ms mm thoorr of poetry* Zn ^ lis ooll«otion tls«r« i s a 
•ipiifieant pooa 'l^oti Sswafo* vhiob i s aaosd aftsr th# 
sulh>ooii«eti(m« ttm pom has four ssetioiis wt^ ob aro f eietsd 
to «&eb other* 
In Ssotion If tbm post tlssls with ths 8i£nifi<»fi<s« 
And siOijset of postry. Ho odvisos hiaself to fix his poetio 
attsntiim in i^sioai tad mxi^BH^ oU^mt&t tisetittBO ho idlth 
his feiXowst trsads tho sarthi iives on it^ ana i^arss tho 
$oy& and sorrows of his fsyLXoifi»l»sines* Ho saust deei with 
tl^ JOf» «n& soaffims of ttio inhsbit&mts of tho oarth in his 
pootrr* But cais *who quits t3m liidng ^ t b * sitting alone 
in saorsd m& iorastigious robesi <out off froa his kind and 
:iiy 
faUfi Into v^xk0 fbm i^i^tiy %A}i<^  iftsor^s th» •ar^ljr gaNttmmmj^ 
tb« tuursb 3f#aUU<is of mtsttX^ m Uf«! Uk« bi»«i bfly»pln«s« 
find fis<3fii«s and iiidt4e«8 in tii* sorfi eobroidivr of fMit«il.«s 
i s not iifiiilii« and «RidiirJing yoetry* 
In asetlon IX» tiie iirotafonltt holdo ^ft view thot ttm 
poet al)ot334 not vi&JL Mt aoul in'^ in^tit Mid bafninf verso* 
*•••••• 0 po0t| X«t da^ iioesi &• 
^ errttia ti^ rough %M^ nu laay •«» 
^our sociI*s lat«c;rit3r> 
(liifias d»5f p«69) 
yoetstf m suc^ i s ^« laltitsr of tim artist's siiotionii m& 
ifmor siilf. 
In Miotlon IZIf tbs p7ot«goiilst dsals ititli ttm tmtm* 
of iM>etry« !I« points out that a poet m^ not siaooeod in 
singing m ftpontanseusljr m binds* For a post has to nvoks 
*iiHiiti^idi)ioo8 sssoidati^is* mA evsn bis ii«bt«st uttsranes 
smft 
••••Curry i^iieittiotis 
Of passionate priiasvai historias* 
(Unos 6»7| p»09) 
in Ms po^oei wbiob siaiin@ tbi't he i s r^qtiirsii to *iai3iocflr 
sara and ions* at his poQtie {^taranoa to tmk» i t riiwl the 
Dirds •Qia&r»vaiXing sMOyodj^ *, Hs ssist foratii&ts sueb a 
Z'Z^ 
p!)ttefn of vdfidd m my tmOm maltltiiAlwm astexiifitloRS* tn 
pattwrns of fxpvfXmieie m tlint a r«ad«r min' }iav« tlwi sisml* 
tm@o^ gliii|>sii of tbe |3%at mA t^ ^r«0«at| ana siei^ ' b» @li|.« 
to noQli; "^)o b^lnniiig m^ tki» m&m Xt vorks tlirough i^nningsi 
etrtainlyi or not tdthoot aomingt in tho ordinary »«ci8«, 
and fti8«» the o24 ant ooiltaratad and ^la t t i t« | ttm ourranti 
en6 the nav and atirorii&nct ^^ ^8^ csielaBt and ^ « aoat 
oivUlsad siontaUt^*" 
fimU^f foatry @i^ t as^ ody Uf^^tffireilng valuas* 
Qibaon sissgeata ttset poatry id30Qld not have Ita liaaia in 
Q@ra fantaajTi 
T 
And vnf^m abstrnetionsi momif ve i^^ o^^a* 
(Unas 2i»2| |i*66> 
He proiioaes thftt p o a ^ wmt not tfiirK 'Xifa^a (^aaf^oBt 
isati^* ft ia not ei^ir tdiat Gibson emma by ail this, 
^uparflfikiiy he m'^^as to re^aet the i i fa of iaagination and 
id ^varaa to m^a fatttaa^ s^xHigaring and attache prisaery 
ioportanee to ^eata^t of rar i t i es of iifa« In feet eiX 
genuine poetry deals vith certain iife»affiraing vaitias and 
the eiear«eiit<*ias»e8 of l i f e m^ not mwely l^ fead and battw 
isataea bat ineiiidle and trimaeend tbea t^ irottfih isagination end 
avaranesa of tatljaate isaiaes* Man eannot i ive idthout lireedi 
•^ ;n 
I t la true* /^ )d fQt h& does not iiv^ &QP bread alQf») Imt 
bjr ©v«ry wnr« of th© s|4rit, •••,ftw» iiozds Ijy vhiel't am 
Xiv«*f ^peais to the v^ole of one^s balm* ®nd not imsiPcfty 
to erne's Hctg}^ {iaIstiinQ© ma rei^als poaailt34lltl<^ of 
b«liie mm mil nt^6 mleq^ uat«l^  huom. 
fb« pGNiQ rso&n&s one of <^^ m Koa^s ffH»tt« p o o ^ 
^ibo faU of l^ pflT i^lim t i& Vial.«!i" mA "^^m^ tm Poetry*** 
in ulilob Koats e3^«ftS(Ni his ^m» about poi^^« It v i i i 
not bo 0 tdXd fiuost to sa^ tbot Oibeon i t btro inHumood by 
tbo obovo amtUmAa yommm Kmtaf for oxa^ploi drow o dio» 
timstion i>ot»@Qii tbQ 'Oreaeiir* as^ d ibo 'i?uo poot* iiii 2l2ft 
rraa. tig r;itgfgafln t A YtltoU ^^ <i^Qmtat only voxoo t ^ 
tiK»r34| iMXo the tmo s^ Hity vbo tias inslgbtt Into ^KI agoniotf 
the strife of itmm bocaftSf poors a balai n^om ttm wrM* The 
drostter outs bls»«iif off froa tl^ oartb m^^ l ives in G imf%A 
f 
of oere esoiipist fontsi^'* 
Keets i s .^ttaefelng tmttis^ taofigers \^ ^ s s f^ ar poets* 
!3tit his tri» poet| m tlM ottier tmA^ as bi» oim j^ eliar^  tosti» 
fiest ^mXs vith uitisiato isstaos a*^  not ndtb bread cml butter 
issaesft Liko t^e wm mff^ godf AppoUoi tils true poet i s 
oapable of tim idlest iaoisinatiYe* ^yoi^atbies vbero t^e 
agonies m3& strife of tmsm beorts mro oonoemedt be bss 
* Ilenoe Itooeta myMt 
''thoa ?iri s drt^ rtmiag tliiag 
1%e feiNHT of tbs^selfi tbink of tbe esrtb*" (Une i63»69) 
zz:^  
tion nivl 1x2 is noft c QSTQ i^t»grr.^@r of Xif#t and i t s 
eX^r eat ioaoss* 2b lii^ "vbat tbn iaseiruitioik tiisiis as 
l^ ftautsr mmt be trult)*** 
iAi«i 110 mmaiam (EDom's 90©trr in tim iigfet of hit 
viflfwa «botit po9tff wo find ^tot 1)9 t r i M hi« ^Mt to foUov 
tboa* liis |)0@trr ^ M I S vith iov«| boatity, o^grt aonpoif and 
&$,(m^ of htieiaii l i fo as is evidont firosi tim powMi of ^^» ?^^ ^ 
*• fliiiiliiiBigff>rtaiJMffif rfiamittii^iXfliiiUi^iifnii I iKjfai ii HflHaf 
fi«a ata t^f IHlflia fte* In tto&m ooUoetion* tbo poot.^iOi4«ti 
txim piot^os of tioaen i i f « loousl^ our ftttmtion on tho 
bar^i €Mif«itiia. isatios mA nfts roaiitios of oaf tlilr l i f •• 
I t i« duo to the f&ot timt r^^tffs eia^  e&siljr diotinci^ali 
Mid rooognijo tim idonti^ of the i^ oot Aoe&ng hia iapvint 
rnt^or eortain mskfaA f^&iraot«rletie8 of BoHlmi^«rlflnd mi& 
they QHyi idttbout fmjt dif£ictilt|r wA boaltationi eali t3ia a« 
KOFdiifortfe of ^<»rthtii^ «*ifliid» Ho aiao apjpofirs VMJT oonaeiout 
of tho us« of a|}£^0|)riiit« iangusifo of yesrds tdiieli ougiioat 
eonnotstion of t^itgbts miA foiiLingt roferrins to tbo gtSM^ 
tivo ox^orionooa of amkind ittm oxaaploi in "fho f^mmisseiir* 
and •iiaJE'th^tnd*)* In ahc^ t^i hXtt iioetrf atroasoa the as8fln» 
t ia i i^obios^ and harsh roalitioa of htaaan i i fa* In other 
vorda^his poatifsr hingas upon oanisind'a m^ttly aa wall ea 
apiritufii proiiiaaa* In Urn oos^aition of poetry Glbflon baa 
endeavoured to foIXow taia theory of i^ oetry to a great «xt«nt« 
n 
n ^ ?i (fe R k I 
In i^£is ieoUoQ of sxiMit «ritlta.«S giitfdyi Ql^ ioti d«als 
nitto t|}« fMUngs of iovtt and in vsrioua o&tttations r««i3.tins 
in ultiiaate doi^ &if in 2oir«» In i t bo bighliglita innusMrnk^ o 
dangoroisa f^^ess vh i^ opcrato in dl^foroeit Hbfeui sod idsadOB 
in tiio vtsfTlid axi»^ «l us ana work against u», Ttm |ioet vaxnt 
00 agsiiuit tiimt Kod at ibo sa^ tias b« ^ i ^ to ^ImmsOf • 
ffitianin^fui i0stm in tl)o a^kt^mUy pK l^usiUne iii^iaaa of 
Ufa . 
:;oetion X eontisting of tfa@ £}o«» ««» «SI)o n!H)Ofnt«f% 
ao Hariy in tho Homlat't x^&i '^^ l.UM.tf«« Cio Oravwi 
Btono) mmm. ojcpiorM owrtnin i^ w pattoms of tho feolinei of 
iovo wliiob i s g«i«raiiir « eh@faetsristie of frmt jpootfy* 
•Tlie ^ a^oounter' pro;{«ot8 » nev 6X|»«Pimeo of iovo an tl)« ptirt 
of A jrotmg tfoenn vbo ^ainUiNKlr irooaUs aoao |««t «vant« of 
iovo and fOotUy oheria!»3 tlso if«ra^ of affaotion that hat 
nov twn&& eoici* Xrf9sjit/i>iy and utirtiptiy aha has a vi^on 
of her iovar riding p»«t htir in a *oart* of tha paat iBlthough 
she osuM never isaafin^ i t %ota24 IMI Ma* Xt i s iuat & {ssttfV 
of oharmo, ut)@ i s fiiiadi tdth suriirisa mA ^eiy to wm Um 
Q.>2s&07iii^^ni® rm^mu 3ha looks at hia idth ioving ssrus* But 
at tlie saiOB tiaa aha i s ^^naidtfi^il^ shookod tio^uMs idso doaa 
not find, an^ rasponsiw spark of loms in his «r««* Consa t^iMitir 
zz4 
poftends to vitiate t v ^ tho futtir«t 
*i:^ stood it aosMnti treoiSLinsf tltma tmn&H ti»sk 
lim road sli^'d <soa9« kiHJWlfig that n e w ugaXnt 
Hoas 1I0UI4 h9 bom for tier in ii@rtfiofdthlf«»* 
(Un#ii a O i ^ , p»71) 
The tts@ of contraitliie iaii^ As of *fog*| ani *i]*e^*loe* 
on ttJ© mm tuivd and of •raelting»| •waratli* mA *gQM* «m ^i« 
otb«r «M» tiring 0 out the p^^is^x of llf<i« In t ^ poorn tl3« 
seisd of tl?@ gnsymiQB of the ccddnoat of the lovtr nught h«r 
aaalren for a happnf Ufa of XovOf though ah« ia hers^f res* 
«>cm l^i^ e for i t m. @ocomt or fmie ooldn^sa to hin IJQ the past* 
The foom fyrthur r«Jtraaia a groSuaX deveiopsient in the f#^Unga 
of t!» yomn ^r^ in tlm m&f *tho fo$ eiosed in upon her h«irt% 
**atiir« ismg&B or suMm sartslmo. also euLgest tha shifts of 
aood in the yoiasi; g i r l a ^ oAA ^i^-^rAlc^-hik^ \ 
*¥etf th« aun touehed tha aOjNtopa t tinkUng altowira 
Of ieioi^a fall rowd h«p{ and tha fos 
Partodi iKidi in a auadan btacat of aun 
rb08t»it mA G^t %(ara ali ona ateaa of goilAS 
(Unaa S3»a6, ^ .n)* 
vilMic^iy, in Mioth€ir yi&Wk ^90 o^ ~^ i^  in th@ acumlig* tb% 
pmt {ialliie.itea a nm p»tt^n of 3i%4.@ l i f e intaritf64V3lng tha 
ohorea of ciiiiX^ i i fa vith spofitanaous Joy of auaio* 1^3 poas 
inti^uoe$ us to a vi||«tat>i*»8«ilJl«v «iio earfi«« his v«g«taia,«9 
< •cRVd«n»0ti:^ f 0 to tiflUI In th@ aafkot* It)« awi iiak«s iii^  &t 
t\af9 O'clock in tha iilftbt but he baa to mit for til* daySlgbti 
*3oy b«iTidy ^ his tiflci he k9«pd hit tXvktm 
iM. book of airtf i ^ in ^IQ on^dULsliglit 
forgets a t(bU.s his v^stsHos and fruit 
In saklng soslOf••••••••••«••' 
(Lines em% 1^73) 
20 vMlG avi^ t ^ Uae b« starts playing hit flat*, ror a vtoilo 
be forests bis aread and battsr OOO««RI8 mA i s sbsorbsd in 
making aosiei 
*7QOt-tootliNtoO| bs ^pcs his mHjo^* 
(Idne U, p,72) 
It i s an @x|d!>e8siGn of bis spirit. In rosi^ onss to his im^t 
arisss otat of the arour^ siloncs in the v^ uiot of th^ nl^htf tba 
*too»vbit»to woo* of on oid %rbo l>ocoa@s his p jrtsiiff in a (i\3k<&i 
Qt lovalinas£i» doth the ovl smd the »an ke&p i t Qp« r^ stn i s a 
lone crsatura. u> i s tht owl» Xht* cry of nan's spirit in tho 
bvfuli cola iill^c6 or tbu laiv^se moyts idtb rosponsfs fros 
i 
thfi oitfl* iut tbo ovl*8 cry r&r&shauo»@ tbo uxtx^ nrits aos(3ation 
A 
to wbieb things will i»e r«uuGsd mfX in this sense i t n(Si;ntes 
aan's oim sUstimoe lonely though i t s is i* 
'iflow scouring tbo (l«%rk on aomdloss idngss 
n^d so thoy ksap i t ap| tbo owl anS bo»* 
(lines 3^15y p«72) 
Sb^e ciTo two i^o<sm in t>id.s Sfsction ©s^^^slfiii & %oQan* 
lovQ &JP livifjc t!^4ng8. 'Tbo j^oees "l.41ac f5reif* bring© out the 
p; ti^ti.0 cc«t3fri9t 'v)«t¥ean n l i f e ' s painfiA otriaggl.© in icsolstng 
al'tf^ b ^ avGr*£4Hni; MsHond «««» ajL&ngnitb her thirt&@» el^ JUl* 
r m •>«» £tt%i !i(^ u i ^ j b t in ioving *to work a^si^e a SJ^ vliii, 
th«n^» of wliicti tb© liXao tree ia bur fBtii i s an eslaiias. In 
oio^c;r pocKS '''o C»:.V0ri .-toES0» 4!i oocylimse® nitti tb© will of 
tho MooiBn a HlfiC tree in otead of ii gralftm toaD @taei@ Ims 
liecn pl-aiod cti her ^.'-.vcj. ..he wnntiKi to h^ v^© cm her grcv© 
•A llvlfsi; tr©9» iafit^^a of d *llfia«3a3 atcne,» 
\,h<m 1 tilsxm 
t.Qt at f3^  IKK4 I 
•'o ilfalci90 stcm«| 
i'. living temm 
Ciines ]a»l?« ii.78) 
itje ;io<^ 2s u!4efe ^ona aoetlcm II en?* •Ibo woiaers'i •Kalu 
in ttio etKJ0traita», onfl •..'Weot^^lar** itxig' S%&n0 out tfc© tbojaes 
of optlE4«a^pfttli-;8| iAt^t feofTor rini fc.^n In "Pfe© wosjoi" UMI 
wlv^ or seiic^a ^o out at a%wn to woioooo ib©lr asvfolli 
^xgisoUxi to aaU In yltb tlie Ua®* aut tho o@f>»rollc>/ IHsIr tba 
sicsra l^ id r^ra^y kUitKi UMJO, *!?li?^ Qa ='fiil 0^41ntOi€d» itbetr 
BhXiJ* r tc wcxaim too br.no n qsr^ stupioui® ^eoionltlon of itlie 
t* CH e^aif} t^^y i #u i 
%-^i 
»,«#bs»ovjln4; ilfes with etiiii oot Cooest 
L-eeLSlna in ©t-g^  t©. r s fjso quiok riiiief«• 
(Unas 14»X3| 4J*a6) 
ibm, v«'y al^rlCleariUyi t ^ /^3U3 ^ivoo uc^ cm erxiobj-yx I.?:3i4bt 
ho r t brc iLlf\, odas gom m. • irr.tdLtSfe, l i fe is4t!i n t l i i s«3i feces*, 
*At4si in tiju ' Ixatoute* r«:Anus ua r oen i ^ iovcsl to 
XAoteo to Un.u mwd lylnu in lUo aol 'a-n r? wolO-ng tifcficj©,* aut 
r^ ou th.: n<ifi 4s lytrii^ in his c^ rr^ vei 
•I Iw fiow .Kxi, JUt u tm y: fiis iapf>3 the cM* 
nmi thki s dn in thy Obo^tni^s io i^^tterinti oo of Q24« ^OOS be 
lio:? i t note in his iTEivo^  tlx) yutit o^oQ not rnsfeer t t e question 
lit buG iJos€3d» I!«^  tiiq^ As^  Justopoco© tbo Uio siraiior altxmtlam 
in ^'irkcjoiy oilTt^eiit OGiittarta • - • Um ^^oXUxlm. «*tdn in tJtm 
Jofici crm's i i fe tiEb fy^ tAm t Xn en his prav©» .-nd tfto contrast 
ii Qovini;! [jvtkmtlc fml tlJought^ i^ rovQfii'jg na woii 00 d©t|jiy 
ircnic.a* In *>Mmt-asif€* t!]^ .^^ oot dLcla i-fitb itio tfecoQ of the 
pofJ3i!5ailt^ c€ fullliriorit in Uh. nest warM 6S tisr^ poroa, ilf© i s 
ch Pftot0?i|fei 07 aoaolrUcri. vhure i s nitbor & hD^ ®^ 00m out of 
utter tii^^M'tVm '^ ii^bt t te protagonist aoos not fiiid tlie eweet-
jrioff in wise. n. St world* J?u voettJi'i'j? st tli© gnto i s * centTaJ 
©ym^ Kai ot tep^inooef oi' JCAI^ li^k c<t iK a^o. I t iinlm his pf'st 
4ind i^Q&mit iit*u« In otbei- voM^ i t iinJ^ u^ ^ his e i^ldhclOci dr^si 
tM h'j8!© aft^r the amtb of Ms p;^rontS| tlj& bene '-Iter th© 
aoutSi of Ms bclo^ad wifti v^ rxl tlie fxsoe Oiieh i s ©li daioiBtii 
njy uTL. wliero I'KJ b^.' to ^J«SS ulje fwst of his Xif«« !'% to©, 
y i i l |H%@s aw'ty into tbo a^ ikrv^ m t»arid ofti^ aeatii* «'1)^ 41 1^ 
find the 3weot*Liri-'P in tfc^ . nt-xt woria-waioofaine him to hie 
y iroaieai tiotae?! 
• /4xi yet J wl.o tenons? UlKsn lie aboiM eoo© at ias t 
To the d. rk uriimcr«rn tXirtai» n4eht he not Tina 
(iAms a>»Cg, p,9i) 
;he so% of tlic ibrtasb which ha ha?d?a in tht, imjoocf^ c© of b.'^ t^ * 
hoodi ro-inrofcon the tiPcmsef^ iciantfil md pwraflioal ns^i^rticins 
^••••••••••••••••••••••••••••vhcn IK^  f i r s t 
itfe'iineiine bnby no*^tpiis h-?a srJLffeft thi^t mmt 
nd sen*: and oAom in Me 3©nory 
> otb e&ncyloa in cmt ys anc6 a* Jiilight 
r, 6in.jirM: tl^uah —• ewet^ t briar at th® i;nt©^« 
^^y 
tho ,,*odcirit4L0 jclsoi,: rabi^^ of < l,iu.n ^<&x>l r wto Uvea fioof 
oven froa lu© yoimc «23a orue^ t^ t4.fe buc;^ as^ rfja tow^ uilj? "OSG 
vuigrr tofigije"* 
In ^Ttm Ccr^ ntoisjfcfe'^ * xl^ t^ oet dwius wltto t!)o tiscoo of 
religiosity. i:o nawjites lliat -^ eoimuao^ur e£4ik-4 Fa^ j^ 
Biadio ic ^or7 f?.t, roi in CDE^ 4|.UK1CFI ..r*i c^'m In •self-imiiii-
^irieo»» n<3 wu ro ' -A <3»*udl.:ax of u^Xa* .i^ob licij^ o ni Ids 
trinliot** i s no am^ J? tlirt none wtll. s«ai i t ''f<^ t!ilj?t '^ r4.Gees^ '# 
":*Qi? cvun fa? iwioo t!3u prico of IA2 who pcr*chiafi 
llio irsiilicia roferenco i s to Juaiss I^^.Tlot \,to wa© one uf the 
t^u^vo rjon i%^BU.va} cLoscn i)y wuaus . hr*ist UJ ^^M^JX Lis 
to 'iiinto bat bo ooJLa ayt^ Jui.*s ih^iuz TuJ? t b i r ^ t>AtX!i3D. 
a^i t!,«;rio uf ;iaD-ni4tury r ^ i Uonahip i s pws^saed in 
tbo L'oui?th section ^o wcOi, ^j.'tici4nrAy in tha 4^03 •*b*; iret* 
uiJiob it' Uix;iU witfc irons'* in .. Gccstrivoi situ^.titn. . ^rts tho 
poet n?^^QU^ an i»vy!it cix^at a ijorcor* uixj h d a living tare©, 
lu w 0 o;' Id© vc Gt .fxiioc bt fore Ms t!Tc33hc4sl stona. I 0 sold 
23 D 
i t for tbo St i:{j of roa0 wms^* *im ©a^t^ MttD ijurebiised i i^ 
O^^ vcd out ^ml^ twoa it orjel ./at l^tam to tbo aliod* .t}j# poet 
felt sad to think t^i.-t when b©th the tree and Wie f3n wt*© 
aiiV0| ttjoy wep© vofy <^ ©so t<3 c^ at^ i otfiar, iiut in tho abg^ie© 
of U» tro© l^e txM |iat>aod Mo ilf© 3Lcm@lir« I t was otiTi^isifsa 
tlia^i 
»n© aiopt too Xma orm taomiRg m OiM* t vakei • 
* / ^ ho %;c49 olssedf v'^ tbs^ m r^u forced to ^^ fiiok 
His boltQEl eottage door in vitti a stok@«* 
(i4ni}8 la-iSy p»m) 
lie di@d» t>@a^ jIo took hie d©s(i bod^ outDrttskirtg his ^boit^d 
cottage aoGT m with a stciia^* and iaici hio in tb© oofSla--
boania taade of Ofy ^ t^mlis of t!ic srsmo oid tro@« nor© 'thr poet 
po4-:ts cmt }^@ in ta i t tkm^ Ironioaiiy Umt tSm om ^ ^ eoici 
ill© t«»e0| was ussware of ttio fact t!i.*,t ttKs pimilsia of t!io eaao 
tfoo VO'JSJX m uoed for moiJinc bis ooffin»booM« rd@ ayii^t@| 
iimrtiouiato rc4atiofi^)ip «it^« tbo t^ee @stc»l@ begrond tlio 
i i o l t s of laortai i i fai 
BdtMocn tbo mtWi^^MmrdB iay prosisUy 
>md oioso in tQwdb 'W'^^n ^ t h his old troot* 
(Unos 16.13, p*(^3 
TO som y«)t tb@ oollootion of ^.tOQm entitled iiftyigd^ 
d^48 with mm aiijnifioatit tbtiin^s and i:^ ©»oeoU|^ ation8 o£ the 
poot* *.<m} of U^BQ tiMms rc^ oiff in his go&tff^ Choos fad 
eonfusai statu of olna f i^^e in mvot I ^A&O&B ^lat \vv© m 
mviim Qurront of syniKsdlaa* %ulte fi f@w 4X>of33 decil witlj ib© 
tht aes Qt tht. iiivact of afli.ure en a ^y^jno, asa showing eo» 
eJdsttnCQ of tlio iJ^fo m^ amith 4jr*ncliil.e& ana others fbcus 
o ^ attenti(»i on tii© ataytongitsgneas to cr5|»tl3 oai hasam i4M 
and 3i o on tJx. iaix 0tiib4il%'' of ;jiri;4)r*e irTtlavle-Jitiif tooon* 
^raliariyi tti^itsus oi raDri^ait^i cRitatiU4tF» ixonj? nrk. cru^4t^ 
of fat© il©o obrd?^ et©Pie@ eoaw oibtj? J^OOOS* • f&a p.cTso uorj. 
with tbe lives or saiXoi'Q ni^ thoir frifJly aosibors mL» aueiiia 
4n p t!K^| ^tj^i burror 'la f<ar etc* i ^ i e otbw i4c«c3S 
osciMtoya p.yk ^ .^-ttcam of foi-^ngs oi i€#vts w J^icb i s r» ui.stinct 
aiiTit of a .^rtjat yoQta^m 
t ^ t ^ Sta^ agii QontvinD tl>@ poet*s vlmB aDo'jt ^ jo t ^ 
G:it* sUfejgtsats hio uQ^^riais tn crcftcssnsliip* iAaguistio oono* 
oiousnoQS ;:«a Qi?l,U ai»o QCK>nfe thu j^oet'o c^aiof ucspitg^ twd 
s^n&oiiso Is o r^ nftr&JiMd taotBifiuo ^t !iis oioposci* /vbout 
tbo GQiiooUori»s QcjTits !iei7 C«-tats©0!3 btm optijr rcoturkeas 
"••••••• i t bas vnjsoiute value, GB poctuyt W «ii?tue 
of wMob mny a good judga nl^iit rank i t f^hoi* 
tlian i t a rocki^ lsaSniQ rruoeoijG. ^^nd. l-^ooU, i t io 
tord to ES?ocik aw£^  froa its s^^U*" 
Gibson cn^lcr/a tb^ device of contaragt iraeeo oi' l ie lit 
;.nd d ?la5QS3» Li '^ht VG^wamr^ts l i fe o?ij i t c reviircO. nnd rmx^ v© 
V '\ *) 
f^ w 1^ 
do^t mi^ dmos xMXkiQ ^ts)m^&Q stands for ay@ ond disarm (^g« 
ttm to thy oreaUm of lc^ i(,i23&wiv@ \4aJLofi of ^ reader m& 
Qiaacm iiom not op^^ir to baUevo In m^ i&f4 of lXi& 
3ut in tha i«itr4naio voXa^  of tli0 ox i^^ i^tno^ of Ufo itaailf* 
It ia dJ® to tbo f 4Jt tli-^t i^ m tu.305v«9 Ills eoul thCtoisib 
tho stpogslo itaolf C%s« •?!}© rilght* )• Ihl« ro^^als tfee 
aovQlopnient of Gibaoa*0 Uiou^t an^ Ins |»lillasi0pt3^ of i lf^ 
Awi l i iwfai Ifi itlii i l l itfiiiiikiiiimiii'tiiAl 
2, T,.^#:iiot| itie Us© of Pofcjtry axKl the 1]:^© of CritieiiBii 
1933* 
3. rf» fliot 'a :i r4aa 
4« ilary r« >tsMQQQia ;«ilfria ^Jltiaim Gltiaon»atadi«a of 
Contca^erary ;)06ts» b. fs' 
zn 
C n A F f J 0 VII 
I a ii a n fl, m 
m 19SB {EHeoQ l»c»uct}t out aootliav ool loet im oS pooosi 
• .dtyfy^ t3igfl|. cciimeGs potlK»Uo Ixsacm eltoatlona airialnG mit of 
tho eontcsit of huocm ^mi»OQ cad as^otiofiSi on tbe oino tjw&i 
v^ Q ocn0@ of tbo eol&fioGo mi;! l!ia&ffcTcoeo of tim vmt nod 
iofiLnitu unl^urso on t^ otbor (ztsaom SQ&CII8Q bas iieemttaat@S 
pan* 8 iiKsroefi&ncisr ottiggfjriusii oimmaaxiQQ of ttio vaatnomi of ttm 
{mJLv(j?80» fbos^ tho titXo»poc3Q flAvrniWOfe deals n l ^ a tirocsa 
uf tpmaeoxlonoo tKiU o o U i nor^cirs* sdvmtara* '^ h^e Urea 
cayOiS loao if&i ioamio oooiiig oat ;mto t l^ gjuooei of ttie nigbti 
tr i th t^tHil^i 
*f'Sro9i eioblnii flrgo t ^ o&JUL*s oloetai^o giare* 
(UQO 3 | P » 9 ) 
look u^ to tl3u *oola tioriiscxi wtj^ re* thogr se© o £»ar^6 gle^t 
*.mm ttio i^jg^mthlno (0.1^ iooa» 
X!^6 *apoocil;|rpoa of oolour oifousooi 
^34 
For 8000 ai^ siK»m ivikiDifalilQ dcaigtst* 
rbcQr @r@ m etwetod awe^  b^ r docp tmHimQ to tbo etoto of 
*dmgt an @t^ ms2. imtant in the dr«s(9 
of 80119 9trang« o&t^  on tb« etige of nigbtn^t* 
CUnos acMl, f 1 ) 
2lioy surpass tlie r^igo of botsani axpeflcxiee and mxtmt into e 
aronot of mxxi Qtstm^^ e&ty in tta fi&ci&erisig soiaeEit of night* 
':hi3f rcoQin in t!30 (i»s^ stata of @ostnasr t i i i ti)e gioi* io 
tr@iiiifo7@@& into *m tog sXmsx* m& tbe at^ lffitdss vsnifili^ 
froo tto hiXl* A13@ i>oaa fooiixls us of oocm gowtB of ui^m&m 
in «Mol) ^!e poot iooks throooti the poradiosed of i i f e to a 
vision of iticiditsr m& pcspisonsnes* 
In mrott^js ^^om ^tb& o^ois* tbo pont^brings oat eo@s 
orotic mts^e^isa. of Q ^umsi^ that i s tho e^t^yoU of 3^i9 «|ii09t 
fo? tronaocoifmoa* 3:^ thu jotim^ is not deflnoS in tewem 
of vaiuo oono^ms* oniir tho gool i s ^isuaiisadl* Ho ntcrates 
tctTi;3i& oatiioriynoo of an aa r^ontuvotis vo^ago of sao* 4>uring 
ttm ^o'jmu^ he ht-^ ^^ iioa to @m tho tmii«^| tfhioh Oi**j©ifCKji 
*m iofUiiruo vith s&von eiouas tht^t aiiifi«& 
CUnes a ^ , pp» i6k»i7> 
«i?Q p^€a ii> poini tbu hiiis for CJ ooamtf then i t tigpem§ 
Zt'd 
tXmAm% ^"^m^ into ions imi n^vm otftpst 
*«*«»#ln i»«iai49g tXemm iflilried 
Qf Ugbtning************ 
(liUi^ d 3»3t p*i7) 
then ItKigr NfMT the ttmn^ar croe^ Ulsxi the atjfiTi^  msoUsig of e 
Qorsiiwr df *q\Mk r if le fif«&«« itMR tsy lusr ia OHiS i^ in 
r e a i ^ ibe i r cl<iiiijp%4 iOfiJLt 
^•••••tbii Ifiiacia of our heart's desire* 
(Uiii 23» sk»l7} 
But before ieavlng ttm iem m& start^ Lng the ^wmm ^^ 
Heboid e*t»roocli»g eloua* on tbe borison en^ tbe ebvooa olipiijis 
froo d ai»gi@ |»^k Itiat iorireil t^ in tbo rofe of tbe mm iilce 
0 eoul iiberatoa froa i 
•«»«^e gross t»fw^ of laorteiit^* 
(Mtio iSi ii^i?) 
/iS tber iook 0t i t oocistmtly t b ^ are tUXm, nitb s^ Poifig 
feeiifigs* Htm foynl nii in t ^ vision that tber tranted to 
@e«a& tixlertaiiing tbe Joutnsr* fbo use of a pbrese *tbo efossi 
turnx^ of Qortoii^* reainds ^bea of tbd^ t^: ,^icir^ eadsteiK^Q 
miller den^* Its UfiiB0ii& ^baitospeors presenit© ^m mm o^o^t 
of deetb ana aortaiit^ tif tbe use of woras '*80rtei eoii^t 
(Ebsm £>e&f3s in i t « good aeei of eii|?« e^fMie of f«er ool borrot* 
-a^ 
tn tbe *Z33.@ndiQ* is ima&X an a n«^^tao$A iAmm I t gives 
&R eooomt of six mxo^ iiho trav«U«(l m a msXl ^&l txxmg 
tbe isies for a iong Uoe* Thsst j^ ssoA fft>t«sa ^ i® co jnt£4Q% 
riv«r®f a«&at !)«oiitifiil XanaiisiiiiGs ate* and cn4€^ ed tbc i^* 
eiotiood arsl enehsnting aomm* In tba nnl tliasr udPo pat uRA<ar 
Q im0,e ap^UU AS a resuit of i t %b^ t&mmA r^i^ ptiortio ol^ ?do» 
td? ap^ ^@iatiiig as ^otie t»i^i4(i«d oooi*** B«t6 tlw po@t f^mniB 
Xisht 08 T:eoi4al)0!iie idoa tbat six th^ six aouia ttessoiveo 
emggQ into oi^* licm^^^t ^^* proeoss does not noes srAo and 
ocmataatf bat poriious boowaae tHiir ttiials s^@ n@ra»tf mA straight 
ru^iing stPoa^ keep t ^ i^os r^arti 
• UB@ findividoQi «otii v@ soomo^ t ani r@^ 
I t nats (Kit itMriuig t pmiXmut m tim iQri#0 
yboso tofront rm&@ Mpar&te tD@ isiod* 
(Ltii«0 9*Uf p#ao) 
aiodliarJ^ Hit •«»« fiHiparatd x toul S»oo amtU Eaeb inOivtciuai 
isiam Mts i ts own i a m t i ^ in ' l i f t ' s •«§*• tMs i ife*s s«6 
ke^9 Umm c^mrt et^ffriailijr* I t eiaana itet in tim am Qom%tl9m 
iivos oxist* Vim m& that storvls tor tb$ Him of aos hoe 
eounti@As iivod* Hot tb& ovdsr of tb& ooivorsft ie suob tl^t 
a i i iive aiof^ boin^ ^ um&vcirs of one nnatbiM? tma laaintc^eiing 
tbalr ia@ntiti&3 t i i i Unny uio* After deate s i i tb© touia 
irrctspootivt of iaiiixis mmgm in OBS Jil£@ tDs a^oae OTKI s^fn 
•?N asups tbat ^sidof aotii ffoia doal«««ea^ sot 
/A iniiviatiai ia&midl in i ifs*8 s^ i^ 
Z.yl 
Disii«i4@vea meih troa m^ et«ma31ytt* 
e«»<i OlbsoD hlihU£btd tl2e i^stle vXsiai of lif«« 
In tlie^ *^ >«42. onS tl)e poet taXto aDout %tm noefta IK^]4 
iiodi tli6 CKXiattmt @m3eei.e of Xif o* «tiii mAl i s tlae ssrts^ o^  of 
Ulfo theit oaiia in tlie n^^ Xoes ass of Xlfo* tlil* a4fa*i soe 
stondis for the woeful mxtiA ithite&n m indiildiial l» wat^ poeed 
to struggle ooii9t@ntly far eiSLst^ iQe imtsnoiiiisg l&e desired 
goal of life* Stxi fo^ase of tea i s ftiU of tmsf^a mm thm 
t^ mllm does not SnULX to f aeo ilKxi mmpg^ot^iLanA patiently 
tKiping to tm fRioe&@@fiil in oehievine Nla aid i«e# wmatisig 
anotlier sliorei 
•Tlie niebt i» OB OS vitli n svoop ana foot 
f}mt idxkldirs ^rougli ttie shi^ fipos troolt to feu^ 
Mii ire lamr rmtm tme^ mothm ©bore* 
(Linee fm% p»m) 
'^tsSLliXlf l i fe iQ a tale of woee* r tarn i s aAi^ oeft to sinit 
otvoi^gle eonetctntly i f b^ wmto to eUst md to aeliieiK} tlie 
goel i f hi® dftairee* kmos^iM ^ ^i^ i^ oetf ttie eonstdtit 
storgil® i s the naae of l i f e lit ttie anivwset 
j^n x^^ eo \8ieligdrted deoi^ e tfant surge mA feel 
B&foiA the gloaa of tho lost ialfind«»li€lit» 
*MX oni sail on» sail m into the ni«ht« 
(Ufiee I0»I2| p«^) 
f be th^te of borrihle smm^ssf of w^ i s t^ima o^ 
migiJLsh in *Jttigi.e f^QBS*t mti tM ve^ t i t le i s soggcetive 
^a8 
l>« in Q Cofvst vhore tw oDaervcxi i^iy clo^ «d4r tim boasts ^ 
p?Gr figl^tlfig mtb am 0fK>th0r» ilie OgiiUngs IQ^SIIQUS® tbo 
ctoirogd fc»pei»s that 8?a rcO.o'^ sdd In tbo vorl4 at tbe tlsi€f of 
VQ9« il3€ 8900^ paaaing tiiro^b tba u^ngXd i s f ^ t as ttm 
^mma oS wo! eifmum a ^foutoniiig mat mmxm &tmaglbm'm 
*«««*«tlK»@ ato«l7 olQt-^ iMng oXavd or smmA 
uiisittd ffiid eitst«a to u ttmatiing tlirunaiiigi 
^ far atiU thutiaingi eo of tlxi jnagit^s hmtt bia&t 
ri}© iicxi9* dtet^ jr eXutoiiing oiaws orvf^ t^  an iouigft of nar u i^pon« 
in th0 Qltid of the £»fot6gofiist« itmx fightings pvoauoo o 
duli thudding thron^ae soiixl tbot bocKjiies l^OilAtt aa 'ttie 
Jf»igi@*9 l}@art»t)03t** ft oiao e^mtm m im$m in Isis aSM 
timti 
*«**tbe beart of ooGtUt Ofii 
i^ssting; wltb siou asasuroa |»eiX|iit6tion 
af sitiggiob niooa* 
i ven tlie b&ssta of prey •«*• tbo iions who sre in @ sulisine 
oonditios^i m9^ seorotir ^tli im «^ i 0argm9 t^mtixm eve 
a!id terror r^th^: & panic ta^r 'ooiawriainft 
HoRotonous rodtsndont sBsitoslng fi€n!%e«' 
(Un«s VUlSf p*4) 
:ia9 
{i» Q r^aoit Qt i t i r)ait even a 6iiigX@ 4tieiii& end, a tmw%£l9& 
Mhmn stay ttmf® to dir^tbo* Ail mixiti m\3Lmi9 varAito aud^wily 
fifoa the f<»H.'St JUtiM »0oymX«a@ gtK t^ ti^»odid>* I t e&V98 
Mm im l^rciaalm of 'OvtiiaQlfig of fhost&jr mmeWmm 09m 
Qimw eotstngf Gr«cttif)g & eoone ot tbe d^iee of d«atiii 
•ttx3 l^^ joOXoas druiising of e bonsr amr 
aantins agalti to t«ir«a«3b«r^ itattl^ M 
UQ nm %&ut tftiff&R of tt»e too»toiis tt&ttUm* 
C£4ti«8 i 6 4 ^ p«4) 
Ftirtbc^i i t prodiiefts a oontinoous erac^dag iaA tli^sarse of 
Itf o»arQ»f gruaibjLlae w& tstmUm an £4r of the oartiksiMi^  
t^slerfaot ft^lotma oy tise (»?cifiisiia r)Ol«« of nattt^ OJU mit i t 
eoe»s to an &nA gradualir* *^m ha r@ail8aa that tha |it:il9a of 
M>a own ti^ror aotas aHout in a (pick anl ifrogoiar tf@3r» Be 
ftsrthar m reaiieaa that his aansaa ^M^ ii^ffiA into a state 
of uneonaoiouffiesii fatum to ttm at ta of eonaaiousRasi}* Ee 
faaia that ha has haan ta^uad of a trauaatie affeet* Ba 
eonciives savaea l^roaa at %rQ»^  hut thaf hava no^ haati 
4@finad ^adsair* n^o ha tarns hia tan^ an^ gr to vc^tianai^  
to gooa dooount* It ia ^vm to tlia faot that uagiiaiiasa aada to 
tha ic^f^asion of lanlti^disoneional hofvors prodiiieafi W 
irnitin^rahlo vetoes that b^  wants to &mUh ?ha ia ia i of 
JtngXa s t i i i aG:alnates homn iifa* ivon tha aevaga i i f e of 
tM $tmgl9 elmlka entl ^irin^ hafoiNc this hmmk Mtvc^or^*!iate 
tha protagonist stands foi* mm$ 
)iid 
fUtXf Jttst II str«!tobM oid!) CHI oertti's hollw goarAt 
ne ttroo. «.! « m^», M^n« a t ^M tt)&cli»>l»ati« 
nad f^ifi ttm fi»6ffal tmerts of tsmn to var»' 
4b@ vbo^ d Stir til ijeeoiatt t ^ txUlm a^uixl on wM^ U,» tim 
skin i s 6tr#t<^ )«d mX la ^^mtm W the dftaaner* 7M« Mim 
r«r«r0 to ^m Greci^  C!ias><3h litit^ rd « ti&xte mptmmta ci^iet 
or a mlnU ttm poot prea^tfi a tms^Atl^ fora of tlie JTotJjlnge 
thr(»3gh aotsia pietiirts using 4l!igll?ig/fefilt)lti« t^mmBi 
.Mi the t'ittt t^ sipm €»f tb# t2%3i»tc!08 rat€Uiii-
In oraekln^ S^sUl^mf ttmn duU^ gs^ uia&Uiii 
?ls0 uenith with a eatarnct 9f clatt«Plng 
(JUlfida ^k31t j^«4) 
ZU 
l i igiiiiiiCiXiifiili iff' 
on i^ i> poet* 8 attitudft to HtQ* fh® |»o®tppfoti^oai8t| Niiiig 
e^nsciotid at taim*9 a^iuHlty^ iivtSf aie^S| waKoSf woclidf 
eets «tiii (Srir^ QB aMi l^ itisi a ^&9tim nrises iis Mo B$M* 
*Mt wtot wouid liai>^ j«ii i f iw stoppad to ttdnk* 
<Lirt« 4 | 9»36) 
M a witter o£ poatie @trf^ «i^ ';t ^ ^<^^ <^ ^ ansttar tiMi quea* 
UoR* lie siaplr paints out the t«^ eisdXnr but earstraeting 
sitmUixm foiatiiig to ami's iii^t fMM em&sists ttmt the 
protagonist iiiee a aodomist sssks e iseanifie in tmmn Uf o« 
this nttitids of thci post bfif^s fAm oloss to a siadem fsan. 
Agaifii ttoo tuo go&m •«• •w^fly to BsS* ana •aon« to 
Bsft* «•» dOQi uitb tbs ttoene o£ laorteiitr* In tt» tasmtt ^m^ 
tm i^otagoeiist mm» to ivia^ottmi H^  ti»« plvasA» ' iiasiy to 
bos* ttet lis uiXi girow ^ a s Mid bf tho phrass *H9Q m^tly* he 
%riXi tao hmiitigr m^A vs'dthr though be has aXreadjr pi^s&ssM 
thi^» Tloft^ averf bo d^iros to vise oari^ ' i f the l^efSM/i^ oorsids 
obouiciMSo*, Uitimtei^he iooks at *tho sst&tt pstatent ohtfido* 
l i ^ » oproisdinet 
Xto mmsom iriseu iHistres fXitt^ing oie^r 
In stm^iii^ through the osystai l»fmn stirtiaisitii; 
m^ Xiine a oMiil*8 @oebantea bjr i t s gis^ains 
iUms iS»l7| p,43) 
ZiZ 
Ma ol4 €^9 900 ttm &^msM I4it}%& @na ttim tm ettsspte the 
a.aat fUglit* nxtsi hit Id^al. ««• •Esrlr to b«a« « d *«.n?l3r 
to fl8Q* prof«9 Juronle^ in ^»i soose tbat s^@ beii lifieooe® p@f» 
ii©tu&i. gi^ vQ 1 ^ tto<i mil wtso eoiQld not iioe trciGi it* &m 
Intm po@!9 <acmo to 1>«S* i s ^ao itonios^ in tiw s^nae tik't 
the tm& mmmt for test mi& ooaimt QsmvmftB into perp^toni 
l^ie i^ otag<^m»St ^i ^^ ^ ^(MSf iisting tii*ea pevln^s &£' 
ttm a£orii«tt of Xif&t <^>&» »R em»»& froa i t i 
•AITI tm has goEie to liM, for b# n^ tiiriid* 
fb8 man 4i«s 3^il aft«r hi* 4«Rt£i| his txl^m ootmB to *have a 
W0V4 « i ^ bia** S^ bo |»rot^ani»t advlsM hia to Xeave his Mora 
tinsaid U i i tlie titaa b« ris«& ^roa M» b«(U 
ntm Siek Q^sr* ai.«o a^essM tbo ttsas^ of T^c^titiity 
and ttse dogsm of resorfiioaotu It ppmmtB %h& ^»t<4s e^slie 
@3^ »«ri0iio9 of ^t«niit^ ttirsttgli ins pow#r of ia^inatlotw 
ii3naiiaiieaUy»/^ iK^ t^im ta i i f« in tMs ifO£M| ond tb« yord 
•sink* iignifies 4ci£»tl3* 2\m sieit l»oy l^io i s tir«d af thii 
w< l^4i2r l if« Itiii of tiOJP^ #0 And esmidti«fty Meics esi eiie&ptt 
f roa i t s^roiagb a«a^t 
(Blivion of deep cituautir to ie orcnm d^U 
(Un^s 7«8» p*4a) 
ua.tis»t«iy *e eient \m^ of ioti* (!•#• 4«wtb) ^t%^ws&. on faia 
ZVi 
hot h»(M Eind W de^Ft^o tm &mk aam% tml ^&m ifetaislngt 
(One JLd^l^ £^46) 
tbi't 90308 endioss tctoinates cci th© i,a8t bs^ (i«o» the i ;^ 
of ^mig^^amt) x^mi^ if tomnmUoOf aU t ^ daisl tdlX oooo 
baek tu u r e £44^ca»n ami w&JU. r ise £roa tbe&f gipavos* l^ m&t 
th@ aoid aJt(si£ £>QS^  SCSUCMI to @oe tils caDttior by tho bsai 
CUii@0 a.9^»^, p»40) 
3\^fc^Q of Uie stress* ^mxik*^mxm ^&^^ t/ook Q£ t ^ b t to li@*i 
*ijrabound oQJUHt^ o^ri o£ a@{^  iyUua^ e^r to ^ t»mm&3L*f '@ 0lmt 
biimi of l e e S '^ ^sr <i«i^ of 4tet3Q*t on tise can© tsanaf cirid of 
ttm mit% I^ccr<mt|^t4s fcx^ isrowi •tli© i^l»{&@ ^ooaa of &PwtlJ«| 
•JUijIst of l3a£a?t«f •ii«sw i?i&ua ft?osa Us© 4dsi*f aa tbo otfeotf 
iirinea oat « » p.- raicai of i4fe« 
^f d<»^ tl]« Sl3u t4U@ oi' it. jiB nape& aftor a ^ocamt ^ ;4 | %^ 
ioLun in o mxMen @^«i of j^ciin. Tbesr ixliisod hs* ' t o be J^ 
boa* .-aisi wfiHtm to lioifc* bo?. Jot ehe •eo^og dOGtb eooltie* 
'^ 44 
h&e ga-il. ^tm <(^ mtii:@a« *1}IB| iSm stood *i|» liofor@ Amth fud 
bandiol o9sr fnirsoXf to i t *9ai*(x»^  efsl umfirali"* i^ tme& 
bm^OBn t^ bod or ,^ iapj^tiir4 w&»t $m U^m &pm&m iim^ ^mth 
|}^ocoiis t ^ souiTi^  of mJLlaf Sfoa tb& ^^luf^ oT ^^ a&ru IMs 
aoto of Ijpus^ and Catsiiea runs t^ruugii nim tHa i^ootor* os 
$#<}|i.* I'^@ tbo doo^^y who W£i0 hlos^l ' m ^^Ueeiti omaM not 
euro Ms aid€}&8($« t;inaU^» b^ tin@ TouiiEi ^d^nl at tii9 ami 
aoor*'t orter eci£]^eU»i; b4s filiaSL i^rofosalonal. fourtd* HCJ iMt49(i 
to toto r c^^ i vlx3yi# dosy Ua t an l^ to thu UMUalm of msit^^m 
Inga of t*i© ,KntlantSfpr««srlDini: t^ a&Q&nos md ©uggcstl,!^ to 
tlK a^ c&rtk'^ !! rcK^ KxoayL saeiimiros Tor tl)o (imo^Brnm i^Of Umv0m 
fomif (moom&B in ait4geitt} UMS uin©@ain@aa of QthmQ *int» !mt 
in Mo om (K>9& l>@ ^ aiiod to f^i^ovisite th9 stufatiKl pimg of hk& 
fatsi 
hmA at Ilia oyn aa»r tm ym& SmmA 
axn bo U^ fif^abcd fiis l a s t styonas 
iiAtma 23*24, |^ *ao} 
Ihd l^oc^ •i1i@ ilsireve^iiaa' ocmaititirs Urn (xm^^mXty m^ 
£^Qto:sy of tJbc aics^eommm imi talt«s as intot 
**rbe oosotffo (aia ifjl?srritt^ SJi© cofrldor 
)r oafi^s wiso i^relKiUie iarasnonlal almi** 
Cl«l!l&8 3-4t p»3i) 
^43 
tin idoa a® oM as pis to liut r«3^ta|43tRi ^ ^^mmMo poets i i t e 
y^%h it@ blWkH^ @is^mm tb& last JULaii o^@6@ils In a^^enUng 
Mi mmmtl miA <lii4ne a&ui* Itt tlie ncmt |>om mt^tiocl •Xfio 
0stls rorost* tl» gmt ecmsiti^s tlj© i3wail^liit.F of toat4i^ 
t l^ ifi«ntit^ yf © ^mmm* Hcj fii,t^at©a Wi@ i i ^ mi t tfce 
@ii^  i s ysi^ firi^ » i^i@ mxk tsmmmMm^ In faciei ^ ^mmliw& 
i% m » Clark far#st» ttMi ciaeiticm i@ t ais te Umm @mii CIKI 
I1i@ i^ pileA^M i^a emu idtHmGi^m 
Of tt» *'rk fcmiflt of enatlwp's dtm?* 
II© sc^d wiKi ©so ao i t %^mi 4a t te cmae af cii®*i cjiia i^»r.ii OM 
stuj^ies lailnfl am te^^M i i t e a piraon ylia Im^ i^ m® to to# i« 
Zi6 
•:^m%f m %tm easa of e^i'a €^ «^  aifH i i i s rniJbr ^ f i re^ 5,i3at on® 
' • • • • • • • • •a p e t l i ^ oiof* 
(Oma %^3^i p « ^ | 
F^ i^T em mm kt^M tbe ©ifiA of m o i ^ fta^soijf i l i i . * r©fc«@ t© 
la tJi® nwm tMo ^imm mbaon l»at^3 mM^ %tm mmm ^ 
t^ ^p l r i ^n l . Jo t r r ^ ta 'tti* &%tom norM. In i^i!^ of i t s j ^ ^ 
Joi^ntgr to «tirnit^» At f i r s t i ^ ^ tm pPolagO!ii«l H i s avaiie 
to@ heora tb® misb ©f waists arrt t i » r*#ak of y^iii©f © mA t#«»t0tio® 
a part of tfe® starry s^« hti la^ate fm le r&l aicm© Ml ttila 
W3ria« rJutf csn th€i spiar of the iaot^.is.«tt ^[lifiMifii aooattiifii;, 
o&mm ai#lr^ M-s ©i^ irACtai^  ^mmtas^ to lb® sin^Ksi i»r3xi nftar 
z^l 
OB tt»t last nXght of a H asy Ni 
t u x saUif^ i n & s^p at 8^«* 
lie aosffiii to 90^ tliat tm i s »rtaX« 7lm iitareae *(») ttmi last 
ni&ht ai a l l * a i g n l f l ^ tl}@ Xnst night of his 6 l fs vhm bo 
u l i i lil£i fai*<iiicai to VtSis m^tai uarM for gooa M H tbttsi b« 
wiai bovs to undortaks bis Biilrltaai journir to siternltr m 
a cbsoMo stat«« Tims staid bas a i;r@at r@s«ali2.«nco to t^nt 
oS *lm% nlftbt* »ia i d l l eontlntid t U l tbe imy uf M(Xkt VM 
u l i i lmv& to undortoko this &i4,fittxal ^ownmy btAm coiapesilcm* 
los:«* 11)0 gtoi$» of vordSf •saUing in a ^Jlp at BOQ* m^^boiU/m 
eaU^ fofars to i ^ s^^itntii Joionsr to otornity afta* aestb* 
rbo word *s3Ap* stands for hmm saiistaQca mA *s@a* slfnidLes 
^tamity* 
Vb^ sti^ooUootion of i^mm ontitlad <-^ ff>T!f#* ^^ tiaci@a 
after a poasn iti i^iiob ttK^  poot dlseavfrs Ofirtain fa@iif)is of 
siidioss inhoriiig in ttm oajects oJ notup®» la %tm &fm\ing 
bu 8 0 ^ tbo ii'sem of sunset gotUng eo34 STKI aoouldaririgi 
•Qvar soiidUr«>nif)»giiiaaii*s ^b&\Mm* 
( l ino di p,G7) 
tb@ surge so^ &is to bo aoimlfis mnA tbo ooid idfiA M^bini;i 
Z4S 
.Moil si«go8t the InointaliiUi^ of Ms doosi. £lm vord 'Cold* 
18 P3p«iatiKl to t»fi(»k9 asaoe&st&ons of a^tthf en^ »^ft8«s 1 1 ^ 
•aoaning eiirg9*y saal£8 up a iintlifrotAil bmu Gi mein^ao m^ 
8orroif« klm various vtalees c&f^ ilnii %u mm& tb« lil.aiil 
ja^«r*8 alrge oznl fc^ osisadcM 1^ 8 dcx^ i* nm voloes tokm 
togotb^t cdref in faet^ « oc^ Ksoael} % e^b Um ^mamt» ()r« 
alroadir ftlnsliis* uesth l8 inoiltniilft* 1% Is nlreoay costing 
I t s 8l]i»tQti ov@f t^ lolfirxl 8ini;si*» 
In i^otb«f iK)^ **?o uon* tlie |»oet dop^ots a pattiotle 
piotive cf a faotlmr of ttwso sons Ifing aead on the satas b&& 
wlHire ^js l)ad boms imoovg scire mxi g iv^ liirtli to tlwoe stms* 
3uit i t i s tto» ixaay of %b& situa%l(m tb i^t none of fa^ iicms 
stands l>ssiae torn tiad «M» 
"ithara sbe l l i ^ aandif 
itm f&% im that afnaa oad i4tb iaoow sore 
'^ iraQ sons aha imwe •*»" 
( l ines 8»4| p»6S) 
Ml tb© tra^ oa sons of tisy wocim Vijp@ ^slUsfl m tba vi^i wbicb 
^aa laada |}@r old lHifar€ bm tioe, !Ta« ^)« i s lutt to die 
bar^t oft 
•••• tha last aos^ ^niflng taiel®m&^ 
Of lov@*8 ear^s* 
(Unoe 1&»16| ^»m) 
z^^ 
shm is 3.0ft Blm^ to IXim In thiQ uide vorM tfli^© ailid flmlst 
**«jjjLy fi««^ lsSfici*» 
I t ia deatfct that toli@v«3 hdT finally fvoa b«r XsicwratM US&* 
ihos, a<mtl} I s a &cmfeo or botli tbn trouiids nnd o«%iforts» 
llXiiOJiiliii4i<1 1?nil,, I tfi^ikilfi 
rbe tteuX st:U)»eoll.iietlon of gomB mt i t l «d ff^ <f»^ wBi 
gjUSl ims hmn mimd aftar s |JO«} i s vtslefe QI&«3Q Use l»i9ttoti* 
fiiULjr a^e t i i a aa attraomve mm9 ot a dmn of iiigta^id* m 
CI4II0 ^1 p«dft) 
In tt)S,4i Xovflii^  iio«a@ of tM» d^m bs gX s^ices ap ^le fiXH^ttsiti 
cinci 0068 hie lH*lav«i whose b»ii* sooiae to hm iifavinie in i ' ip |4^ 
i n the gcntie lirdaee of ttm mmdm ^t)& WMlm t^m@lL to 
nlgt3t» im tb© surf, em ImMA, i t mans that ttio iiii^ht <atls ffiid 
the day ol^rts* eut aya^oliGiiUr night i s @ssoci&t«6i with 
ohttotic sti4t&| diffiotat^ri tro(M06f anjelst^i foar and sc^row, 
Xt 8U£i.ii8ts th^it tb« mnif&ctaUoci of bis bsiovsd f i i l s bis 
i i f a with ntAT and attrng tmUm» of Xovst 407 ami bo#u t&mnng 
feajfi ffiiaeiety and sad^oas of l i f o . abe woca •diim*t tbei«fors, 
st^ mds for f^f i losRt in l i fa t 
z^\ Hi 
1136 Mtlxi^ Of nc^ pnlf^  rlp^iLing iboroqgb fttm liniff 
He also SQsa tb© ati*^ s^aetSltig up the '^'jntain out of aigfit 
?jrx^  XhQ oagiQ OwiodlUiig in tb© dasiUng iiioe. ilotb t!:« •stee* 
i>elov«») ttm «joet*@ b^^ift fa^ v#@ ^at^ mUtt^ timn tl)e eteg or 
*i*'raa the inst tuaxo^^sba^ows af t ^ nlgbt 
fa Xoso it®<s4^ in '^Ou»" 
tM j4'^as# *ttM mil^m^s^mio or tlK» niglit* r<if«rs %>o a st^tt^ 
ol!* t to l>^mr«a« 4f^ougb ths laitigos oi the •«tQS9* anl th& 
•e«-*gio» tljfi pocKa firaoeaedla l a iaeingini: o-ut the txaitoliori %4tlj 
i#Mch t.bo h0£^t mvm Won ttm tawmt into tha Xsttinr &%nte 
III fflTOtlwr po®3 •Too iate* t!^ poet (mmis ft patlietie 
idotiira of a m:mm againat a |j@6tctai ttae^roimd* Xho uoofKi 
bad foaliaiOy uttered a 'Hittw idl© wyisl» %«liiel3 saad© tjegp iove? 
eB'sngo end luave brar# At ftmt tl^« sl-st ap^^foS Uatt^fitos to 
ti© gong of r. r-Mnt 
Zal 
A ainglo noU oT i t as 0IM atajrtm roo%«l tbera*** 
(Ones 3»4, p»79) 
^ft@r tliis Mfmm'9Wf ^im hms^ that rii^ag mm& ot tlbe olsa*8 
SOUL: ^10 ootild liai^ SlF >^<^ ? i t m& almost bat€iS re>biriii* I t i s 
l>0OQU9o tt}@ Jirds i^ xi &b«%ir acag g^t u0sc^at«il in lidr tiiad 
Witt) £»Qr@Qvaa^ it acKi rrustfatidji* iior iO¥«r hadi gonna 
"I«fmvini; Ixsf in duiab t^stehodnessi nion««" 
(Lin© 8, i».79) 
/^ a tb€ po@i oeos tlilnge t^^atigh fmf ccmteiouaiesfl th« objects 
0;^  nature apiicmr in a cUsi»^aging i ight . I t i s *o ai2ijr aird* 
a *aiii}r mm* tbot constitute tteut world. I t i s B iiieek vorld 
of •no««p*®Tilin4j night*» g^w in u^^tti alT tb© I'oot thai new 
aay coaeo to t^is wurM iiijai.ti BVA a^tiin. 'Oiy a i i tM.8s 
•iieoauoo har I'ocMsh traitor of t tongti* 
i^t £iiip th@ ait'ucr IAILQ. wastL ttmt otunt*" 
(UI190 I9»^t p*79) 
.tocri ahd ousofvffi {^ s re c t im and ftiaiiisQ^ his agcc^ iKsr hdnrt 
vas i^ tDf; with sQsuiab, Jut she oouXd not ot tct bsr quick 
TQQ3Tmi» :^h@ w@9i 
*^track sujdQisly 
iMsii t i i l too Xiitei too i c t t t ar^ over ah«| 
vA<m roi)-fcris sin4: i.i br«clicn bfii^ht %ith r ia t j 
lieera in her hoiUow ho^rt UKJ d*^k waM« ohliats 
Boo l^.te, too ir.tw, oatii the aw or t i a i , " 
iUmu 83-27, 4*,30) 
;iS2 
of tiio sad afici aepiopo^o ovmt of bQV iifo» Tliis feolifit of 
reaorae •— "too ldt% toot iotcP «iw vould ootua^j^r isontinue 
to sting lH«r buart t i l l deatt}* nowfiveri tb« ^hras* *untl3. the 
@»l of tieiB* or^atos an mM^^ty %xi ttm senad that i t m^ De 
int«rprutoa as * t i l l hc^ r doatb or ttm i-ay of Juas^ ^^ ent* 
Tin gomi offers IJjns i^ srol&olog&oal insla^ts into Urn 
cllaleotlcd of a hmimn r^otionship* liio r@iL»t4onablp broaks 
becaiiao of tli@ iigoistie tfiooicns Innolvod. ':im girX sf^s 
somiitbing i^itttir @nl tii@ yoinij sum iaoves bw boeaiaa© bor 
Bmiao af 8«df«»r<i&j^ «iot 43 iojiir^ii* 'i:m g i r i i ecmM not u t t ^ 
bar 4Uick r^ iaoiPdOi ifi4 t{ia fia^mQ iAiw f&©ls ni^ i s too Iat©» 
AH tJils i s an iroesy of fate, 3at i t i« ©Iso sn i r m r of 
hmm reLntionsMps tliTit Xovo sm^ ttse swise of si4f«r@iip@et 
are aot easily reo^-ciitti wltij meh othar* 
V -» '\ 
f n r. L 
•ptffll^  * &n aiSO^ « In i t he ti^ a^ ^ysentea bis QLO8« abi!i)rv@Uon 
of 4ncludtil@s mu tbt^ li* ocurtain ijtooosoos oi fifo&mtlona^ m 
be fl!idi@ a if oat r08«s^ il.nn<39 between tht^  i^otmBmB of i»atas» 
t r ia l production md oan^a iif@ l}0 oc^arod tb&m* In otber 
worasf be tm& ortiMi aiiilX^s ana £9etaplK»rs fl*oi3 ttm wotM of 
i ^ ^ t f i o s am m&a t:bm in !^ @ poooa* In tl)& pooa 'Fonmiie* 
tb& pocit proscflits a sc£i<mtifie foffaoia tliat ati^s iron stain» 
ioaa stoouU i2t !x$ da@e m>t fitKi stieli » forauia for Qon*6 
Qentai aDUit^* 1^® ao9<£riboa ibo ft^^nia Uiat tama^oia ondi 
titMiiua Q^if^ ibo ooitcn imtoim Cbx^ aoiaoi oalwi} i t bat?a 
a?id tungrrst«n| ^ol^bdcniia (nd ooboit ^Qtm% i t froa 6 icws 
of toi3«.tor« aui^ t ^ ^ 8im*8 aaitai i^iiiitioa bo fails to Clnil 
**tG froo irod fQi4t 
Parafu end t^^por this pcjor biittlo ni t 
To mi infrmgil)i0 wUX of atninioai 8t®^<* 
(liinoo ©•$! £i»4} 
Tbe group of words *'tlti0 poor btittit^ n i ^ stands for am*® 
n@nt@l sliilitios mt^ ^on in^migiliis KiiX of stainioas 8ts«ii*^  
for pa%>i^  of tmdiuraneo* 
Ibo poet do6o ncit soceecxl in finding 0 ateiiar formsLa 
thet tmf pariiy a»S ^ovont mtsi firoa etUs in Ootog oU tMngSi 
bring bio en ftax ao^^o ;^K3 t^ in bis smtai e^iutlm m)d 
zh^ 
bostOM %ori his ttbo toc^jering o€ stooa. i«e» tbo power of 
cx^urmee. CbuS; h© oay He a very tol,erf3nt of eritielsa rniA 
Qfj^mxmtSaa ami MUX not flcdpo li^ go i^ovQestXaot 
In •it» jxiage* w© flwi n ^otore of the proe^^es of 
stool ohowinii aJUalXority of ttm ;^OQma^a of the oslga^ n of 
mn md tbi. oatority of h^s s3i?iQi» m i t be BS$B tMt th© 
st«tii. i s potiTod throut^ b o hoia in "inoisiteaettit fttr^aeK^nto 
tbo ingot oauias** Tb@ae laouicis arcs rin th:rot%b the ebcfmole 
to t!i€ bric^iim^ ooaidns • pita «rb«»re tbe^ are ii@ t^ ot 
sM^ornty tc^^t^raturo in aemidr to onsuroi 
"<n ovcm tc^Qiio tiopfii* in ei>eb in got«^ 
CUno 6t |>«6> 
rbQ7 ©ra than iift«a frocs thu m^M csifl tmiod out tbr&aglj «30 
cogging « nULl0* i l w ^<^ paosoa an t^ Urn i>9Ugt)ii^ *@sU48 to 
t>o rolled cut again anelf ot iastf tbsst aro pasaofl on 1%> the 
fini0bin§»talile «bc#o:frot3 thoy afo tnfeon out in tbo fo3?!3 ^ 
iaiowing oifdiaro fi^  oro piacocl in tbo s^xl and cSsiii;^  <'to eoid 
lioittnl 3tr@na^' i^ '^* to abaoru tboc^olfoa the on^g^ of ocsid 
and obiiay ismci mito £irc43r« ^boreaftarf ttio^ or^ eoriloa Ibt 
mooting mMi oai^ ins a sto@i hridse over the frotheingi rsgiim 
aM violont imtar of struasi8,rivdr8 ote» ibo bridge oodo of 
BiMil st^nas fifoly m<i fneoa the i4oient gusts of vkr^^ atosm^ 
rainSf baiiSf eeor<±&ng bwt of the sin oto* ena etiso baoro 
cu!iaid(*abi© i^ rosfsoro and woiibt of trofflc 0to» flan i s 
Qioiior in o^o@@o of origion ona oat^a^ity to st««(U Ho i s 
DO 
also Qode of •> tketf i«i4to bpt fl^ad^* «»» ^mm ««• it^d I s 
bom as m Infant i n t i » vorM* He pasaiis ttvotiftb Oifferent 
pi»8<-'0 of Mfi@ eDjc3^teii tsap^jin®^ and a-jfV@W8« .^ &i!Katm@ou^3r 
l)@ 8tniigl,€s ytiUi $rmmmi:i:A& iMttmiLtAm to isato^ildls tAa 
mastmim i n tl)@ woriiU 'itie oot of @tvugi3'«^vitb OifHiooit ies 
i s i i k o nrn peo^BB of toc^tJf^Kl^* I n Urn (%Kl| i i k a ^@ etiio].* 
h@ attains tho r ^s i i i en t i 
^*^M «&! 0Q@thinL i n m i t ^ pa®Qicxi| siiO.@d t . r D U ^ Uixis 
n9lQotio8B o i l i s i fit a^ristf too| aa^ a t ta in 
mu liiaiaciul Qc44 roaUX^mt atr^ni^th to tims 
Ttoii ^imi oi atoro aoovo iliit irai^ii^ stre&o*'' 
iUnm a)»e3| 1^6) 
wtrongtb mtd toi!i.hn#83 w b^cir Uie I j fm t of t l io storey vxn raging 
•traaia of 3M&m in oUtm: uorddf smi y&aom tTjroueh tSie a i f f « 
i^cxit eUigos of U£a»*s Smn^oQ mux tbmi tAs pas: ion triffiaforffltd 
i n t o mtuF i t ^ at t 'dnl j ig f o i H i e n t 0trcf)4«tb mnd toqglm^ia to 
bofir the strsas ma stra in of U.Sm i»©» to oyosr ttm ^i|^iJ,noae 
and tho f ^ i ^ mtd tiittfltmoaii of l i f@* IMa t j ^ tu r i t / Its 
att£^nai i ^ th fc^e ^i'^sist^Q Qt tismm KJC WOMS *^OQiter. i^GssiOff 
s ign i fy youtbfoi ruthrar i-aiattir*! buoni ^^asaicm that i s ifons^ 
tovmrnl i n to res i i i on t strength <dth tbo ^mar.r^ -o o£ tioiw r ^ 
•tiao«0 folCRtiiios cdl ia* rafter Ui tby t^»g8i*.4:® of t iou cx^^ostng 
agoniigs Bid tmXm of l l f o * 2tm gitmmit 'tli© rouing su''u:u» 
atoms fop tby furioQ of l i f e . 
Z66 
In ^m yo^ Urn i,^mf^ t^&% D?DQ %tm ssoelim iiowM 
smtuwXtf of immm iMnl Mitfi ryf©r«»© to Un ^roeoss of steely 
It 
•fOugliA'^ n43J.a»| *gic3Wif3^ e4Stl€r»* ot©, te afHiwr to ci?yat^ 
7^ ^mn •t'aol* ^ i^ s f s to M nawf etsnitle'-nt rs i t 
hrm r^isoa aomo ijeftinefit cpissticm® about tifej kigrntcfioiin afx3 
i^fido^iiil. «mro« of Mfo tliot t l» poet naits to teow inMiaai-
tlVQJLy. In i t to ftij^KJa^i to b® in cS®@4? tbj-^^t mi hla e^ntea* 
pifttAug nttitnl© gj,¥da ris© to tl50 fcsHoifirc qaesticns &n M® 
mini* 
iTim ^m\ &mm» «lo tb@ fiiQli»Ji.kfi fhoi^^lits tbtit (iiim la 
the fsif^ 0M»? «l3at ieayrliitliiiie ¥^3 reiense ttto m®i?sy of 
tbn fiiitl)»tlKm$bt@| %im mm^s^ uliiol} i s ysi&dvel Him Qm 
energy cilisoriiM in t te foai £:nim t ^ B%m» B^mi^ i t e t niibt 
Cdarte©@a« «^ 3ao®) ia^«cl tiM} i i» t @r llmm it&@^ i e fK^ ti3Q 
grc®0 laorti.iitsr ifitc? ttjy irflUtii iaosml#fe^©e aC ©terrjity or 
tF»ina0ifB®nt£i stitt© os' ijyiiss* 
Zdl 
0«Si^ cniAcri of ^Aubmx^* t t e t ooMtiiuiea goot^e ttiXth} m to 
Qfi iiaa^JnatSir© 4483«nt t© tto poot^s s^s^rtatioa. !4s idMS ore, 
no acmbtf rngmsioint Imt ri.© art4aia.atiof) i s i^xsf* tiigaan^se 
«MM» PQMiciiiii of 4ntra0tatJ!i«^ ootofAai Imping fellQd tQ ml'A.^m 
imi^erotO. o^oaiiuoaiiiiit^* 4g Mjras —«• r.iitonieia •«-» f eSJlaii 
to inieraei AiimOl^ to ocu-v© c^t ti w4i|ts© ^r«c4so -je«ilag» 
flowevoTt till® yoeo r«^ni« tie of aiuiiii's i^jas <yitim,isa "*li© 
/fa;.!*' 
^Qxmw tlJTouaft tto Qtosoo OL i i fo lati aioi ot r^iolAa *QoaQ 
e«lcsti8i oi-c«'a|c8e anelxjtfco** I t s t4t4o •th® iji,cht» sirtS^ii*. 
eeiAiy aii^nlfaoe ibe tmMM.% umim In xt %M j^mt m^ '•AM^t Um 
sioaiop atua Di JLi.fel:tlxxi©e yMeb i s oreotea m^ moil® m etritom 
bori JSi^  Benin 13^  moifmt ymasto^a tm% i t a«®s not taar© iml 
sisalai matc^aily* 2Q Q te^li atstoiiio mm^ th^ rjj-titmyS^QTcAx^ 
luUii tt;4.©h fa^aais in it® ^ruat eUiJ af aorcsiiff^ fiaitio® tt-^ iwii^ l^  
• I ts piaietuai si^aai of teol^irwaing pOTii 
uf JLOTMn^ ; ffsif^ to iotely Iroomlm strips* • 
curves 9*i@, p^5) 
I t ®tiis£l3 sternly i«i rii*a tiKl giiiJl^s fcb© salJU^s lii tiw &m 
tliyougb tiack col t!iin. 'JL'&C ttm aienaap otoa of liQttthmm 
tl3© aaa i s ocan^cnteil %ikth Urn avOfM oi^  IkSc^ he otnij^ LlGo 
Z^H 
Hot© tlio ycM '^^s ' at. naa fear iiamayrviaie i^ rouWLiJS mil ttm 
of U!€^  iistJtfioua© ttjat gii?«5s tlma signals b«iiig suny fron i!ie 
^•••••••««««««»«*»***«*@£i& 1^ i t s ll:i@M!% 
B^orsa tte r0@fs of doiscet ^^ o^ staet 
*-%f@iy| cna tan^h at >>rt«li of aar tfec stsea^ tsap 
>JC S<X3D oGlostial Qt&^m.Qm mmtiomg^m* 
Tte® poet oetjiplioffiQalA^ i^rits to Mii«s ©t^raal JOOTJ®/ a f t ^ 
Jtighttouso end tl» ooJis re«ol.iaf5g iigfet. fli@ wmcH^tn^ iigtot 
tlirjt i@ for mw ^<» tlie fSMfs of dm^m tw^ aipast l?sm 
s^jlrits mS^ ^ i t a liaitssjs to the oc^^^t wufae of ili^ir 
r©oisl3 tiso fiani tasi |>o^ ffisiQat dli^ter mmm *mm a ecjlastlel 
^fm QoHmtim, Q* ^oma 0!it4t|.©a coffins . ^ cy^y utm 
S 
the aartte**' In othy? i^ cml@| 4t doais «ith %tm c^de of ilf© 
or M r ^ £»itl a@3^» I t $ivea m ^SMIMOS of the tufiKm iidttif^ 
Hon ti9om^ wimlmm mmXl ^mm* ^fm ^oma **im ^^t»* d^Mtm 
floor alo r^&siiM vo 1%B bmlGV^ ^lio &$ d<i^ b@ n&sm^isea 
hew 3b@ woaa jfufi ttii^lr ^^ t t l» aoiiad ot tkm (^^t&^^m ^^^ ^ 
mi& tucM tier fm& vmjM isM^ yilmn ttmm mm n&tWm t^ t^^* 
UQ Qt-~MQ gasitig at Urn mttOM^tm 
'.If tioarifig bm iigiit SmU$H In Um tioU 
(I4tl08 |/@»ldt p«U) 
«**««*»«»«*»«»*«*llfa.f*f«!i^L&tlg }^@ 
iUnm 19*^1 p»U) 
ana tliafi sh@ i^ts a stjtoh to I t iifia W3tet%iS i t iitu^ In H.B 
•Jiat Id til i^€ol) ofieuisti as i f Q«iyb.l30f«if t» • 
1^& iXKa mi^mBBiii^ ie|i!i®st©a thQ *Sm^m^ of 
it» mmt iJ0«3 'fte Ms^h* ts a v«iy stort |^«3 aiwlifig 
that ©votes rocaantAe a?^ 0^4e assDfSiatioas. I t iiii 
*2tm lomlf tlmat of light, 
th® little tims of Uf@ in Urn fast nigtit 
jjioeeog t^ig CXI ^le t^icii @ti.e^**«**«* 
iliis jLiingt^e iiaa ov^tai^o of tbe aeooimt ^ CTm&%im% i t 
i«Ms ifjy i»»t Ut mmM^tts Um B^m% of tM flmi$ vitts t l^ 
l^a30O!ai!% ^£ life out 3f *Cliuyt m^ iM Hgbt' ««» 
•!j»n QUI oi CImos iisd 014 '"igbt 
om Si^ lscii and i})^t. \mB ligbt** 
i'he i%Kif ittit i-felni; obmii Oia tjots® is th© SIRS© of 
u^mxm Usat I t yvotes at ttie aiglit of sc^ctMcf os QV^tmff 
&B Hi© flfius© of e »teh. *T» ^©s of tl» protag«ii«t ur© 
fiii«Ki» 
•lAth a&oetliing of o cMiS's surijeets®' 
and tlnajr go«© »ttaif»iiasb©d y^tt vutAm* and 'Im Hmooent mmm* 
ZU 
t'n^ i ^^rutagcFiist !:'iS sbLd off tto tistiol, ^al l ocMia of inms^m 
fonUi rXf^r* fs**^ a ysucai t^Joot wiu-ols tww t4|^^**s to Ii4a i» 
llf® ana desth in futal4s*t4o ifcfsii» i t e sliv^iy fish ©might 
flaiBBs a ^ ^ tiju ©ibor si^«, 4bo^ ere ami ftpo®« rw^ aead* Um 
l»o6t timnlia thrA tfeo^ wlia. ii«v« fattf*! gMde «kl gimeui 
idJuL acvef actilfi »n.a8l3 ami tllcm^* tlww^h %tm UA% M& a i i 
41® i/oi*i4a» *:'lit,*f Qtfg£Q 4a at on d ^ . I t wm *%h& Ismtimt 
tl-i.c et^iCo tLelf HiB m f^m at rB tiKi* 'rt» p©«5 bttrses fiooe 
to 'M U%i c^lQ tmth Umt vh'it y© ctiH l i fe i s tiott^im tot tlio 
s'ti?ifc or oiu^HL de-ith* ft t .^ia tl^is triitfc l*ito feit «^®r'l» 
onca ^? fii^An^. u!i »c»Jt^tiv6 ©jff©leiive» 4o t!ie ^tmstloii of 
Urn raab •rotttsl ana Hfted in tb© ais@©!i 8Q1R®»* fht sitm^Usm 
zu 
©iJipf to- te fiat ti3ai^ @ljip •«3y|4 ^ i l x j a@atls of M.i3»« dwfe 
1143 totf'i.4 foi* tiTo afcip mis tummi i.nto hm&m Mt %fm ship 
yas aCJtie iKii vlic SfiiJU3ff fait t t e t te wouM not tiifee © singl© 
aJ.1. for til© ®ofeo/of a eranliir slsip#» Xl» p^m tciiQ the stofy 
of fata mux tin -alXiy i^ n i^ivfie® of a®t» 
7b© licxxi •*lioi»te@8» glvos las ei fioy smtlmili oa laiotAncsi 
vfciefi i s tliffercsfit fma tliij u^A-ii, et4Q&ii»rMd«n outlook of 
rxncMnes by sraiiing then •isu34u®s«» 5tw i^mt foaiiisis as thist 
aan lias always fesMoneci tof>li) to m.'m H.t tpittt £f<m stagfirtic^ 
laia to 'ecmtiJeyL/lfit^ Qvagafit Cjii@^ gy to o ceftaJUi ©r^ «» Xtoie 
r. SiJiritary. iil*;niri©mow to the tmms 
Cteatl!^ out of ^aosi 
?oFalc«.©aiU f fcw^lw ci' 8!un«rs aru rKst mtiraly dmi©id of 
•Moito cicinifysi tli<3 s^ifit iiy ht^Qh M i ives 
Zr^i 
kta Um^mgi. em fti^Wm mam ^jmti to mnamn. pro®®* !rbta 
ioOiootas a yyry @&i!iii!i.Q£fit oiis^m^oii in vtA^ wm&m ixmtcr 
IQ a Ol^ f/offosit J^M«S3. I t miioaa us of 80 oongr i^fioet-pooao 
of O'^TU,^ Qi^mt$,mBm In U^B i^im %tm ^poteiorsiet tmafB 
Urn wUxm:^ o£ a i^ onir a© te aits l^ tlw ayin^ ttctit cif Ijis 
ri.fa at vu^tAm .4tl3 till© l» l»'jra t te ^lie© al" IHs &€iSI.©«@a 
«•««• mil tbit»ii;!i tiK.' rmglit 
yvtil tsQoiB %tmM&^ to tl3@ IMei$@r 
(i«^fiiti3 i4»46« i » » ^ | 
;tx^ yom 6U.m msmmy mxi acMrti ana o?£ng© £t3@ |K:>si 
AOtu ttm iiW^mmtm *to f irs t wlAra^ oi' tM j^oaif i s QOtttoif tmt 
It &mUi& ^m% as8OQiiJtisgi0 m ^i^uiiy Etist i t oatea tlio ,irc>-
tagariiQt r i4 iw ttj© ^mst. iiMj poea ao©o Rot i)i'oeo<»l to deltai© 
til© »0 t i s» jf tt3y 4Jitiicjti.m 'JT W apgn^ c«t it® ^ictlioe* I t 
.^ 64 
ftm iBQt p&m of this ^aieoUcsiSf •r»«®»foapti»«« 
md tt»r« at© na Foa^mmt^ t^m for their <l@eti,rMiyum« It i s 
encjogh ^KJt ttoy ure 3^5r'ac-4ag ©gaitu i'toe^  fs^ X tlmt tlwgr 
*Ai¥@ tjuit ^bmi wm Sm^t 
thQ slii*? m^iim with ixm iSiM trtiote to to^* 
Cl4ft<l8 ^ 8 t P*^ ) 
f l i i i i r I F ^ O ttj?o l»i»ii^ enir frtwu ttSi^ isf® at t l ie vbM l * Vb^ 
(Oil© 101 |>»33) 
£1^ poem f^^Dis us of T«iii^ s<m*« affy^n* M% mM.h& 
^^^»^a i t doea fi&i. p^tKia4 mw i^«itiv© i^3.u«» Cl.liacm*s sailors 
do r^t fdUGW liioi^ odiso U^im u sinking &tmm f lw ^^^ i^tteat 
liotiti 30)^  dospaif mmm 4tist for saiiiii&$ sa^t Hoeamse a i l i l ^ 
i s a Qod© of tteif ^xidt^ae ai»& tbof® i s nottHfii t}@ps«xl i t 
3S tiseiif ami* itstt I^iiia8ci£»by btMfift this |^i@ i s one iMeb 
ia 6io@@r to mMmn @3El@ttmtiaiiiii* 
z^o i K 
HI 
®tc tlie la@% e0il0®t4ofi6 of iM,Qfxm*& ^rnxm^ rHes© po^m %i<m& 
^rmtiecjd m s roai4t ot' felse ymt^B mm^m to J^orM -csr ll« 
I t idJUl be ©©GO ttot to Ijis utir ^lO^s mimm IB mmmvwMf 
not 80 OkiSi wivli i,uuca|,0b4Ci.il. €ilistr©<sti.Ofsi os %4tb ttK5 teaa© 
0©ffi3C3R foils* s oomitiaeRt to Ufe in ^to f&cw of ho^^stne 
a»a im^mum* I^ ^ ) ^ t , t to veil' msaGmim^ t@^®@€otaa tli@ 
an-^ ougl) ti Qwm kvmi^m for essM^^®, its •**ss«j 'J»€l.oiito '"«]««• 
«i@ simw afte-wmcsdr iMfo^easts %tm new© of a aie«essfia tci-a 
a i itie <»©i5r tail s^a ttets 
**^ 3rily ony iA:®^ wis lost^ 
4 
that oni> tJlaio oiiitit ii*2 tliu ^ l a y or bwr son. la •fte .tjoyftc^a* 
•lOTiQQ«2i lire* w iis.ftli IITAUI t y m ^ iKtsSs* 
Cunt.' Ju, p«9) 
z^^ 
lie tmna Daoii to bis buaimisa* In Ktm t4,^f%* Gi^mm facu8@0 
otar attoaticn en tbc* iaportaace tsuX ohaxta oi' JUlf@« n l t | he 
a^^e t s a accri@ in v^oht 
7|}e vfiwwing iilrm seraaosf Hut in ttm gtt&^ 
tbo traffic i9i%i3 oa wf9%m% ^^^ ^o Xes^ 
I t f*ev&'«4s ttmt mvmi in ttiis e t i t icoi aitt^ticxi i^a^i^fs ore 
fiot afraid of ttm up^oacMne dnAaer* 'Itmy W9Q tton Jla^m to 
i^Xam to fiafU, thoif ro(|u&r«£3@ot3 mimrriedisr* I t im 
i or Xlfe la l i fe otUlf ultb I t s Jcr or tmrt$ 
Mia taortolG at this boat live ohfmelXyf 
ma l l t t lQ uould be goinea If ihajr atxiuia ^ | 
^tartl^d too daaUy by a&atti«s r4«ft« 
ibu K^>ot QOfins to say tbut If o mart tulsos eara of dcsatS) ha 
win not bQ al3ly to OEi^ qy l i fe folly* :5ian*s love of l i f e in 
also oapljaalBecl b^ r tb© pscsi •Tbo Ploiagl^ aon** TJJ© |3l©aatEJ8a 
stops hlo borsea far u ncaoat vtmi a boab Im&Q on ttj© grotcil. 
Jut , wbes tfsoy© oosis no buffi3t| 
!.o 4cirIeQd tbo roin 
t'o start his tasa o^raln, 
Miisblln0 ''Zt«a !}tit a tle»»boaibt^ '<>^ i^36l2r*** 
Z67 
Xovkng taim ami yomn ar«a 
*»»»»»t^ Q luolsledQ t3«i@i4fa brought 
A ^ m g nlroem who 1<K3W8 llotMas of tb@o or thcilf 8 ligbtons 
hid plane*8 Xo^ ^ @s be io CX^ n^g boa®! 
' •« • • • • • • • • •* • • • • • • • Jl@t»t>ln4« *¥iL* 
(Unes a8»29f p«2a) 
vti^e a foi^ier h'4 &sm out %ilth hla I^mtotn to s&Xk his eove* 
J^ Qhemoe ttie fai-oca? h ^ 8t'.@^ed BD& !ii8 liintef;){|«8 ioo? bai 
mnmg opo^ ^ ^^'^ ^ faint £l.ea^ of l ight to tb@ oirm^i i s 
his piand* tn this and in tha otht}? po^ais of th#a8 lm% 
ooXioeticos v@ find th»it Oihscm has iMiiimt to siste cm tffeetivi 
as@ of l4iitanio n&stpaotions* t^ot tmma^&f %h& ^to^yim of ^ 
tioQii i s desorili^ as foUoMss 
*»*»***»t*»»**»t***«*» and thcj Xcmtsm's <lo@9f 
ilvuQg ap<in, shoeing a faint gloijiB of i ighti 
&m ifi0t ,^iiU3r tho slt^ f^ f s t i i i ^^e^ as mghtf 
v;s8 W a soip^oiain^ hortiing to^or toin***** 
Tim tmemf hv t^ that soroaa —P» nid \mm§ no o3r@«»»»» 
wuch iin©3 also ahow aibsa!i*s 0(mtr<^ OYSt his {a»t@iiai« 
mother jK^a *^^tio ' ight s A •fsaory* ©Q|3l»aig08 
huaan aoijiratioris in o wafttapn wofi<a» lii^© \i® am Gil>oori 
Zi^H 
looMng aoFoss *aoftnl earas* m^ *timan tritntSLatima* to a 
vision of luecsi(^ (mX tranacimslanee os ttm aaXXovn saii intos 
Of the full sKxti* 
'•••••••^••••••••••tb€> jLuoQooy 
iirmdxia our Doii^ai slolelng tbeia of alX 
(jTOts oarthly siiistoRce; and W€ S«KI3 to Hoat 
UL^ aisoaiiQaioi siJilsltst ttm 
of f3cji?t?.4 ciwai esmpofi S50/or^  ree s^lJl 
TToo liU2aan tficmiationf —- xn u white 
'tspniV ^f liflit. 
(Linda X3»i9| p»d4) 
H<iaro oEin is oofisuaing hlas^f• '^f ia^oot ion tlie poes 
i s ^tlMitiOtt bo i s th@ n@xt yxm^t *\Mt*» ttrnwrn to Fez^** 
In fQotf i t nmmtB to a potb@tie a€af*oo»dQi8tlaeu fl)o i^ ro* 
togonist thinly that since uveiy night as he goes to sioep 
ho sSkXiks into odiivion Sroot 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # t h O dgonQT 
Of tilis bade«Ui@d varld* 
(Lines 8i>3| p*34) 
tie taay sink Just into uitioate with umths* 
'•••••••••••••attain seourityi 
i^pt in tho aitiante oiiiivion i ie 
.^ev) 
(Unos IS^Of p«35> 
3 
Tim l i s t paoa of U^Q QolXaotl.oa» •'?!IQ PrcjoiQ©* i s an 
6 
of a ? oaticn of X4f 0 md hope in siaito of amth md ViAn* The 
•:rocu06s» esi& th@ »nQMm3gm lacabs* iseo?) (|oav«rJ^ cry* ore 
eoiii^aatio of ^Jis tbo^* 
•T!^ worid ebout isa cresbes in intatiQ 
l-'txK^ i^  •»»—«>.*»*»»*• md ^dt aiaia 
Brings XOVGOJUIOSS md innoemee to liirth** 
c^bson bfouifbt out ^^tbej? eQiioetian of po^ ms cxstiiiGd 
(!h^ i^onga in 19^* 'Stm gomsQ in t ^ s eoii@etion eilao Soms on 
imiviciuai® in aooenta of erioist not oniy cm noi^^ra bat on 
@@aQont airnoa, tmtae^ tsaiKlst {^ OferSf st^hm&B^ ium^^lsibmw&^s 
and so on. In tbo wos^ o of ttio i^iiiii^bof | 'rfeia ooiXoeition at 
one© if\crociQS3 tstvl oppoaosB ©up sansltivokcas to t!« horror 
and b^oiss} of our tioe** :tost of the goem ara briof cud give 
slKirt 6iie%)so9 of ao» si^tiifietfit ^tii: tiona* 'Ccistuciltsr' ie 
a r ial i po€K3 %^ <3h r o i i ^ on i t s offaot on the griis iraesy of 
the situi.tion* a golfer IBS lost one ora# The 8uri«on 
Z l \ 
sytay^tliotleaaiy t r ioa to esfisalo i4as 
(Uno I» p»a9) 
! e lias stUX onu nna 2.<oft« out imisioisin to htasolfi tm con* 
aolor strikes a not© of i«itheti.e irony t 
At ioaat a mm s^ oom his aaily 'osm^ 
ihaVB your ol4 4ot3?« 
(14.1108 a»3« i^,09i 
'.Ixi surgoon Dsks. 3ut tto olsi 5oi> of tlw GolcilQP wciU th.t of 
a fS.dai.Gi?! tfx3 !x) Cfiimot ploy tlis flcldl© with cmo mn now* 
.© ©nnot t^oint 
•ibtiae tuos of oifio to bcM ttm fiaoxo • ^ot^ l* 
(ULne S« p,09) 
Jut ©oain «i3si agtito Gibac^'s ^^ oeao afrlra t l» lnt4ri-
Ci^AiJlty Gf tba hmmii spirit* ouob on sfarssatlon i s ^saplleitl^? 
ai*do in tho pocwa •Cbaiitsnaa* ybioh almffss i t s t4tIo wltb t!»t 
of V,n coliootioti, lljis poa-i roialncis ur that trap^jod fUnoffo 
and 3oafaa?ca»s •dangiwi over iiTofiminsi (iooa* have tlnw oEKi ngiln 
gone b0foi?o us mvarivjLdalJiid into tli© untoamn* »iO| ^ tho fcKso 
« 
of oXl the f^zords of war wo rsists 
*«»Wl»«l«>WI«**»*MI»Wil»i»»»i<>«l«»»»Wt«W>»«»<»W»»Wii|pl»Wl1 U 0 £ ^ 
:v(m daith, itsoif, with laaty ol-Juii«jsieo rlnsinsci 
ad UL'I UQCAQ 3u:'t| fsivoitupo sli3t;l.ng| 
ZTl 
(j«l?i#a l l ^ M f i^«34) 
clOQtrucUon t!) i i s iolng oi the luiiam @i;dLfit aoits* In 
n»iot!ior ^omi »uai®ni(l» the ^^ot Titvls tl5€ aes^aga of feOi^ ia 
•f*nd, iooking in Lhuir olotir 
U'o, who nunt vara ofr forw 
,^ 8 bo^Q ers9li <%^  guns boon 
4i&ath*e Amnions BWXiy mxl aooa 
.^a^ i n t l i ^ t i t ieirtt giise 
m inkling fitid 
ar bope toe l^^er d^ '^s 
(Linca j^XGy p«4i) 
i<£ti<iI<iiiil-l»tT<ihi^ii lJiVlit i?nf> 
I<^3t contains o-jj^r^retivaly iong^ po«KM« rtseso p o ^ too 
amt out Qi?ia(jfi»e ^wur a* »t3inglinfi i?auiifft;io Ja ia i i with 
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crcu0t4v© iiUitm of imatidi't :n Um^ ^O&M tm ''Xbem starts 
wi t l i DOQc p a c l i s t i e a i t tsst ions. I'bcs po^os • I n t b j CoS*© ' l o r ^ * 
ZIZ 
ond •XtK3 tmo* mam to a^toakm tlio iXXit»o foelAngo erul rttl-* 
ttiiec *i r<.»i,;t4vn to «fT .'oJ ^m. I t tiLofwe a i^iintor i,n t te 
o-..ft) v4.ano iiciw'it^  L. cimwa oi eorvAoe osn on i©av©» 'lo tlic 
*mm»«»,mm]sy brutol 3^ 0113 t^ooc ean win 
ill© ao^arot© right au'^.ust lifntaSLit^t 
..,i,»i,,.»»—•i»i»i UXe cim yet 
xlQld rja-acHits of aeUcht, If tboy foifeet 
r.von fo2» an luetnnt the csoopaiaory 
oualnusd of deaiii^t sm of deflsrlngt (i«o^«* 
Til© painter «x«jri3aa«s ht« aorjKw for tfto •<ald jCost's 
*ijf i}ffct»tless creation that no vsute takes 
pQsmmlm of hl6 ©tsijpit' 
(lAn^s air-aUy p«4S) 
Jut when te r.otieost 
•,.i.iP„i.«»i.M,.,iw ...pa 7«mtL with Sm& <i©©p»seaiTed tjy M ^ 
< ^ yxiz alli^ht ultb or|;em6S9** 
(Onos 3D^l t ^^ •43> 
b© C8to *ds lns|dr."tion aid •recovers hlo oli toudJ m,memT&* 
as !80 lii^ o^ no to i>anoil on tdbe vhs.t« tnlaio-doth of tbc oafe 
tfi^Ue. ilic youth jia fir^JiiemtiP of tho fm;:im s ^ r i t i tstdf, fn 
•Iho CGVO» ihfcre a.a iSrst the irony of the v«»tfjimist tsMm 
refuge m the ojuer'a Cove vld(^ ho had udtrenturoaaly sought 
in hie ehlMhODd* new ho w?«e 0eoia.ti<^  tlii© <x$ve| ijot oat of 
ociventurOf but out of Smr m^ dealr® tc/ protooti 
zTi 
•tils ««fy IktQ ttija iiio om Gountfycwn* 
(Unci 3, |),73) 
and oM fricjnas IJIIQ haci beois 
••iw.**—^•Mrai to tio iti© l)uteriQrM}r& 
"Tho protoeonist tlainlss 4t I s tf«ll fclsot he has found tWts cave* 
rbdsr t4Jl toeve ^00 aiffieiat^ in t^aelog Mo fline« ?io ana 
of oiK^ tJLn^  seouror &mQX,vmym u^^  tby tsokilw thinks ttat 
the oavo uo^xa a t l l l be kiovm tot 
.^oii oi4 foruster 
lio uouiu £KJ fc^ooi to m% Use sooret out 
: ntior th® thi^. t oi' SCMC «ii© tctturor 
Fc^ In t^^d dqrs tbe$ varid bod aU^t fl^bt beoU 
iQtg t to temt of dorfcrlty*' 
3 
f r l i»ds too, liio s^ r© »false fnoaSa* IKJI?« turned otwdm-ersj 
I.UPC aaoa ao'^Si oomertjd to servt) Eusiior^ €Gds 
nd %ff@ek 1 1 ^ pt^ipots tho aretwaordofor^ I411MM» 
.luraoa^rs ma viotlooi ootl^i QTI nt tbe worstf 
iOLa<»si3le^<^** 
iUma 33«i43y ii»79^ 
z'n 
In Si^t® of tliiSi soae of tljosc* i;®a^© tol f^ iiufei for fSPte^ oQ 
faeai^g till* datostobJLe •roro^is of ty?f»^«» If tha £jrafeae<mist 
ai#d as tb@^ dM @tfi^gliiia f«^ f fr@^c3oi 
•Ills siQt^ f In ©xULtif %»uLd fiat bo al,on8« 
iUtmB 4a>49t p#^9) 
Illy ©IIV© ill nut U3@ ail^ s^fe© risfage, l i oaimot li® wfian acn 
iiUl suto tl^u* tmJk0mmi slaved* I t l.st 
•riotteP to 4.«fi8^| figlitArig 411 tiMj Mght 
Ci4Q&@ a%mi 9mm} 
w-©! tl3c i^rot'igooist s©o#s out Of th© ©avo %?tA«^  «®© lUe liS4* 
Sfic; ^lueo Midi turns t^Drtls tlw town to fsee Ms oiafiaarers^ 
! 4 iSf nut oll»ait4 nt all* 
eeb pCM@ foeusoii oi a sin^^.^ odj@ot ar Juaoa atsd br^ s^ iaca out 
J:^s oi.' *o.4tl}« tylA8 tij that a mn umst^^un tAm tjligafe:^*© 
jaysf i s u^ yo ^mQ tttiLtli, am i^iursi,©® tot© tfe© J«3j;Jt0i 
frcij^^ci in 4a oMiisli by Im® fallew wn? 
•<iV5 
•Jcswa of dQDt!5»» In orxjitor *^«23, •rtj© au6t©rfl^» the t^ ro* 
tngonist cj^ ©^wu a ^mtm€^ ooatoi^  cxst of tti® ®iia£V» IM® 
& attorn^ otiOcxeo I'yr Lsia .a e?:^ ©o of lia^« of t 
i s atGii4i% MJi©4 froa tlw woii tor ^©dilitsg fiisg aliiia iiroa 
her flf^m Btimlml^ iM. f»AXa| auifi tli© aapis sli&ift, intio the 
•Ij^ l3y.-irt f®3a M4^ i t • iiid ©lie kim ttm% l», 
! iMi diro;ji^ <l la 4imth that tost'fit|* 
* new faumung uS tl» dfi^jte^j of ^ie uQ^ing sim oocm?B to 
ill© w(xmn* Ttm poea ta^noa Ufc3 or m i-^m^mm^t^^B ^^^tmi^Q a t s 
of i^Qulim*^ wWlcti i s a mdt troat<^ po^i sis^ ^Air lioeiiasjQ i t 
»rii© ^'ietis* tlw w»i« »ofi»i«iG iost l» f ormi 
In a far • tiiQtcfit Hibt 
i^ fxl xmv& 0«3e to tj^ r ogam 
;i7B 
mtl yat | t t e t vcapir niiJtot' 
3h® dioa of n borrOiina ri4cl| ^bllti tbe osfi QOSKSS aiifG ^throtigh sn 
all** «liu yooon wlio yacrios tbot t!3& omi ^u ld liac^ae i^© 
VioUa ui' war ^oouSkB Uiu victiQ or wor Ijuraeif. ilist i s ttie 
irony of it, .4aU.-'4Ply,in tlio iK3®a/*t)o .^ loel ^k©p«^ the pro-
tsgonist r«3isli3®s thnt ho oim tiovar cufo ooefipo tli*^  a©fnoi!lo0 
of »Q Ei^ehiin*.st«»o t3rattlfi»* 
*/aad| ar, tbc t t a^ tp^ SUXs Inla ©nroi 
Mi^  be cisoapit ttm mma^lmQ of ttm «er«* 
CUnde S»7t p»73) 
Qlb8c»*9 war puecaa sixjfw tbut tt»} poet x& Guamm&^f not 
sa aad3 \iit%h iueaJLogieal. f^stractlyas ad tinitb tim tmssm irali* 
viauQl, tna itB SmilimB* in tbc@& poocDSi m in oth@r poi«iEiaf 
Cdbsori usuoJLiy atorts vith a reaiif t ie sltusUcNfi and aovfm on 
into ffoSlaotAon fma roalii)tg<*^9aee» Xn deny yomm tlsls tiBs beon 
r^duoea to Q elJ3i^ fanauio of Ho «» .:km& mm thia •-» to roeciii mm 
that typo* "^t tliose e?y o t ^ po i^aa tliat invoivo tbe rcsn^ fV 
ifitD the situation m& icc4 liiQ into ttm Oiseoveiy of n(3W| 
ironio eiijniflei'.nceo« '^^ osiu oi' tbcm^ j^O@2sa tmms imm diaouasod 
above* 
?|}o@e yofsmi oiso britig out ^)e pathos m& tirio ir^:^ of 
ttm tinxam sitwitimt aut thi,y HISQ bi'ing out i t s boiToi' &^ the 
•-. <"! ^ 
hmdkmxm Gk%mm aii'lfa^ Um i^ms of Mim mad tb& gemitamr 
of ttie tmpim i<»4rit m tti@ rue« oi a^uth tma <liMit7iioti<m« n@ 
« d of defying I d#atli| tm toow© that «fa^  brutal. &mmB olmm* 
m cm i^n *Um dm^^&t& finlst agolnst brutoll^** 110 @e@@3 
to <i«i2.t tlsc»o vba fHilsi f^ f flfeodoa acalaat tytamw* VXQ 
mmwiu. BttxtmQ is tim^sitafi^it 
111 SliF Sill. Ill fiii.nI..i.£i..Sii,tf. 
at tSm t i t i© pi^Ot 
4« s t^hm Qpemm «xpre38«s» iilm Qlb8on» t ^ Pltf af lar 
ifi liis po^) *fi»0 At€4aa*« 
S» this foi&rsa© us of ^i^xm Kai^ «i*a po« 'Mfiee rcr a 
tTmiffiar* net© the |jot,t m$m tfe© neodl to g@t onesolf 
f«^f f<^ Hi© waf baSng f^ eadi fjpoo Um tMMrms & trawoatie 
^ f out of t l ^ MSf • 
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taUonf to Isie ^0 «>o^ rof^ie to dotuil^ otKiot oem* s rc4e 
in vaF« 
Q 0 n C t O a i O H 
i^ienXi ur«£iiitlo &aX n^fatlvu works* In e l«tt<ar to tfe9 
{xlit<^ of one of liie eoriier wur^ 68 r@fi»TM to Joni the 
boeitxniiig of Oli&j^ t^  IZ }^0V4it ^® ^^^ «^fit«l uasEsbiguouaiy 
thQt he set l^ieaX ^^ oetrr »t @ preeaiaBit en4 as^^ed to 
exeei In this piurtloular ^n^ of versa* Be futtlser mlmmim 
i.eciged tbnt as a Dos^  hcs wts naturaUs^ (Upsun to poota Mke 
•^ vjuiliumo 0na •>lioll€^» 0i4u^ tsjr these ^rong etteehsHnts 
ha unacimeni a long api^ ^eitice i^jL^ iim tviec! to m$q^7e 
tomt^&mXm tmrntaom m^ .^/WMJomlmt pASSion lieltyro ehoos* 
inc 'Hd (Kjoptinij Ills f^ve^arlte gobj^ts fJpo© the Uvos of 
budii2.€ taUing foan, i:a fosointxi faithful, to ^ e tr^iitlon 
of vuPseeroft m^ foUom^^ iilu l^ resicioessorst li© (jULsoovered 
new patterns ^arsotises cmm out of Hie stuff derived frois 
others* lie w^B^ ttmn yoirngf iina t>€&ng UBi^ ire of his cwn 
pow^G and coiv^^oe hu started liis pontic et^eer liith 
iyr^Qai pooss aftcir thy i&shion of ac3galaQ$it viotofisa pO€ts« 
Cons««<tU^^ tiyt Ills ^if^y vorK i s ieiitatiyf} and pseodo* 
T ennysonisn in ehcirnoter* Perteaive infiuaniie of tto^ potit 
iaurocitei thereforsf runs through his mttly eoiiiiaotlons of 
yoma •«* The *^ tgtlfl gf jflva ^a |h@MWfl& ftl MCiJt 
7h© diction ysoii in the pocsss of ^ose ecajLoetions 
shano ai.ri^ ai tracer of fenny M«I*S infiuo^ai Qi^ son uses 
po::^ poas csYl iiigh soon^ng phrases •«» oeeasionai riiitonisEis 
z8i 
on® fiwis phras@8 ilk© •uwifUng fierkS «i..t«*l.©»s ro^Ang 
nistit' «<Ms« thuse feieb-tounaine phrsaai o^vdtor ca |io^io«ltyi 
tmt t h ^ t&nX to @voitii} & ^oeuUar scnsd of gremdma* oodl 
c;#€tt« m al>9tfaot effeoi^ But thy ^raoUca i s iOi^Uaes 
ov^ ffdondf ^¥1 Xooltii i&ighUy inoongrwjous in f tfdU&tio ooo* 
teactf, E0 aiso atM3i#8 H twdme^ of (KJining ooc^ ^^ ound ix^ rds* 
for 3Sd{aiai»t in tbe &ti&m {amtioned po<im on« finf^ s ccmiiomd 
vof^n iike *ol.«an-^ <iiQb6d* ^»l *piUgi0V*« £hQ ui»t3 of 
oos3»>oiinid yo^B tends to ornate Q poq^ jooa el^ l'«iet« lie aeans 
to be using sueb vofcis ond aieo 14iitoniasi8 out of tb© aesire 
to 'Uianfl pontic* rathef then baeaus® of SSQT b&aie oosapoli* 
@ions c^ oomorsieciticm* Fofthuraoroi tb^ro i s aoeie vcvliei 
r6;>@titiv«fi0Ba in bis @uriy po^ tao* For oam&gl&f ttm wjf^s 
•Goici-pltaod* •bro9<s-fe4ni<3ci«s» oto. <*aongS Hig liflU ftT iiirp) 
ronind one of Bopldns* lh@ foiioiiins ooqpiot in the s^se 
»i.^ 3ng» • imnioui^ri^r Urn ommA Un^ • aoundls ;Aiinaufnian 
in tone and si^ g^&ts the i^ ovorfui image of cm oeci^s* 
* GQld-^uatia, brafi(l«pinion«ci end strong 
lo m^ t^ sroiagh the tmmt of ttw night* 
(Unea 4*3, |»*S3} 
£»ofi9tisiea Qibsoo»» flsgrthss amm to b© 4ia?iQr ami golioping, 
f buy do not oontfibut« to the th^« m th© mvm tiom m>t 
f aso with the s«ms©, end tr» tonai nuanets evm augg«st e 
digrossion frots th« oontr@i mibjwti 
zSl 
••Into tlia BWlfilns ^^^ t^f tb© siri«4fig| UsUfidlRg 
elmt 
im& n wofid tbnt g»i^ a9d to mt^ mil ^Llp froo 
mi^ew 8|r foot 
A9 i f rocked in the tdndi tfcrt megt. ttm atDTXeas 
roarijis*nlclit 
?et tus^a in fim' train at sy iftntboifn's 8hl« i^d«g 
uefet.* 
(Linos 9»229 |>«3} 
flowevert bore Oius^ Q bafi alopt@d the tinr^soDien toel^qii© 
of gfapbio and grmil t&i^ Hitb gfmt&p ironl® i>ffoet« rt^ 
oontr&st batvean tbe ^ s i t i v ^ seid crwr,tite pbeacxs^a of 
•;be Ladling* anC tbo dark| diaaai and U^astatin^ itorld 
into vbtcb tl» Isfi^ i s ist^ m iavagti tb® poflHS witb s i*ecullfiff 
poi&snr.ne^ « ^iG& vay uiso Oisoov^r l^ve mrka of iwinbume*s 
eii^ JbQU@G^*@ Ulsiily infiuonaes* Tbe rt^tbos that mism 
aiivad froD i^nn^a^ nml ^uinbuma anti u&ed t b ^ in bis 
X^K^ s^ i i^;c^{jf to b@ ci(i3@r to tiiank feree* i.h@ use of oUi* 
teration enA fisaon^oe also iMieates fib sffinltf nitb 
Xefmysocu <^ suggestoa b^ r i'srlcort Sibaon a|»pe@r8 to baive 
1 
used *th@ six-foot iaiabio «m» miopsoatie a»<]j)i,@t* in bie 
e^irly l)0@tjpy« In tbis oonneotion i t ca^ be »eealii%i tbtit 
tbia ooa«4.&t foro l ^ tiosn u:^ @a l^ tbe viotovim poets •>«» 
*T«ff]nrsc3n in tba fiifat-a^otion of *r4atia*y *fiob«rt i&*oimir^  
in'Mit Vogi.-jf* ana "^in^tirni* in'Uym to <-*ra»@i^ i.n#*# i-^ or®-
ov«rt in C^bson'a «rriy pcmias & w^Vstuuiod o&e of «^ UD0tUfi» 
tions ay|}«Eiars to l}^  a d^vies fojr soomtuiiting tbn mi^ aninga 
and (mbancing tbe pontic @ff9i:t» tt% mm of ooasma gnd tb<i 
z^z 
liurtterf t^ae tsehnlqu© of tbo use uf ooenaa iie^o GC3fit»H3l 
ovw the bc)ianee of p^e« ^la itigrtlKw Purthep m^rkB of 
• AIJO .rsrcw'i *ih« ilr«» am •BODY'S I««I^S i^erUomefiy in 
ttie stMiSQle faro oad e»tviQa2. pattonit %tm% tmrn BfClnlt^ 
uitb 0DO@ ^ Ollaa styllsUo feotoras of *l!i Hoooriara** £^ U3U. i?l$ 
ttiQ QXStum iamXlmi of these i^omm regtads cme of o^m^^ scTi 
ftai b^dli^ QT* ^^^ A^ TMisreunlan oooitiinatian of i^s t ful ciaiLfrw 
chc4y arid optlJiissi I s faintly oohodd in aoo» |>oeod in "*ha 
f ftb fif iAfQ> m.b-iXXi aido foUovea soei@ of tim esU^mltml 
tectafiiqueo eapio^oji U^  Term a^cKi in bis tP«iHta«nt of tbocaes 
of iovsi art e ^ de4:itb» '^im c^^o r ioa i m^ i ^ i e a i pooms 
iiis9 *Xb^  ViaKm of t4n*t ?!»» Iiio Voices* ete* by rmnysoti 
soentjd ns bandiy soi^elo and uitiaoii wrote eULesorieai poeeas 
Xilio *i'he Lroiin' in a a ls^ar faalimi in ubiab tbo spesiiep 
ox^esses the idae of flitiiity and notbingnese of worJUIiy 
ambition (^racKili^ed b^ tb^ orown)* 
?l»aei in oariy j^bnee uibtson sotsu} to hnve l^ een ix^w 
n conarai debt ta the oenior poet, jiut tb^re i s a smrkei 
cb.**nc<J ^'^ '^ be use of rl^tho in tbe aldaio pt^se of fAboon c^ 
ii0@try« l'& p.p..jti«yg to digress fron the use ai bltmk vorse 
ana in place of i t be starteu \xsma Wiy rbjrtfea iMeb i s eiooo 
to txjam^ frde versiti, i?be aooinimt rb^tb» i s iosMOi but i t 
i s nrj£ tmifoTfa, I I keeps ebsnging i t« atresaee mi ^mm 
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accosidl^ ng to th@ S€Osa» l^ liu vt^mw too m^ nc/t v^^ f«g^or» 
foi^  inatimco} in tt^ ^loma *Joi£e* on<» sai^  notie« aueb gfouir^ 
usd or Fli^t^m* .'lar^vyJTi c& s^cm bos cyntrol ovor his aittfirt^ 
33 t^o Xiifii^ UL^ o M,Q Qom tmsi%l<n(sik^ Urn ^^oia^s Um us« cif 
tljQ ffoiureirint jo^tmmem as 4n the ^om *ttm iifoteen Jriage»» 
Qlbgcxi*8 b@tt<if jo&m Hmnp an tsideretufront of i^s^baUsai 
tilgl^ligbt bl.3 £^t43tie a^turity* h^ mgXig^^» the i;^hiii<iue 
of q7nboillsa tcs r«^©s«iit ideas and ooamiale^to tila «Qjeil» 
0II60I QS|M»l-ai:»- tAB "Vim of the futlULt^t i»'^ anln8l.«>^ 9aci@a% 
oaaotmoc, WM.<^ J ^joints to txa. of Unity %dtb acdeqm poet a in 
etjn^al* 'tbc TreJ3 CKr% «iljc usaiglnc tous^S **?lgfit« and 
tbi' M^rv.a plccas iaoi^  0& csltoi r.8 «o&M ot the typiool pmem 
i,n tbls atyxt# tjo^^ionaUy bc^  ec^doyod ociour aQrsiSKiiUi«3 
as veU* i''or in.'ii;ane«| in tiw ijoen »fbs Lciggad iiurit* <UtoI& 
fl i^ nJUar OTI g^ tll^ r^ i'um&) ^ tias U0@d tb® <$cmtra8tl!}g uordd 
—* tbe »wbitt. ami i t s Q^,^QQiXo coiour* bi^ok* in orf^«r 
to intt^aify tbci rae^ilng of tragle humm sltoatlim* F.ow^eri 
in tbis nnal plm^ of bis poetry frocs i^ Elo omfafdB bo a£>|)€ii^ s 
to ho a fully mttirod and phULosoiihie^ poet* Tbiara i s a 
Qfii'!»i ehmgB in tb© usi4 of tb© tec^iii(|iM of i^ iai»Qli»si« ^m 
he &mit@& a £iittmtioti iMcl} i s i^s^olie of tbo eiadim) Hmm 
ultVL-^iAcm nnci nlm of Hie ?i3d«m alnd* 
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,<£ifffsdi<MU . nuoa^r oi' in^t^rtstina instrmaeo of the UDO of 
!>' rofiox «re riQUoo.;»bi«j in namo of the c-ierlsr po«®g| pfirtiouir.?3ly I 
in •111© JUorabiriS*. Ilo r48o bfinga out tbe ^jnraloa®* of lif©» 
l;y Xoo^ through thota «««• aa xn ^^tfawt^y^ mmm to a visLoei 
of iLUOti^ t^  rind iransQ6na(%}03* I t mriy be pcalntod out txsrd 
thnt mn&mrAsm i s ni;;^ tJ^ * refl#Gt€4 in ttm immlo nttittide 
of csin^* In ttm tm^&Bm%t&tV9& wor^ of aoidem tiaag on@ 
invitjriaisiy tm^a ttm ^ruaonoe or aetacimi| beotis^ vnrdcmio 
iiPon^«. J^lcsost thit snse ^«fi@nts -iiTu ..arvaslv® in tbe poaisa 
af (libsoHf 3u«^@3tinc; ttm% ha ytrs niovlng st^aOiiy tfom vio» 
tc^Pianisa to Qoaemiom. One ca^ tiao notio© tho t^ KMiisg (ui<i 
oi' irony at n ;ioatio <lQVio« in tlxi ^yjms oT Gtbscii <f«p 
exenpl©, •^ oko» in Jlam& era* '?»© Viotin* in Hm ^tf0a1>>» 
rh© poet <3foato3 .; ^©fribl^ draantic if-iii:^  tlu»c^h n '^ tiiolt 
ctxebimga or ai<a.o«^ ue {**im o^i^ &^i uirk*) socHstLaes Im (X^MIB 
^^ttmtiQ scows or s'aff«ijpe3P6 nafrating ireriaua ineisients Mid 
^xliibits t?aii3 i r : ^ (as in the poesi *^a .4iendo>)« lie 
seoaa tu liav<; flail S^i csrs-'iitiiig tajntrsstlne eiiuntian. | mA 
the poaoift •Fi»&I^ « /'t^^fey .^-.-^  .^^^f^ .^^^ a:i^ i fr^ ssai» CiiiKdBi^) 
ar© bqiit van tlic irso^' or aitu.'tlcm* 
Oibwm oStmv sets tbe evf»td && tideieg^, d^<3^ine 
0 aoaem teclmique oi" »LftrourKi«n doubling* of ^^mpmllm 
mX orenting m ioaginaO-w visi<m (fur inatanee »Hie oUmce'), 
•^ 80 
i»otmtl(am fm ams onotlier pontic divide find Qee«ituat«s ttm 
tmGlXms tttt'oogb niiJitosy isk'ges («»e* *jryEigii« Urma* 
Cj^ S^ffiHSfi)* ^oln^ 2ili6 %im tauntatn goi^u Qidioii lias &xmm 
ftnaloiies frc^ thy asd^m liKlufitrlcai mviroi^Miit* Ftsr 
instcmce, m the pomm *ng*%3em* immi&JSMLMm) so^ 
*ttm iaridge* (j^isU be diseov^ts m analoii:^  ti«tw«(m srcmtliftxl. 
passion ma tbii eimsloal pmmm oi' maaJiUm ttm %msme 
0titai« Inticiiiyi bott) uwu ftm em n ( ^ 'ttico^iai* mmg^ G>r 
thoiF pmllieetien m^ oonerotisaticm in @ oove usQbi^ i r ^ 
7i}i4ily iamti£lal3i@ IdffiEb 
DeoasiofmOsr cut^ s^ m u@<^  im int^?rc3^atiir« d^vie© to 
intensify thfi rt^uisbi fmiiwr etxi ^a^eO^ of m ii!iaiviau{^« 
For E^B%il.@t in tto^ f^tea *'ilie laggod airie* f^  P*^f^ f^ ^^^i^^ 
ti<xrj d«|^qring this i n u ^ ^ o t i v e uavicso* n« appears to be 
fi pcff^ot iaastfir in crijoting patbcitio som^s m& di8«4^d!ig 
fi st^ti? of unimil&U.Q txmm^ of ciaetUt ^tsis traomeitio 
oxpusiyneo i< u^as tli^ ^fotaecnist to t^ tm^aoitation c^ 
amaml&sh ^tm o^cao •/tctcift* proviui^s tn int@yQBti!ig sp«sLm 
ismn of tt^ aact^oitotio!! of ta^xselm as o po«tie dc«io% 
tXm^ i t s aiioul^ am ^tyjs imi WMM m%noatt^um^ ii^ 
i t fmvo t^m tl]y ^f^mmXfil t^Mm of Dcn^  poetSf &i^ Qlbaofi 
has also du >it witti i t in tlii; eoli^ctims of po&m QSM 
ZMM ni kn^i *M tfi& gg liAXfit aifftttr rear f aim a ^to . ) , aut 
06 
Xove una mi<^ ssr t4ca2> mpm?kmo9 B9U his dofimo* aga&tuit 
i t s ravet@Q9 (6«g« in *on osyraiA*). cxot«l7 aXUl^ to tills 
ca e^Uo eioc3& i s tils preooeupiitlaii n i ^ *€itiMfii«Mi* anS @ Isevi 
: ens© of tl)6 imu i^al. (for instants in *Xli9 x9mmM* *tim 
i^ xiging fiotisa* «id *?iigl)t* )• i^ ueit of p^fsiaiie»e«| poaes 
nnd 8eourit:r cartfk Ma inter go&titf* It «Viii i^ peeyro ao a 
raeosd «^ ' l3i£ s©&rc^  for mXtf of QJ^^CR!IO« in f^e dtvursit^ 
of p!i8m}(i^ F3a» 80 artistio&Xlr ^dbodkoA in *Cti&al»«va*((^ ]fia||g|a)* 
(l,b9Qii*0 etiriy poetry ia not «iithoiit i t s fatiita m^ 
Slmsm JQ© ofttm finds timm ^amsAximmxt&alL^mB^ owtm%^» mA 
emi^mmmB ^tmmmsiko&% but h& <mH^m %imm progressiiNil^y 
as m^ be notiosd ia tim oo^«otiOfi Qi j^omm ontitisd !!nfifff*% 
Har^ ovory sc^ i@tio@s the ^ ^ o i i o nots i s blurrod and tn^stivey 
and une i»^ refsff in tbis ocsrxisetioni to potfss Xilis *Xlie 
lMt*t and *xtxi Padrrot** tiytaboiisn tmse mmm oontvivsa snd 
tentious* i^lsoi occaaicnsilyi ons fQ«dUi l ^ t CSibson f^iiis 
to Gtm%& tb© i^rop&p <objectivo oorfolativs* for his saotions* 
lb© rirtistio @iaati«ii3 r^ s^ min va^ue m& personal* In n^ sny of 
liis i^omB ttm amtlmB ^m imUxi^B are ntsittiet preeissi cior 
are t!i@3r int^i^sd into univsrsal aignific^ie@* Thmt^ fire 
oan^ elio0t*pooci3 too i i ^ nim Last iMt%*f*ftm iUM i:^ trsiiger* 
@to« ^ t ttH^ aa not odlioic* It}^ do not i&@A to sn^ r aii^ ni* 
fioant diaoovidry oT rt r4it^» ^ d i d#fsQtS| Ixmstsfi t>@oeiB» 
issd fr<K|t3mt in ihttPfitighfftgftff enti tH© ooUeetioiis tlmt 
z^l 
In the Inat t>^m or M.s i^ o&try Oibs^ ofi tms roadbed 
th6 sursalLt oi' 1:48 |)0@tie C6d^ar and (Il9|»la^ed Ms aft ist io 
HOB® mu a phUoftojilJicoJL s^cnlty arisJlng Wm a dotsshad 
viow or touaon illTd* noM hc£ ti^t2.y lnti^w@n^«8 and of^ ifiie@@ 
into m i^rUstio im&t fioo@ appar@nt|j ^ i^aJ l %ji^>d6d| 
&m$inc; et a iim-^&ff m«i txjfn oo(%itdb(3iislf« taides'stmdliig 
of l i f t ma rofjX11^» I?OP inw^mmf ho ImiMs i^ a oovinc: 
m4 ^risSt^btful X^9«^  on Urn mrwsm^ of tuo otntit^s* @ULmoe 
ob t^tpvoa i,n mmtgr of ttst a©^* Tlarougt) %|}@sd <3plaoad@ Im 
®xpiQr«9 v^ous Ii.v«l8 »Dd iei^e^tlofis of aJLlmeoi i t s 
diff&rmt shadiss of lasimiiig and vnXuns fm& i t s s@v®i^ oiofii* 
featatiofis (as in >ftie Silanos*)* ueoasionsaiy be (sreatits 
despor iyemiings (^ >s«nr4ni; th& bosists af .^ r®^  fighting vl%h 
on« anotlmr. aii6h lii^litiiigs signiljf t!}« savoge fofe^s irfei<^ 
stsik t ^ worM in tisNUi of msm Ttm *Jiifegis 0ryii8* e i^x iy 
brings out tMs f@i4it|'| im^ exi4€ff«a tbs cise^ pw signifioenos 
of stMii'y^tiiNi b€iiig«r«ne6« 
caibioii*s »ir«lii0etian fcxp HQT^  tioisa is mv^aieci 
ibf Gugli Ms mvarm^ss of the vsstfiijss of tim iitivsrs^t iMe^ 
1&QA& his to 4i tttmB&mdmt^ «iX|4otatiiins« For instcmesi in 
ths poes «Mvmtiar®* be baa aeeXt Mitb a drooo of trmsemasac© 
and in tb© > J ^ •!ais P l^s» e » ^ mt %im stagss oi" tb© spiftttti®! 
asoifit* lie Itartbar revnai^ itm gygtsf^ r of tb^ mtctareimiais 
u s* 
la^ rstQiV of siiT«i h# ar«3t«8 a awise of infinite ooapiexitsr ii»l 
a^&tiiff of t!3« saicfoccNKi C£%»r insttmoof in tim poma *'nm 
B^rk t'(»Ni«t*)* Ih^ po«t*s groiidUig intweo^ in ttm Ixmen 
and i^riaiy aif« Jj^ltifttoa tiiis into t!3« prc^ ieeHi of tlie i i f e 
&Stm doatls and tti@ 2iu»nn aoai« For «3se |^4«i in the pota 
*i^ b0 Light* bn dtiais Mith thu jo«ifn^ of hiiflMei souU IbiA 
t^vnfd joofm^ f{iiii@a o«rt®in i^ @rtin«nt qu»9tian9 in tli@ minft 
of tl36 |]o@tt @3Kt dt tbe saae ti@e i t pair^ s tl]« vsgr for liim 
to tMnk i^ ioat m& ^i4ar«i the (^aterious am i^Piaofdial 
iiauro9 of Xtfe (fo? inst^ce in Urn poon *Fi}<a*)« 
In a^to of th«) g@nyrEyUr tmOition^ nature of tiis 
thti^iSi Qiooon*fi if^firy i s oft«i oocliom in tOKi md in 
d^ivotion* rhd aotainioit iaig«s hav@ a j^^ouiiariy laodem 
rin@« Thus in th# 0^0% *ll}e BoclMt* f^fiW^^  fif^ A^ htt«^  
h® has ii@^ ^ o isi-^^ of t fookst ««• a gift of tli@ wtoikmm 
seiane© mO, Bdvmxmd tstftmHo^ mm, migfosting the jiotcRitisli^ 
of iif@ snt litaiit^* iM po0t it«^4r«8 to attain a high 
finci ei^vatod |)oaition m in i i f e iilm th@ rooiett that soars 
up. Urn w&iM not aind mm. i f smdi progress i s t^ansimt 
in ohi^sotsf • JooasionsUs^ Qihsoci dsrivss doslnmt issage 
Stm tl^ indttstriai midronasmt* For instanoSf in the poeis 
•Fetalis* ho has U^KI tho ioags of a ohso^osl fOfcaols suggest* 
ing the perfeetnesa md isatttzlty of huam esttiA* Ch& poet 
•i^ a 
amem to be oquaJU^ intorostoa m tbc JJ.9us gf aniacyio nod 
eiOiiiiitJi his JeKntiisd^ t^  of v^jrlais tKAriolt} sounds or ojutfevmt 
benta i>rirtiQUl.av3^ wbiiri t t w Hgbt far tfjciip lafi^* 7!]@ poet 
%fho boil p£irti.ei|iat€a in ,mM '.uir I bfid ijiUnat© lrioi4€U6@ 
of tM «ar» r.Q I}a0| }^yff6fG»r@| aoaPlvtja C:2D{2^  IOEII^ OS tsoa 
tlm figlitiai of th^ uUM LmXf^x^ii (Sti ounslaortia tisses M U)« 
baoiigfouna of wn^ v if op ^«oq^0| Iti tbo pooo * Jingle btmm* 
hQ bas ysod on ioag^ of )^@ angty i».i7Jiin£6 or SmtodLonQ 
bi»9t0 iF#(«ryii}g to tba <^»mm of n var ps'oauea^ a < i^all{iie2lne 
QQ4 tyottai3tio atooi^ber*! (land tbu isnigo of flgbtin^ m3||i^ @aiting 
tbe 0^^^6 formQ at j ,4^ vit the i4.m of v^r* Ho Ims @£%iIo&'ed 
tbe im§«» of tb# iXaim* Ifmt oievs miggt^ atsng tbe v@r w<^ |Kans» 
In o t b ^ ^mtoxts nattiro proxdciGci QtbsKm aa^ so rich 
m& pt^gmnt itmg&B foff his i)0@tfym Fof inrtnnoOf Irs tb© 
pom nim '^uQk* ( | ?Mafara la ^^luflr /nrt ntlitf at^aifi) ^ ^^ 
a^^ nat^ jSTd Ics^ stairs? d^iletjuii a rda&lstle p&ottare of & cir&tiw 
ing ormy itio i s cmtUing fcsr iif% on tbe cmo bnpiidi, ond 
on^sylag thQ tl&yAm of ormt^os at vr^r^lnz ©poods witb tuis t 
ana ttam J^K t.!io £^ h««f barxl. In tim pooa •*t3@ CberiEy «• 4f©» 
b9 bci0 clrmxi im iotijo of tbe litHXt^ tmA r ic te @3 of <fi 
offobord to tb« fer t i l i ty of m& phyoieai cooforts asaocii4ou 
t;itb m voatkn (wifQ)* iiMa ^nd ariioola aic4} mip i^i^  o^ocs 
c3os*iint;fui %rmm» e"Q2 iM-^s,^*' ia ttst^  pos^ •liitilu.ffKi t-'me^ * 
be baa mmi SUm^%Q oi amlttswBii MKI &Q^a iiJ&onifC tlsoa to 
bia own hmrt boats at tby sigbt of bis baaov«[2» 
z"^^ 
VlhsoR sbcws an incKialiro mtm^nem of tmnsHe pa^* 
ehoiogy uttl) i>d?f@et ixiso end natovalneaa* Far «9ibaq^% 
i^iJiBi) tfw |iodi M9 d@ait ii4ti3 %i}o a«(ykost« tmiSmo of a 
vocsm vlK3 eat^ iciete to I19 r®waraoa above ©vor t^talfie laso £mt 
@t30 I s hart to <!0fi^ ti4^ tl30 I»fieag2^ 0!i>)a oi b@s* mstHm^ f«^$ 
th^foforof flUc liooogi@a salitjljr vSi^ iaioU9% He olso oi^ores 
sosie now j^ t t i rns of fooUngo or Xovo Isiglillslitlne tUsitt of 
is»>od in tlie yomg Xov^a* l^ or infltanost in the poos) 'Tho 
::noounter* a yomg women wWkfs PtmiMm to tmwa^£ mtm 
pu»% 9V@n%B of iovo i s sliook^cl a^sd turns coia at ttm sight 
of l)@7 lovnr liec«23Q alls do«9 not txm fffiy responsiire apark 
of lovo in bio igrea* pother po^ai «^oo 2«Qt9* brit^gs out a 
Slrm pi^oljoiogioal irtiiiglit into tbia oiaXncties of brolson 
riiiatio!iat]i|»* ttm ^mVu ai«¥ i^o«4n£ Qcmo<^im witb tlni 
dolionto feaiings of iovo ma ^ffocUofif OQa^ a^tieasi bittor* 
n^B& »te* on ttso pa:rt 01: ioii^ ^ra iitacia M® to miAote tbo 
eo!Sii4.taity of dlna. «ite i*i^ rk Foront* brings «Mt tb© intrl*. 
eo(^$}s yf tiki txamm tAmi In tlhi jioot*3 ohariiotopiatie skiman 
Jiae^ftiint^  Gibson*» eboico of s«bJo«ts i t m^ &o i^d 
that hi} vtts inelinM tou^irils tbo iives of th@ ;ih(^€^« 
^;iiXor3| ;^^ish@r3»| s i ^ u poc»r msi huoOi© toiling caid ^isina* 
taidlng foik mvi^ aino ondt foetoiy woriaers «to» I t oj^ ra>t 
bo out of piae© to aention her© that tis©, i t s baatityi ^ogrs 
endi wo#« imooa^aaa®^ w i t have botn tiMS peronnioi thuaoa 
z'dl 
of m&j^ p&Bt8 m^ t:^bmm MB Am di^t iiltli 1% In smmeA 
@t% (for 4iMt«mce In %h» gomt • ^ t-arly in tH© Meam|i^ » >• 
^ i i .ea l i^ i W»sm i® m 0pt4c&8t»» H@ profVM d^ e f ^ # of 
eofisosliitiou ill aavwsit^ «ia treats Meal Mwty in tij© 
^nOiticiriiiS. ocititcct of pas^smate ^roiUM^ love C@«g# HIKI 
f*w®wfI i% m^ rmt tm mxt of g3Lm& k> tacwticm l>op« 
tl^'jt tmm Ifm amapd© fi&oafi fi^gmtits to gfow loas ©onva^ 
t l a ^ wa inltiGtif® of tl» ^lotctiiwi pOQta or of tlj© 
'•s^awitae poets Uotor^ Ma* % ttAB tim tm hm al^«^y 
shnlum off m& dmlntM f*oa ttm InfXxmtm® of th@ grcnt 
aast«5if® of tlj# psat m*l s©t f a r » csj « ooume of m^tmd^umvm^t 
Hi0 p^ ogiP@iP tcmisfi^ s fjfMdom of^  7sallsatt»«2 of tile if^l^JU 
(lur4i^ 1 ^ aX?®3dy stcifttd. Wm ttm Ooc^giiffia im gimjri3|, 
tm 3©ea^ ootssdlcsus of Us© fuet th!it grest po@^ cjotaifl m^ 
b@ Dacio (^^ of triv&nJl mi^ J©<!t@« AI^ SO ii&is th«!i hm api^^s 
to to?iw if«aU»^ ttoaS Mther^ Uta ^ o © ^ fcaS Imk^ aigrd^ 
Stmmt tt^mB* i3o im mm^^ to idi«i t ^ rgoge of his 
o^j0Ot mttej», tmplm& iMcl infOK^d ^ cawwt tlwigbt 
foe- U^m% tu ia0k u% ttifao^Mn^ aap^sts m* offcHi^ iy w^^tgmQO^ 
Vh^ wm^^Ui^n^^ miB wmomtMl^' tm^ if«$©t «>oet»fy but s%f1l.iv 
eafitl^ Ijii dM «ws©e«i In procinalag cy««4fi«Pdb3b|r good poetfy* 
z^^z 
fhomiomt ttw ^oet*® grmifm €^m@mm «itto ttm fmiUHm of 
iAf© lmad& Ma to t^Mm n&tm oi giia t#aMt4es of nat | Mftw 
i.ii;!it0i IS'' ^ ^ s^@el.e#J liol.aQaiist of a.91.4»3>9]^  nibl,^ |jr 
toil Immii !»ttir@ to Urn jioat in o ^attetie ^i^ ^tlftlk|,« 
iigtJfe# (tpoopsfclp t Hid • AtiMiti«)t His i«i«tfap pfoewAs 
o?i a note of oontinticms eonop^ t&im m^ Ifit^i«ifl.asti^i MIS 
i s at %im Bam ^m Hatl^^ In a ^^llm^t^QA mwmAtSf* 
iioa©tiacia Oibscm awmlB with fcht tlmsMiji of fie^tivsjtion 
Qt v^m aft@? U,B w^ulilcm ffoa Ibis l»»e &£ tillss, -r^y^s 
mr# taMm W ^tiiiir otmt^asti tnit lon#$9Mn9ti 1® tli« lot cif 
ro©tl««s aari In %l»i wmM* iMs toUti^iyndss 1@ nt mm% 
I4l6i grwt posts ©f Urn ^att Ql^^» als© «i?i?eis«s 
his ^m9 n^aut tfjt aignifieaii^i m& tfet stiS^nct f»f poetpjr 
Bare tliij pott wait, to i»as«iit £!• mm. ttmiff of 
poetrr* Piwt | im m^s tlint ttie pott stJoal4 liot out tslia8fia.f 
off fWQQ nQiftt^ lift* fi<s aost s^iim ttm sfl«f tuS ffiUftti 
of his f^llcm litiam iMilims isii li.s poittr is^^ «i^«f» tills 
hmtto itmU^tlm of mmthiy Hie aoi tnilss al»cmt titaviml^ 
tlUfigs in l3ii @disiti9icm is m% off ftoiet l^s OIRI ttM and 
fsii» a pfw to b«rre«pis»8, aiin tiwl <l@ei^ » U.l§ po^ tugr i s 
o»«|y f«ttiii^ wa ia of rso i»t*ftlj at &iJ« 
z^'6 
not mi^ ahoitur b«3hlnd v^t:^ osdl boffling ^&pm» \IQ mxat 
not suppose tb '^it hf bating obteuve im u lU bo pfoA>ixi<i3 
•(A>8eurity la not profundity* 
llo ^Dt mJcij oneh po@r3 Q crystal through whi^ a l l oay sen 
th© integsity of hin aoult Thus, renders ifiXl be 1^6 to 
recxit-nise oTie iduritity of th«d po«)t .-a^ SOQ ?ii3 »S .^nntnr© 
in bin wai«l£» Hu moifir* t^ ^ arf/ th'it, «'t8 a rrttter ^r f'--Rt| 
poistiy ill ttJii r©i!loat4a-j af tbo artist.*0 wotioaa SFKI his 
inn6r-B@lf* r!iIo f^txaotion shouX^ osrusio n wiivarsftl 
ciia^inaimi* njo^aeifter (EhzscQ ooritcoxaiates ths tin^uro of 
^ootry* !i© a-ir*3 that ii poat ia «0ji«itiaU3r oifferent Cfoa 
fs dinging biiM thac singo maU^f md spontmeously. Ho 
sini's in %tm fttijam itrnguago of woMs, ana th©s@ wofcts hnv© 
a histcary} th@y outfy tho iniMm of aoitittidinous asdooiations 
occw3Ulat«i tl^ju^h tide unci nso. »yn oroinasy wortia te^ve 
oofEfiotaticjns of thixi^htj and f@eilinga goitsg baafe to th« 
prisltiird 3xpe?iune@d or ^ankindf so the poet shoiild Xeboiir 
bi^ra anu icg^ OVQT a.;ink^ aagct i£ hu v^its to rivai tli@ singing 
bifd thjpough his son. %h^ t Oibaon tmmm lu that th© po©t 
should bo snaitivo to th@ coreiotctiona of wo«iS| in fret, 
to tholr hlBtai?y of assootativo taoaning. Only than h© wlil 
be able to onrw o-^ ^ tht* tirch«»*tfpe»nl awl sgfthieal patt^nfia 
of WL^Amnoe which unlt^ th(:» oui^ t ancient |»^r^iH imd the 
sost «ji\41i8©cl 'Jjwitality. 
^94 
'^© poei laisi not atOLuiie l^zss^f with trosisowidfiffital. avui^ ae 
ofia imgiid &^afiracUor,9f tm siokBt d«aJL vltli *llfe*s d s s r eat 
lssu®6«» I1«if© caD»on B^^i^B to disf^prov® of the lif© of 
fantaay a ^ li^B ©q^haei® on tbe trc^eta^t of «jss<m^el 
pryHlQi^ ami rt^alAtiea oi lli^^ It ylJLl not b« oat af 
I^ X e^e to £simt|.ai tmT& t t e t 4:oc^  poetiy tiflnga otst positive 
vsiud9« I t i s a Ss^t that tian c^not i l w wltli&ut tee^d 
but fcifc aoaa nut i l w ey laapi^ iai aioQis tmt lijr ®voi7 woowi tif tli© 
sp i r i t , The alKif© vitms a'oout poustsy rcolrsa ua of JoSii 
EeetaU feao j^s i>ooss, "The Fali of nyp©?ic5a s A Vision" anci 
•^ Misep aifici P€M3tpy»** In Urn opiisiing iinas of Satm^ K.etts 
oak^s 21 dlstinetion betwo^n tt^ dreaia&r r^id tb@ true poat. 
This distinction i s >;aa6.ntiaiiy rciievfint to CJtbsan'a tha&tf 
Siiaon b«i!)gii cufo ^slamtic to t ^ ^K;t| ^xi x,hQ 
int?aetii3iiit:^ ol' i^^^^ns. ^orticsolt^riy vmsm seciBod to lm€tie 
Ms . "nm pjsaa »Against ufoa Qrsin^ ^tpfetaea tlie iioet's 
i n e b i l i ^ t3 ^®iii mmatf!^ vitb woam folk es tti@y ^ G 
uii»aiii!iag^^@ md tstoantraLla£ii#* uuc^ r@6l pfolileas of 
i i fn io®i tb© pocjt to ^ml ttitis tiKi quostions r^avaing mm 
vh3 i s h0Xpl6S3 £»id i s roiod df r ^liird m^ oi^ei fnte (e«g» 
in th@ poeas •'Th© 3a«feet of '•Ugs* lar^ •Too &fite*)« «ar<s>v@i', 
Gi&®an tma a a ^ t witlj tljo sewo® or s«ff©ffi»of *i«ir ©r^  i t s 
intims^isr painful £3&aoz>i&3 (*k4Xenod*)» 
^ b5 
or tKi!)Qt^ ourt fQ(4ing& of love isvi »arfoii« of aen w& wosm 
In Rutui^ 4mvlraiiisi»aita« In tM pocraa of tbe oolleotion* «»» 
prsscnts gr^ pDlQQXay %li@ mYiromwRt %dLtb loeiil, oDloars of 
tl3@ oomttysiaci* Dfttm tw |)l.0%s up tf4its of aiifequit«a 
iov© cffsn bua^ Iis Uf« (•ffe© Cayiifekor*) OF soist doaeeUc 
tragedly (*tli« i^ire*) f^ Q ocivlng treatsmnt vlth » flsipoof 
of totasntio laelCTidicay m£i ip^stJ^ wltb tbo poor* 
OUioon b^m tilth v@i{di3fial iiit<it@sta mia tMs rcciona* 
XisQ vQd li roounriiig ft^ aturo of his pooti:s^ # ni.8 oaf^&st 
ooUeoUoiiii of pofww «— i m f?Bla qt iflftt IftB Iflft flf UXtt 
j--^ l^ itf|f,^  @te« prei@iit hla o» a tni« regional. po«t* BA 
%frot<» about tise i4}^ |)berdiit alaorst farawvorkers etc, of tils 
native <iountfy» iMit tbc^ ar@ not lost into «s^ ooUAotive 
iinonsrealtgr of th@ i^o@* InvstiA^ the poet indiviaQalletti 
tti«a| afid t!36 d9&3fitl» piraonae of his poeos ut% roai, 
aiiv^t aetiv@ And d&ocd^ in aetuai iamtill&lx|.« bacli* 
grouna* !%&y @if<^  gm@rniiy erf 149 native piAQ0| i*«» 
«TGrthQ!ilMnrXiiridf snd| at tinoti thef' are i^ awn ipecilctng i»»ds 
of tha aeottieh aieieitfti iilie •lRdf«i*t *l.antliom*« Wm 
uofdewoeti) be too avoiae iaieetionai eontents i^ li^ n h@ t<^8 
eiapie evont@ eexS tales Hittideel ultb siirtli snd ^ e f of M@ 
Im^ie n i^^ blxiiirB «»«» etiiglieme* 
i>6 
h6 i s midmit Gtwi ttm above pr-ragimphat tbste itAS 
a eoRtS.nui^ £^  ata^Mi in the ]^ oot*s ert« He |}a<l 0Qr^ aiderab2,« 
^oytic tjsient mui mm ^ !4a tl»@ia38 em moSkB w^pam wlgm 
rjlfioftnt in ttv iiaoligrounii c^ ••oflsm* paotfy. 'Jo aoibt, 
h@ ims a eonvmtionaX m%i d&rivative poet in his earl^ f poetfy. 
But tliaiw i s a iiradasi d«VQic%)£!i«iit &m hit art ena in th© 
Qiddl@ plms^  Df tUt jioetry be otztgrini tim Imsiit of ir^iitat^^ 
gFi'^t maiBfs Q£ th® pm% mA «i«l3 regnm to !3ic ijoetie 
iaentits' tm iniUntaS a ppac#»a oi iiaJ5.i4iaeot«2y# smSf 
ottm h9 ac^iuted orii^inaiil^* ihc gmtsf ot th© Otoal 
pbaoa sarlis tb0 (suisination ^f th& nerli&f teni^ifieios of 
origifiaii^* But (^ li9o» too bdoi tc9ti3il4r forgottcsit baems® 
of th@ •sKsd.em' tr{iid>s «si te3t«» It i s tmm Itmt he bedor^ a 
to t:tm Ueorgictn ^ilod Mia t^ C(AlamMi i t s traaiUois to 
saas ©xUmt, To tfee miti^ gham Q2 m.s l^oetyy the Inbi^ 
th@ * Georgian* « em bo appiioa uitli oc^e jostififsstiofi* 
Biit i t i s r»>t fair to mppHy i t to Ms ifit#r poetry. Far 
tj@ mm» to be graiU'Oijr w^»^t^ laiQ^oif rrorj tlie Gooiiiims 
cmci driwii^ cioesr to acKiurn i^ oetr;^  ukth yjbiel) b«} Ims sererai 
points of cKsntftOt. ft oay be pointol mit bera tbnt (l,b@on*o 
Qi,vly pmm iir& it4.tativii am x peeuao»Hiitonio» L t^or an 
he has tried tiis bust to bring his v&em oiose to ^&^ 
rhjTtboe. In this regard be has been miceessrui enS e(^ 9e!» 
oioeer to sicxlfsm free vorsu* r.ti bee eiao uaed toohniqucis of 
peracmai flgri^aii^&if iroc^ t^ 9^sa(Mf mteiog^ Tt iaage^i interro* 
getive d0Vioe md «ii£piQ&tiition uf laeoories, lie oooassienelXf 
Z'ill 
3 
*liCif@ii?g;l.«i aaiabaing* Q€ po7®p#ot4i7« mad ^toAmOsm IsmtMm* 
til?® lasicm (in «v^eie®»)» It i@ int^ei^nu to oentlim 
h^TQ ttmt tm turn toton irsr^as ima tli@ ms^mm mkmtXfle 
mA imvmUiM, tiMMMsmUm* tfmm Umm homm U^U^ 
siigfiifiemt* For wm!^Gf ttio &t^f of & mHUmstm^^A 
bviSMlm ^^^ t36cii m^ m m SMm^ of h^X In ^m po^i 'fhe 
l^ odgjmg lioaa@*| an i,m$o of «}sr@ofiaii% in *apiago*f tHraia 
ia *7}m Bi^ ltifi ^idi«*f fiiiii©8s of Ufa ^ *tl)e :iootot« @t(s» 
m f ^ aMs tim am^vn tlK^as to@ Ims d@ait ¥itl; tfio tl^ ^nes 
of hor?off rirustfat4Gci9 l^tiiltgr «to» Ci^ tif oxiyi^ei in nat 
i^i., \ik& aim* 1 timn ft fwiii^m m^ n%tm mm* Hw dmM 
SdmXMM$ ^^ t-^ p^^ tji^ Tfr ttc*)« He al.ti0 realised %im vaiw oC 
0^rM<3« aa a actdsm t«<Smi<4itd af ocKsamiioatiim* 
of the posit ttHirQ is no demlit timt Qlbmm i@ d y<iali@t ar^ 
presents r©ali0t4e pietti?©^ of tliu life of sb^ lK»E^@| 9Qlic3r% 
tmnt^ Ilia styi® mpgmvQ ^&ff Bttr&cWm easi imtiifi^ whm 
ha ii^^yliialis63 tlio otja^ettfe* The drsattis farmma® of 
ca.&sci!i«s gmsm m*^ iamim$ ^^olt aeldvo| m& ©iivo and ^ ^ 
ai-© identilisA i^ith ti»i4f pra|i«f baefegfoiaia* il% »ftm 
oxpiorsa |>ii»a«so3Biia of iif© mm meM^tf in t#R8» of tfee lif© 
of csa«£jn ljtt^l&»fo|,&, liQgmm^f i t is not^noftli^ tl»t be 
;iy8 
hat tmm «i2ec@s0ftt|, in &tmrt ^msma^ pariiaj^ariy in tfy»% 
s h ^ t j^mm in nhieb lj@ is o l^n to vi.@tialis# a smmximt^ 
mA ^s^soiie siftiotioR fafi3@a \3^ oontPasUDS @liKi@n%s* In 
audn pomB Iw i s a^n to tmixm c^t tiK) ironsr aM tt^ patellae 
of th@ Inissm Situation iu%&m '^eimit ^© C3rain* *^m iMd^ @* 
*rofmils' «to»i flare i t i s Mite&mmtim to n^& timt c^bson^s 
itr^ngtli* I t m^ aiso tie iMntoa out bmfQ tlmt De ia ynalil® 
to e{^poi3 icifig ^m&msim K© isarmot It^ iiXd imrgs x^mMs of 
C3x^ #i*iyfie0 H^m wd&m pmrn^ Wsmn^Q gmm Qttmi start 
In «|@tf of ^® foititd of eotitast sen^cii*! ttS»&m i t 
fBi}i» Ms |»O0tfsf assoTVss snHmui stfjajp* In stKSftf ^ ^ as 
a i@S8 ifl^ftant protc»»6ic3d^ ti iioet mMmm MB M9 mm algni* 
fieano@ in ®o f » m im nmtrXhWimM to tim *^pii£iemt soii* 
WwwiJitiwJJtiiii'iwiiilifciw i i l l i i iwi l i iw iWwmwflfII iimriBiiiiiiiiLiM 
^iliiKStQd 
(London, i$i6>| p*?» 
3* f .G.^ '^ iiot has ipi-d tliis to^isiqu© in Ma pofso entitl«Q 
Z'd^ 
(A) y y 4 1 1 g y ftgttg fl t i 
W t » of yUM<i ttlmn (ahwn (in Ct)rono;iogioil oydir) 
japjLYn ti>» Haraar rt ftltKir fiang (3.9{^) 
Yht ^HBin'i YliiU rt fflingr ing ca^W) 
Thfl flnirtffi HAa anfl flttair Ytrw U903) 
Ilia MttkM tfltt ( i W ) 
ifln ilHiiniteaiiyinilfl U9(^) 
Yha tflfflltfoMil (^907) 
Tha y«i> «f lAfa I A m»ok of £>Oiat (3.$08> 
Aiarflt yfti aafg (^ 9]u» 
ri^iiv f^iiad (1910) 3 VoU* 
£2 j jB l 3 Vi3Xt« (1.9&2) 
p^rdl»l<ayl« (X9a4) 
irrofflBgltfirii (^914) 
aalUt anfl Q l l^ I IMMI wxe> 
yyia^i^ (1916) 
L t^ufci^ fh^ d t urtaaaUo »9mtfB (1917) 
£(UMi (190i • 1917) i^«0U0R (l!aL7) 
y>ifn (1919) 
Ywrntr r tfartt Mtc t ta rsoaa ( i^9) 
mmi t A Book of Fo«ot (19^) 
niei^immrim t A mmmUe iom its i aooltf C3.9eS) 
I,Jifiiili Mim u^^> 
amif Hlgfi filfli * ^^«ot«s fot t»« III mmlB mA CQU.«g«s 
liar s*&»Pafi«ar wltli Ci^ tidul^  Xnt»ro(lttisUofi 
Ihtt Sflgt? mittar (1P7) 
Tftt mam nmm ana i^liff mwMi (^9^> 
|^ ff^ i«^ ,y (1931) 
faal. (1^4) 
ttm Am% ixm> 
,ifltMaT rttga, aafl .Qlte man, i ^al^tlcm widd ^ C«ii4Uifiiis 
(i94i) 
liAiiiii roar yalAi c i^ ) 
Mi«if«Mftriti («iWf i | i f | f in.gifMi}, lg^i^^ v<a»i*v 
Wan Htag|a^ ft i I • n i (19M) 
Mar ^ «t«t (id,), A i^ fii»aii^ i*i» ^tfaoiftgv i^tb Xiiti«idu0lioii 
^01 
0} §»MA,M,M,.MmMuMmZ: iiii,ft,Al.n,.ft,A.l 
&3tmt^mmf itt&»t »Ree«fet iftJiUsli m^^t/^§ 
mute tf,^ ,n,lia.^ iiii,n,ii,«it ^m ^ma^im^ 
ar^JL^i ii»4«, *mi£m^ uum«i mhmm*^ Utibi &^X| WL% 
€ii!iuff8t f #!»#• ^ttiai^niiiiiiiiaititi: fell 
^ieiMt i^^t^t .aster, Mi,.,iiiiiMftmi.MWM» 
'6U 
Dtii^ dftf ^ f *ito a«pt^<^ raeiiau poetise d« €yi^ «^« SliSgft 
« 
l ^ i e , C»s.t an >i««Steml ^ , yy^lltSliat Caial^ ridse ti»i««ff^ «3r 
;sO«i 
Biiiw£.fift M M H llnePlJiff t @if»At.iitt 
gS!;s¥W*'^1^''l?s!5|'^'i?r^^^ 
Via®«t aietai t t tio^ ^^ NMafi? InBoa^?!! gt^ JULia} ^>gtgy mifl Pfus^st 
r©i^©i l ie? , 
w«u@f H«w», Emng^la.|g,»„ftlitl J, fi ,tWf,ii„lfi ijlilflfagy, ,Q<aitflli,fla> 
vi«dti.ar^i p«tc^f gflnlgfflaffig^gf iiSl^arniarftt, ,il.^fea.l%ai ^^•n^i^so 
c^) j i. i l i i l i i ill iifl t i ilii i i iHi lift..iiiiiiiiii 
mtmim* Hup^Ht M^m <^* v i t t i nn tn t fod^t io i i ii^ r c^t^rer 
;5i)4 
^tmtmit mi^mtf fe^iiirt.i rgf, jiiaii^ iilAliiatarffufffli^ f^fiA 
,jtJf?|^f4tl(Sj;^iiryaf:ifk!tarJ?'Vi|*!tT' 
Bfiftscmt mJLiiiQ g^a^yyt^ J a m n g USl^m Bi,mM^ JAI^gfllBgi 
Hit£»al3y^ ^ i Cufj^ mir l<IMf«i« a^S^ OjU&lai l p 7 * 
EOlins, ^ • ^ * | ^ * | t l l l | | l l f f t l C | l t e l l g a t ^^*H 
;i05 
A i » ? B i ? e i x 
Mrs. AvrIL L e n v t l e l l , A,H.h, 
C u r a t o r , , 
( /«yhr idg* Maa«u«» 
Church S t r e e t , 
» feyhr idge , S u r r e y . 
Te l J tfeybridg© 4 3 5 7 3 . 
^ y ^ 
Sy*"! A l l Ituissain J e f r i , 
•Hul>«rek M a n r i l ' , 
Ztohrn Bagh, 
A l i g a r h 20;< 0 0 1 , 
I n d i a . 
D&fur Mr. Jafrl, 
Tour letter to Woking Borough Council waa sent to 
thm Public Holationa Officer o/ Elmbridge Borough Council who has 
passed it to EJ« to anewor. (Weybridge is one of the towns mailing 
up the Borough rf Cltsbridge). 
I have tried to trace the family or friends of 
Mr. Wilfred Gibson for you, but, so far, without success. Mr. Gibson 
died on th© 26'h May, 1962, but no obituary for him appears in the 
local paper. The last address given for Mr. Gibson in "Who's Who" 
is, in fact, not an address, but a place of Weybridge. There is a 
Cricket Green, a green on which clricket is played, but nobody lives 
on it. Queens Road borders one side of it, iiut Queens Koad ia a very 
long road. I hava asked at the Surrey Record Office for any 
information about Mr, Gibson in an attempt to find out his exact 
address, but they cannot trace him in the electoral register. Kia 
last poem was published in 1950, but I cannot yet trace the publisher. 
Kovfever, I can still make sorae further enquirif^ ,-
ftnd the editor of the local pnper has offered to *^ rite an article 
.appealins for any one who remembers Mr- Gibson to corae forward. 
There rauot bo someone who does remember him personally and I hope 
that they will vrite to me. I can then pass on any inforraation they 
giv* me to you. I will write to you again when I have cossc more 
news for you-
Yours sincerely. 
^\^y) 
Mrs. AvriI Lansdpl1, 
Curator. 
i i i i i i i ibiaift]®! 
BOROUGH SURVEYORS OEPARTWENT 
|««.RS. AVRIL LANSOELt, A M A ^ 
CURATOR. :-v y i 
wsYBflioce MUSEUM; " 
CHURCH STREET. 
wevBRtocc 
SURREY, KT13S0E 
TEL:VVEY0RIDGE43S73 
w »••* AL/AMH VCHJI ' ' • • ! 
Wf>«f> csjtlifn or wtee^wwiing sle'ra « » M' 
l^ th July, 1.980 
Syed Ail Hussain Jafri, 
'Mubarak Man/,ii' , 
Zohre Bagh, 
Aligp-rh 202 001, 
Indift. 
Dear Mr. Jafri, 
Further to our correspondence about the late 
Mr. WiJfrid Wilson Gxbson, I have very little I can add for you. 
The local paper printed a short article about Mr. Gibson and your 
own search for ary surviving friends or relatives, but I had only 
three j-hone calls with any information about him. 
The first call v&s from a wan who would not leave 
his name, as he had never met Mr. Gibson, but wanted to say that 
his favuurite pcetn was one by Wildfrid Gibson. This was the poeo 
"Lament" which he thought was one of the most beautiful poems in 
the Eng^'ish Language. He had come across it in a book entitled 
"Poems I Remember" by Christmas Humphries, published by Michael 
Joseph in i960. In this book, Mr. Humphries praises the poem, and 
ray telephone caller said how ir.v.ch he agreed with him. It was a 
coincid<.'nce that he had just been re-reading "Poems I Pcmember" 
just before reading the local newspaper. This was an jViteresting 
conversation, but not very fruitful as far as your search xs 
concerned. 
My second call was from 
to work as a hairdresser, and in the cour 
regulp.rly at an old people's home in Cast 
Among rhe elderly gentlemen whose hair sh 
Gibson, whom the other men referred to as 
they were all very proud of this Mr. Gxbs 
he wag an extremely courteous, whxte-hair 
has alwoys remembered him. However, when 
taken t> hospital and she did not know rfh 
that he had died. She could, however, te 
family. The old people's home has now be 
was a privately run nur^xng hoaie I have b 
any of its records. Mrs, Harris could on 
was a Mrs. Robxns^ju. 
a Mrs. Harris, who used 
e of her work called 
le Road, VJeybrxdge. 
0 cut was a Mr. Wxlfrid 
"our poet". Apparently, 
on. Mrs. Karrit. said that 
ed old gentleman, and she 
he became ill, he was 
ich one. Later she heard 
11 me nothing about his 
en pulled down, and as it 
een unable to tiace 
ly tell me that the matron 
Ali cofrrspoiKiance to be isjjieijuo lo sne Mussum Curjsor 
s08 
M3' t h i r d callf>t- Vi a s moro h o l p l u l . He is. n 
„ r -?'} «.. .-.-7..,./^ i DrvnH Waif-^.^ on-Tham**." . S u r r e y . 
,c»'>r me *ho l a s t nddrej?«s ho had f o r Mr. Gihso. . ^ . . , - -
bul <ilth'>u.xh I Ki o t p t o t h i s a d d r e a s I have hi>d no r f ' p l y . Howevp-r. 
)f you Hcr<' t o h - r i t e t o Mr. So rgoan t a t t he above a d d r e s s in 
k . i l to i i ho v^  1 ! 1 rio h i s bes t t o heLp you. 
I am s o r r y no t t o have bf^en more h e l p f u l . 
Appait'UvIy Mr. Gib.son Wrote v e r y l i t t l e a f t e r 1950. ''*»<! he 
! 1 % "-d jn w?cyl)i-idge duris ig h:! s r e t i r e m e n t , r a t h e r than hxs v-orkang 
! i l~c', Khioh may . iccount f o r h i s b e i n g c o m p a r a t i v e l y unknown h e r o . 
[ hop" Mr. S e r g o a n t w i l l be a b l e t o g i v e you some f u r t h e r i n f o r m a t i o n . 
Yours s i n c e r e } y , 
^ i r s . A. Lansde 1 1, 
C u r a t o r . 
^ l l ^ 
^^RO SFRHLANT, M te n., 72 Div v, ood Rm 1 Wo";on-fen Thame<i Surrey.KTi2 4AI. 
t locphone Waltotj 40732 
M l — X W I I i^ l—W W liiwi W III.IIWIWIKWIHWII • 
tonoK ?0H RcirTAm A^ <n nrz BRITISH u^MMoNwe-iiTH ON rur FOITORIAL JWAIO 
OF eORESlOKt MOUMTAIM PCrirt^ AWAflU? 
rom^c or OVTpOSIS 
9tli &g 1 9 ^ 
"ir Sy<«i All Hu8sai|j ifafri, 
"Mubamk Hanzll' 
Zohra B A ^ , 
Aligarfe 202 001 
ISDtA 
Daar Mr Jfafrl, 
Thanks for your letter. I ao afraid that there isn't a lot 
of information I can give you about Mr Wilfrid Gibson. The in^rmatioti 
passed on to you by the Curator of the Weybridge Huseum caeie from ee, 
and when ve followed up the last address I had for Wilfrid Gibson's 
son, we discovered that he had left the address and no-one seemed 
to know where he had gone. 
Yes, I knew Wilfrid personally and published some of his 
poems In oy magazine OUTPOSTS, and in the anthology AB ANTHOLOGY 
OF OONTSMPORARY NORTHEBN POETS. I do not think that Wilflrid wrote 
such betweea 1950 and 1962, and this may have been due to a 
combination of things: (1) increasing age (2) some ill-health 
(3) some disillusion with modem poetry - he felt that somehow his 
^work did not fit the scene. In any case during ^ hat period it was 
difficult for any poet who did not adopt the faslonable "Movements" 
style of writing to get published at all, so that Wilfrid was not 
alone in that. I knew many poets who could not get published during 
this period, "The Movement" poets cornered most of the poetry 
magazines and the BBC, so that it was iifflcult for any poet who 
did not conform to get published. 
I cannot tell you what the'poet did during those last 
12 y&iir§t I am afraid. I imagine that his son would be the best 
source^of information. 
' "^  wish that I could give you the address of his son. 
Actually I published ' small booklet of bis son's poems several 
years ago, but I find that he no longer lives at the address he 
used thea, and I have no idea lAere he is. Obviously he would be the 
best source of information f©r you. If I can at any time dlsoove 
\^ere the son is now, I will certainly let you know. -* 
; My impressions of Wilfrid ^ ere that he felt some%ri»at out 
of tou€* with Bodera atyles of *rj;tiag, but he wao not bitter in any 
»ay as were some of his conteaiporariefi. In fact, he-'vas a aodcst vxi ' 
«nd Sound considerabie ©museaeat In «liat was being written later. 
I regret that I om unable to felve you more inforraation for 
your project. *'' 
Yours sincerely 
3 1 0 
I ",VAJv'l-J SI t-'.<!l;-ANT. MM R.*..72 BuiwacHi K'>ou . TA'ailonnn Tfiomes . Surreal, KT17 4AL 
Tciephonf. V^ i^iton AtJlZ 
.MV «iw—i i.MHiMW II •••>»^^^i»|»^pl•»l^w^•l^>^iM•^•^Mlfll•^^•^il»^lll••^l^^•>^•^^»^|||^i•%|||^w^ I i il|i ii i ii i i iiiii ! ( • • i iiiiiiiiiil i i i iirill'iii' nnw •fiTllili nil i | i > i iij i 
IXsnc^R R|>R JfRfTAJN A^m Tfir BMTl M COMMCNVVMLTH ON n t t lanORlAI. fOMil) 
OF C0RL5H">M- MOUNT/UN PliI IKY /WAPU;, 
EBtrOft OF 0(,fT?()STS 
30th Oct. 1980 
Kr Syed All Hussain Ja f r l , 
C/o Internal Audit Office 
Aligsrh t6i0lim University 
Aligacb - 202,601 
INDIA 
0ear Mr J«f r i , 
This is the third letter I have written, at your request, 
to tell you exactly the same thing - that there isn't much information 
I can give you about Wilfrid Gibspn. The Information passed on to 
you by the Curator of the Weybridge Museum came from me, and when 
we followed up the last known address of Gibson's son, we discovered 
that he had left that address and no-one seemed to know where he had 
gone. 
Yesj I did know Wil|rid personally and published some of 
his poems many years ago in my magasjine OUTPOSTS, and in the anthology 
AN ANTHOLOGY OF CONTEMPORARY NORTHERN POETS. I do not think that 
Wilfrid.wrote much between 1950 and 1962, and this may have been due 
to a coabination of things: increasing age, some ill-health, some 
disillusion with modern poetry (he felt that his work did not fit). 
In any cise, during that period it was difficult for any poet who 
did not-adopt the style arid mannerisms of the socalled "Movement" 
to get published at all, and Wilfrid was not alone in that. I *knew 
many poets who could not get published during this period. 
I am unable to tell.you «*at the poet did during those 
last 12 years, I am afraid. 1 imagine that his son, if he could 
be traced, would be the best source of information. My impressions 
of Wilfrid were that he felt somewhat out of touch with modern style<» 
of writing, but he was not bitter, in any way, as were some of his 
'-.ontemcoraxies. Indeed, he was a modest man and found considerable 
amusement in lAat was being called poetry at the time. 
I sm sorry that I am unable to provide more informatiorr than 
this, but please do not write and ask me to repeat it all again.' 
I wish you well with your project. 
Sincerely 
